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C A R T A S 
P A R A I L U S T R A R L A H I S T O R I A 
D E L A ESPAÑA ÁRABE, 
E S C R I T A S P O R D . F . D E & 

N O T A. 
Había cllspuesto m Prologo ¿oh, eí objeto 3e -
• 3ar ;-Iarga, ^noticia de' todos e^tós^Històiriadèféi'' 
.grabes, pespués de censurado y aprobado, hice,-
erfel Escorial y otras partes nuevos descubri-
, jtjientos: esto me obligo á suprimirle ? con e l 
fin de publicar á su tiempo un discurso m á s 
circunstanciado y prolixo, ' r ' " " 
'-'*V* ¿̂ 
,m^~ / v o o u * r j - r . 
* t i * < - t 7 f « t ò m t ¿ f ^ U a ^ ^ ^ t f ^ ^ ^ ^ ^ n A r 
^ 4 * f m ¡ > , f O - ^ W - W í • 
t*£i&vtrj*. la un*- ("•en* f u l rtotnr ¿̂ Û L- fo>t^ <jp$Uhtf ct** -
« U ^ & r i * ¿uyuv 3tj£frU_U*. e^uA^ V¿¿¿>/ cj/u^Á j^j^0 ^ f 7 ^ 
J e Qrr9v¿~ i ^ 
^djU^ eMrtr) freí l x U ¿ t Y ^ M t L f W - ^ ^ y ^ y a ^ ^ ^ y y ^ 
M \ j & i t í h > < ñ ^ v ^ - ^ z / i h w <-<r^ r¿*<¿^*> <<?rx*^ 
(rit^a 2 > , ( k c 9 r y ( * l i é . 7- t a f - S c . y ^ f á r / r t a * * * , U l . M . 
C4^%\m &7n&^ • y ^ u Ã ^ l<^c<M^r t tÀ- lv -c>^ ¿0-1 W-urrrr ^€^t*=C^ 
9w3k no jDufjfc- tf/hw >y»ucuf £b •yw atsVu.̂ vM* 
^unvu4r^ U u ^ I é ^ c ^ . i c W ^ KA&K, «te*.-
tWjbfyiAsó trL^M^e +*¿^Xé&> ^~V>4¿<x*¿£i&j eXir^—' oL— 
m*i-JUve. s, B ¿ ^ ^ i w z ^ ctcUm* ^CUL^CX^ 
to y* loo . 
^tcS^e^OtU* - ^^ti^-fl^MJ^ y ¿v, LxssrvL G/U^-í^ce.^ _ 
^ ^ v * ^ ( ^ v J ^ r c ^ ^ i ^ V ^ ^ a l i À ^ j ^ 
r á!ea %rtL4Íc&eUI e+L, OAtoJr&l CJOsU^f c ^ i ^ U ^ 
• CO 
P a r a que el "Público logre por ahora m a leve 
noticia de ¿os Autores de que hago uso 5 ha 
parecido - conveniente , sin embargo de ha-
ber sido preciso ,suprhmr el Prólogo, dar-
le á lo menos extractados ó copiados algu-
nos artículos que este contenia., y son có*, 
mo siguen'. 
M e valgo, como de primer fundamento, del 
texto de el Dhobi^ que escribió en el siglo V I . 
de la Egira. No Je aprecio por la época 
en que escribió , sino por los Autores coetá-
neos de que hace uso. Y a sabemos que, aim^ 
que escribió tarde, la relación no es suya, si-
^ no de aquellos mas apreciables : tales son Aabd 
\ el Rajman Ben Aabd Allah Ben si Jaketti, 
I Rey quarto de Córdoba (a), y segundo del 
j nombre, e/ Shadfi? Tunas^ Abu Mohamed Betp 
\ Jazam, Aabd el Melek Ben Jabib, &c. Y a hp 
f dicho en mis primeras cartas que esta obra 
(a) Casyri tom. 2. pag. 135. col. 2. lo dice así, traducien-
dô del mismo Dhobi -el' artículo de Job. E l Dhobi le Uanía «' . ^ 
unas veces así, y otras Aabi el Rajman Ben ¿fakem so-
lamente. 
at h â -CAt̂ c íaírt} . / 
^ y c ¿ ^ l ^ r t e n e c e a Ia Biblioteca del Escoriai, y es Ja 
faUberttn pue me sirve áe fundamento para todo, 
¿ t u f o f o f e * ^ ! Su Autor fu^ discípulo de Aabdallab, co-
ÇMsttwMrir ¿Á; WQ el mismo jo confiesa, y escribe de 
fyMffihU d OAT, 
sí en el , artícuio de Aabdallah Ben Mohamed 
d.ben Aabid Allah Geghari, autor del Moj-
tashax. fi ajbar tmri j el Andalos , y trabajo 
« . sobre Jos escritos de su maestro, es decir so-
" S ^ X S i r r c el mlsmo Mojtasbar , como resulta de las 
cAJnPJtíJi c*» J especies que tomó á la letra , citando con ex-
• 4 ^ Í ^ ^ ! Í A p r e s i o n á el T m a s . j á los 
demás Autores que contiene el Mojtasbar, y 
citando determinadamente á la misma obra, ti-
tulándola E l Abjaf &h Andalos, y t ) 
Kxf*. ê Ccvwr-, " ̂  este Aabdallab, que se llamó de nom-
I í A ^ i t ^ ^ -bre íntegro Aabdallah Ben Ajmed Ben Moba-
dMrHt./faJy-- tned Ben Ajmed-Ben Aa i s i Ben Manthxur Aben 
vulgo Abi Aabdallah ( ó Abu Aabda-
U l * ztrJj&aú*}^•> ó -^^ífif Allah, que es lo mismo) Abu 
yp^-í^e^fu^:61 Casem fZd èí Nun, el Geghari, el Barki^ei 
vtt¿xZ fa ft^ ¿ V a i s i . Había Casyri (a) en dos partes, en la una 
\jt{c¿ryarH.j><¿2* dice \ nAbdallah Ben Mohamad, vulgo Bilnun 
\ iy>?l'w%¿f<^, *>Abu Abdallab ex Guadalaxafse tractu in op-
' c¿fn$o u^wcvi »pido Cangiar ,.vel Cangera natus die 5 men-
U> / ^ ¿ ^ w ^ «sis Dilhagiat anno Egir® 500 Jitterarum stu-
1 1 1 ILIMH 
«díosíssimus extitit, qui ut viros eruditos cotí- y ^ ^ J y * ^ 
«venket, librosque rariores ac predosíores con- ha**J3 t ^ z L ^ 
^quirieret, Hispamaoi, Africam, bynam per^ ™ ^ 
«lustravit : adeo ut Bibliothecã quam sibi có- ^ ^ - f f l ; ' 
vpiosam simulque delectam comparaverat, ta- ^ ^ 
»ginta iníílíbus aureorum .aestimata fuerit. Sep- ^ y j ^ - ^ ^ l ; ^ 
» t s diem obiit anno Egira? 591, Christi 1194^ ^ x - L x n ^ fite~ 
«feria 1 die 16 mensís Saphari." Esta es la rê - A^m^S ¿̂*U-f 
lacion que Çasyri tomó de J S ^ Alcathib^ pe- Jté$<*M<¿- S/c-, 
ro en el suplemento de ^¿ff Aabdallah Ben 
£¿?^r Alcodai, Alabar halló tarn- ^ l ^ 
men otra mención de este Autor, variando en fa^, fao-
^rden al dia de su muerte (a) que refiere á Ía 7V^,V^^. 
feria séptima dia j del mes Shafar$ mas eso po- u ^ ^ ^ L r - s r 
co importa, pues va en opiniones. ^v^?^wvlaQ 
No solo el Bhobi tomó la mayor parte de ^ L k ^ ¿ ¿ ^ ^ 
su historia del Mojtashar de Aabdallab., s n ^ ' ^ ^ 9 ^ * ^ ^ 
maestro, copiándole a veces a la ietra, y ci- ^ ^ f r t . ^ hj 
tándole determinadamente, s'mo que nos á í ^\ . _ 
además, razón de los Autores extractados eI*¿4)1 
el Mojtashar\de su Maestro en estos términos: ^ 
Noticia del M \ ^ 
Ajmed Ben A j m d Ben Ajmedel Azdi A i r 
faqui erudito j versado fristyrias, y exper-
(a) Tom. 2. pag. 128. cul. a, .Í 
(<v) 
tüif" nos presidió'en Murcia ano gjri, ( u f ó <3̂  
Jesu-Chrísto) y ensefió historia en ella. Citan* 
le Abi el Jasen Ben B a r i : Abi el Jasen Aa* 
l i Ben Ajnied Ben Jelef Aben Albadasch, y su 
tijo Ajmed, y Abi Mohamed Aabd el J a c Ben 
Aatbiet) y Abi el Casem Ajtned Ben'BaH^y Abi 
fl Jasen Tunas, descendiente de Mogaitz, y el 
érudító Abi Beker Ben el Aarbi^ y Abi el Ca-
sem Ajtned Ben Uard ¡ y Abi el Jasen Aal i 
§en Muhcl^y Abi Asjak Abrahipi Ben Calcai^ 
y Abi [Aabdallab Ben Abi el Jesbal...t murió 
ántes dèl 580. (ó 1184 de Jesu-Christo.) Once 
iestigos alega el Dhobi á favor de nuestro His-
t^nador^;;infiriéndcise de ía palabra,,»^ prèsi^ 
4ió, que tanibien el Azdi fué maestro del Tibo* 
i>i en materia de historia -además de Aabdallah. 
O ^J)q.. Aabd el Rajman citada del Azdi. 
Era ocioso tratar este punto , puesto que 
Casyri (a^dícC' de el Póeta extitit disertus at que 
• orator claHssimus. Hispanité amales condidiP, 
&c. E l Dbóbi^ como trasladó del Mojtashar de 
Aabdallah , y de corisí^mèntV al A z d i , y fué 
discípulo líno^y òti-ò, le cita á cada paso, 
Uàtáándòlç^tfntí^^ceV " A M el Rajman B e » 
(a) : Tom, a. pag. ipp, CÚJ, a. 1 , ^ > <\ 1 
Aahd Allah Ben Aahd d Jazem, otras el c*?^ ^ a ^ c 
Kajman Ben el Jakem. Casyri (a) conirajo estas 
citas aí Rey de Córdoba, y por este principio 
hice yo lo mismo. ¿ H ^ Y W ^ **x*y««-' 
De Aben .el Gbestir citado del Azdi. 
De este hace capítulo el Dhobi^ diciendo; 
Ajmed Ben Mohamed Ben Ajmed Ben Saaid Abu 
Aamer conocido por Aben el Ghesur el Omiade 
Muley de Lajem, grande Historiador, tuvo por 
maestro á Abu A a l i el Jasen Ben Salamat Ben 
Salmun , compañero de Abi Aabd el Rajman el 
JSfesat^y á Abu Beker Ajmed Ben el Fadhel Ben 
el Aabas el Dinuri,.. Me dixéron algunos.., que 
los Anales conocidos con el nombre 'Zail el Mezail 
(esto es compendio compendiado) de Abu Aamer 
Ajmed Ben Mohamed Ben el Ghesur {son tomados) ev¿g ¿Wi, Ztv 
de Abu Aamer Ajmed Ben el Fadhel el Dinuti se- ^ ^ ^ ^ V , 
gun el Thabari... Enseñé á Abu Aamer BenAabâ f ^ t 2 J J ^ a ^ 
e l B a r ^ y á A b u Mohamed Ben Jaxam^que aprm* A ^ ç ^ , ^ 
dio también por el libro de sus Anales... Murió eñ 4» * 'i'Cm*~ 
Córdoba año 318 ó 319 (930 de Jesu-Christo;) (b) ^ ^ Ml&w* 
(a) Tom. a. paĝ  i $6 . col. a. ¿ c ^ , ^ 
(b) A este Men el Ghesur pertenece el fragmento ãedjmeâ , 1 ^ ^ 
que Casyri sospechó ser Rhasis (como probaré en otra parte). " ^^ae- ->^x.-
Tom. a. pag. 319 y sig, hasta la 325 inclusive, . ' • 7f^tCL" ̂ -"^e oc 
Ĵ MUMT^ e^eX l u y w cU¿d» ^ U : U J ^ ^ 
(VI) 
Noticia de Jasan Abu Aabdet el Lagui . 
Esta también se debe al Dhobi, dice así: J a * 
san Ben Melek Ben Abu Aabdet el Visir.. . . Le ci-
ta el Cadi Ábi el Aabas Ajmed Ben Aabdallah 
Z&tfa ™,S1 .L -Ben Dekuan mencionado ántes. Enseñó historia á 
Abu Mohamed Ben Jazam... Murió Abu Aabdet 
¡^^^^Lj^yí el Lagui de edad avanzada ántes del 420 de la 
• * ^ Egira . E l original del Dhobi está muy mal con-
servado ó deteriorado en este lugar, por lo que 
leí Jo que pude: añade que fué el Lagui Visir de 
Almanzor. 
De Abu Saaid Ben Tunas citado del Lagui, 
Acudí al Dbobi para hallar quien fuese, y su 
época 5 pero no hallé capítulo encabezado por el 
nombre Abu Saaid Ben Tunas en su orden alfa-
' • - • hético: no hallé otro arbitrio que empeñarme en 
leer toda la Bibloteca del Dbobi por ver si halla-
da fuera del orden alguna razón de este Escri-
tor, cuyas obras todas disfrutó este Bibliógrafo 
que á cada paso le está citando: gs imposible, di-
xe, que en una ú otra parte no dé razón de él. 
Quiso mi buena suerte que quando llegué al 
artículo àcMohamed Ben Abi Gbehiret^ hallé que 
dice el Dhobi así: Saaid Ben Tunas en sus ana-
les que tratan de las muertes de muchos que mu-
( V I , ) 
rieron en España antes del 300 de la Egtra. Pero 
como aun no me diese por satisfecho, faltándo-
me la época en que escribió Tunas, continué mi 
lección, y llegando al artículo de Mohamed Ben 
Maauyet Ben Aabd el Rajmm, hallé esta cláusu-
la : E s t a es la última sentencia de A H Saaid Ben 
•Tunas, y f u é la muerte de Abi Saaid Ben Tunas 
en Gbemadi segundo del año 34^. 
De Aben Cothon citado del Lagui. 
E l Dbobi le denomina Melek Ben Aal i Ben 
'Melek Ben Aabd el Melek Ben Cothon : dice que 
•fué Historiador y Jurisconsulto, como asimismoj 
•que murió en España en 268 de la Egira. 
Del Zobri citado del Lagui. 
No todo se puede vencer: el Zobri es un me- ar>Uln:fr¿ 1 
TO apellido, que sin otras senas se puede aplicar ^ ^ ^ ¿ y / ^ 
á muchos, y yo no quiero echarme á adi vinar» A_(a.€̂ wo_3< 
Lo mismo digo de el Shadfi, sobre que en el 
discurso ofrecido diré 2o que alcance sin callar 
nada 5 y lo mismo haré sobre Mobamed Abu Aabr 
dallah que quasi no hizo mas qije repetir lo que 
los precedentes habían escrito. 
B e Aabd el Melek Ben Jabib. 
Casyri en su tom. ¡2. pag. 10^ da noticia de 
(vm) 
este Escritor, y su tratado mas es genealógico 
que histórico. Véase allí. De él habla largamen-
te también el Bhobu 
En una palabra todos estos Autores resaltan 
plenamente probados, y sus textos, por haber 
trasladado de ellos artículos, especies y cláusu-
las otros Arabes; y señaladamente el mismo dis-
cípulo de dos de ellos, á saber el Dbobi que es-
cribía al mismo tiempo que el Arzobispo Don 
Rodrigo á principios del siglo XIII3 y si ya 
se compendiaban, se trasladaban y extractaban 
I estos mismos textos seiscientos años ha, está pro-
) bada su antigüedad. E l Señor Masdeu usó de es-
tos Autores quando cita á Albomaido^ y sin ha-
berlo conocido. 
Mediante que en Mayo de este presente año 
de i^çé pasé á la Biblioteca del Escorial á ha-
cer nuevas observaciones, y tomar mas indivi-
duales noticias de estos Autores Arabes, fué pre-
ciso suprimir quasi todo el Prólogo, deí qual so-
lo se han trasladado las especies que preceden, 
porque estando ya censurado y aprobado, y ha-
.v#%s. biendo mucho que decir y añadir, quedó inútil. 
<£w *4t7M C¿wvw M/M. -rz+vv̂ c.. y <tS¿ryo J£.y>uidUf njfrjactei.Crtí̂ ft-. 
C A R T A I L U S T R A T I V A 
SOBRE L A ÉPOCA 
D E L REYNADO D E D. P E L A Y O 
Y B A T A L L A D E COVADONGA, 
PRIMERA QUE P I R I G E A L SEfSOU. DON FRANCISCO MASDECT 
D . K B . 
N o me mueve á escribir esta carta el espíritu de 
impugnar , y mucho menos el ¿o deslucir ó amino-
-rar el mérito del tomo i 2 de la Historia Crítica de 
España: mi objeto es proponer para que se aclaren los 
héchos, pues las contestaciones son los alegatos de se-
mejantes procesos; las citas auténticas , los testigos; y 
del resultado se formaliza el juicio. 
Hablando pues de Don Pelayo dice V . así 1 ™ 
»,el no hallarse ni aun el nombre de Pelayo en los que 
„ escribieron antes del año 755 : lo que asegura el 
>,Albeldense expresamente , que este Príncipe tomó las 
i, armas quando reynaba Joseph en Córeioba : estos y 
otros fundamentos que propongo mas de propósito 
^en las ilustraciones , debieran persuadimos , que la 
,»verdadera época del rey nado de Pelayo , no es el 
a Tom. 12. pag. 52. 
A ^ -
C"3 
«año 716 , ó 18 , como dicen comunmente nuestros 
„ historiadores , sino el mes de Agosto ó Septiembre 
„de 75$ quando todavia Joseph era Virey Sec." 
Observando yo que V . solo hace mención de 
los sucesos, ocurridos entre Arabes según resultan de 
Casyri , conozco que por falta de originales de los 
citados Autores , ha tomado V . esta especie de la 
combinación única de lo que Casyri vació en su Bi-
blioteca y del resultado de los Cronicones antiguos 
(como el Albeídense que escribió hacia el siglo X ) 
y que faltando estos dos principios no pueden las 
ilustraciones llenar el objeto , juzgué á propósito pro-
poner á V . lo que alcanzo por si llego á tiempo de 
. que con mas maduro examen resuelva Y . en sus pro-
^! metidas ilustraciones ó en algún apéndice : y caso de 
^ ^ llegar tarde , esta carta , y otras que intento publicar, 
, ^ podrán servir de ilustración. 
^VÉ^AI^OV^ £1 mismo Autor Árabe (que V . cita en varios 
S h ^ t ^ c f t í » *u£areO ••Aptoà $M Ajmed Beñ Aamiret d Dhobi 
\ y * AiS^lfi-O* (esí:e es su nombre y así se pronuncia) confiesa que 
% y * jâabd el Aaziz hito de Musa fué decapitado en Q 7 A l 
" V oe ra ügira a últimos djas del ano ; esto es : en pn-
\jX*>¿> j J**" meros de Agosto de él 716 de Jesucristo : que el 
Califa de Damasco mostró á Musa la cabeza del hi-
v j0 » y «H16 el padre al verla profirió estas palabras; 
Laanu Allah (esto es, destruyale ó maldígale Dios ) 
que solo empleaban contra los enemigos de su secta, 
añadiendo: el que se la eortó es mejor que él,TEsta 
^ V ^ i S f i V * no es relación de relaciones pues tengo presente la obra 
, , * V texto Árabe. - 1 « x- -
i S M * * i J ^ ¡ ^ fib- - v ' r 
ÍW> y,iV-* AIXAS 
I Y a confiesa V . en su España Arabe * que Adbâ 
ti Aaziz había casado con Aila ( ó Bgila) viuda del 
Rey Don Rodrigo : que trataba á los Cristianos coa 
benignidad : que tomó trage de Rey : algo hay de es-
to en el Pacense 2. 
Pues oigamos las palabras de Adbd Allah , que 
tengo también sobre mi mesa: dice así — Y en elUa«2*&d$*ôl 
ano 97 (de la Egira que es el 710 de Jesucristo) {p 
noticioso el Califa de que Aabd el Aaziz se había t ^ ^ l 
reducido al Cristianismo , y que rebelándose se convi- ^ ¿ ¿ ^ ^ ^ 
no con los Cristianos, escribió á los principales per- ^húl / f i fa f 
sonages de Andalucía para que le quitasen la vida 5 A V , * * ^ ^ Y 
E n otras historias Árabes y nuestras se asegura que i^uíSelrn. /-
Egila le .aconsejaba ; y aun, que al efecto hubo pac-^^.^ ' % 
tos ó tratos con los Gallegos y Vizcainos &c. ^>ofl^^jJ^' , \ J 
otra parte Aabd Allah refiere que los Judios de Má- " * ^ 
laga hicieron una entrada contra Tudemiro Cristiano, ò í / ^ * ^ 
Rey de Tudmir ( ó Caravaca) , y que Aabd el Aaziz ¿ J i t yJ-ty. 
se opuso é indispuso con Jabib Alfahri que mandaba <^\^A£L CT* 
aquellas gentes por defender á los Cristianos. V ¿é 1 
E l resultado de todo es que los Gallegos, As- 2̂ ** 
turianos y Vizcainos se convinieron con Aabd el Aaziz fy^***Jt 
y Egila para restituir un reyno católico mediante la ^ 
conversion de Aàbd el Aaziz, E n estas tramas preci- ' •**, 
"-? 1 Tom. 12. pag. 30. y 31. 
: 2 Esp. Sagr. pag. 303. del tom. 8. 
-A*^ ^-v ^ sámente los Cristianos que estaban en la defensiva en 
¿_>Vo^ l̂ m*IQ septentrional de España tendrían caudillo 5 y no-sa-
biéndose de otro , también lo seria Don Pelayo , aun-
que no fuese á título de Rey aún. 
Pero oigamos aun á Aabd Allah acerca de la 
'̂í+iivt¿1/Htftí<<Pr'iniera kata^a de Don Pelayo: dice pues así ™ 1 F 
cfjbmift*) <*$?LrKen él am 99 (empezó este año de la Egira en 13 
H¿fe.i;4ll% de Agosto de 717, y acabó en 2 de igual, mes * 
d*iVíT 2Íaé> del 718) sucedió en el Gobierno , por el Califa, A l - l¡¡¿m#o 
' ^ ' ^ P ) r fáj0 de Aabd el Rajman , y como supiese que los eícJSSb^ 
'tAvJ^ab^^' Cristianos habían formado exército en los montes del<<»Anâcrwf* 
T Septentrión , envió contra ellos d Aahama y 3 Qif-̂ aff*'* 
R̂uvjt- a Ghv&THtiPelayo de los Musulmanes , y 3 •vencedor; hacién* ^ " " ^ T ^ 
J>Ay.lo9l-í-fc.}, dose allí audaz y fuerte dió sobre los Musulmanes y j r g 
•i siendo muertos como tres mil de estos. Dispararon sus q 04 e ¿pf-
dardos ; pero como acaeciese un terremoto , fué sunter* ¿&o7Í¿ 
r Be.evtt %dt2\g*ity el exército. Sobrevino Pelayo que hizo gran mor-' Ycm XíSi-
? ^ ^ ^ t o j ¿ \ t a n d a d } siendo uno de los muertos Aakama con sus v"'*?>^*^; 
•*¿*s¿'!£¿. JÁ /icompañeros , en el ano 99 de la Égirà. -Hubo ^ / y - ^ ^ ' ^ ^ f 
Jr+£=^\j UjLc Jj ^y^X^Jl yXa J Jteü yji* 
**í I ARA) -̂-e j .Ĵ jiXc JjOÍ j ÜUs yiX5 J j ^ j t̂ a. J AJî  ^¿^J í 
s ; Falta aquí un verbo: que no se lee por borroso, 
, .x3 Falta otro veífe^-™." , * .» 
Jó^e- evtrx- QmfwyiwQ dl. cvydtu Xrtt^jbr&vw***^ y ^vu^^1 f***1-—^ 
(̂ LeÛ CM̂ Â u S¿- ¿xr? Sir? ej e¿ truu ^vt^u, • 
-rt- 3õ 
í̂y- ^ WOE'Ví.í̂ tí, eĵ recMw ^ a - n x ^ b L w í r Ç , ra^xiMrOj^-L v w ^ < " 
a .4 i l #a^w. 'yru3jv¿dnAr y y r u j ^ ^ f V e j ^ f V M ; ^ t3/- c v i n ^ ur^-JS xfi.M-***-'***''-
'5J 
n - « tf 
A Aft 
2>5 
C- ! _̂ . .. 
fe o© 
H# <LUX̂  j^fpi-is CptxuxJ, %>u> c^/Tz^}^ tobe.- £<t¿^r> a 
o J fry-r J e ¿.i Ve Se y fL±*s>*-frv ^ A U ^ ^ - x * ^ ^ 
- — r t S 
71o 
9*Z. 
J^e^Hj fajó C&SJ /LLML&V*^ . L a e Z a - - & 4 
iÂ yn̂ Â x ¡yo ÔJ/VAÂ . y *n . ^ufíij. — 
í>̂ ct4M.É̂  ¿̂rv* ¿ ^MM-mtí jwdriw*- ô x-tí/̂ v» 
£2**&l>wrru> ) -j /HA j>ghr%â  (rew^dij f>tto **** 
^ ^ K o S v í ^ ^ ^ . ^ Z ^ / ) aM¿tJ J t M * tMv. 
''fr^jor ty'0 ^ KA<^<dY^vyriM, y ^ M ^ U Vty '^ cjfA-e., Lo Orut-hcí 
g&m ẑo CCTK i^^/jca.fsn^j çrryityzt, « / y * Z îá*¿&&rt 
e / 
QwtWvĈ b c*rt̂  KACU'̂ OL--̂ .a- -y - <rtj}aAfl£hf> dcl&i 
j tj* . . . . xnt£r)vuy~>c>; y 
loueufjytMt&Obfr* i&t**' ti&mfi- y Tn£rtlé<!sf a j t ^ r ^ í jSÕLXfèjjf 
. 9^cT-fí%4^K. >v%<x#t£̂ S-iO *riM?révw&x&-f y f><l/ao {otHtléVj 
*̂ JI&ÍXJ*S*MS ^ ¿ s ^ puyen esAs e / s O M i ^ J 9e.JostfrjtAn^ 
VHAAJvulww* y Cvt^tk^ * ^ J-vl*^; y ^ « u ^ 
4 
íxUtúkQ ho^ZM JLzMz* t7eM^e i i/r4ty&. 


^ U-) Vu*fa>*\\ictn:-}'.¿'ev?- fctTi ¿¡¿tw ¡z¡sr~n- ou>fu.&. a f c f & í a i * - f u w €<: 
m d i a - . p r estt. suceso entre las gentes ( árabes } y 
fué depuesto Alior hijo de Aabd el Raiman y suee- * ° t !,a 
dió 'Alsanaj. Por esta relación resulta que A a l c a - d ã ^ _ í l ^ : e , 
ma no es el Alhasineo que V . halló en Casyri y a - C¿LM? 
j tiempos adelante I . Me persuado que si V . hubiera cCtttre*^yw- * 
podido examinar los textos origínales hubiera atinado C\*AÚH Ü-'i-̂ t** 
mejor. ^ " € 0 ' ^ j f ^ -
Me dice V . que el Albeldense está á su favor: ¿ K t ^ s t ^ - ^ ^ / 
sus palabras son : z^: Primus in Asturias Pelagius r e g - 9u m-r¿r^ Áati 
navit in Canicas annis X I X . Xste d Vitizane R e g t <U}é<Pt 
de Toleioiexpulsus , Asturias ingressus est , postquar» y 
á Sarracenis Spania oc cup at a est. Iste primus contra '".••).•.>. -
eos sumpsit rebellionem in Asturias, regnante luzeph ^ ¿ ^ ^ ¿ ¿ ¿ ^ Z 
in Cordova, et in Legione Civitate Sarracenorum j u s s a Ç^t i l f o 
super Astures procurante Monnuzd: sicque ab eo hos- ^ ^ 
its Ismaelitarum cum Aloamane (corr. Alcamane ) inter- ^y,¡¡^-¿yyy çÂ-
jicitur ; zzz y concluye luego Obiit quidem.pradictus ffl 
Pelagius in Ucum Canicas era D C C L X X T ^ . QjtcÁ 
Digo pues que este Autor se implica en la his - V^jâfx<t> 
toría que escribe , y es la razón : Si Pelayo m u r i ó ^ M¿r-r^> 
en la-.era 7*^ que es €^,37 de Jesucristo , y así J ^ J ^ 
él lo dice expresamente, no advirtió el anacronismo ~£~¿l¿Ji¡~^¿A, 
que cometia , pues Jusef no empezó su gobierno de ^ ^ ¿ 5 ^ ^ 2^ 
España hasta el 132 de la Egira que empezó en; 1 ^ J p J ^ 
de Agosto de 7 4 9 , quando ya supone á Don-¿Pela- ¿i* 
yo difunto 3 doce años antes ¿cómo pues dice reg- ^ ^^^ffiz 
i Casyn pag. 33. tom. a. Bibl. • • M h * r Z ^ & 





naníe Jussf in Cordoba ? Si se dice rcgnante Jahib 
estará bien. 
Por otra parte el Albeldense ignoró la série de 
Gobernadores de España pues no concuerda con la 
que expone Casyri r y en general todos los Arabes 
con Aabd Allah y el Dhobi á quien V . cita fre-
quentemente. A Musa Ben Nashir le llama Musa 
Ben Muzeir , calla el Gobierno de Aanbasa : intro-
duce á un tal Hodera como Gobernador, sin serlo: 
de Aatzman (cuyo nombre escribe Autuman) dice 
gobernó quatro meses quando acordes los Árabes doc-
tos , que deben saber mejor sus cosas , le dan constan» 
temente diez y ocho de Gobierno : calla los dos Go-
biernos de Aabd el Rajtnan interrumpidos por Aabd el 
•Melek, E n una palabra , no fué exacto el Albeldense 
en la série de Gobernadores Arabes que expone *. 
Y £1 equívoco debió consistir en esto: Jahib y J u -
\sef ambos tuvieron el sobrenombre Alfahri. Como los 
Arabes suelen usar mas el cognomento , omitido el 
Hombre propio , el Albeldense leyendo ú oyendo A U 
fahri juzgó hablaba de Jusef y no de Jahib, esto es 
muy fácil, suceda al mas avisado. 
Veo que V . atrasa al 7 5 7 el fallecimiento de Don 
Pelayo , sin duda guiado por la batalla que posterga, 
y por suponerle posterior á Tudemíro y Athanaildo; 
*pero ¿qué impedían estos dos que residiaíi en el rey-
' no de Murcia , para que al mismo tiempo Don Pe-
1 Tom. 2. Bibi. pag. 325. Es exacta. 
2 Pag. 461 y 462. 
: [ T H ] 
j: layo no fuese caudillo de los Vizcainos y Asatríanos 
que se defendieron de los Mahometanos ? E l asegurar 
-el Albeldense y Sebastian de Salamanca con otros que 
.-Pelayo reynó diez y nueve años, y murió en 7 3 r/i 
es argumento de que su reynado empezó en 718 des-
; pues de la batalla de Covadonga. PÍQui*i 
\ Otra razón es expresar el Dhobi que Alsamaj 1 fraj.lOTcol.Z* 
sucesor de Aljor fué muerto en la batalla (que con- ^Á^U^nàLíf 
siguieron los Cristianos en Leon ) en 18 de Z i el Ja- 7 9 ^ ^ . * ^ 
ghet {dia que llaman laum taruyet} del año 103 ha$aaç_ fy^fafò 
de la E^ira. Esta época corresponde al o de Jimio - ^ 
del 7 2 a . 1 odos saben que la toma de Leon fue 
; después de la batalla de Covadonga ( aunque después ^ ^ 
cayese laiciudad otra vez en poder de Moros) ; lúe- h-t-.^-ctJ^c-
go la de Covadonga no füé la de a de Septiem- ft**^***' 
bre de 756 , como V . dice 2 : el 75 ó corresponde al V \ * ^ 
13,9 de la Egira , y recurriendo á Abu Baker (en ^ ^ ^ ^ ¿ ^ J " 
Casyri ) citado de V . veo que allí no se trata de la J /^ ' i 
de Covadonga , sino de otra posterior a las dos jnsi-
nuadas, en esta última murió Alhasen Ben Aldaghia-
ni con Solimán Ben Schajbus , y para que V . se con-
venza le pondré las palabras de Aabd Allah , que des-
pués de hacer mención de las de Covadonga y Leon, ;/ y ' 
dice así : — V en el ano 139 •vencieron los Cris-
tianos d Jusef Ben Aabd el Kajman 3, conocerá " V . ^ ^ ^ - ^ ^ ^ y 
i 0,4 .̂̂ 1 yjo.iyj VÂ í ^5jUaJi ¿ ^ J Á M v^ru ^ ^^.m ¿/¿•^• f*/*'4,y^A' 
a Pag. 57. - £*^«/ tt^Hútltí 
3 ^y^ayjí J.*D SÍXc fjy-^ i3-¿ m ^ váj ^ ^ ^ ^ . 
[ v i u ] 
que es distinto encuentro , y muy posterior el de sü 
Alhasineo. 
No culpo a V . sino á la falta de documentos ára-
bes con que hacer cotejo , y por lo mismo entenderá 
V . que no basta la obra de Casyri para fixar la his-
toria sin tener los textos mismos presentes , y que el 
proceder por relación agena es muy expuesto á equí-
vocos. 
B, L . M. de V. 
su mas afecto servidos 
F . G. 
-AbuIvMM. t̂l̂ h&Y^ $̂ rvLj\o&~ t ^ y ^ P Ç-w ¿̂CA*\4A-'ÍA**< 
C A R T J I I . 
LÍiy. señor mio : en los hechos remotos que se 
tratan en la Historia justamente podemos dudar quan-
do los escritores coetáneos, ó quasi contemporáneos va-
rían en sus relaciones; y no tenemos otro recurso en 
tal caso sino valemos de un tercero desinteresado si 
se pudiese hallar. Entre dos dictámenes uno que in-
fama y otro que elogia (por exemplo el Pacense y 
Sebastian sobre Witiza) debiéramos sin mas examen, 
y por nuestra propia honradez inclinarnos á la opinion 
mas benigna, y mucho mas si en algún otro, coetá-
neo también, hallamos algún apoyo. Por la misma 
considerácion dice V . en su España Arabe con mu-
cha • satisfacción mía, que la circunstancia de que los 
parientes de Witiza convidaron á los Arabes y los lla-
maron en su ayuda no debe darse por cierta I . 
Para esforzar esta idea me parece muy del caso 
añadir aquellas especies que resultan de los Árabes y3 
tratan el asunto con, desinterés. He dicho en otra píírñ" 
te , que Moafek Ben Meruàn, nieto de Musa B m ^ L,íiL'**?*S'' 
Nashirj escribió la historia de su abuelo y por con? ^ 
siguiente de sus conquistas 2. Asimismo he dicho que 133^/ y ¿ 
Aabd el Rajman Rey I V .de- Córdpljaen ao6. de J a 0 ^ ¿^UM /̂̂ .̂ .̂. 
Ègira ú 82a de. Jesucristo había 'escrito los., Àpales A â w V ; ^ W - * . » ^ 
de España. E l Dhobi hace mención de uno y otro, C ín^t^e*u>^^fc«^ 
Supuesto que tenemos Arabe coetáneo con; poca ^ { y ^ * / ^ ^ * ^ ^ ^ ' 
r 1 Tom. 12. impr. de Madrid pag. p. -< . • / ^ > -
z De el Dhobi lo tomó también.Casyri tQm.r-sl•• pk%. ^^¿SOTJVIc/^»J^^^ 
h Ü ^ < ^ £ > 4 ? r ^ ^ < * h c ^ ^ ^ c ^ ^ S Í ^ V ^ ^ úiKòê:^ 
M 
diferencia , merece algitna atención un texto del insinua-
do Aabd el Rajman citado de J a b d Allah que dice 
C í í ? 4 ^ e ^ e s t a s palabras = . Dixo Aabd el Rajman r í a 
. JwtzUwcv ^ causa de esto, que Egica Key de los Rum (esto es: de 
: /u^ev^v^o^Tlos. Cristianos) se alarmó y envió d Edfnnsch (Alfon-
Jw <wtv ñcU, so) con exercito contra los Musulmanes en el año 8 4 
VM^^^f&cc- ^ ^uŝ aron muertos dos mil Musulmanes en la bata-
n k *eifa¿z*' ¿¿^. y ,¿ixeron ios Judios d Musa sobre la conquis-
V « < t ^ ^ " & ™ ta & Andalucía l . 
i^fatj-èd^o. Que jn¿j0S fuesen estos resulta así del x v n Con-
I k b l ^ ^ i ^ çiIio Toledano Sobr¿ el ^ Jã exPuso V* a,guníí 
,A JU*! cosa en el tomo 10 de su Historia Crítica 2J como 
/* o / /J? "e los mismos Codices Esconalenses, entre los quales 
íjt u t ^ t i ^ ^ ' - esta -Aben el Kelbi; éste, hablando de Tofraa Rey Ho-
I ¿W/ ^ s l ñ o írrita de , Arabia .Feliz que vivió -300 años antes 
j'^Clxueal^j^Yt ^ Salomon, refiere abrazó la ley judaica tomando el 
' fa-vUJit-h*M¿ nombre de Jusef, y con él los mas de los Arabes 
¿9 avzLÓsLf̂  CAV del Yaoien J - : £Ste es el principio del hebraísmo de 
ÜdA^HiCiMjcL. ios Árabes; y por lo mismo la Reyna de Aí¿rf ca-
d ^ d w ü l i j ^ h pital del Yemen era hebraizante. 
íÇ<3i,r*tMA* ^ . Por .el mismo 20/é¿ , por ^ÍW / « j r / 4 
' ™*lun^~ ^Ue cíescrií>eu Ias tnt)US Arabes, por otra Historia anó-
" áiW-V ^ á ^ e - * w^*5 ^ «Í L r - * ^ J i ^ ^ 1 
. ^ y W * , ^ . ^ - 3 J^í ^ j i . s/W»' J^i* L^li & i j A j 
f̂a^&fóa&^Q -.* - Esr el:Cod..; Escorial, n. 1704. en Casyri i<í9p, . 
lúma de Africa 1 escrita en Árabe y antiquísima, co-
mo asimismo por ios Anales Abulfeda 3 se sabe que 
de estas mismas tribus hebraizantes descendían los Afri-
canos de Mauritania anteriores á Mahoma ; porqtie trans-
migraron á estas partes desde el Asia con sus Capa-
taces Africo , Sanhagho y Kothamo quando David 
mató á Goliat, lo qual también apoya Abu Moka-
med en sn Cartasch 3 ó Historia de Fez. Sobre esto 
ya nos habla dicho algo Casyri aunque diminuta-
mente 4. 
Estos mismos hebraizantes son los que- desembar-
caron con Tharek en la parte de Gibraltar y der-
rotaron á los Españoles en Guadalete según el Anó-
nimo insinuado , cuyas palabras son rrr tomó (Mííãa)-
rehenes de los de Masmuda y de los Bárbaros , y 
los hizo habitar en Tanger , como unos doce mil de 
ellos, d la vista de su Muley Tharek Ben Zeyad 
el lyafaz i , y con estos conquistó éste la Andalucía s. ,# / 
Sirva de regla general que siempre que se men-1 ¿7 eU, 
cionen Bárbaros en la Historia de España son 
hebraizantes de aquellos tiempos, listos mismos eran' </» - W ^ Í 
conocidos con el nombre el acbal el JTemen, esto es,; f V 
1 Es el Escorialense n. 16$ de Casyri 16.̂ 0. 
2 Es el Escorialense n. I6%T.. en Casyíi 163^ 
3 Es el Escorialense n. 1711. en Casyri 1706.-
4 Tom. 2. pag. 26. 
ç Anonim. pag. 48. ^ÁC ÎŜ J-̂ AM J si^obaiJl^t-íft) ¿*=*1 _̂-. 
la?, tribus emigradas del Yemen jUsV!; nsí los de-
nomina Takieldin 1 en su tratado de la moneda Ará-
biga. Con la misma denominación se les reconoce en 
la inscripción que propongo á Num. i . copiada por 
mí en Toledo á presencia del original , la qual se. 
halla en unas molduras de alto relieve executadas con 
yeso en la parte superior de todo el ámbito do la 
Iglesia de nuestra Señora del Tránsito, antes sinagoga 
de hebraizantes; y en otra que también trasladó el exac-
to Don Francisco Palomares de la original que exis-
tia en la- casa antigua de Inquisición, y es la que 
expongo á Num. 2. Otras varias hay y hubo en 
Toledo, especialmente en una Capilla de la Catedral, 
y- en una casa particular en que habitó el Canóni-
go Balbacil; pero en todas reconozco las mismas pa-
labras repetidas sin otro asunto , lo qual prueba la 
residencia de tales hebraizantes no Israelitas en España. 
Otra prueba se deduce de Casyri 2, el qnal co-
piando á Ajrned refiere que Aabd el Aaz iz habitó 
con Egila en la Iglesia del Salvador de Sevilla; mas 
£|Ste pasage está mal traducido, porque en el texto 
Arabe tque. está al pie se lee ¡Cuy i * * * ^ esto es, 
í f W u ^ ígks ia Rabina; pruébase ademas por Aabd Allah cu-
¿OMirí' t-£ yas P3^1"35 S01? " / . a p o s t a t ó Aabd .e\ Aazjz. ,abra~ 
f a a . ' u t v ^ zando la retigim de Ailat (EgíTa) y habitó, la igle-
*Sni*^ tyte*- sia de los judios.*'. 
fa vírrü. c*ji\-ãn. ' -: -
W ^ e / ú m . J-' ''^ eí Escorialense ft; en Casyri 
k..(k>fit*r*, e**. c..»- Toqj.r 2.; p^g.- 32.5.'' litiga 2 'del pie, 
tutíútvri* í#«i ír^i Í ^ Ê , « r ^ ^ i U ^ J ¿ ¿ ¿ j s ü ¿ ^ J 
I < u 
ÍXM a i f>afce > ¿ d á « ^ y Á w & ú i M e ^ \ u 3tiLv*i e l 3uS^i* 
¡¿'AS-j 0 l i e n pcrrxpuw, cyt̂  cu&utlo? ' ^ L k í i ê f a * ^ 9 ¿ f a I d m u t a ñ / H j > 
^ ^ n l u ^ ^ 4 e ^ a ^ e *Jti¿4**. i¡¿Íie¿e v £ y ^ p^^^. &¿fey¿u¿a t s t y & h q 
Ç ? ' ^ ^ c u / f f i ^ t e - ^ j i ^ ^ i J l ^ i ^XA-^ ¿ ^ > I /¿tW í lhx*tM&v fdty-drh** *tmf*tn^ dutiM ŝ 
biUo S c t X d u ^ - y L • M h A t ^ - Q ^ U p u J / » " * ' 
no fai**cc¿ unw* h t f c ^ ¿& í w i ^ C h ^ t ^ J foe* d á * ¿ ¿ * k 
i-o&o 
" '?UA<UV -y pcrtr e ^ ^ i í r ^ ( ¿ ) ¿ j í r \ e ^ i f á C y V ^ c ^ 
fyãfyt ff"¡91 ftar 
[ X r 113 \ ^ f ú t o * ! 1"*$*? 
Aun otra comprobación del hebraísmo cie los •'m â̂UA'̂ <}MaA"̂ v̂  
visores de Espana se deduce del citado Ahu M o k a - f ^ ^ ^ f ^ ' ^ ^ 
med, que dice en su Cartasá — 1 entre los B á r - \ f ! 
tAllV>eL hr-i '^V eifTL| 
baros de Africa occidental, unos seguían la Religion 
cristiana > otros la hebraica y otros la magia^^ de 
Zoroastres) , lo qual concuerda con lo que dice el 
citado Anónimo; á saber, que Mesenghab Goberna-
dor de Mauritania anterior á Musa fue muerto por! 
los hebraízantes en el año 63 de la Egira ó ^ S / ' T a l o l " ^ T , j 
^ íesucristo 2. ' - . ' / . 
Una de las tribus que vinieron a España fue la" 
que denominan Julan. Casyri les da el nombre Khau-
lanitee latinizado de la voz Julan que en todo su 
rigor-'y fuerza se lee allí al pie en el texto Ara- \ 
be t í ^ á . 3. Describen las generaciones de esta tribii ! J^j^r . ^ 
Aben el Kelbi y Abi Aamer Jusef , con quienes ){'̂ %IJCIMÍ 
concuerda Abulfeda. Todos sus individuos eran cono-
cídos^con el sobrenombre Julan ó Julani*y*exzn he- ^W^- ¿j^jp-
braizantes, como puede observarse en la expresión de <^ée4t J í t l^^1. 
Aabd"Allah, que al año 95 de sus Anales dkers;'. cHcctAiu-Iri ^ 
JiT.. en- este ano entré Julan el judio, y su nombre es'- >^t^>2Ky^3^' 
2ifeUk la Ciudad de Barcelona con Mogait el Rumi1\fy<^rif%fofàj. 
(cl GrieeoY y: es Ciudad en el oriente de Andalucía ^ eLf>¿3>r<? 
(*.).: , . c f o ^ É * ^ 
s ^ ^ - A ^ ^ Gilí A-^- vr-» ¿J45i0j AXX» QUIfrÁac* <~*« 
' 3 Tom. 2. pag. 253. al píe línea árabe 10. ^ ^ ^ â e . ^ * U ^ 
" 4/ K_̂ JOS/O" _5 ^íí:^ u^jã. ¿^«^ stXíè " •. ^ ^ o^^étt^" 
; ftwy fctAiUj hut-
[ X I y ] 
Este . és .él ..decántado Conde Don Julian que forja-
ron las historias posteriores. 
Viendo pues los judios de España, que ya es-
taban á la. mira desde tiempo de Egica , alguna dis-
cordia sobre sucesión á la corona, no parece quisie-
iion perder la coyuntura, y de consiguiente, acordes 
\ eilHAjeMcitrK ¿t>^0$ Q̂ ac^ 7 ôs de Africa, debieron persuadir a Mu-
\ $uf ywwoM&tZ^ \sa Ia conquista de nuestra península. E n otras cartas 
i Vnw Mtffuüy-riiA. fípfwiré., las'revoluciones de. estos mismos hebraizantes 
• ^e^ívut^íA^^ r Íu^'os ê cíue resultar^ fines que se propu-
fewlr? Y&y&ub)te^011 ei1 su conspiración , pues tampoco se querían 
' y I allanar á la sujeción Mahometana cuyo socorro implo-
V \ ' . iraron con doblada intención. âhL£ un iHMyyurt ! , , , . . , 
i t / \ • Mas volviendo a nuestro punto. Los escritores 
I QKaÁeyntMju-un \ . . . 4 , . .. 
njjestros, entiendo tuvieron poca critica para discernir 
algunas locuciones Á r a b e s ; ' y por lo mismo, como. 
k los Españoles, Italianos y Griegos llaman en ará-
bigo con la voz genérica Rum p j nuestros escritores 
acostumbrados á oír en boeá.de los Moros este: mis-
rao. nombre .Rum. y -Rurfii: aplicado á los Españoles, , 
no. reflexionaron que esta misma voz .se aplicaba igual- , 
mente á;; otras naciones Europeas y aun Asiáticas,; y_ 
oyendo, hablar à^ Julan el Rumi juzgaron se habla-
ba de un Español, no de un Griego, un Asiático, 
de Romelia. Scc.̂  y así unos e^cntpres hacen á. Julian 
Italiano como Mendez de Siíva, otros Español; pero 
todo es destituido de fundamentos sólidos; y para que 
no se dude que el tal Julan (ó sea Julian) np era 
Español ní aun por sueño, expondré al pie de és-
t̂  el árbol de la tribu de Julan según el resultai» 
I frlév fio? Q&yaWi 
p U j V t & M O l iff} 
[ X V ] 
de A k n el K d b i y Ahi Aamer Jusef con ¿tros quo 
he combinado , todos Autores existentes en el ESCO-Í 
rial. Esta tribu descendia de Heber por la línea de 
Jectan tronco de los Reyes Homairitas de Arabia F e -
liz , donde se halla en el num. $. á Saba de quien 
tomaron nombre los Sábeos, y en 6 ? Uomair que 
le dió á los Homairitas. A l num. 17 se halla á / « - d - ^ ^ ^ . ¿ , / 
Ian cabeza de la tribu y de quien tomaron todos J>a*fÊf ^ lie^^ 
el sobrenombre Jalan 3 6 Ben Juhm, ó Julani pues tt̂ ry^Ux. Jula.^ 
de las tres maneras se halla expresado. Habitaron es- ^ ^'^éuAv 
tas gentes en la Provincia que aun en Árabe se' Mi- ^ / ' « ^ í L ^ S v 
ma Julan según dice Niebuhr 1 y es aquella 
Hrvila que varias veces.se nombra en el texto sa- ^•^•••T^o^^k(L 
grado. Hubo dos ffevilas (ambas; eomprehendídas btí- j'm'i-'wa»^' 
xo la voz Arabe Julan, y por eso acaba en n ter- :'lí<v^ éAfrL dfue^ 
minacion de dual) según nos han dicho algunos E x - ^ ^ r ^ « ^ ^ x X Í 
positores con todo acierto; y así quando en el texto ^ ^ ¡A/ldulr 
sagrado 2 se lee ab Hevila usque Sur se entiende 
habla de la Provincia Julan hasta Asor al Hio: de ^ { S U ^ - Á ^ Í ^ * ^ 
Egipto.f ^ ;;; • ÍI ^ ¡ ^ ^ ^ l 
"; Me parece por ahora lo bastante para que el j h u i é à ' t f H u Ò e 
público se desimpresione , y dexe de infamar á la t ^ Í A ^ í A - ^ t L 
nación Española, cuyo caracter reconozco.es la.Jfide^ ^u^i^aioo^-^-
lidád á sus Soberanos, el amor á la Religioríy y1 , f^M^Ú^^- Ir) 
azqte de los infieles; nación, sin que sea aduígpiprij ptstnaJ 
grande y en el particular muy agraviada, ¿-á-^jué f^&^eutÃf-»^-
infamar sin pruebas á aquellos pobres Españoles ? ¿á •»*** 
x Descr. Arab. torn. i . desde pag. 234. ; /" •/ 
s Genes. 25, v. 18. 
[ X V I ] 
qué denigrarlos con tanto cumulo dé calumnias, des-
honestidades , traiciones y violencias ? Concluyo c¡ue 
los escritores mas antiguos suponen solo algunas di-
sensiones sobre sucesión ; mas no infaman á los na-
cionales. 
B. L . M. de V . su mas afecto servidor F . B . 
LA s .1 
V i 
















T R O N C O P R I M I T I V O 
D E LA TRIBU ÁRABE DE JULAN. 
Hebér. ^ -V. - X •>><• 
Jectan. 
Yaarab ó Jaré. 
Yaschjab. 
Saba. -\ ..; 
Homair. 
Melek. 
.Zaid." • • i ' 
"Aarib. 







Julan de quien tomó nombre toda la descendencia. 
- Aw^rté^ fycñlíó /¡faVmACi cf>it>tcjg¿ Pzry-w? ¿i^aJÍo* 
hc* So^- 'àpue*i-a.í ft+r fyttx. i n ^ ¿L leu^v^t^aj^y^z eJ¿ÍMS^ 
2 
C A R T A I I I . 
tuy señor mio: continuando mi proyecto de ilus-
trar con mis noticias Árabes la historia contenida en el 
tomo 1 2 de su obra de V . , y visto lo que nos ex-
pone acerca de Don Rodrigo , me parece del" caso 
añadir los párrafos que siguen. «. -
Dice Aabd Allah que Don Rodrigo, entró á rey-
nar después de muerto Wítiza 1 siendo esto conformo 
con lo que expresa Sebastian de Salamanca el Aí -
beldense-callâ esta circunstancia ; pero eilPacense refie-
re , que eñ el año 9 i de la Egira Rodrigo se'alzó con 
el mando á persuasion del Consejo 3. Si se cree á este 
último reynó Don Rodrigo tan solamente desde el 71 o 
al 711 unos meses, pues el ano Arabe empezó en 
Octubre de 710 , y terminó en Octubre de 7 1 1 . Y a 
supone V . que si Rodrigo antes de este tiempo tuvo 
algún mando fué en competencia:y de consiguiente-na-
da sólido, y precisamente con las armas en la mano; 
mas el cronicón Mòysiacense. que en unas partes dice V ; 
fué compuesto á ; principios del siglo I X . 4; y en otra, 
que es extrangero y dé' época -incierta 5 aunque afir* 
2 Esp. Sagr. torn. 13. pag. 480. n. 7. 
3 Esp. Sagr. torn. 8. pag. 298. n. 34. 
4 Esp. Goda tom. 10. pag. 223. 
i Esp. Árabe tpnw 12, pag.; 5* '! 1 
c 
£xViii3 
me que Witiza reynó por sí solo siete años y tres meses, 
no por esto dice acabase su reynado al tiempo de su 
fallecimiento: en una palabra, después de los siete años 
y ties meses de reynar, vivió otros dos años sin que po-
damos averiguar lo que en este tiempo sucedia en nues^ 
tra España. Lo cierto es que la elección de Rodrigo, 
según Sebastian, fué en el 92 de la Egira ó 71 1 de 
Jesucristo,, en vista.de lo qual fixa V . el principio del 
reynado 1 de Don Rodrigo en 709 y su fin en 7 1 1 , 
anas yo observo que no tenemos autoridad suficiente pa-
ra probar que Don Rodrigo reynase antes del 711 , ni 
hay autpr quei.lo' diga , y menos que nos informe de 
lo que sucedió desde el 709 al 711 de Jesucristo. 
JMb es lo mismo acreditar que Witiza viese interrumpid 
jdjQ.su rey no, que probar el reynado de Rodrigo en 7 0 9 , 
pudo muy bien Witiza verse depuesto sin que Rodri-
go le depusiese. En conclusion Aabd Allah no supo-
huu ft***- v*-' ^ ^ey •^on Rodrigo hasta después de muerto W i -
hncA^Btnr e^to- tiza. Sebastian sigue la misma opinion, y el Pacense 
ftlt&lf? pYVMí lo confirma pues le supone electo en 711 , ó en el 9 2 
reo drni^i f- de l&Egira,; Son tres Escritores coetáneos (digámoslo así 
& t t r i p u e s son de la mayor antigüedad) y á vista de esto 
etp&ÁZ*- el ;Moysiaceiise escritor de época incierta y extrangero 
.deberá leerse con precaución só pena de demostrarnos 
lo que sucedió desde el 709 en que fué depuesto W i -
tiza hasta el 711 en que fué electo Rodrigo, y esto 
con Autores contemporáneos y de ningún modo poste-
^ ñores á Sebastian: los Autores modernos de ningún mo-
1 Tom, 10. pag. 224. 
áo hacen entera fe histórica para probar este, punto si 
no nos dan suficientes pruebas. ¡ • ) t¿2L}k 
En conseqiiencia de esto digo , que solo disfrutó et^^v ^ \^Xi^aW 
H-ey Don Rodrigo dos meses y medio de paz y tran- " 
quilo reynado,. ó á lo mas tres; puesto que empezó' éste ^ K ^ ^ , 
en Febrero de 7 1 1 , y ' a l ^ ó de Abril-ó'"i dó -Mâyò -ha- ^ oV & 
bian desembarcado Tharek y sus compañeros en la eos- ^0 • V\ 
ta de Gibraltar. Desde este dia hasta el mes de Octu- ^ ... 
bre ó Noviembre del mismo año -711 , tuvo los Ma-
hometanos'^ la vista, pues aquel Anónimo Escorialen-, J ^ ( Á e ^ * - ^ 
se que ya he citado',' refiere haber sido la apertura ó ^ i X Í l i o ^ ' 
batalla decisiva en esta época 1. ÍOK e//oí (esto es, ' J , « « j ^ j ^ 
con los bárbaros hebraizantes) ^^/í? W mencionado ^C^^ 
(esto es'-.1Eh&eek) Añdatucía?eñ el mes dé-Diós Mo-
jarrita del año 93. Como esto conviene á la letra con^^^Jl^^A^L^l 
las palabras del Pacense anno... Arabum X C I I I 2 , tam- ,\ ^u-, fl" 
. . . . , a -* X*^* 
poco sin sxipeiiorcs motivos debemos separarnos de esta v 
cronología; así pues siguiendo á estos dos Autores pre-
cisamente resultará la muerte de Don Rodrigo , no en 
Julio según el cómputo de V . , sino en fin de Octu-
bre ó entrando Noviembre del 7 1 1 , y como V . no 
ha tenido á mano los precisos originales de los Árabes, 
no pudo advertir quanto concuerdan las expresiones 
cronológicas del Pacense con '-las de los Árabes, espe--
cie que me gobierna para tener en mayor estima las 
que nos comunica este escritor. 
1 1 Anón. Esc. n. tfyj. de Casyri itffo.^^d^Jl .̂ÀXii 
2 Esp. Sagr.;,ioín. 8. pag. 398. n. 34, 
llZtJuZÚú -Y.supuesto que Don Rodrigo solo se puede de-, 
^1wa*Ôct)cir estuvo en el trono .desde Febrero de 711 hasta: 
ÍUÍ.- 5 o de Abril del mismo año, en cuya noche desembar-
i ¿¿•ejnu vK>rt~̂ c*J**> có Tharek, ¿cómo es posible acomodarse la historia del 
-Aoâ» ^ . Condè Don en, tan ^eve espacio y la de $11 su-
¿ ^ y^ , . - puesta hija? Solo, para' pasar al Aincfi, tratar el asun-
ÍAJXÍ }*«U ¿xÍ^Ato con Musaf llevar la carta de éste al Califa de *Da.-
fe^Kyue¿t<n Uj^sco 3 obtener el despacho y respuesta, volver con 
ĥ f yu> famew esta á Musa} . no alcanza el tiempo. Si se dice que 
<̂ *eAj"Jfe. Julian empezaría sus ttamas ?un en vida de W i t í z a , es 
^ j * . ¿tk- ^ Tan recurso que se implica con la misma historia. Si es-
<*t>«-tty6&t U e^-ta se refij.iera con antelación á la muerte de Witiza, 
/ podría caber en el tiempo; mas nuestras historias una-
tino.**¿ b"**̂ / 11111:165 ía cuentan como posterior y precisamente acaeci-
•^¡fifaníw icM̂ j ̂  da en el reynado de Don jRodrigo ,• y después de muer-
<um î t̂ b&z--10 &u predecesor; y en estos términos nb admite com-
posición alguna. 
La voz Caba, dicen nuestros Autores, slgniika 
: , en Arábigo1 \&>ramrây así es si se deduce de la dic-
i f ^ -, ^ 7 cion «USAS ; mas no opino, asi. Lo qne entiendo es que la 
: . c/V^/ tri^u Árabe de Caab > una de las que vinieron v cun-
;[ ' • oieron desde sus principios en Espana, era mdaizante, 
'y*..-tSt0 ^ ^ puede dudar; y como Egica, ó el Con-
• T ' , cilio Toledano x v n tenido en su tiempo, privó á to-
li 1- rt / , dos íos uQ10s de sus bienes, y los vendió por escla-
|í ^ i.v^- Vos » y a sus lll]os 11120 dar educación cristiana , por 
| | * "to mismo dixéron los Árabes que se habia violado la 
f *uwr"^*l*rf Cfi^a, no una muger particularsino una tribu que 
%íh>. e l & t tt~S*.^ x ToIIIf 10i Esp, God3 pagt 2I> 
descendia de Heber , como la de Julan, según se cle-; 
muestra en el árbol genealógico adjunto formado por 
las relaciones de Aben el Kelbi , Abi Aamer Jusef, 
Abulfida y otros cuyos manuscritos eüdsten en la B i -
blioteca del Escorial. Me fundo en la indicante que ¿< no ei yhd& 
hallé por cita de Aabd el Rajman; Rey I V de Cor- dteftM»&€*M& 
dobaTel qual atribuye la pérdida de España á las tra- <dt*i$t*M>l & 
mas de los judaizantes, que precisamente estaban que- ^?^É'*M--
josos desde tiempo de Egica. 
E a avanzada edad de Don Rodrigo que nos insi-
núa el mismo Autor á saber: entrada en los 8 5 , y flte-v&xJU $1 
ser enfermizo (de vejez sin duda) acredita una total ^ w-^^e-v^ ^ 
impotencia para haber verificado la historia de la Ca- íei^ frt^u«^T7 fti^ 
ba *, y el expresar el DhoU que se hizo llevar en; ^ ^ ^ y f*** ' 
una silla al campo de batalla, prueba que tenia necesi- ^ ' ^ ^ ^ « í t * * * ^ 
dad de ser conducido en alguna litera, que siendo, f & 5 ^ 
como es regular en forma de asiento con el ornato de &lw¿tete#^aL 1 
alguna corona encima de la cubierta, bastó para que yví&i A B f 
los Arabes creyesen era la silla del trono : este Autor ¿W* e-vf-w $1 -M — 
pinta el aparato de Don Rodrigo con estas palabras. ^ 3 c&Ut**-culfri&o; 
y Rodrigo entonces (iba) sobre la silla de su trono, 8?.te^r^ç. 
y ( iba)' el Ministro, entre dos caballos que le con- YtM*lt<t--mi av-
dudan , y' sobre ella su corona 3. r yt¿4weW'». 
Se ha de entender que la voz serir significa le-- ĴM sel/kavrntX 
cho, silla, cama, trono, féretro &c. y lo que se de- h i l * c+v. J¡^Q 
duce de la relación es que el Rey por su anciana de- dfb*fek.%CMS \ 
ó era- •Y«c-' 
bílidad fue conducido en una silla de manos que npo- i 
yaba sobre dos caballos, y que le acompañaba inme-r 
diato su Ministro. 
Añade el Dhobi que la-desgracia de los Españo-. 
/- J ---c,ere de todo su tex-, 
• 
to, ni de alguno otro de los historiadores Arabes anti-: 
guos y serios, que por parte de los Españoles hubiese 
traición en el acto de la batalla, sus palabras son es-
¿ « 4 « u e j í e w t^5 •—• y s a ^ â  encuentro Tharek y pelearon desde 
phw wu^bifa*)o. l^.ue apuntó el sol hasta que se puso , y fué muerto Ro-
•drigo y quien iba con é l , y se abrió (el camino á la 
fjnditJHL. muy conquista) d los Musulmanes, y no hubo en Occidente 
• i ) t í ^ ^ ^ * ^ \ 0 r t a n ^ a ^ ^ y 0 * ûs e^a: se fí-™ ^a esfada de los 
r 
4. *M* ejíev^v 
Musulmanes sobre ellos for tres dias: luego encaminó' 
las gentes hácfa- Cordoba '^Quasi lo mismo sin añadir 
ni quitar cosa de substancia refiere Aabd AUuh, cuyas 
j &, <K<Í fasrTTir- j palabras omito por ser quasi idénticas pues ambos es-
critores ler- tomaron!.de Aabdi el ,Rajmatv..ámes enun-
ciado , y por lo mismo no deben discrepar siendo una 
la fuente. 
Por otra parte como al Conde Don Julian se le 
preconiza Gobernador, de Ceuta en el reynado de Don 
Rodrigo, siempre que resulte como efectivamente su-
cede por las narrativas de los Arabes.lo contrario, coad-
ttfnfa fray )7f 
iSyuS? fiie4L>: 
C ^ ' l l ^ i ^ J ^ ^ l f 1 '-Xí:l5*-? ij-Af Î X ŝLs (Lilŝ Aíl j LSJIL i J l Zj^s^ 
'. ij . , I x. ' — —— •—" 
el 
^ 1 [ i x i n ] . . . 
yuva á persuadirnos la falsedad de toda aquella histo- „ 
ria. Fuera6de'otros muchos Árabes Escorialenses, Aabd aturmry^ * Z 
Allah espresa que Tharek Ben Zeyad era Goberna- ^ t a ü * ^ ^ 
dor de Tanger y Ceuta 1 ; por lo mismo no püede ^ ^ ^ ^ ^ 
verificarse aquel gobierno en Don Julian. Lo cierto ^ £ 
es por autoridad y voz general de todos los historia- ' / ^ , -
dores Árabes, que antes de determinar los Mahome- ^ c ^ ^ [ . 
taños la conquista de España poseían hasta el último 
palmo de tierra en toda la costa de Mauritania: por 
lo mismo quando la mayor ¿parte de las circunstancia? 
de una historia son falsas ¿qué fe merecerá, el todo 
de ella? .[ 
No ..ignoro que hay Árabes que ..refieren-, .ja - h l s ^ í 2 / * ^ 4 - * ^ 
; • j T v ^ , ;• í f e t / ^ ^ ^ n / ¿ S u -toria .de Don Julian como cierta; pero estos siendo ^ / ^ ¿ ^ ^ 
modernos y posteriores, todos al siglo X I I ya no ha- 3&t&^^ 
cen alguna fe. Todos ~ saben que. la fe histórica con-, ^ ¡ / . ** Q j ^ ^ . . 
siste en el unanime consentimiento de escritores, coetdneoss ^ f -T**"* 
y por lo mismo no siéndolo los tales Arabes moder- ^ ^ ^ L f ^ b ^ — 
nos, y no haciéndonos ver que tomaron sus relacio-*^—i - jF-— 
nes de otros coetáneos conformes, precisamente hemos ^ " " ^ ;— 
de conocer que toda su historia es meramente román- fx^níX^^^ 
cesca, .inventada como, dice V . para sus cantares. CÍ*ÉS 
B. L . M . de V . su,mas afecto servidor F*. B , "iLua^i ^ —""^ 
v - - - : •' •' ^¡rS- pt*?. a l t i . 
^ à ^ ^ - t t ^ J 1 ^ ^ ! ^ • ^ ^ V j ^ V t f - ) J • # ^ ' « ' 1 uncu •yu.rtufrtj Y ^ ^ ^ ^ L * ^ . . 
' • y * . ™ ax^ix^o cma .a l j u*x^y . iq^^e^i^e PX^ÍÍ ¿í ef't^í-e^¡^^ 4fV&&t#, t ó è n M * i » x £ fyi>v*-*¿" UM+j*; • ̂ M y o owning, 
DESCENDENCIA 
e w f i ^ AM*̂ - llS Amri el Cais. 
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atí Fehr Coraisch. 
27 Galeb. 
28 Luí. 
Caab de quien tomó nom-
( bre Ja tribu de Coraischitas 
ds Caab ó i.a de todas Jas 
tribus en la dignidad Ma-
homética. 
C A R T A I F . 
L u y señor mío: en el tomo i a ¿e su Historia 
pag. 17 y 18 j nos dice V . que Thudemiro ca-
pituló y entregó á Abuzara la ciudad de Orihuela: 
también dice V . allí mismo que Tharek dividió su 
exército en dos cuerpos, y envió á Abuzara contra 
Thudemiro. Conozco que V . no pudo remediar la equi-
vocación por falta de los escritos originales de los Ara-
bes y estudio formal de sus historias, y por esta ra-
zón quanto V . allí expone necesita ampliación > ex-
plicación, y alguna reforma cronológica.' 
Primeramente Tharek no pudo enviar á Abuza- ^e4('2éyl^- y 
ra contra Orihuela y encaminarse con el resto á Cór- ¿ f á ^ ^ 
doba, porque ambos son un mismo sugeto que n o ^ ^ ^ ^ J ^ . ^ 
podía dividirse y estar en dos partes. Su nombre fue ^ ^ ¡ ¿ ^ * 
Tharek Ben Zeyad; pero otros le nombran Abuze- 4*0^ ¿ 
ya 'í f y de aquí nació que corrompido el nombre ^ a . * ^ - * ^ 
unos le llaman Tar i f Abuzara , otros Tarik Abin* 
cier, y , otros de otras maneras. De aquí podrá V . J^f"™*-™1*-
colegir que sin poseer bien el Árabe nada se pue-> f̂̂ *** Í*« 
de adelantar en nuestra historia, pues todos los nom^ <^**^- <^fev ; 
brès propios están desfigurados tanto en nuestras an- ^b^* <¿>t 
tiguas historias , como en la de V . Casyn también lij/Uí- ^ M ^ í t ^ ^ 
por latinizar los nombres propios aumentó la ;confu- fy&nlie^^ íw. 
sion haciendo de E l Jasen, Alhasin¿eus por lo que ^ ^ ¿ ^ ^ ¡ ¿ í ^ ' 1 
V . escribió Alhasineo: ¿ qué costaba de.xar Jos notn- ¿tróo lAúu. 7-e 
bres en su verdadera pronunciación ? De el laghfb Mu^za^ 
[ x x v i ] 
hizo Alhagehus ; de Julan , lUianlanita &c. 
E l AlbeMonse , Sebastian , el Pacense y los de-
más hicieron lo mismo: tales están los nombres que 
no los conocerá la madre. En el Pacense 1 se lee 
Tarik , Abuzara con su coma de division en medio, 
y por esta circunstancia aunque Y - erró , no se le 
4ebe culpar haciendo de una dos personas. 
E l Albsldense á Tharek le llama Abzuhura 2 
y después al año siguiente ya le denomina Tarik. ¡Po-
bre de el que se ve sin otros auxilios embrollado 
entre estos escritos, y sin tener la mayor instrucción 
en los originales históricos de los Árabes! descono-
cerá precisamente los mas de los agentes de la His-
toria , porque, cada, uno pronunció á su modo, con-
siguiente á esto escribió, y según su instrucción acer-
tó ó erró.. Afirmo desde luego que merecen poquí-
sima fe los Cronicones antiguos y modernos para el 
.particular objeto de fixar los personages Arabes de 
la Historia; y compadeceré á qualquiera que no es-, 
té versado en el idioma Árabe, Ultimamente V . hizo 
quanto le fue posible , adelantó lo que pudo por la 
obra de Casyri; pero le hicieron á V . equivocar ino-
centemente en muchos' lugares: uno de ellos es el 
punto que voy á exponer.. 
Desembarcó Tharek en Algeciras en la noche 
del 30 de Abril al 1 de Kayo del 7 1 1 , á sa-
ber en 8 de Ragheb del 91 de la Egira^Desde 
1 Num, 34. 
2 Num. 77.. 
¿"áa+e. &w CcuAt - t , - ¿ r . 2 , - . ¿ 3 2 - / . Co/ .J• a*wu> C^jn*- 02 ... a J * 
£ x x v n ] 
este día estuvo reforzándose en aquella costa con gen 
tes que le venían de África. 
¡Dixe también antes, que Tharek consiguió la vic-
toria y muerte de Don Rodrigo, y esto fue en Mo-
jarrem del 93 de la Egira, que coincidió con Octu-
bre y Noviembre por partes del año 71 1. Así le 
dice el Anónimo Escorialense que hablando de los 
Bárbaros dice estas palabras: r m con ellos consiguU 
el insinuado la victoria áe Andalucía en el mes di 
Dios Mojarrem del ano 93 en dias de Valida /«'-
Jo de Aabd el Mekk hijo de Meruan i . 
Noticioso Musa de los progresos de Tharek se 
dispuso para venir á España dondè desembarcó ocho 
meses d e s p u é s e s t o es: en JKamádhan del 93 de la 
Egira ó por Junio de 712 2. 
E n este mismo año después de tomar Musa el 
mando de las tropas que dirigía Tharek, y de apo-
derarse de Mérida y Toledo que ya estaban á esto 
tiempo rendidas al enemigo , tomó Musa cuentas á 
tharek, y después de haberle azotado con unas va* 
ras, á pocos meses le volvió á un encierro según di-
ce Aben el Ghesur citado de Aabd Allah, cuyas pa-
labras soft así hablando de los sucesos del año 9 3 . ™ 
Y en este año fue encarcelado Tharek por orden de 
Musa Ben Nashir que intentó quitarle la 'vida por 
causa de su embidia. Escribió Tharek a l Califa, y 
2 Casyri, pag. 321. , 
i ¿JJ^AÍ- <r\ Ikvè la carta Mogait1, de que se deduce que el 
y» y J i ^ - ^ À J ^ ^'simulo que por el pronto usó Musa con Tharek 
^LtCjVí'. "Sb ^"K"'̂ 1^05^6 amigo, y tratándole como compañero ter-
" ^ minó, en el mismo año. 
V. T y Continuando la Historia sabemos, que Tharek no 
>̂ >M <J¿^- sa|j¿ ¿Q\ encierro hasta qUe 3 $abida por el Califa V a -
^ â disensión de uno y otro, llamó^ á entrambos 
^ ^ para que compareciesen en su presencia. De esta pri-
" ^ - ^ . , sion no tenia V . noticia pues no se la dió- Casyri, 
C ^ S - ^ J Z ^ - el qua| copió lo contrario diciendo 2: Postea tatneu 
òvtfiW^X-J in citeriore Hispânia subigenda eumdem ut amiam et 
¿ ^ y S j ^ ^ ^ s ^ vomitem ddhibuit, esta es su traducción; mas. no ha-
ic¿> i s * ^ ^ tâ  cosa en ê  1:6X10 -̂ -rabe que está al pie 3: 
J t ^ .y allí solo se lee que habiéndole hecho azotar con unas 
^ ^ t 5 " ^ t^v varas se le mostró propicio , y le comisiono para la 
! ^ conquista de Tz-ogur. Este. Tzogur es un distrito que 
(&) T ¿ ^ X Se ext:en̂ â êŝ e Talayera por la parte meridional de 
* £ 7 " ,V Toledo á la Mancha alta y baxa, Alcarria, y de-
^^«^t^ ^ mas hasta Tortosa según las expresiones. d.e varios pa-
'4' f4? , ****Usages, del Dhobi y Aabd. Allah; pero aunque le en-
? ¡̂.«^ «V ÎÍ̂ CJL^ cí,rB0 Musa esta expedición apenas le dio. lugar de. 
íf &*¡?u0 i cuniPtirIa le encarceló en el mismo año. 
' A a i ^ ^ bmui&Tt) ' Sabemos también que Tharek salió del encierro, 
/Jtauidu ewfcwW quando en \ de Mojarrem del 95 de la Egira par--
t¿t^f • t ^ x ¡ y S ^ ^ ^ i:¿*J) sÕ,JÔ J j 
' t*zj>*<33 - * ÍIAS:̂ » ¿̂ JLwj ŷ-s-s* j 
2 Casyri tom. 2. pag. 212. 
p 3 Pag. 223.^¿^Jui-W cU^A¿Í ^ J J : Aw«0¿>j A-J-C ^ j - ^ f 
tíeron ambos para comparecer en Damasco. Ahorà 
bien, el Dhobi cuenta la expedición contra Thude- (¿í 
miro en el' año 94 de la Egira ea el día 4 de 7¿*ye cv"^* 
Ràgheb, que corresponde al Abril del .713 de Je- ¿n- £ew¿^ ^ « - ^ 
sucristoí1 E n este dia Aabd el Aaziz hijo de Musa, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
otorgó á Thudemlro las capitulaciones baxo, las- qua- . ^ 
les se dispuso sobre las. ciudades de Orihuela, Mu-
la , Lorca &c. , cuya fecha puede V*. reconocer bien 
en Casyri * que W tomó del Dhobi r firman los ar-
tículos como testigos zrz Aatzman Ben Abi. Aabdet rrs 
Jabib Ben Abi Aabdet (este es. el que también se 
llamó Alfahriy — Edris Ben Maisarat el Fahmi zzz 
Abu el. Casem (mi exemplar lee el Cayetií) el - Mo-
zeli.. ¿Reconoce. V . aquí; aí'gun Abuzara , Abzuhú-
r a ó cosa- que tenga alusión? ¿como puede ser si 
el disfrazado en Abuzara es Tharek Aben Zeyad que. fç^j^ bV^ ' 
estaba bien guardado en su primera prisión? "ntr*. ^ ^ ¿ V b l * * 
E l ser Aabd el Aaziz. hijo, de Musa, , que vi- b í ew ¿M y v * * ? * 
no á España con su padre , quien otoi-ga las capí- ffvcv*. OX̂ Â̂ --
tulacionesprueba evidentemente que esta expediciqn tj^K-t*^fbu*-**-
fue posterior á la entrada de. Musa e». -Espana: . twtn- Vt( * 
no' quatído Tharek se dirigia á Toledo , pues estarV 
ciudad estaba ya' én poder de Moros quando despní5-
barcaron Musa y Aabd'el Aaziz.. ¡a 
Advierto que V . dice estas, palabras 3 esta- mo-
ción sucedida en Orihuela > cuyas náticias he\ :sacaéo> 
de. la história .genuina del mor d Rhasis publicdda^jjõr 
, , n 
1 Tom. 2. pag, iof. y 106. 
2 Tom. 12. pag. 18. : i - Í 
r [ x x x ] 
€a$yri &c>, y también prevengo á V . que no pro-
bó Casyñ que-la tal obra ó historia sea la misma 
tjue escribió Rhasis í solo dixo r r : si conjectare liceat, 
y; después - r : 'idqué- inde. coligo quod hujusmodi frag-
mentum incipat a nomine Ajfried, quod eiusden Rha-
sis fraéci-pmm est1; mas nada de' esto basta , pues 
escribieron de Historia de Espáña ademas de Rhasis 
los siguientes indiciados con el nombre Ajmed\ 
Ajmed Ben Mohamed Ben Aabd -ílabu muerto 
Ajmed Aben el Ghesur èri 318.. 
Ajmed Ben Aabd el Bar eft 338. 
Ajmed Ben Saaid en 3 50. 
Ajmed Ben Earaj en 360. 
Ajmed Ben Mohamed el Sevillano en 373. 
^ p Ajtíied B.añ , Saatd ' el • Hamdani en 399-. 
Ajmèd Ben Mohamed Ben Aabd Allah en 430. 
.; Ajmed Ben Ajmed el 'Azdi en 580. 
• -Àí.-tvisisn-íjle.iestOf.- prejcisaa êate ^y.̂ sin mas señas 
•que' el nombre Ajmed ¿ha dbr ser aquel escrito de 
Rhasis y no de alguno de estos otros? 
• r-.íi Adamastprevehgò á V".¡ ^uê  aunque el tal Ajmed 
<t í prétendido Rhasiá cuenta -la historia de Thüdémi-
ro antes que la entrada de Musa en España , no 
-prueba, ni merece atención esta circunstancia. Es ge-
fitoeral en los: Árabes quando nombran una persona, pôr 
^lo; el incidente -de nombrarla,. mduir allí çin cro-
nología , w/w nolis , venga ó no á tiempo , toda 
1 Tom. 2. pag. 319,' y sig. 
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su historia ; y así lo hizo Ajmed con motivo ê& 
expresar que Thndemiro fue electo, después de la 
muerte de Don Rodrigo y que se retiró junto á 
Orihuela : bastó esta casual incidencia para traer to-
do lo demás intempestivamente. Vr.ncdad de origi-
nales y cotejo de los lugares faltó á V . y por lo 
mismo precisamente había de caer en este luzo sin 
poderlo remediar porque, se gobernaba unicamente por 
aquel texto y relación. 
Ademas de la fecha de las capitulaciones que 
traslada Casyri del Dhobi resulta la toma de Ori-
huela en Aabd Allah refiriéndose á Aben el Ghe-
sur por estas palabras = : V en, el, año 94 se eché 6*^,rt ^ ^ ^ ^ 
Aabd el Aaz iz sobre Orihuela y •vino Thudemire /./ 
el Cristiano y pactaron sobre las ciudades I . 1 ^W^r í.J. 
Tenemos pues , así por el nombre de Aabd el ^ - ^ r - ipi^yn*, 
Aaziz, como por la fecha- del 94 que Tharek Abu ^^^^f0' 
Zcyad ó Abuzara i como leen los nuestros, 110 fue , J ^ f c ^ s l / 
el que tomó á Orihuela ni dio disposiciones para c/^ * 
ello. En otra carta verá V . que luego que Tharejc (J^>^y^^'^s-
consiguió la victoria de Guadalete y muerte de- Don 5 òSj^r^ <J) 
Rodrigo, tuvo orden de, Musa para no pasar ade- ^ . U i¿ 
lante hasta que el mismo Musa se viese con é l , cu- »« * \ 
ya orden recibió Tharek en Toledo, y no pasó por 
entonces de allí ni hizo otra expedición. Jl^bve, 9&<wV * 
Concluyo esta insinuando á V . que mis cartas cje^y/^ I 
no se dirigen á deslucir el prclixo estudio y empe- cA^À^T^^^^ 
i j—*fctx¿ j A.3^JjA 3.J v.5:3) jes '¿x*~ ¡j, « - J } — r ^ ~ ~ r T T ~ ~ 
. . • „ i44A<3 et Or<nue.. 
íjo con que V . ha ilustrado nuestra Historia. E l fia 
es exponerle las narrativas que resultan de los nia-
ñuscntos Árabes que V . no pudo reconocer desde 
Italia, estando estos en las Bibliotecas de España. 
Aunque algunas se opongan al sistema que V . si-
gue > no por eso deslucirán el mérito de su España 
Árabe» -ames bien los buenos intentos de V . se cum-
plen por este medio , puesto que los literatos com-
binarán la Historia de V . con mis cartas, formarán 
mejor idea, y de todos modos conocerán que su obra 
de V . lia sido muy útil y ventajosa, y que á te-
ner V . arbitrio para usar estos manuscritos Árabes 
hubiera desde luego formado con arreglo á ellos to-
dos sus artículos, así como los arregló con el resul-
tado de la obra de Casyri y de. nuestras historias 
-inaá antiguas. Léjos <te impugnarle- debo agradecerle 
el gran trabajo que se tomó, como asimismo el ha-
berme dado ocasión á ilustrar por medio de mis car-
tas > la .materia; histórica-de los Arabe? de España en 
quanto me sea posible ; ên el .ínterin 
B . . L . Mv.de V . su mas afecto servidor F . B< 
,uy señor mio: con el deseo de que se acierte 
y muy ageno de todo espíritu de contradicción , con-
tinúo ilustrando la equivocación que V . padeció/ según 
conceptuo^en la pág. 98 de su .España Arabe y to-
mo 1 2 donde dice positivamente que la ciudad Tadmir 
es la que ahora llamamos Murcia. Otros antes que V . 
habian dicho lo mismo ; pero lo que hay en el caso es: 
1. Constantemente los Árabes llamaron á Murcia 
Mursüt , y á Tadmir Tadmir ó Tudmr, pues en Ara-
be se escribe j ^ x i Tdmir: sin otras vocales no puedo 
resolver si se deba leer Túdmir ó Tadmir. 
2 Demuéstrase que Tadmir no fue Murcia por 
la tabla Astronómico geográfica de Albatani (Casyri 
le llama Albategno). Este Autor 1 expone lá gradua-
ción de Murcia con 19 gr. 29 min. de longitud y 
37 Sr' 37 m'n- ê laí:itlId y y separadamente la de 
Tadmir en gr. <U 15 mm. de longitud y 37 gr. 
3 o min. de latitud. Siempre que la graduación es di-
versa, es distinta la situación de los .pueblos. ! 
1 Es el Códice del Escorial 908, en Casyri 903. Casyri ya 
dixo que los guarismos de estas tablas están errados; pero aun en 
este caso, haciéndose capítulos separados de Murcia y Tadmir, 
y con diversa graduación precisamente resulta ser dos pueblos 
distintos. A Cfisyri le pareció que aquella figura era un ̂ 5 vuel-
toi pero en las mismas tablas se ve que el . j se figwa así J . 
L a figura en concepto de Casyri era tanto 
como i o ; pero cotejadas las tablas de Albatani con 
las de Abi Aabd AUah Mohamed 1 resulta que allí 
debe leerse a 5 puesto que al pueblo llamado ¿alé la 
misma figura- *ÍJ de Albatani, vale en Abi Aabd Allah 
lo mismo que ¿.£=> esto es 2 .5 ; donde es claro que 
el copiante por estar borrado ó defectuo&o el guaris-
mo &ãa en el palo superior transversal escribió ¿¿. A la 
verdad esto es lo que resulta de mi cotejo, fuera de 
'que, de ser 1 o la tal figura, habla de recaer la ciu-
dad Tadmir , según el cómputo ó graduación de los 
Árabes,, en el oceano, pues ponen á Lisboa en 20 
gr, 3 o min. de longitud &c. contando desde las Azo-
res el primer grado. 
; QS I n t 3' Poseo entre mis documentos un Astrolábio de 
^ ' J ^ ^ ^ ™ * 1 bronce executado en. Toledo por Abrahim Ben Saaid 
'• j -fá âa /^> €i .Muazim, en el ano 459 de Ja Lgira ( 1 0 6 7 de 
\Oe¿ fkvtd aftm_^esucr^st0) en ^ I113* se 'halla á Tadmir baxo 37 gr. 
ÍQe fa¿¿?. 3o;.min; .declatitud já Mur.tia~bs&Q' el 3.8. gr, y 
20 min. Siendo pues en ün: monumento tan clásico la 
- - graduación diversa, también Ip deben ser los pueblos. 
Otro Astrolábio del mismo Autor., aunque no tan com-
pleto como el mio , se conserva en la Biblioteca de 
Keales Estudios de esta Corte. 
4. £1 mismo Autor que V . cita varias veces por 
^elación d e C a s y ñ , á saber, el Dhobi, diversifica en di-
ferentes lugares á Murcia de Tadmir y y ademas insi-
nua que Tadmir estaba al frente de Orihuela y al fren* 
j Jüs «I Códice del .Escorial 93%, en Casyri 937. 
f x x x v 1 ^ (? . 
i - p i t * . / L j -* j t j j V 5 * * w e ^ i » e<*W 
te de Elche, y asi es respecto de Cordoba donde es- ^ ¿ « ^ ¿ ^ . ^ ¿ ^ 
cribia este Autor 1 conviniendo en la razón geográfica. /^e^ ¿4^*40* 
5. E l Núblense en su clima iv describe la pro- J^fi-i^ OM^T 
víncia Tadmir con estas palabras = : Después (está) el ^ « ¿ / ¿ ^ T¿ 
término de Tadmir, y en el las ciudades Mursiet, Aui- ^ ¿ ^ ^ èlu^e^y 
rualet, Carthaghene^^L^iircat^j^ulat y Ghenghibalet^ ^ y a - s ^ h ^ i i ^ 
^sto~èsT Murcia, Orihuela, Cartagena, Lorca , Mula ei<-rt*vzMZaÍjUÜ. 
y Chinchilla. Aquí habla el Geógrafo de la jurisdicción BCtykoU Álsic^¿ 
de Tadmir ó su distrito en que se comprehendian las jú> k. fu -yn^térv 
insinuadas ciudades, distintas todas de aquella que dio • 
nombre á la provincia ó territorio. Entienda V . que 
la traducción que hicieron los Syonitas del texto del* 
Núblense no es exacta, y así es preciso gobernarse por 
el texto Árabe. ^ > ¿ . ^ í ^ 
6. E l Cazuini hablando de la ciudad Balkur don-^ ,^/ . %' 
de dice hay excelentes banos, y por lo mismo me , -̂ sĴ t? 
persuado es Alhama, refiere que estaba en jurisdicción tW*3^,^ií^^ 
de Tadmir >. ^ ¿ W ^ f 
7. Réstanos probar que hubo ciudad Tadmir y U^ÍÜ 
donde estuvo , lo qual resultó ya de Albatam y de . mi 
Astrolábio, pero aun en Casyri se lee que Aabd el. . 
Rajman, Rey de Córdoba, dio en feudo esta ciudad, 
y que en ella falleció Aabd Allah Ben Aabd el Raj-
man en cuyo favor fue el tal tributo 3. 
8. E n Casyri también se lee citando á Ben Halan. 
que Almansor salió de Córdoba y dirigió su ex;ército 
r Es el Códice del Escorial 1676, en Casyri 1671. 
2 Es el Códice del Escorial 1637, en Casyri 1633. . -
3 Casyri tom. 2 pág. 33. . . l* / ,;;s 
^ haciendo tránsito por los pueblos Granada , Baza , Tad- f 
\ mir., á Murcia, ~ Qmm AJmansor Mohamad B m A U \ 
Atnsms ad jtrklium Barcinonense quod -vigessimum et f 
f íertmm est, Cordnba profectus' esset, iter ad orién-
tale Hispânia latus instttuit, atque exercitum per lo-
ca Granate , Baz¿e 3 Tadmiri ducens Murciam per-
*venit. De cuyo pasage se infiere que Tadmir estaba 
situada entre Baza y Murcia , ó por allí poco des-
iMyklrt- ^ ^ ^ y i a d a del camino recto I. 
^ t a J r U j e ^ e l j 9- Aabd Allah en su tabla Astronómico geográ-
fica escrita en 5,32. de la Egira ( 1 1 3 8 de Jesucris-
to) expone las graduaciones distintas de Murcia y Tad-
n T̂ ".: -7:— 
-r-s*-? —/mir de este modo. 
Tadmir 29 gr. 29 min. de long, y 37 gr. 
,40 min» latitud'. . 
sífc Múrela . 30. gr. 30 min. de long, y 37 gr 
í%foiift*:dJeylt*. V46 min. latitud. 
^ I E l mismo citando á Aabd el Rajman Sen el Ja-
1. kem dice" éstas- palabras ~ JT in"él"ano x z j entró 
\ Caj.t/L-jrfbZ.Jtsam Abu el Jethar en Andalucía y expelió d Tzaal-
«^tífl^bet Ben Salamat a l Orienté y estableció los Bdr -
\ h'txiCo $ ^ J * - . . baros en Tadmir y Elbirat y en Castillo Garnath, y 
¿--4>y~* •> ^ ^ j j £ñ Malaga, y en lo oriental de Andalucía porque no 
^elcnu^ *£\f? eran Mulsumanes sino Judaizantes los mas de ellos ta-
l Ü ^ ¿ ' ~ ^ ^ ~ ^ } t ^ o s > 7 ^dijicdron la ciudad desierta que se llama Mur-
. . . . . . j / i ^ y . cja a¡ oriente de Tadmir òv. * Dos puntos resultan de 
%$iAjà*otf>j$ Èst:e pasílge) á saber, i.0 que Tadmir estaba situada á 
fâ*)^ 1 Casyri tom. 2. pág. ¿ 4 . 
I f ^ » > J ^ a ^ « J o ú y i / i u á J ! ^ 1 ^ j 1 py fcU, 
fywfoUf (o ¿ w l w t r f ' f h ^ - ^ w * * * - tcnrfhweJc) /2e*WA e ^ J ^ M ^ n ^ 
4 
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la banda occidental de Murcia: 2.0 que Tliudemiro en 
tiempo del Gobernador Abu el Jethar ya no gobernaba 
aquellas ciudades, esto es en el 127 de la Egira (ü 
745 de Jesucristo). E l Pacense ya nos dice que entón- ^ 
ees había sucedido Atanaildo y que el Jasen Abu el Je- . . «. \ . , / 
tnar a quien llama Alhoozzam cognomento Abulchatar ¿1 - «./> 
le injurio mucho. Casyri en su Abu Beker, a quien ¿ /^^¿^y 
llama Abu Bakero y en el mismo lugar que V . cita ^¿^^¡^¿¿¿jj-c 
halló que en la ciudad Tadmir habian sido destinados ^ & ^ a ^ t u ? 
los Egipcios y Arabes Españoles, esto es, entendiendo ̂ - ¿ ¿ ^ ¿ ^ yC¿. 
por Arabes Españoles los Bárbaros que vinieron con Tha-
rek y tuvieron parte en su primera irrupción y conquis- ^ u ^ r ^u t̂T7 
ta de España; y así se infiere que la satisfacción que V . ^ - . ^ ^ ¿ ^ ^ ^ 
insinua haberse dado á Atanaildo, fue sacar los Barba- fyjwUu-
ros de Tudmir y hacerles reedificar á Murcia entonces . „ . 
arruinada. ( A 
A l ano 95 en el mismo Autor y por la misma / ¿ ^ ^ í/¡r7l̂ ey¡ 
autoridad de Aabd el Rajman, Rey I V de Córdoba, fy.^^^. 
se lee así ~ y habitó Thudemiro la ciudad de su nota- J / . . ( 
•brs en las inmediaciones de Segkim Ç2eegm) al frente 
de'Murcia . y es un castillo sobre el monte , y era quando f 
^furcia estaba desolada y desierta, y en este ano edifi' '^^^^p 
eó Seghitn el Kelbí la ciudad de su nombre (el lugar 
' i f . — j .̂-MHXÍ jij^Ji) CPj.-iJi ÍIAIJUW ̂  d A i s i . ' 
Í_A5LJ> ¿.*M\A> i^Jj ^ í̂í*-̂  ĵ JÜáaí "̂ í̂̂ ^ i¿r̂  eríí*̂ ****" 
1 Num. 39. pág. 301. 
8 Casyri rom. 2. pág. 32. . * s 
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de Ze'egin) y es ciudad colocada a l frente de Tadmtr 
en lo último del monte 1. De aquí resulta muy mam-
üesta la situación de Tadmir como también^ que el ori-
gen del nombre de este pueblo fue el nombre Theude-
miro 6 Tademiro, el qual según nuestro Autor era Re / 
de la ciudad Tadmir %. 
i o. Poseo un fragmento geográfico ó por mejor 
decir nueve hojas de un tratado geográfico escrito en 
Árabe , las quales no son continuas pues componen 
quatro fragmentos de Geografía de España. Es imposi-
ble dar puntual razón de la época en que se hizo aquel 
traslado executado en material Arabe; pero formé juicio 
de que el Autor escribió hácia la decadencia de los 
Reyes moros de Granada , y me fundo i .0 en que 
allí se cita á Kasched que escribió en tiempo de Aabd 
el Rajman, Rey de Córdoba: a.0 se cita á Mo'ghe-» 
led "Ben Zaid el Teghli de quien se sabe por el Dho-
bi haber escrito en el tercer siglo de Ia Egira: 3.0 se 
cíta á Aben Zobek ó Zohair él "Morgabi en la obra 
intitulada Speculum íetnporuni, escrita en el sexto siglo de 
lá Egira ó duodecimo de Jesucristo. De los demás que 
allí se citan aun no pude averiguar la época: 4° hallar 
mención de los pueblos que tomaron su nombre de los 
hijos de Aben ZOJJ que reynó en Murcia desde el 111 2 
1 t i y X f i p ^ * * d i ^ Â r t t ^ d , 4 , * X l ¿ l Á J i X t f ^A^OlXl ^ ¿ a M i j 
2 -P̂ —Â ÜJ 6 . — i y * j—ye Ja L/̂ t-í"^ y.<yoOj" 
de Jesucristo hasta el 1172, lo qual arguye que la ¿ W o ^ e / ^ í 
tal Geografía se escribió posteriormente: 5.0 el insinuar- ^JS-olefor^ 
se allí que Toledo es ciudad y Corte de los Españoles, tt 
lo qual parece prueba que la tal Ueograna rue escrita 
después de restituida la Corte á Toledo, si ya no hizo * 
el Autor , esta expresión atendiendo á que Toledo era la c j i ^ i C l 
Corte del Rey Don Rodrigo quando los Árabes entra-
ron en España. 6.° Pero lo que mas me inclina á que , , 
esta obra fue escrita,á lo mas.hacia el sido X V I , es ^ ^ M f r 
la combinación de los mismos nombres de los pueblos ^ V « 
que describe, pues algunos son castellanos arabizados, !|*¿*í""f**' 
otros puramente Arabes, y por esta observación result^ *. 
que haciéndose expresión de nombres conocidamente mo? Lué¿/^ 
dernos .dados por los Cristianos á .los pueblos de.su. coní- ^ ^ y ^ . f taMt 
quista tampoco puede ser la obra mas antigua. líaAven a ^ J - i 
Como quiera en una de estas hojas se habla del z&S&zn 
víage que hizo , ó itinerario de Abi Mohamed Ben Ro-
zac (de cuya persona hace mención Casyri) y se explir 
ca así zzz. De B a z a d Benamaurel, luego d Huesear, d 
Hornillo y d Nerpio , d Carütucaat Tadmir, 4. Oalapr. 
jparra &c. 1 De cuya expresión resulta que Carietucaat 
Tadmir. estaba entre Nerpio y Calasparra* 
Qualquiera- que. coteje esta expresión Carrietucaat 
Tadmir con la situación en que asignaron la ciudad Tad-
mir los Geógrafos Escorialenses, mi Astrolábio, Casyrij 
Aabd Allah y todos los demás escritos citados, conocerá 
que el nombre Tadmir se perdió y solo quedó el de 
O ] 
Caraucaat que hoy está transfomiado en Carayaca. 
En el año 1505 de Jesucristo ya se había en mi 
concepto perdido el nombre Tadmir puesto que Musa 
Ghalein el Yetrui no hace mención de tal pueblo en 
su tabla Geográfica I. 
11. Y a teníamos entre nuestros escritores Españo-
les algo de esto, puesto que en la Historia de Caraya-
ca que escribió Cuenca se expresó la tradición de ha-
berse denominado antes este pueblo con el nombre Tad-
mir. Esta ciudad tuvo sus Reyes distintos de los de 
Murcia, tales son los que nombra Casyri 2 y entre ellos 
Aabd si Rajman Rey de Tadmir, contemporáneo de 
Zohair Rey de Murcia y Almería ; pero este punto 
nos le irá aclarando la misma historia por mis cartas 
quando lleguemos á la época en que de propósito le de-
bemos tratar. Por ahora he*, informado á V . lo bastante 
íSeñor Masdeu , para que no crea con Mayans que la 
ciudad de Murcia fue llamada Tadmir. Mayans, á quien 
traté, me confesó*.no haberse- dedicado*jamas á la len-
gua Arábiga, y de consiguiente tampoco pudo ilustrar-
se, en este punto por los manuscritos Árabes donde úni-
camente podia hallar la resolución de sus dudas. Casy-
ri tampoco se empeñó en averiguarle y le tocó muy á 
la ligera ún entrar en examen; pero ya nos llaman los 
artículos que estipuló Thudemiro con Aabd el Aaziz 
la atención para 4a siguiente carta, ¿n el ínterin que-
da muy de V . su mas afecto servidor F . B , 
1 Códice del Escorial i6j6 f en Casyri jtfyi, 
2 Tom. 2 pág. 21 $. 
ü 
C A R T A V I . 
.uy señor mío*, es preciso seguir el orden cro-
nológico , y por lo mismo aun no podemos salir de 
Thudémiro, y como he dicho á V". en mis anteriores . y . 
acerca de la época" y año de, la expedición de Ori-
huela, como también sobre la ciudad donde después 
de esta residió Thudémiro , ahora conviene darle á 
V . á la letra según el Dhobi la misma capitulación 
que pasó entre Aabd • el Aaziz - y Thudémiro, -por- v "*' 
que Casyrif noxSe '.prepuso; c o p i a r l a ^ letra en rír-' ' 
gor ni^ fra^íícirla sino "libremente, .'dice ^así ¿ ¿ 1 ¿'Ea 
el nombre de Dios misericordioso miserente: Libelo 
,,de Aabd..el Aaziz, hijo de Musa Ben Nashir, para ' 
^Thudémiro hijo de Aaobdusch. Que se allana á la paz, ~/<!'***'7 
„ y que le sea estipulación de Dios y su pacto, y pac- . „. 
j,to de su profeta ^Mahoma), la salutación sobre éí 
„ y la paz. Que no se le hará frente á él ni á al-
I tif-J^y-ííjxM t+frt t-íLi^a ^xjihj.)) .̂̂ ¿yJl iXi) p u J ^ 
fytv •HiMvjve LA. "S11110 ^e ôs snyw» y no será depuesto ni removí-
Ilà Auwn**{ ê su Reyno. Y que ellos (los Mahometanos) 
í captó "no maí:ar^n > 111 cautivarán, ni se separarán de ellos 
" k j í v k t v - J O "(de los Cristianos) los hijos y mugeres, ni se les. 
ljfófcl»»M< j>v'0lentaíá- ácerc'a de su Ley > ni se incendiarán sus 
a x M ^ w k f J «Iglesias,..-ni se le innovará en su Reyno el culto 
; ^-e^cínter"y' am'sí:ad ingenua. Y , Estipula el, que capitulamos 
x̂xA/. ¿¿tro, »cón el.qxie procedera pacificó (esto es, no tmrá.hos-: 
fVcZ/t"/^ utilidad á los,Mahometanos) sobre siete ciudades, Au-
¿ £>l7$cA^ ,,r'im^C ' y ^a^en,:o^at:» 7 Locant, y Mula, y. Bi1* 
0 f ' ' '2'„càsret> y Atzet, .y Lurcat. Y que él no apadrí-
• 'y***s^j^» nítTa .nuestros -fiigitivos., y. no abrigará enemigo nues-̂  
i ^ c T ^ W "rro* ni" P 0 0 ^ asechanzas contra nosotros» ni ocultará,> 
y.VU&y-íqo ¡iL-O Msabiéndolo, noticia de enemigo nuestro. Que*él (ten-
! CM, 2 ^ y J W » ^ 1 " ^ spbre sí y los suyos (esto es, cada uno de 
âtuAM wrtc* v'M r "y '^uatfò ^ihodtoà- de cebada^ !y qutoa 
Q^è-Wx^o - n-Costos .de,, vino añejo (cocido) , y quatro, costos dfc 
'(fáott lUleuf >» Onagre ^ y , un'costó .de ¡miel l '.y- un ; costo de acey-, 
c o b i a Ô t ^ C " t"Ê' y S°kre' el siervo la mitad de esto. Atestiguan 
c Á y t t u L A r ^ " ^ C0I1firman) sobre esto Aatzman Ben Abi Aab-
/ * cap Coi- - • i 
(À&í Jhjait ^ y VJ-^C J & J ¿"Ae J^c ^ J ^ - ^ í 
itr̂ T, 2, V̂ 1̂  ¿ • J-̂ 'rW^ '̂ J-'Of^ ^^..^ Vií.iU-Js! ¿Api 3 
i^==^-.Casyri hizo algunas correcciones gramatkàles, pero-yo 
lo.dexo en rigor según mis exemplares.- -. ,̂'.f->' 
V* jdét el.Garschiy y¡ Jabib Ben Abi-jAabdet, y Aáris 
,íB.ea. Mais3rat;;:ei F a h m i y Abu.' Gayen jel- Moze? 
„1L, y sé escribió en !Ragheb del año-quatro y nor 
venta de la Egira." • 
Mi traducción no es libre>- pero'tampoco tan ri-
gurosa que por demasía haga; obscúra: el. sentido ; con 
cierto rigor suavizó algunas. voces páfci: ¡que se entienr . 
da el concepto mas perfectamente ,v y quasi lo mismo 
dice el Daaml citado de' Aabd.'-Allah con cuyo co> 
tejo hice esta, traducción i adéidUízqoflfc es', evidente q̂ue 
la expedición contra Orihueja '.poTheudemirò rio: fue 
ántcs de la toma de. Toledo , sino después de veni?-
'dos Musa y sui-hijo, Aabd :el; Aaziz>erí; èl.vano 94 
•de j l a . ' : ' £g i ray rasLixesxáfa' ,qae7JIIÍ?}iflittba;cíaIi:sAJ9.H)-
zara distinto de Tharek :ni íal division .'da^exércko,. 
: ' Pero volviendo a las ciudades nombradas én la 
-capitulación , sin . dificultad se advierte que . Auriualet 
•es Orihuela. Balentolatv dehe-: iser? Valencia ysi;•.•no. hubo 
alguna Valentola entonces en .el/Rayno :de -Murcia.> 
Locant es Lucentum , piaes):a'iÍBqbe?Osym J é y ó 
Alicante, creó 'queipadècíó équivociejon; me fundo ea 
qúe. observé que los: Arabes ^para escribir Alicante esf-
-criben .Al'caút î iíüI:y.'Gon' 'Alef 'al 5 principio i- -, yv pol ía 
•contraria: el hombíe¿{LácentúmK 'deudos maneras;. Leant 
-cxXiü sin artículo ni Alef al priiicipio,, . ó de èstotrk 
• suerte CUAJJ) Allocant con anículo y L . ó J-am :du-
:pli.cádo, y como el original en Casyri y. en.im exein.-
jilar del. Dhobi Qscñb$n._Lc'ánícX¿¿k% mfe kclino i . qüe 
es Lucentum y no Alicante ; fuera de .qüe aün está 
por. averiguar si eá aquella épüca. Alicante ;retejiia el 
Dombre Aleñe antiguo, y en caso cíe llámafse aun Alo-
ne nunca podría expíesarse por la voz Zcant ¿Q L u -
cen turn ; estoy persuadido á que Alone se llamó Ali-
cante muchos tiempos después de este suceso para cuya 
¿fírmativa'desearia mas documentos. 
K . . No se puede dudífr-que Mula es la quarta expresada 
en este libelo de Thudemiro por estar tan idéntico. 
Bicasret está escrito en Arabe JBcsrt sin vocales. 
Casyri leyó Kacasora. Confieso no tener noticia de al-
gún pueblo de este nombre ; me parece mas regular 
recurrir á lo ya conocido, y sabiéndose por el P. Flo-
rez tanto de la Iglesia de Bigastro inmediata á Murcia, 
Ia qual existia en aquella época, prefiero leer Bicasret 
-con alusión á Bigastrc donde residían Obispos en tiem-
.po"d¡e':Godos, esto me parece mas natural, 
-•vi .EIrsexto pueblo és Atzet 6 Atzhi: en Casyrí se 
lee <ü1 Atu y no ¿il como en mi exemplar del Dho-
b̂i ¡ i acaso será error.'de imprenta, ó en el original de 
Casyri íéstaíia oo^scüro'oimo de. los. .tres:- puntos. Como 
'quiera , Gisyri desconociendo; la . voz nos' subministra 
.otra desconocida Ota•'. vel Opta, MÍ juicio ínterin no 
-tenga otros documentos , es que escribiendo también 
sAabd AHah ^ ) A t z t ' ú referir- estâ  Capitulación, y po* 
>co después-^i"! Atzhi9 los Árabes escribían él nom-
bre Acci con variedad, y así en mi concepto la ciu-
dad de que aquí se trata es Guadix el viejo, que que-
dando después con el tiempo arruinada se- trasladó á 
reí. sitio: cjue los Moros llamaròn Uadi .Asck .J íXjdj 
hoy Guadix. - ::r• i'"- • 
JE1 n̂ombre de Lorea está claro en Lurcat. 
los,-teífeges- ó'^confirmantes de esta1 Capitulación 
Aateman y Jabib fueron Gobernadores de Espaíía;>pe* 
ro 'este JaMb "es -el que quedó' encargado con Aabd el 
Aaziz dél gobierno , y así dixo V . bien — Encargó 
ti gobierno de España á su hijo Abdelaziz que r e s i d í 
tn- Sevilla, y juntamente a otro Arabe amigo suyo; 
'llamado Habibo Alfareo. Su nombre era Jabib S e n 
A b i Aabdet el F a h r i , y este tuvo por hijo á J l a b d 
fl Rajman el F a h r i , y por nieto á Jusef el Fahr i ' . 
por esto dixe. á V . en mi- primera;.carte que si se l e e 
eií- ei Albeldehse> regnante''Jabib in Corduba se. acerta-
rá , y no leyendo regnante Jusef, pues ó los copíaiií-
,tes por Jabib- copiaron '.Jusefy•• ó :el íAJbehdeíi^ por 
el cognomento Alfahri se .plvidó; - d©l = mas : antígu'oA y 
•recurrió al mas moderno. . . . : ' 
Mas en orden á la cantidad del tributo que de-
bió pagar Thudemiro y cada uno de los suyos, con-
sistia en' un .dinero cada año. Esta especie de n íoneda 
•tuvo diferentes valores según los tiempos.. E n aquel ía 
.época valia tanto como tres draciñás y media ¡de pl í t -
ta, según pude observar en Takieldin y en su tratav 
•do'̂ de Ja.moneda Arábiga* , esto es: su valor -intsínr 
seco era tres monedas de plata y media mas, que los 
Árabes llaman dracma.r Jèwa esta reduccjpn . J^ibq de 
t̂ar. mil. .-cabos« que serian miíy f̂astidiosos ,09 .este^ln-
gar. Consistia el dinero en una monedilla 'de òro que 
contenía quatro inscripciones, á saber m; r ; ^ . . . p 
•1.a-al- centro: L a Allah ela Allah uajdu ta sçhe-
x Es el Códice del Kscorial n. 1771, en Casyri lytfi. = 
rik. ¡ti I . Esto es: wo hay mas qué un Dios, nò tie-
ne compañero. 
, a.a al contorno del mismo lado : -Mohamed rosul 
Allah arselu balhedi ud dein el jak kiethzehru aala. 
tV dein kolu-.2. Esto es: Maboma enviado de Dios; 
pnvióle con dirección .y Ley. de; verdad para que sor 
bre&alga ã toda Ley. Entiéndase que leo vulgarmente 
por no hallarse las monedas comunmente con vocales: 
la lección gramatical añade algunas, vocales en la pror 
anunciación; pero Jas voces; son las mismas. 
Vuelta la moneda á "la .otra faz tiene otras, dos 
inscripciones., á saber ~ 
.i.a al centro: Mühamed rosul Allah 3, esto es, 
JVÍahoma enviado de Dios. 
12.a al contorno: Be sem Allah dharab heza el di-* 
siàr senet- ...."qué- quiere' decir: en el nombre de Dios, 
se acuñó este dinero año . . . . ( tal ó ta l )4 . 
Xa moneda de, plata llamada * dracma en aquella 
.«•poca; tenia, estas ínscnpciones r=-iav al .un lado.. No 
•hay mas que un Dios y no.:tiene companero s, 2.A en 
•el-contorno.. -En el nombre ..de Dios se acuñó esta drag' 
•nia .en (tal-ó-tal ciudad) en el ano:.... (tal ó tal) 6!, 
* 4 • ¿¿J:**. JO-M í¿_iS 
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• A l oiro; lado escribían la Sura ó Capítulo-- í i a 
del Alcoran,,según se lee en Marraccj, á saber: Dios 
tecMM'» \¡PÍQS eterno,,: no' • engmdrô 'y nó .fue mgm-.-
4ra4o >. n<tdie\ k ¿piaU >• 7 ;:„•• . 
En el contornó de'este segundo lado \e,fa-\-Ma-
lionm enviado de Dios. Envióle con dirección y Ley, 
de verdàd. •para que sobresalga d toda Ley, -.aunque, 
lo' contradigan los injieles- 2. .' ; . . 
, Explitadaí lãs dós. especies de moneda resta expó-: 
nsr la cantidad pecuniaria con que cada año debia con-, 
tribuir ThudemiíO' y cada uno /de; los "suyos. A este, 
efecto hice éxàminar; ^or .un 'facultativo experto la qua?, 
lidadi 4e da plata de suna -dt-ama . acuñada; a'quellos. 
tiempos ^ lá. que se liallQ,:ser de,.toda ley.i "examinóse, 
su, peso por estar bien conservada la moneda, y re-
sultó vpiler . $ .8 inaravedís de vellón de nuestra actual 
moneda í así p̂ues 'las' tres dracmas- y media de plata 
valiün 203 maravedís de V e l l ó n y lo ' mismo..'.el di-
nero de oro que pagaba Thudemiro. 
E l modio de trigo era nuestro; celemín.; pero e l 
çosto conténia unas 60 libras de á 16 onzas, y no 
llegaba á a arrobas de . vino de las nuestras. 
Del texto y traducción que precede no resulta que 
Thudemiro hiciese formal entrega de las insinuadas sie-
te ciudades como traduxo Casyri, árites bien consta que 
• :3 L/-^C Zj&iè urí^ J O^^^-í aX^jji.iJJI ó}™*) O.*»^ 
no fue depuesto,'y que continuó reynando como tri-
\ biitario baxo la protección de los Arabes, lo que estái 
claro env jAabd Allah que cítahdo' á un tal el Daami 
• g^gt^ - àics así ~ „ Y quedaron así las cosas hasta que puso-
. J m. „ Jabib la discordia entre ellos (los Mahometanos y los 
• ( w r j JUMXL IW\ ^ ^ar^aros) 7 se levantaron los-Bárbaros contra Tadmir 
póÔtMtAzllefb&Y- co11^ .Slt ^-ff-^iry se juntaron-con Jabib los de el 
„ , . „ Castillo CarnatK y-Malaga y Almunfer y los de IH-
\ ,,bens contra IhuaertiTíO el Kumi ( el Cristiano ) ni o 
y ^ . \ r y ' ^ ,>de Aobdusch amigo de Aabd ú-Aú¿ii y envió Thu-' 
f-i(&M*«^v^ ) ^demiro á Aabd el Aazíz para que le defendiese por 
¿t4tUaj*'%C'"i**>-isu capitulación. Y còitíb vió Aabd el'Aázhs que-ellos 
. h '̂piiA'-fix' / ^ í - ^ s e Rabian apoderado- de las ciudades con su • compa-
ÍÜ. '/ ^^*fJ'*,-),ñero Jabib, envió contra ellos y fueron ahuyentados 
• i ^ ' - ^ a * * - * ^ l o s .Bárbaros- qué se habían levantado contra Tad-
'/» t̂hA* ' ,*im*E '* ' ^ ' ^ ^ ^ 'tfelteit^se^Mei-eíifcéarec^a.' union: 
C a ú p ó C«-ÍJ 00n'' ^U^: se:'::i,iant?,"an;: ^'«dfiniíío' iy>>,Áà|>d'-;,el - 'Â^à, 
/ // . á_ sin-duda .por:la.mediación de E d l a ^ ó d à de D . íí.ó-
' «Í y*/ Í dngo , y por los' intentos de tambos 'a^fin de sacudir 
oifai íb? yn%0 "e los Mahometanos ; pero'de esto hemos 
a¿ eMTdtoúf ê:- l^biar-.-ea otra * carta --entre -tanto queda de' V . ' 
&f*jp&r> ^as -afecto- servidor K ' B . ' ; 
j w ^ ^ o ^ . . 1 r ^ , e^. w' ^ 
CTn^i^evtliV • * • • • « 1 1 1 > • . , 
j rfe.Erta/j Wfí^uív PZÍÍW ÎH bojrít*. pj.'phbi few- j!>rff£ya?*̂ A~o j t*̂  tHM X̂ar tujaMe* % 
C A R T A V I L d ^ ^ ^ ^ 
Luy,señor mio: visto que aquel Ajmed ó p r e - ^ ^ y £(̂ v 
tendido Rhasis por haberse separado en su narrativa --^4^ ^ 
del debido orden cronológico engañó á V . para ha- ^ - ^ y 
cerlc truncar el de los sucesos, y continuando en mi ^ ^ ^ ^ j i y 
propósito de auxiliar su obra de V . á fin de que se i 0 $ 
aclaren los hechos en quanto sea posible por las no- ^¿¡^[^^u^!j>reA¿ 
tidas de los Arabes, que V . no pudo reconocer, voy ^ u ^ e ^ / ^ X ? . 
á exponer lo que hizo Tharek después de la venida 9e¿**¿zL9e£»»&»¿* 
de Musa. . 
Apenas Tharek escribió á este las ventajas de £ ti¿ Jtv^ % ^ 
sus armas, y le remitió la cabeza de Don Rodrigo, R/&¿ á>-*t&x> 
recibió en respuesta una órden de aquel psra man- hn&v.jx 
tenerse en total inacción hasta que el mismo Musa ^ 2 
se le incorporase: así lo refiere el Dhobi 1, y así ^/¡.'JU^ 
también Aabd AUah citando d Jasan Abu Aabdet, que 0 
lo tomó de un tal Yunes, á quien también cita mur c ^ ' ^ ^ r t w y . 
cho el Dhobi. E n vista de esta órden Tharek, que es- ^ v ^ L o ^ é t -
taba sobre Toledo, tuvo que obedecer, y no pasó de ^ F r " * * w a i 
allí por entonces, BI hizo otra expedición alguna sino 
tomar la ciudad. ; ^ W ^ / a ^ ; ^ 
Salió de Toledo para recibir á Musa , donde esfe-ZT^ ̂ ^ / ^ ^ 
movido de envidia y codicia le tomó estrechas cuen- >70?^/f¿"^ 
i Es el Cód. del Escor. itfyfi , en Casyri láyr , cuyas pa- c e ^ - ^ ^ ^ ^ J ^ 
labras son: <ujL¿=arti J^l^o íí iú! s ^ U j . , . . V̂ U» ^ l ^ S a j ^¿u^w^' 
• ^ ^ ^ ^ 4 
2 . / 
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M¿i$C4r<9L> ^ ^ y preguntándole por la mesa que había halla-
M^1^ ^ t c/'áo, se la entregó Tharek falta de un pie : redar-
' ¿j'fe* Por esto •̂ •líSa » sosteniendo el otro naboría 
^ ( hallado así , hasta que receloso Musa de la astucia 
Z ^^2o^e ^^are^ ^ ^lzo azotar) según V . nos ha dicho. 
; 't^)' Ahora bien Tharek halló la tal mesa antes de que 
Musa se le. incorporase, y así ni fue hallada en Medi-
naceli , ni en Guadalaxara, ni en Alcalá, ni en otro 
pueblo de Tajo acá, sino en el mismo Toledo, según 
nos ha informado el Nubiense por estas precisas pala-
nu'imoftíÉ. brasrrrJ^/¿z dudad Toledo en tiempo de los Rum (los 
I¿W£I'<̂ *H> Cristianos) fue la corte donde residían los Monarcas y 
íUacrn^dA^a.grandeza, y en ella se hallo la mesa de Salomon, que es-
^ té en paz, con muchos tesoros 1 ; donde está muy eviden-
te que la preponderada mesa, con la adición mahomé-
tica de ser la de Salomon, se halló en el mismo re-
cinto de Toledo: lo mismo refiere el Dhobi, el qual 
también cuenta que en este se hallaron veinte y cinco 
coronas, según el número de otros tantos Reyes que ha-
bían precedido á Don Rodrigo: todo Rey que fallecía, 
dice este Autor, dexaba depositada en este palacio su 
corona de oro, y en cada una de ellas estaba grabado 
el nombre del Rey á quien había pertenecido, y su 
época, en cuyo palacio, añade, se hallaron otros mu-
chos tesoros.. 
Concluidas las cuentas» y azotado Tharek, como V . 
nos. ha expuesto, dice Casyri traduciendo á su Ajmed, 
I. t̂ _J.̂ .M '<£—j.iÔ,/o ̂ — S i ̂ 1—j) CAJI£» ¿Ü-l^jJ-L '¿XilXeo jj 
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estas palabras zzz Postea tamen m cüeriore Hispânia, 
suhieenda eumdem ut amicum et comitem adhibuit. Pero 
como Casyri m se propuso traducir en rigor, ni previo 
la precision en que estamos de la mas escrupulosa tra-
ducción , nos la dio muy libre ; debe pues exponerse-
así m después se le mostré propicio, y le hizo caudillo 
(6 le comisionó') de la conquista del Tzogur 1. Casyri 
por la voz Tzogur entendió la España citerior, y á la 
verdad es parte de ella; mas como su propósito no era 
el nuestro, me ha sido preciso entrar en total examen 
acerca de la expresión. Que la voz Tzogur sea corrupt 
ta de la latina tuguria puede ser muy bien. Según Go-
lio significa tierra quebrada con Jisuras de montes, tam-
bien tierra llana, estrechuras entre montes; y segua 
Raplieíengio Presidios de soldados, Alcazar, Castillo 
èv. ; pero nada de esto decide nuestro caso : todas son 
significaciones generales, que no aprovechan para tomar 
entera idea como la que resulta del Dhobi, de quien 
se conclave que el distrito Tzopur comprehendia des- _ . „ 
de las inmediaciones de lalavera toda la parte onen- o ,̂ 
tal de Toledo, Mancha, Alcarria, Cuenca, hasta Tor- ^ ¿ ^ y ^ . 
tosa. De este distrito eran los Zegries de Granada tan ScLfy-farfra^O 
decantados i pero por la misma expedición de ThareJc, g ^ ^ » , ^ ^ 
que es su segunda empresa, formaremos perfecta idea / 
de lo mismo que resulta del Dhobi. 
A un mismo tiempo emprendieron Aabd el Aazíz 
y Tharek sus expediciones, á saber, el primero la de 
Andalucía oriental, Keyno de Murcia y Valencia, pe-
[ L U ] 
ro el segundo la dei distrito Tzogur 6 Tzagor : con-
viene traducir con mus precision aquel texto de Oisy-
•¿ath-Tk? ¿Utáv t̂ie ^̂ Ce aŜ  1 ^ Se encam n̂® farie del exército 
ria-far^-i w^A ^ Tkarek Ben Zeyad hacia Toledo con la conquista (es-
^ ^ . to es. victorioso"). JT ya- se había entrado esta (ciudad) 
d f i c l ' '' ^ erüacucl̂ 0 de todos los Cristianos que había en ella, 
\& ? yrtr^ty r€cajerm en una ciudad detras, del nwnte , llamase. 
¿n djrre- Maidet Tharek (ó mesa de Tharek) y los expelieron 
/¿ í̂m^vi/w», (esto es , á sus moradores) y introduxeron en Toledo 
^y'!^,y.Q- * gente de los sujos, y pasó á Guadalaxara : luego dio 
f'*̂ - 32x> . 'vista al monte y le atravesó -por. un estrecho, llamase 
¿faxel\<D.(R0$yí^Fegh Tharek, estrecho de Tharek, y así se llama, y 
. U¿.3. Hegó d una ciudad detras del monte llamada Medinet 
%4- ¿l Maidet (audad del Mesa , no de la Mesa) porque 
en ella se hallo la mesa de Salomon, que era de esme-
ralda verde m su guarnición y pies (mentira nacida 
de la similitud del nombre) luego pasó á la ciudad 
Maiet y. encontró en ella gran botin y mucho oro, y 
h¿ego -volvió á Toledo. 
E l error de Ajmed acerca de la mesa es manifies-
to , pues antes de esta expedición segunda de Tharek 
ya le habia Musa pedido cuentas estrechas , pregun-
tádole por la tal mesa, y a^otádole, según dexamos insi* 
miado, antes; de que es claro que este Autor Ajmed1 
soñó por solo ]a alusión que tiene la ciudad del Mesa 
al oido, semejante á ciudad de la Mesa, ciudad qui-
mérica, que no: se conoce en alguno de los G-eógrafos3 
cometiendo un acrenismo tan evidente.. 
i Véase el texto Árabe en Casyri, tom, 2. pag. 320. al pie. 
Si V . hubiera podido cotejar como yo, hallaría 
las palabras de Aben d Ghesur que describen el mis-
mo suceso de este modo ~ y en este año (habla5 del 
94 de la Egíra) se fresentó Tharek Ben Zeyad para fe] 
la conquista de los pueblos contra el Tzogor, y se abrió ^ 'tvVi' 
Tharek la ciudad llamada Uadi el Gegharet (Guada- , 
laxaraj y escribió d Musa: luego volvió d poniente, yiéW , ... 
se presento el monte llamado el òcliarat (Ja sierraj y le (c) 
atravesó por el estrecho llamado Fegh T / ^ r / ^ B u i t r a - f-^M-t^wU 
goj y llego caminando hacia oriente a una ciudad- lla-ffi 
nada Medinet el Nahar3)(cmáz¿ del M ) y es rio 0 ^ - ^ -
del Mesa. Entonces caminó d mediodía, y hallaren fefchrvH ¿t^e-
una , ciudad llamada- Medinet ^¿/V/^ciudad de Ma- ettJrxfí ¿«M*) 
ya/ó. Móya) luego volvieran d Toledo, y como supiere tt**** a. Jh****-
esto Musa Bsn 'Nashirf^dixo d Tharek ¿qué riquezas 
y quanto oro hallaste en esta (expedición): y dixo Tha-
rek: no mas que esto; y se irritó Musa- por esto, y Í / / 
en este año jué_Tharek^n^jiruim; le aprisionó Mu- /̂o^^n cz.rttt_ 
sa Ben Jsfashir, y quiso que él fuese muerto por eau~ '̂ k-n^^Xc •fJ-'U: 
sa de su envidia, y escribió Tharek á Val id , y llevó '̂ / " ^ 
Maj>aitíi su caria 3. ^ ^ h h c w é í ^ . 
... £ n una palabra, Tharek tomó á Gusdakxara en 
-y1 
el 94 de la Egira, que es el j i 3 do Jesucristo, to-
mó desde allí el camino á poniente buscando la sler-
* ra ; atravesóla por Buitrago, desde donde se encamí-
•"'' nó á la ciudad Mesa, situada á orilla del río Mesa, 
el qual divide el Señorío de Molina y Ducado de 
Medinaceli, y debió estar donde un castillo llamado 
Mesa} que según Zurita entregó el Rey de Aragon 
al de Castilla. Desde aquí se dirigió á mediodía has-
pfctl-tykolri ^¿oota dar en el pueblo que hoy llamamos Moya , re-
^ t e k a l i è grasando á Toledo por la Mancha. 
Tchfoo-' : ^ r * ^ ' No 'solo Ajmed es el que entendió ser Medinet 
L ¿ t Ujlb cf Maidet la ciudad donde se halló la mesa de es-
[^¿¿¿¿iLlcJlj^r nieraldaT nuestros historiadores conociendo hubo hacia 
¿ ¡ wM-rv-o Medinaceli una ciudad ó pueblo Medinet el Maidet y 
elWJritw*- • solo por la similitud del nombre y significación opi-
naron del mismo modo ser Medinaceli; pero esto es 
falso. Medinaceli se compone de dos voces, á saber, 
Medinet y Salem, E l Dhobi, Albataní , Abu Mo-
hamed , Aabd Allah, el Nubiense y el Yetrui la 
^eííJfi denominan Medinet Salem L̂̂ » '¿X.s&a ; mas como el 
JYídrify'ty*-/J nombre Medinet es general entre los Árabes aplicar-
T-P-AA*. le á toda ciudad ó villa de consideración , y aun 
*J /íW<" iniProPiamen[:e a los pueblos pequenos , no por em-
v pezar la dicción Medina eeli con la voz Medina se 
<w >̂ ÍILÍ ¿o- k entender que Medinaceli y Medina del Me-
fw* £ , 7 t r x e ^ s a > 0 ê â Mesa, sean un mismo pueblo: es me-
y 9^' . ü^Ll- ¿X*JI iòJ> 1̂ j tilli ^X.s î ŷo îoks á̂ /c jXí^] 
íO< WJS, J-̂ 'í J^?** (¿T? \*_fÂ '0 li-î ww ^.SÍMJ) ^ 
* Í3AK*J (U31A«| J^-=»J t^í^í ^Uí ^ ¿ a ^ 
CL v ] ^L^hBáè îy 
nester atender al genio de la lengua: por otra p a r - - ^ ^ í ^ f ^ K ^ g ^ 
te los Árabes para decir ciudad dd Mesa no tenian w í?»u4m¿?« 
otra locución que Medinet el Maidet 3 porque Maidet *** airr¿> * 
ÍIAJU en Arabe es Mesa, y este mismo nombre te-
nia y tiene aun el rio: he aquí la causa del equí- e l é l U u ^ ^ e * . 
voco en unos y otros.. ¿ y o * ¿te. ^ — - J ^ 
L a ciudad Maiet wV̂ *, que Casyri traduce Ama- e iov i / c íü-c 
r e d i g o no puede ser otra que Moya; la razón es, e1 y ev ê 
que la expedición de Tharek fué desde Buitrago al ^ j ^ , ^̂ CCJA 
río Mesa hacia la. raya de Aragon caminando á orien- ^̂ JMLÍÂ^ 
te; desde ]a ciudad, del. Mesa caminó Tharek á me- . , " ' 
diodia , y Ja Amaya está al nacimiento del Ebro ^ 
muy distante de estos lugares, por lo que había de 9 ^ ^ - ^ - z f 
caminar no á. mediodía sino hacia la: costa, de; San- ' ^^7 ^ 
tander, pues Amaya está, situada cerca de Fontíbrc; 
al mediodía se verifica en Moya á la raya del Rey-
no de Valencia, y por lo mismo la Crónica Ge- -* -¿o ho^a^m 
«eral aceitó mejor exponiendo este viage por Moya. ^ ^a^Cí, y 
Tharek no se internó tanto, ni Musa pasó, de c-^thy>¿&** 
ragoza ;. siendo evidente que después que- Tharek fué 
destinado para el Tzogur , Musa se dirigió con sus 
gentes á la parte de Aragon y Zaragoza; y por lo 
mismo tampoco le correspondia á Tharek la conquis-
ta de la Montaña, y sí la de la Mancha y Alcarria. 
Pero nos. queda por examinar qual sea aque-
lla ciudad que se lee en el Ajmed de Casyri, detras 
del monte donde hallaron una ciudad que llamaron 
Maidet Tharek , se ha de advertir que Tharek an-
tes de ir á Guadalaxara tomó á mediodía: y atra-
vesando los montes de Toledo dio en un pueblo que. 
[ > l ] 
hoy llamamos Miguel Turra , alterado así el nombre 
Maidet Thafek, y de vuelta , al pasar por junto 
Toledo para Guadalaxara, dexó allí gente de la de 
Aabd el Aaziz , que le pareció necesitarse para las 
expediciones de Musa hácia Aragon. 
Queda de V . su mas afecto servidor F . B. 
N O T A . 
En mí segunda Carta hablé de los Arabes he-
braizantes que invadieron la España : el que desee 
enterarse mejor sobre el hebraísmo de los Árabes, lea 
mi libro que trata de los Puntos Bíblicos que han 
.tocado en sus escritos los Árabes primitivos. 
En mi sexta Carta traté del valor de la medi-
da llamada costo ; según tiempos y materias fué di-
versa en cantidad ; de esto trataré en su lugar. 
C A R T A V I 1 1 . 
distando acordes los Arabes en que Musa conquistó á 
Sevilla y Mérida, acerca de la cronología, señor Mas-
deu, tenemos algunos puntillos que ventilài. ' 
Dice V . , y bien que Musa desembarcó en A l -
geclras después de la mitad de Junio del ano y 12-, 
esto es, en Ramadhan del 93 de la Egira. 
Antes de emprender la guerra, dice V . , qm's* 
hacerse cargo del terreno y conocer la disposición ds 
las ciudades y de las gentes, tomando p a r a esto una 
guia del mismo pais de quien juzgó poderse J iar par& 
el intento. Escribió V . esta cláusula con mucha cau-
tela , según advierto , pues Casyri en la traducción de 
su Ajmed, por quien V . se gobernó, traduce así 1 ~ 
E t d Christiana quodam locorum perito qui urbes JSJie-
hlam i JBejam , Ecijam , Meridam aliaque oppida â 
Tareko nondwn expugnata ostendit, omnia edoctus. cas-
tra prope Hispalim posuit. V . calló esta circunstancia 
de que fuese Cristiano el que guió á Musa, y solo ex-
presó era del mismo pais. E l mismo texto Arabe que 
está al pie nos lia de sacar ayrosos, dice así — I T 
buscó una guia de las inteligentes (ó de los Bárbaros^ 
que le informase del pais no allanado £or Tharek z. 
t Tom. 2. Bibi. pag. 321. col. 2. 
3 Allí al pie línea 8. u^-j <OI¿J ^ jub <_>JJi¡i 
Casyri por la voz ^^síl traduxo á Cristiano quodam. 
¿Quién ha dicho hasta ahora que los Árabes por es-
ta voz signifiquen á los Cristianos? Esta palabra tie-
ne en Arabe varias significaciones, pero ninguna de 
ellas es relativa á los Cristianos. Casyri la tomó en 
sentido de mi.extraño, quales eran para los Moros los 
Cristianos. Estaba bien si los Arabes solo por extraños 
entendiesen aquí á los Españoles; pero no dice eso el 
^ texto ni el idioma/'11 
t i Jr so l . 2) ftem- L a voz significa: extraño, peregrino, intetigen-
\*> h>*~t-¿rá̂  tkfcò le, discreto^ Bárbaro que no desciende de las tribus A r a -
iw*t.a*<i*tyi**,p<x.~hes. Ahora bien ¿por qué Casyri la ha de aplicar á 
«££• v*̂ . uju-d* te**- un Cristiano j y no á uno de los Barbaros que habían 
HÃ» ¿*.pcdafav**- venido antes con Tharek y tenía ya conocimiento del 
fiife pais? Para informar á Musa de. que Tharek no había 
U-aá'r '^ec*0 tentativas por esta 6 la otra parte de España, 
d ^^^e-v^^t . Malquiera de los mismos Bárbaros que habían entrado 
^jT^ COn '̂ 'iare^: ^ judaizante bastaba. L a falta de conor 
cimientos históricos contribuyó á que Casyri aun en 
r-cetfe e*t JĴ -ÍA -ntiestíos tiempos ayudase á propagar . la fábula deni-
'«¡¿r?-, oAriri.tjxlo grativa contra - nuestros Cristianos Españoles. Todas es-
•^ye^vi, 9 * ^ ^ -tas '-materias- requieren otro estudio ademas de la máte-
le e ^ y í ^ f i ^ - rial inteligencia del idioma; y por lo mismo entiendo 
^'^ vci*v%x̂ > que V . olíó el poste y nos dexó la expresión indífe.-
fypf!fi<u¿vu»n4j rente:'.-en efecto, si V . por sí no podía decidir acertó, 
c i a ¿ w fàcw..' Supuesto que no resulta ser. Cristiano el conductor 
h-YP eft7tt«4* - ^e •^lIsa» pasemos adelante en nuestra historia. E l pre-
r a , Aev/A t J b } t V L ^ o jRhasís, que es el Ajmed de Casyri, nos di-
tyx. vcort-icsO ce ^ue Musa, tomadas Niebla, Beja, Ecíja y Mérida, 
} en cuya conquista ocuparía algunos días, recayó so-
.[>1X] 
bre Seviilh 1, 'y que Merida después de resistir algunos 
meses fue tomada en 1.° do Scheual de k Egira 93. 
Ajustemos esta cuenta con prolixidad; desde Rama-
dhan hasta 1.0 de Scheual, que es el mes inmediato qué 
sigue, no media el tiempo de un mes cabal. Ahora 
bien, tomadas las quatro insinuadas ciudades, tardó Mu-
sa un mes en rendir á Sevilla (esto consta de sus pro-
pias palabras): después algunos meses en reducir á Me-
rida, ¿cómo pues la habia de tomar en i.0 de Scheual 
del mismo año? Esta es una implicación manifiesta, que 
demuestra no saber el Autor lo que se escribía y ser 
muy posterior á Rhasis. ""^^ 
E l Azdí , escritor de nota, dice estas palabras a 
citando á Aben el Ghesm-.^zJT âtf este año abrio Mu-
so. Ben JSfashir la ciudad de Sevilla, después se abrzé- 6***^ . 
ron ciudades, y Niebla, y Medinet Scheghuniet ( C i - ̂ ' \ 
dueña ó Medina-Sydonia) y Mérida. De aquí parece ^ a ^ ^ a / -r&u^, \ 
que la primera que experimentó el rigor de Musa fue k^^&â**'^ 
Sevilla, en cuya toma viene bien tardase todo el mes «^o 7/3-6»-^. 
de Ramadhan hasta que la tomó en i.0 de S c h e u a l ^ 
(trastornando el Ajmed y confundiendo todas las espe-
cies); y así era preciso que fuese para poder estar ^ ^ ^ ^ a-<-*™<frc<*̂ ! 
pues algunos meses en el sitio á é Mérida. Mi concept- . ' ' ^ ^ 
to es, que Musa tomada Sevilk dio la vuelta por̂  ^ i e - V ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 
bla á Beja, Ecija y Merida. Mediante este plan que-- 2frjÍ<> 
da evitado el acronismo, y todo en su orden, natural/'3'7"^ ^ 
1 Casyri tom. 2. pag. 321. ' , v 1 
[ > ] 
• ' Conquístadíis aquellas ciudades resulta del Dhobí, 
que Musa tomó el camino de Toledo para reasumir en 
sí el mando que de su orden tenia Tharek, quien sa-
l ió desde Toledo , cuya ciudad habia conquistado con 
«b:èkércitt>:-de-' los Bárbaros judaizantes, á recibirle, y 
se' "encontraron 1 en :las- inmediaciones de Talayera. 
- Sabido el: nimbo qiie'tomó Musa, que fue por la 
parte occidental de España, no se debe creer aquella 
-cláusula-que i'V; tampoco afirma 2: á saber, que Mu-
sa; sígun ¡íigtinos tomm a Murcia /.-.puesto - que no pu-
• do hallarse i-á un misino' tiempo kn el occidente de An-
dalucía y reyno de Portugal, y en el reyno de Mur-
cia , pues la banda oriental y su conquista estuvo a 
cargo de su hijo Aabd el Aaziz en el año siguiente. 
".•.'.Continuando, hallo que Musa y Tharek se .enea-
V •in^r&ñ^.jiéntés'iáí'Tloledo,: donde'aquel • tomó residen-
•xia á este: otro , ' dicléndolé ¿iz JPo te : di la comisión 
(Ó te subdelegué) 'y 'soy tu superior. ¿Esta conquista 
"' ^ ̂  'w.i tuya l̂ 'iEvk. .¿onseqüehciaf traxo. Tharek ( á Musa) 
v, 'quaútds Hqéezas: yt bisHes1 habia f^adquierdo-) por lo 
qual se atribuyó la conquista d Musa hijo:-de- Nds-
liir- ? ¡yjporque Tharek efa de su presentación. Dícelo 
el Dhobi; C^et $7»*{epfiyña*^Q . ' 
^/--jf" Sin embargo esté: refiere que hacen la debida 
1 DhòSPy el Ajmed dé Caiyíi^^M0 av'pá^. '322'. col. 2. 
2 España Atabe pag. 25. mim. XV. 
t-£¿&Á)l VAAVJ tóüiXXs J^^V! ¡¿.so - ^ ¿ y1-^ 'AAÍS.^IÍ j 
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justicia á favor.de Tharek los siguientes r z i 
Abu el Casem Aabd el Rapan. 
Abu el Thaher Asmaiil Ben Casem. 
Abu Ben Yajya. 
Abu el Jasen Aali. En efecto, este Autor, cnyo 
texto tengo presente, está á favor de Tharek. 
Abu Beker Mohamed. 
el Casem Aali Ben el Jasen. 
Aabd el Rajman Ben Aabd Allah. 
Como Musa luego que supo la derrota ele los 
Godos, por efecto de envidia y codicia se determi-
nó á pasar á España como lobo hambriento, solo la 
ambición de gloria y riquezas le gobernaba; y así ss 
: experimentó en todas sus acciones; pues como he di-
cho antes, y V . nos!ha insinuado', lo primero qüe.hizo 
en Toledo fue reasumir el mando en sí, pedir cuen-
tas á Tharek, y por ver falta de un pie la mesa, y 
:fig*irársele que este le ocultaba alguna parte del bo-
tín le hizo azotar. Lo segundo que hizo fue informar-
se de la .conducta de Tharek para averiguar si pòr dê  
sidia suya el botín había sido menor de lo que de-
biera; y hallando que Sindércdo al acercarse los Mo-
ros para tomar á Toledo, se habia ausentado fugitivo, 
y juzgando que se habría llevado consigo las reliquias 
y alhajas de mas valor, tocado vivamente de sentímien-
;tOí, descargó su furia sobre los Cristianos pasahdo a 
cuchillo los nobles del pueblo, y cometiendo mil-atro-
cidades, de que ya nos habia dicho algo el.-Pacense. 
Antes de pasar adelante, y por ser .fUjuí sji lu-
gar , me parece decir algo sobre, las cirajnstancias ,4$ 
3 
elwfif>*»j>t™rfe la pérdida de Toledo; porque he reflexionado aque-
c^2e¿?»e&4$ewllas palabras de V . 1 Lucas, de Tuy (no sé con que 
c Mfundamento) dice que let caida de la Plaza fue ett 
fülSftíM* ^ . 1 - Domingo de Ramos, y que la entregaron los Judios* 
Y Í n J ^ ^ - p o r convención secreta que tenian hecha con los Moros, 
^ J ^ ^ k ^ - ^ r á la sazón que bs Cristianos habían ido en procesión 
' u^-fó**** U*¿v juera de las puertas d la Iglesia de Santa Leocadia ¿re. 
L^ep^yU-^wje ^ j)ixe en mi j * Carta que k victoria de Guada-
Y&K <2ÂU U<¿-~ jete fue en Mojarrem del año 93 de la Bgira, á sa-
ê -»<xi a. ;beif) 'e'n Octubre de 711. Quando Musa llegó á Es-
':H¿**?A- parta, Tharek habia tomado á Toledo después de ren-
-w n̂w ÍVM¿«&O ̂  ^ Córdoba, todo consecutivo á la derrota del exér-
j f a t S t H>/e&* t*H C!t:0 e11 ^TUíl̂ íl*ete : ahora bien, la venida de Musa a 
¿c^««Ht«W«- Espana fue en Ramadhan del 93 de la Egira, que 
fyoj,m* s t coincide con Junio de 7 1 2 ; y la cuenta es esta: 
Í7r"í̂  '' ^ Victoria de Guadalete 
a ^ J r ^ - h u n M a * en Mojarrem del 93. Oct. de 711. 
¿ ínr fZ^ ¿ u & o M Safar Noviembre. 
i ^ ç w ^ c t Ú ^ j r ^ RabEaa jo Diciembre. 
A ^ r * J o Rabiaa a" Enero de 712. , 
f & a s L t z f » * * ^ ' * ^ Ghemadi Io Febrero. 
c / U ^ L ^ e S ( f t e ^ j S ± L Ghemadi a0 Marzo. 
f ^ U ^ J ^ J ^ L Schaaban Mayo. 
¿77 %KcdJ -Ü ^1 - Kamadhan Junio. 
s. i f ' i -' 1 No nos detengamos ahora en la variación de mes 
^hY(ít*^i»'^rabe a 17125 nuestr0' 111 en los Pocos días que resul-
?<á*ni .¿*lK'ten al cómPut0 Prolixo> Hue producirán el mes Rama-
S^TSE*^» c ¡jebw '«itonfo* España Árabe pag. i t ) , núm. IX. 
?t\íX+\il4 eVtiVl Ctl-í*-»*: / -h-lit'-'- H>V ^ -̂tAlt -^^-
dhan en Junio y parte de Julio; lo que ahora nos 
hace al caso es, que la toma de Córdoba habiendo 
acaecido después de Octubre de 7 1 1 , en cuyo mes 
fue la muerte de Don Rodrigo ó en principios de 
Noviembre , y siendo posterior á la de Córdoba la 
de Toledo, Lucas de T u y no va fuera de cómputo 
en indicar la pérdida de Toledo hacia la quaresma 
del 712 , esto es, en Ragheb ( ó Ghemadi 2.0) 
del 93 de la Egira; pues sabemos que Tharek al 
tiempo de tomar á Toledo recibió la respuesta de Mu-
sa en que le incluia orden de no pasar adelante ; y 
se necesita dar algún tiempo para la toma de Córdo-
ba, llevar la noticia á Musa, y contestación de este. 
Si Lucas de T u y dixo que los Judios tenían he-
cha convención secreta con ios Moros ^ fue porgue lie- * 
gó á comprehender que en las historias Árabes hay ' l"" 
escrito sobre las tramas de los Judios de España con-
cortadas con los de Africa. 
E n mi Carta i.3, hice ver qi:e eran judaizantes 
los soldados de Tharek; y siendo estos mismos los que' 
sitiaban á Toledo, y siendo también Judios una gran 
parte de los sitiados, ¿qué extraño sería que ya en unos 
términos, ya en otros, los Judios dé dentro tuviesen 
inteligencia con los sitiadores? Solo la razón de Religion 
bastaba para tenerlos unidos, aun quando los de den-
tro no hubieran sido como fueron de hecho la causa 
de la ruina de España. Consta de u4ben Cothon, citado 
de Abu Aabdet d Lagui , que Toledo fue pefdida poí' 
causa de los Judios: sus palabras soñ estas-^zz'Estwvó Cõlurí^l' 
Tharek sobre Córdoba nueve- â ias } y "como pasase Tharek 
! J t w w U t * d Toledo se M â ta ciudad (de Córdoba), íoW iWb-
! ¿UfSUMwmolg^-t f* y luego añade — ^ « í w w TAí/r^ sobre Toledo, 
Bud foftafl** como habitaban -en ella Judios, se abrió la ciudad *. 
^ A ^ d d r ^ k k pe aqUí Se infiere que algo hubo de lo que escribe 
I UíX. ef- l+fátt . incas de Tuy. No diré que fuese la entrega en Do-
f c J . Z . k t K t f - m-mg0 de Riimos ni durante la procesión, pero caso 
\\ à i Á i o M ^ f ^ ^ne así SUCediese tampoco lo extrañaría ; lo principal 
;| fony¿t-lc¿n«« píirece tiene fimclamento, lo demás lo tengo por in-
\ ÚewtfeJHáye-f-averiguable ínterin no parezcan otras notas coetáneas 
f- ^ c v a r e ^ ^ i h a s circunstanciadas. 
] ¿A^tfiJé^JífL^ Seguramente los que convocaron desde España a 
I éhywhu fvJio ios Arabes, los mismos judaizantes de España que te-
'I í J í i A ^ - i f ^ - ^ n í a n convención secreta con aquellos, por medio de 
; j jL&yoTil t** ' \a$ judaizantes Africanos, contributrian en todas par- : 
: 9¿rA^«- tes al logro de sus primeros intentos; y á la per- \ 
\ e l c ^ K l - * * * * - fofo de Toledo, y de quantas ciudades les fuese po- . 
i fj íup^Q^dfiiy- Interin que continuamos según orden histórico, 
i ttukAV^ a r p i a r e 1 • • r - i TT 75 
\ f ^ t a í i ^ y q»eda de V . su mas afecto servidor 
^iiiiXfrH L̂ ¿=a-w l^il^a 
...zkai Certas fa-cc&M 9t CÍ̂ rt f j e^rvt, ¿T>-¿rt CJóz. £wwt^> ¿fag¿ •frm4~*>. e^ef cyái* 
J ^ " ~ , 
(jlpk frJafa^in , ) -Uteqattz. ¿^Jtuw-'t d L U j ^ <J) cXfi^1^ ypqfi ^j^t ¿-s^jj 
C A R T A I X , 
señor mio: ya hemos • tratado, "d'e «loOocnc-
rido en Toledo entre Musa y , Tharek- sobre, la rer 
sidencia que á este último tomó Musa i resta ahora 
hablar de los sucesos consecutivos. 
Dice V . 1 Musa tomó consigo d Tharek:, nó j>m 
.demostracim, de confianza., sino f a r a quitarle -udaM-
•hertad Uniéndole .sujeto y bazo sus mismos ojos: 'Vi 
decía bien, porque lo mismo hallaba en Casyri,'. esÉo 
es- , \ en su yersjoii , noj en el texto-. Árabe original 
que está, ¡al-, píe. -Entienda.-.V.-. que Casyri .>h¡tó'a jsus 
traducciones libres y sin examinar menudamente larHisf 
toria; y como para todo se necesita prolixidad en la 
materia, no reparando tanto, le pareció traducía bien; 
pero examinada la cosa en todas sus partes, un ápi-
ce , lina coma , una voz menos propia , una êxpre-
sion 'libre, y qualquier otro accidente trastorna, todo 
el,, concepto, y extravía al que como V.¡ ' emprende á 
costa. de infinitos sudores rectificar las especies de que 
«6 pone á tratar. 
Pues , sepa "V., (^p, ç^mmada .la Historia jconçues-' 
da con el texto Árabe que trasladó; Casyri.Tfll^fSe, 
y no conviene con su traducción, única antofpha;:;que 
indicó á V . el camino para la perfección que desea-
ba en su obra. 
Espaóa Árabe, pag. aS. mim. XVI. 
I 
[ x x v i ] 
Digo á V . que Musa nunca llevo en su com-
pañía á Tharek, ni le tuvo baxo sus mismos ojos, 
antes bien le comisionó é hizo General de la coa-
quista de la Mancha y Alcarria. 
Que Musa no presenció esta segunda expedición 
de Tharek , y que este fue absoluto subdelegado de 
Musa en ella , consta por las razones siguientes. Lue-
go que Tharek baxando á Miguel Turra, y toman-
do la vuelta por la parte meridional de Toledo y 
Ocaña subió á Guadahxara , y atravesando por Buy-
•trago llegó al río y ciudad Mesa, desde donde ba-
s ó á Moya, y que regresando á Toledo hubo dado 
vuelta con el exército de su mando, refiere el Azdi 
j:. que - Musa le tomó segundas cuentas, y le pregun-
- o tò-zzQuant^is riquezas y quanto oro hallaste f» esta 
' g . ' (segunda e^cpèdiciõh) y respondió Tharek, no mas que 
' esto: y se irritó Musa por lo mismo, y en este año 
C&luo¡nf&s&>j.fué Tharek en la cárcel I . De esta prisión también ha-
i- ti . „ v* ' Ahora pues, si Musa hubiese ido acaudillando las 
j|j y }M ^ \ £ j ¿\ tropas de - Tharek , excusado era pedirle cuentas del 
^ L ^ S ^ ^ ^otÍn* n^ rezelarse de que Tharek se le ocultaba, pues 
^ ^ ^ ^ presenciando la jornada no tenia de que dudar. Pero 
' , C 7 \ t ^ comô: Musa se había quedado en Toledo para dar dis-
J ^ \ 9 posiciones para la jornada que premeditaba contra Zara-
O—« r<¿ y ^ ^ g o z a , de ahí nació que hasta que Tharek regresó á 
£ £ X V 1 1 ] 
Toledo, no se le pudieron pedir cuentas, ni-Musa, p'tír 
no haber ido en persona, desengañarse de si Tharek le 
ocultaba 6 nó las riquezas adquiridas en el despojo de 
los pueblos por donde habia .transitado con su exército. 
Esto concuerda con lo que dice el texto Arabe 
que Casyri traduxo libremente, según dixe en nú Car-
ta 4.a Vea V . ahora como una friolera al parecer , deŝ  
figura y deslumbra enteramente la verdadera historia. 
Coteje V . lo que dice el Azdi y acabamos de leer, 
con la traducción de Casyri, y advertirá V . que los 
textos se contradicen; pero coteje V.;también las pa-
labras del texto Árabe en su fuerza, y U iomisionó 
f a r a la conquista del Tzogur, y'frailará V , que todo 
está acorde. Ahora ccinocerá V . que hada se puede ha-: 
cer con exactitud en orden á nuestra historia, sin tener 
sobre la inteligencia del idioma Árabe una gran no-
ticia y cotejo de sus Historiadores, y una gran críti-
ca para combinar, no las traducciones, sino los ori-
ginales. Quiere nuestra desgracia que si se hizo una-
traducción del Núblense fue por una mano '.'material-' 
- que ignoraba la materia; si se escribió la obra de Ga-; 
syri hallamos por la misma razón muchas espécies tro-
cadas que nos deslumhran, aunque por otra parte le 
debamos mucho y bueno; y últimamente, si se> tfã. 
haciendo examen, los mas que han traducido escritos': 
Árabes lo hicieron tan mal, que contribuyeron ente-
ramente á desacreditar las obras aun mas magistrales 
de esta nación, como si los Autores origmales. tuvie-
sen la culpa de incidir en malas, manos* :/ . ¿.u.'. 
Mucho trabajo he emprendido, y muchos.^ejá^. 
!ps que han de quedar descontentos de mi ingenuidad; 
pero los literatos, los que amen la verdad, mas bien 
I f*) . ibuscárán la exactitud que la adulación: ¡bueno seria 
I €áU e-f a-qfiuiU- / J^J. ciert:0 abandonar nuestra verdadera historia por res-
í W o s particulares\M 
7 Volvamos pues a nuestro asunto: se sabe que ape-
nas líegáron las tropas que regresaron con Tbarek de 
sn segunda jornada, y las que eran ya sobrantes en 
la parte de Murcia , que ya allí eran de mas por 
ra.gfon de lo estipulado con Thudemiro, dispuso Mu-
sa- ir en/persona con ellas á Zaragoza. 
Jabib Alfahri, aquel mismo que había firmado las 
capitulaciones en Orihuela, sabiendo que Tharek iba 
al Tzogur de orden de Aabd el Aaziz, fue con el 
ejercito bgx'o-sus órdenes, y dirigido á Toledo para 
que Musa : ías ocupase en la conquista de que había 
comisionado á Tharek. Quando llegó con ellas, Tha-
rek ó había vuelto ó regresaba á Toledo. Lo cierto 
es . que Musa reuniendo las gentes, y .viendo que á la 
espalda y-costados nada le quedaba por allanar, em-. 
prendió en compañía de Jabib su jornada á Zaragoza. 
Aabd el Rajman,.Rey quarto de Córdoba, lo es-
cribió así, según refiere el Azdi, cuyas palabras sonr^z 1 
en éste, año (habla del 94 de la Egira) se echo 
rápidamente Musa, Ben Nashir -cok t Jabib sobre Z'a-.. 
ragoza. .No dexáron los Cristianos; de: hacerle fren-
toe-
ta-•¿'CrViAi-- St, UfJ L 
^~£> £ L_^JsC Vj*X¿̂ - à̂ JíAfrJi LáX^J j | Y^-^1 ^jXXs^ '¿Ix^áj-t* 
rete Hf^A^gs^À Z<Hfij*i*- -^¿fV^ c-^Mj ^ - ^ t ^ j t tij^^llxx. f r t t o ; y^ty^ 
9ê e Stew •^HioL.y Jit&tl, for-ffi' r̂to- apeu.^ ̂ < ú ^ «y ^i^-faxl£ • ej^r&Ct^ w 
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te aunque fuéfon estos vencidos, pues continúa el-
A u t o r m ^ pelearon unos y otros y fue entrada la ciu- Cx.ñ'rí *" 
dad, y 'vencieron sobre ella, y fueron muertos los vías ¿ f b . vi 
de los Cristianos, Ello es que los Españoles dispu- ¿áUm¡ 
táron el terreno por palmos , y siempre defendieron ^m7"ZZy^r. 
sus hogares, contra lo que nos han querido dar á J ^ J ^ ^ E -
entender nuestras historias, que suponen acobardada y e^Zp^rtrnt 
huida la nación , y sin alientos para defenderse. Es ' ^ ¿ ¿ ^ í?-^1 
verdad que la victoria estuvo por los Arabes; pero ¿^n^a . '"éZít 
•volviendo sobre sí los Cristianos quedaron, en medio At-re/ 
de sus reveses, tan ayrosos , que apenas de Zarago- ¿agiHvr. 
za allá hicieron los Mahometanos mas progresos, co-
mo diré en las sucesivas Cartas. Si algo tuvieron es-
tos á su favor fue por la parte de Barcelona por 
donde se introduxéron en Francia; pero de Zarago-
za al Pirineo y á poniente siempre volvieron con 
las manos en la cabeza; y, como veremos, si alguna 
victoria consiguieron fue momentánea. Así pues el pie 
estable de los Españoles fue en los Pirineos de oc-
cidente, y en todas las provincias de Duero allá. Allí 
se reunió la nación Española, allí batieron á los Ara- s 
bes, allí se puede con verdad decir no pusieron el 
pie sino en el instante en que iban á buscar su muer-
té y precipicio. ¡ Quántas fábulas nos descubrirá esta 
parte de historia! jQuánto honor resultará á los Es-
pañoles ! Los sucesos lo han de acreditar según las 
narrativas Árabes. 
Por último, Musa no pasó de Zaragoza con sus 
conquistas; y todo lo que se ha escrito fuera de es-
ta mi relación se convence de falso por las mismas 
íiistorías Árabes, dignas de mas crédito por coetáneas, 
por executadas científicamente en Ia época de su ilus* 
tracion, por ingenuas, y últimamente porque si hu-
biese sido de otro modo, no dexarian de elogiar sus 
propias armas con esta gloria: pero los Árabes tan-
to cuentan lo que les acredita como lo que cede en 
su descrédito; pues se glorian de padecer estragos en 
las batallas: los que mueren en el campo son teni-
dos, pqr mártires; y no juzgan por descrédito dexar 
tendido todo su exército con objeto de Religion: mien-
tras: mas mueren en la guerra mas se vanaglorian; por* 
esta razón ni callan lo próspero ni lo adverso : con 
la circunstancia de que usan la voz matar, para de-
notar la mortandad executada en los que no son Ma-
' hpmeit̂ tios.,, y, .del verbo ser martirizados, para signi-
Ücar \p% .sentarlos de Mahoma muertos en la guerra 
* á manos..de ,5115 enemigos. Este error, como digo, les. 
obliga á ser. ingenuos en su historia. 
Apénase Musa tomó á Zaragoza, Mbgaith (que 
había ido á Damascô  á solicitar, audiencia del Cal i -
^ fa-,: y. llevar la carta dçl preso Tharek) le intimó: 
la orden de.Ualid para..que uno y otro al punto 
fuesen á su presencia , ; según nos refieren los Arabes, f 
entre los quales, dice ^íohamed Abu .Aabd Allah 1 ^ 
&ftr¿ -éji l• y mand& Musa en prsonacontra Zaragoza / j 
' ¿ ^ # 2 3 , 1 $ ^ c o m o hubiese i vencido Musa Ben Naskir contra Z a - | 
S ç b f t e f t t v f ragoza mandó el Califa que ellos partiesen para mente. 
I * <K2t*«lo but*. 9 AL JcJ:o i&7(2. . g / ^ t c u ^ t - ^ V c - tAu<4«. f*-, 5 
fe 
f^'t^. vstfisj-iŝ , ê fít-t̂ } ci*r-¿fr,yj<¿#~&u&t̂  
y / 5 , 
, tfc ^^>.M7 LAA^UZ+ÍW M ^ ^ ^ ^ ^ fáwJM, 
IrtUf 6-H f t i . í T ^ c t . (M l̂trt tÂxt*) Oki4f}Cjt rî érix̂  , ^ ¿ ^ f y / ^ J j _ 
J^^fiuwZ-cí. <$C 'Wt~x&4} Y ^ V1̂ **?̂ / Á^-M<r' L ^ a ^ i y Y fS***-J ' 
€4̂ , ~¿J-¿Í2$V y t M i y i J et-L. Ccrŷ r) írzt^ ^ ^yui^^ * Uawx** 4í*¿-Au~ 
'díte d ^ollJflk>?. Gfite-foye&efrt» y <t^ c ^ y e ^ ^ / K c ^ o w .&h*»yiaĵ 9Ím<£& 
Con esta providencia , resultado de la ambición de s>fcjis&^aj^ 
Musa y sus discordias con Tharek, quedaron cortados'J^J.^*-^/.*^ 
los proyectos de Musa: la guerra quedó muerta; los ' - ^ J ? -
Cristianos de las demás provincias sobre la defensiva; (Jl»^?.*^*^*' 
y iiltimamente , desde el primer paso la mano Om- ̂ ^ ^ f - ^ ^ i * 
nipotente permitió que los mismos Mahometanos se cor-^"^^3^1^"' 
tasen en sus propios proyectos , para que en tanto O ^ - ^ J 
]os aBigidos Españoles pudiesen respirar. 
Aquellos estragos que nos pinta Isidoro de Beja 
son evidentes en quanto dominaron los Mahometanos: 
ya lo dice nuestro citado Autor por estas palabras — * * 
I T abrieron (los Arabes) ¡as ciudades y sobre sus v*0 ctMArv, 
riquezas y frutos y se mató y auyentó al enemigo has- ¿Vveío^ ^9"^ 
ta lo último del pais 1. QiyeuêSifà t T 
Todos estos sucesos posteriores al dia en que Mu- ¿UA*W nueifr 
sa desembarcó en Algecira, ocupan el tiempo de ca- ^Zdhol-n t< 
torce meses , hasta que salió con Tharek para pre- frtrn&M* 
sentarse en Asia al Califa; de este m o d o ™ elítyaleàà**£-
Ramadhan de 93. Desembarco de Musa. y òn**** 
Scheual. Toma de Sevilla. 1n<&*.£*M#y'rt' 
„ . . ^ , ,Toma de Niebla, Beia y K'2.-/fr«*-3^3 
Z . el Caadet. . . . { ^ tó^t^L 
ZÍ el Jaghet. . . . . O ^ t J ^ t > 
Año 94. Mojarrem iToma de Merida. 
Shafar J 
rResidencia Musa á Tha-j ; 
rek. [ A - ) 
Kabiaa i * | J 
Rablaa a.0 , Expedición de Tharck al 
Ghemadi 1.0 } Tzogur. 
Ghemadi 2 lExpedicion de Orihuela. 
Ragheb / r 
Schaaban , „ _ 
IToma de Zaragoza, 
llamad han / 
Vía ge de Musa, y prin-
Z i el Jaghet ) cípio del gobierno de 
l Aabd el Aazíz y Jabib. 
Como el Ajmed que Casyri traduxo es tan con̂  
fuso en su explicación, y por otra parte su traduc-
ción es libre , no teniendo V . otros Autores Arabes 
para poder salir de sus dudas, é individualizar mas 
los hechos, antepuso V . la toma de Niebla, Beja y 
Ecija á la de Sevilla ; mas de esto no es V . res-
ponsable. Es verdad que Ajmed supone la toma de 
Mérida en Scheual del 9 3 ; pero es error del Autor 
y falta de buena explicación , aplicando á Mérida la 
época de Sevilla. Y a advertí en mi anterior acerca 
de este punto.; y en el ínterin. que seguimos la His-
toria queda de V . su mas afecto servidor F . B* 
APÉNDICE 
rA L A C A R T A I X , 
.afaíendo tratado de los sucesos de los dos prin-
cipales caudillos Árabes Thíirek y Musa, resta para 
dar de todo en lo posible la mas completa noticia, 
exponer aejuí las clases de gentes que Con estos se 
íntroduxéron en España, á cuyo fill nos valemos de 
las genealogías que líos han . íjexádo en IQS Códices 
existentes en' el Escorial, y especiajmente Aben el 
Kelbi , Abulfeda , Abi Aamer . Jusef y otros auónU 
mos, .y- no anónimos que están. acordes con losares 
insinuados. 
" X a dixe. en mi a * Carta que Tharek coñquisr 
tó la Andalucía con los Bárbaros de Africa. Estos 
consistían en seis clases de gentes, á saber: i.0 La ^ 
tribu 4e Kotama , de quien descendieron los Reyes 
Fatimitas de Egipto ¡ llamáronse así porqüe uh? tal KQ. 


















jt&,«L tjfa. <yiM6aiÍ014 Cais. 
â ^ y f â M2.. ^ • 
Zaíct. 
Kaab. , . . 
Saba. X« V 
Shift. 




L ^ ^ c y i ^ j OÍ . surj padre'de Sanh&ghay Kotmo, que eran hermanos* 
• t ^ k ú ñ í ^ ' ' - ^ u se^da"tribu de los. tales Bárbaros fu¿ 
fàendU». « l ^ L y - ^ ê Sanhagho J -tuya descendencia acabamos de ex-
v¿^o w poner. De este descendían los Reyes Lammnitas de 
^ V ^ / ' - W M ^ ^ 1 ' 0 3 ' que después se apoderaron de España. 
^ axicrr^ ejA^L, 3*° L a tercera especie es la gente llamada Zéfia'(<L J 
¿eíwr hwila9-^ /o, de cuya tribu'descienden los Reyes de F e z , Tre-
¿>t^/«9é yo'tifae niccen y Segeímesa, ciudades de Africa. Estos son aque-
llos mismos que- en nuestras Historias , especialmente 
de Granaida , son llamados Zenetes.- Lilis del-Marmol 
en su historia, de la -rebelión. • dé los Moriscos hace 
aun mención de las 'nutâe 'villas del Zenete y de va-
rios lugares, Dolar, Guevijar, Lanteyra, Xeriz, Al-
cazar , Alqulf, Calahorra , Albuáueias u Salares &c. 
Solo sabemos por una expresión de Abulfeda que los 
JZenato (ó Zenitas según escriben otros), /huyeron de 
( ¿ ) tL$r CKJ^L >̂â eŝ na y 611 'a ^errota que ^ padecieron quan-
H-oKi&ra. S LXAI^ ^0 David mató á Goliat. No deben ser gentes de 
^ y ^ i ¡ r ^ ^ S ¿ ^ origen Arabe conocido , pues no los he hallado, in-
clusos en sus genealogías. 
4.0 L a quarta consistía en los llamados Mcsha* 
i^í aM'mUtM foce, e/^drtât^íclrt ej/iraj 
t h _ [ i : ,xx.v]! ^ • 
mado, de ciiyar. tribu descienden • los íAltrtohaHcs -He-
yes de Africa de la familia» de Aabd el Mumeft, Tci^ 
dos saben que despucs estos mismos Almohades pasa-
ron de Africa á España, y la sujetaron' á -su obe-
diencia. Estos descendian de Heber hasta Abi Tháileb, 
tio de Mahoma ; no copiamos aquí la serie poique 
necesitaremos exponerla quando tratemos de los Reyes 
Almohades de España. - • 
5.0 L a quinta son los Hantato, de quienes-des-
cendían los Reyes de Túnez: -estos erani - de ôrígen, 
Cartagineses, según pude trasliícir-'de 'algunas expre-
siones, pues no he visto entre los Árabes razón dé-
su primitiva descendencia. • '••y-- ^ 
6.° L a sexta especie son̂  los, J&arguXto j -dé^qbieif 
descienden los de la ciudad de Salé: estos no hííbla-
ban Árabe, según dice Abulfeda, sino la lengua que 
habia en el pais de Africa antes de que la conquista-
sen los Mahometanos. Estas son las' gentes dé quienes 
se valió Tharek para su primera irrupción en Espana, 
y principalmente de los- de Moshamaão (ó Màsmtidk 
como otros escriben) según dixe en mi 2.* Carta. 
Con Musa Ben Nashir en el año 93 de la Egi-
ra ó 712 de Jesucristo, vinieron gentes de Arábia,, 
esto es , de origen - ÁràbeV á sabehem "» •: 1 
,1. Descendientes de'Hómañ-, qné'Vsiá. al ñúm^^. 
en el tronco que • expuse en mi 2.A Carta. - -
2. De la tribu de Gaüan (ó Guilan) de que 
nos quedó por memoria el pueblo que hoy corrup-
tamente llamamos GuilUna, y acaso el-que cónoca-
mos con el nombre Aguilar. - "3 - ' - - "• í' 
. 3. - Tt* Anbu Hzmdan, que nos dexó sus vesti-
gios e,B çl que hoy' llamamos Alhmdin corruptamente-
. ,4 . L a tribu de Jadhramut (6 Asarmotli). Re-
zelo que el. pueblo que hoy conocemos por Alrnou-
/^.deba su/origen á estas gentes, pues como se vt-
ciáron cort el ti'empo los nombres, parece conserva al-
guna analogía , y el nombre Almoitta siendo Arabe 
no hallo pueda tener otro mejor principio. 
. 5., L'a de Modjogh, cuya memoria tenemos en Bt-
namárgosd seguramente cctrrompido eí nombre, pues los 
Arabes le. denominan Beni Modjogh,. esto es , hijos 
dé Modjogh. '. 
6. De Aazif , cuyo nombre disfrazado nos quedó 
«n Octivar y Odba, ambos pueblos del Reyño de 
Gístfiada. 
Í ••rj7. ; P è Aamhp y .hijo' de Sabá, de cuyos residuos 
coQpcemos el nombre en Jumilla. 
• 8. De Aamru ,• hijo de Saba. 
. Í. 9.. • De ^ « f W í í t - c u y a -memorialnos: quedó, en 
Beni Aanmár, hoy Benalmão. : 
l o . De Tzaalbo.- . ' , 
..' I I . D e Rabiadt. 
t [ 12. D e Nadkar. 
13. De Fahr ó Fehr, á cuya tribu ;pertenecie-
ron. r-Jabib Alfahri-, Aabd el.Rajman Alfahri y . J u -
sef Alfahri,' Gdhernadotes de España, -cuya memoria 
tenem'os corrompida en Alfaharin, 
14. De; Coraisfh; tenemos de esta tribu á Beni 
Go^i sA , , ..ptieblp-que hoy llamamos'fiBenÍ: Carroya. 
15. De Ghezimatenemos sus..vestigios, .en C a -
[ I X X V I I ] 
riet Ghezma, • lioy Cartaxima en Andalucía. 
16. De Nufol. 
i f . D e ' Salad. 
i 8. De Aakermet. 
19. De Gutz. 
10. De j l t i s , cuyo nombre se reconoce en J5f-
niaux hacia Almería, esto es hijos de _£4MJ. 
a 1. De jK.elab, hijo de Vbro, el qual recono-
cemos en Beni Calaf t en el Keyno de Valencia. • 
'21. De Glwdilet, cuya memoria es Cazatta. 
23. De Bahlet. -
24. De Aschghaa. 
. • 2.5. De Ga$an, que hoy está corrupto en Gausin. 
a 6. De Aabas. 
27. ' De Selim j . hoy tenemos á Meâinaceli, que 
antes se llamó Medinet Selim (ó ciudad de Selim) y 
j\dedinet Salem. 
28. De Ghezam, hoy corrupto en Chacena. 
29. De Rabaj j cuya memoria está en Calaat 
Rahaj (ó castillo Rabaj) hoy Calatrava, que tomó 
su nombre de Ali Een Rabaj, compañero de Musa. 
30. .De jEllüz > de quien nos quedó el pueblo 
El l i ta , hoy Jíllin ó Uellin. 
. . 3 1 . ' De Taglab )L * cuyo. nombre se reconoce, en 
32.; De Seghim, que edificó á Zeegin. , :,, 
3 3. De Z a h r a , cuyo nombre aun se conserva en 
Zahora de Andalucía báxa. 
Y 34 . De Schotic 3 que dio nombre-al .pueblo'Jo* 
Í(2V¿?Í . junto Carmona. • ; .. •. [,j, ; , , 
35. De Aamran , cuyo origen reconocemos en 
la voz Amarantes. 
36. De Bontschat, cuyo pueblo fue Bonisa. 
37. De Aauf, su pueblo se denominó Beni Auf, 
hoy Benafe. 
' 38. De Rudet , le tenemos en Rute junto á 
Córdoba. 
39 De A a i i l , hijo de Caab ; hoy este nom-
bre Caab está corrupto en Alcoba. 
40. De Jetzaam, que existe en Cariet Jetzaam 
(pueblo de Jetzaam), hoy Cortexana. 
41. De Alcasir , de quien nos quedó Alcocer. 
42. De Alarakom , que nos dexó su nombre 
en Alarcon. 
43 . De Aban, que dio denominación á la cucs-
tg y piieblo Aban junto 4 Córdoba; tal pueblo ya 
no se conoce. 
44. De H e l a l , cuyo cognomento se halla en. 
Julila ó JttUles. • • . 
45 . • De Condo, cuyo pueblo hoy llamamos Cttendar. 
46. De Salma, que dió nombre á Zalamea. 
47 . De Baghüat } que puede haberle dado á 
Burguillos ; pero esto necesitaba apoyo. 
48. De 'Foñdosch, de ,quien nos quedó Alfondon. 
49 . De Sekasek, de quien tenemos Azuqueca. -
50. De. • Ghetan , de quien tomó nombre Jaén. 
51. De TegHb. 
52. De Aablat, que dexó su memoria en Abla. 
' -53 . De Gherir, que se trasformó en Ereria y 
en Cerería, como también en Jofairata puesto que 
los tres se escriben en Arabe Gheriret, , 
5 4. De N'emir. 
55. De Jezam, acaso está corrupto en Hazañas 
mas no tengo documento para apoyarlo. 
56. De Gafee, que ¿ió, nombre al pueblo Al-
gafec , que existió hácia Extremadura baxa. 
57. De Julan el menor ó moderno, cuyo nom-
bre se conserva en Julina, Reyno de Granada. 
E l otro Julan el mayor, que vino con Tharek, 
dio nombre á X i k n a , y sus parientes se establecie-
ron aquí. • 
58. De Fajsabj que dio nombre á Calaat Ya] - , 
sab , hoy Alcalá là Real. 
59. De J a k m , que dexc^ su memoria er& la 
torre del Alhaquimt. 
60. De K e k b , cuyo nombre existe desfigurado 
en Geíbes. 
6 1, De Ghehinet > que le dexó en Gavizni ha-
cia Osuna, y en otro pueblo llamado Gineta. 
6 1 . De Z i Ashbaj, que hoy decimos Gueltejar. 
63. De K e l a a , tribu Ismaelita, de quien nos 
quedó Alcoha. 
64. De Alias ó E l i a s , cuya memoria nos que-
da en Benialias ó Benalia. 
Fuera de estos con Tharek vino Mogaith, que 
nos dexó testimonio de su nombre en un pueblo de 
Sevilla llamado Benimogaith 6 hijos de Mogaith. 
De Tharek , nos quedó también por testigo el 
pueblo Ben Tarique , antes llamado Beni Tharek 6 
hijos de Tharek j nos quedó Fegh Tharek, hoy Buy* 
trago, y también Maidet Tharek, hoy conocida con 
el nombre Miguel Turra. 
Es de entender que los Árabes á sus poblaciones 
daban comunmente el nombre de la tribu ó familia 
que allí se establecía , así Azadinos tomó el suyo 
de Azed. 
Aljivia de Giuel. 
• Almonacid de Almonaíztr. 
>' Azan de Azen. 
- Atájete de Aataf. 
Audalash de Aabd el Aaziz. 
Bejer de Besclier. 
Bcnhezar de Beni Bescher 6 los hijos de Bescher. 
Sen Zaide de Beni Zeiad ó los hijos de Zeiad. 
Mazan de Mazen. 
Jubiles de Geblo &c. 
Y para que logre mi lector entera idea de to-
do, me ha parecido- exponerle el Arbol de las prin-
cipales-tribus que se establecieron en España al tiem-
po de su primera conquista, que es como sigue: 
A R B O L Y D E S C E N D E N C I A D E L A S T R I B U S A R A B E S Q U E E N T R A R O N E N E S P A Ñ A C O N M U S A B E N N A S H I R 
en el a ñ o 93 de l a E g i r a ó ^12 de Jesucristo. 
e Saba Aabdscliems , tercer nieto de Heber. 
v—. — 1 • —• • •"' ' ' s 
6 Kahlan. 
7 Zaíd. 
6 Homair. * 
8 Adad Thi. 8 Aus. * 8 jozrogh. * 
9 MeJek. 9 JVIodjogh. * 
10 Zaid. 
11 Nabat. 
12 Gutz. * 





















10 Zaid. 10 Maafer. * 10 Aamrú. 
11 Kaab el 1. IE Melek. 1 £ Melek. 
12 Kodhaat. 
13 Aamrú el Jaf-
15 Aabd Allah. 16 Morrat. 
16 Aadnan. 17 2aretz' 
17 Maad. 18 Aadi* 
18 Nezar. 19 Kondo. * 19 Ghezam. 
14 Aslem. 











Taglab. * 16 Salij. 










18 Julan. * 
19 Madhar. 
20 Gailan. 
21 Cais. * 
19 Aanmar. 
20 Jetzaam. * 
19 Rabiaat. 
20 Kelab. * 
22 Saad. 
23 Gathfan. 
24 Sait, ó Zaib ó Zaít, 
23 Yaashar. 
2 5 Bagidh. 
26 Aabas. * 
25 Aschgaa. * 
24 Bahlet. * 24 Baghilet. * 
NOTA. Este árbol indica por los asteriscos las personas que fueron 
tronco de las tribus que vinieron á España con Musa : en algunos pa-
rages de mis Cartas históricas , para dar completa noticia , habré de ve-
nir á buscar estos mismos troncos siempre que sea necesario. Gran parte 
de estas tribus era Hebraizantes, otros eran Mahometanos, otros Zan-



















25 Seíím. * 
Aamer Aabaj. 29 Nemir. * 29 Helal. * 
Rabiaat. 
Kaab. 
Aakil. * <Z)̂  faísu e£ tr<wo 
20 Ghedílet. 
21 Daami. 









31 Schiban. , 
32 Zehel. - W r - í * ^ WML.̂ - -t^m^o 
3 3 Schabib. ^4iU.<ui^n^ *U ScCàí^uh, 
34 Selul. * ^ 

C A R T A X. 
I^To es razon que Egila se quede sin su carta, ni 
que demos al olvido lo que anheló esta esclatecida 
muger para recuperar la ya abatida España, y resti-
tuir la Religion católica en quanto ocupaban el Ju -
daismo y el Mahometismo. Siempre admiro y admi- , 
raré que se haya forjado una Cava para denigrar la ' 
nación , y no se haya elogiado como era debido á 
Egila , que fue el primer móvil y piedra de toque 
donde hallamos el princípio de nuestra feliz restaura-
ción. A ella se debe, y no se tenga por fábula, la 
clemencia con que Aabd el Aaziz trató á Thudemi-
ro hasta el extremo de enviar en su defensa y de 
los Cristianos un exército contra su compañero Jabib, 
á quien habían movido las persuasiones de los Judios. 
A ella se deben los primeros planes de la eversión 
del Mahometismo de España: á ella los primeros mo-
vimientos de Pelayo , los de los Cristianos que anda-
ban fugitivos por los montes de Sierra-Morena y An-
dalucía; y en una palabra, quantos esfuerzos en aque-
lla ocasión hicieron los Españoles para evadirse del yu-
go Mahometano , y se refieren en las Historias de 
los Arabes. 
Egila, pues, con estas ideas casó con Aabd el 
Aaziz , y ella le reduxo al Cristianismo t según refie-
ren los Arabes. E l primero será el Azdi, cuyas pa-
labras son —r 1^ casó Aabd el Àaziz, con Ailat ("Egila) 
t w - r t i t f ¿ t ™ * * - ^ 4 # 4 > X Í Í C A * UeHht- ^ ^ ¿ ^ ^ ^ f 1 ^ * ^ • ^ W * ? ft"*^*-^ 
¿Xo, i á ^ o í - i 9 f ^ X ^ : ^ t / V £ 9 ) ^ 
^OLçyri /-.•íw.' liendra de los Godos, muger de Rodrigo el muerto, y 
jpy. ^ Z 4 , J 4 Í > - J < ? AÍZO reprobo Aabd el Aaziz (por reducirse) Í? 
te ¿tttvt j>zj*Xlf* religión de A i l a t , y habitó la iglesia de los Judios, y 
iAv%cl> • rfUt.Mtí. estuvo acerca de ella y con ella en la ley de los Rum I . 
A consequência de esto dice el mismo Autor m 2 
Jfací-t-Lve-, y tomo Aabd el Aaziz la corona de Egica sobre su 
^ t ^ a í n , cabeza i porque ellos habían cogido en Toledo 2 $ co-
^CwbvnnQ ^*CjV'í"roñas, número de los que habían reynado, en Andalu-
¿c ¿n Mbífttvn tfa jos ]íeyes Qodos; lo qual concuerda con lo 
Ç ^ f y ^ f V ^ que diximos en la Carta 7.a por relación del Dhobi. 
¡ f t ^ e í t * * ^ / ^ . No fue est0 tan oculto qiie jabib su con^^e, 
I ro en el gobierno dexase de saberlo, puesto que con- /2i*+mí/i 
l'. •• tinúa nuestro Autor diciendo r z : Dixo Jabib^d Aabd ¿ ^ . c x i j 
j. ̂ Veaye. <*. ¿i Aaz iz ; ¿por qué tu haces esto? y le dixo Aabd el A ^ W . j 
K ' ^ P J b'ãyttc 'Aaziz: Ror que Egica dió orden para la mortandad ^ * 
I %*&laj¿Kj' fe Mus1ilmanes. Y le dixo Jabib el Fahri . Tu te ha-
alGn$e SiMr^ ces jos j\̂ UsUimanes j y esta es la corona 1 
Caf>' ' de tu Reyno 3. 
^ M w A u l U . Anade el mismo =z Y en este año ( 9 6 de la 
C a f X í . w f ^ * . Egira ó de jesuéristo) w Uzo Key Aahd d . 
, Çtjo te.¿lcvn<£>s/i2^ . . . ...» ... , ... , 
étíA^ * 2 Ĵ ĵ j A ^ ^ ^ ^ •¿^s^jsü ^ U 
« ^ « ^ 3' uLsc ¿J JIAÍ sjjfi a i ) o V j . í > 5 d J Ou«J 
k̂ Ç+v-SLa- 9ê  "^hr^aQ-Oj S L ^ ^ Q - v -notaíf(e_ y**- U 1-*ZHUS}K> ^ ¿ ¿ 7 ^ v »^ 
r L X X X r i l l ^ - ^ J ^ ^ ^ t ^ ^ ; ^ ^ ^ 
Aaziz sobre Andalucía, y 'salió dtT^ã* õheMmcia,, •ãtT^cbvwA{>>. 
Califa :• k sèduxo su nmger A ü a i . Y ya- habían hecho 3/u>b~i ^ 
conciertos sobre^est ,̂ y escrito á los Rum de Galicia j ^ ^ ^ ^ f V 
"fõra"que U ayudasen al efecto, y llevó sobre su ca~ { ¿ y ^ ^ ^ a Á 
beza la corona M^Aquí está claro que Egila era la O Í - ^ j^e 
autora de todos estos proyectos que de antemano se ^ - ^ U y J . f w r 
habían tratado con los Cristianos de Galicia para a.yu- >M^,y • 
darse mutuamente y recaer á un tiempo sobre los Ma-
hometanos por diferentes partes» á saber , Thudemi-
ro, por la parte de Murcia: según se puede infe-
rir de las expresiones Arabes, y especialmente de Jfa 
san Abu Aabdet, que de Thudemiro dice así r = Y 
es Thudemiro de los coligados de Aabd el A a z i z , y D L * ^ ^ 
se hizo reprobo Aabd el Aaz iz r y se levantó contra 
el Califa, y escribió á las partes de los Rum para ct$*-ceMW- y 
que le ayudasen contra los Musulmanes en el año Q6> '^SW*-^£-.1 
y se alarmaron los Rum, y se hicieron fuertes sobre /̂ <̂ •10̂ • 
los montes de Gal ic ia , y se levantaron también los ^«*5e¿y»«iwí 
Í^um sobre los montes de Andalucía 2: Pelayo : por £&nJj*wCJiTM 
la parte de Galicia y Asturias (pues los Árabes de ^¿.^^.Shxs^ 
aquellos tiempos no distinguen estás dos provincias); f^tUS^J^fí^ 
y esto está claro en las palabras del A z d l , que al ^ffe* 
$X)ltyyili&Í cuy 
killò 1J0.Í6Í 0,3^ ¿X>J ^"^JJ A¿>A¿v)Í A¿Li*-^>4 c¿v-(ux¿xvfrJ y h 
•V ¿̂ Jtj A.S»LJ ^.^.^,3 tíJJ¿ ^ÁA) j.tafSÀM.d Á'AAV.AÍ¿ ÍTH 9V<-V**ro') . 
, / * L ^ 5 ^ ^ ^ Uu» ^ f 
V 5 ^ 
año 97 áe la ' Egira (de Jesucristo 716) d i ce— 
Cjj/fafov* Mft^* ^ este año se levantó Pelayo el Cristiano contra 
¿oírre VftvjJ'ty* fa jtfusulmanes f y es el qUe se concertó eon Aabd el 
J ? & - y tete ^ Aaz iz 1; y últimamente, los Cristianos que andaban 
(Pelayo U i t » j J por jos montes Andalucía debieron también incluir-
f-Xnwhx&v ] se reñ; estos prOyect0S) como queda expresado por la 
KW^MW * letra de Jasan. 
y n w U * a»n<v,j . pero jaUh ya rezeioso ¿e su compañero Aabd el 
JMMTW^ . j i az i z > observaba los movimientos de los Cristianos 
&fC6vy-a;5ji por t0^as paJ-tes) y juntando gentes hada el Keyno 
y a' »wí*v¿«.¿e Granada, recayó contra Thudemiro; esto resulta del 
^Aa^eU^-t^-- Az,di, quG después de expresar lo capitulado entre Thu-
^^7*f t" ' ênill'ro y ôs ^añometanos, dice que se pusieron en 
t^yf. . ãYmã ios Judios de Málaga, Carnat (ó Granada), A l -
gz+fe /ay»^*^ muñecar é JHberis contra Thudemiro, y según lie-
¿&&£$*i) ^ .mos trasladado en la 6.a Carta, llevando al frente 
¿fio- faiM* c****^ Jabib que los capitaneaba, se apoderaron de varios 
i**** Ciftcêia.Lfp -.ipueblos. Entre otros que padecieron en esta irrupción 
£ ^ / e / , ^ ^ " ' f o s asolado el de Murcia, que desde entonces quedó 
r i a * X ¿i¿-2, -arruinada y :desierta • 
ttxjp'S* ™f>i& Acudió Thudemiro á Àabd el Aaziz, y este le 
V/e-<tfee!íí£íi socorrió con. tropas, y fue rechazado Jabib: segunda 
j i f i ^ ^ ^ l J ^ L vez revolvió Jabib ó los Judaizantes contra Thudemiro, 
gyqyi-rt-' s i y tomaron las ciudades Mula y Huesear, dexando tam-
ct̂ i-o (j;u>4s ^en. arruinada la de Acei, que no se repobló s. No 
# ' W Á ' e ^ v c ^ ^ ^ ^ l - v t y n ^ >^¥>.9íLú,n ^ 7 / ^ j b & ^ Z U t f 
J>W<>4^ ¿ 4 4 ^ ^ ¿fl&Mritft ^f0 tu,faA*¿&\^,J<»y"*> 
Iff) e4^^t*+$ie*vtef M-'frzeitt/^ f UM t e t t y w p . * ^ * 
C Í W ^ ¡ L w c ^ ^ b f a w t M ) y d ^ l n tatá**** ^ 
d 
e + x t í l U í l K ¡ 7 . C ^ * \ * & ¿"Mérv-W ff-IOTKUf ft „ v 
'tfir s i* es 
j / È 
dicen mis "Autores como fue el no continuar Jabib 
-la guerra contra Thudemiro; pero por los sucesos si-
guientes se infiere quedó suspensa á causa de la ne-
cesidad en que se contempló Jabib de acudir ántes 
-á los preparativos de Asturias y Galicia, que le lla-
maron mas la atención, pues se halla que en el mis- . _ 
mo año 96 se dexó caer Jabib sobre las regiones de. ^ j S W - ^ Ü ^ j j s 
•Galicia de jurisdicdott de Cristianos, y tomó la ciu-
dad' de Lcon^y Astorga^ Zamora; y las cercanías • (n**,e^£^*' 
de Jugo I . Esto lo dice el Azdi ; pero dé las ••pa'-1° ^;V<ft#t4tg¿ 
•labras de ¿4bu Aabdet, parece llevó Jabib. en su .confr £ ^ : ¿ * $ 4 : i - ' r 
pañia por General á Ayub, que después fue Gober-
nador de los Arabes de España. , . , 
, Peor lo hubieran - pasado los Gallegos y Asturia--
nos, si Pelayo no tuviera de antemano su plan bien ¿ c d h c ^ ^ & A f 
concertado en todo lo que ocupan los Pirineos, pues ^ T i ' f " Í̂Ji4rê  
añade el Azd i rrr Y como se presentasen los de Tor- ^ E & U A w j y y 
^Xxüi JUS ^ ^ ^j^J» i * * " wXc êi^31 er^ j ^ Ç j . ^ X ^ X ^ á 
^A^X^^JI ĴLC i>¿ 3 UJÍVJÍ Ü * J ^ Í ^ g .Cotí ^ v ¿ / ^ / y;ft**1* 
•¿Así jtXRji ^Xc i^wJ,¿ .̂/o !••=- j « J i — ^ yXc -̂ /wXg j ^ ct^g^ 
VJÍ ^ ^ ^ j j ^ i ' j f s - j . crt-oj-jjü^ ^ « < f * b » - , u ? 
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tosa J los de Gerona y Us de BilbUis y los de Pam-
-: p̂lond y otros de los Franceses (esto es, los Españo-
^ T ^ J ^ ^ M ' les de todo el Pirineo") contra Mopait el Griego se 
^ / ¿ i i e ^ f u a ^ <trabo entre eílos. una batalla, en que pelearon desde 
tiudoy tvitl efflf^ el sol hãsta que se puso, y fueron muer-
kqrwt^o • tos mas de dos mil Musulmanes. Acudieron luego mu-
\t i H*, ¿Jios .de los Pirineos y destruyeron tres dias con fue-
*) iXwii^e*»/* £0 J espada-f y cubrió la tierra de sangre, y ven-
J rieron los Franceses d los Musulmanes, y se presen-
Cfê fó» t^'l-b- tdron contra^Z^agoza^ y 'vino Jabib de Galicia con* 
$1*1 " i ra ^ enemigo, destruyale T>iqss y ahuyentó los Francé-
¡áMl0'- ses hasta los. montes, y quemó ciudades y arruinó sus 
castillos, y se mató, y se cautivó, y se mató d los so-
v -berbios (ó poderosos), y se puso la ruina sobre las 
••'•"•* "• provincias hasta los montes. 
, •-• Aabd' el A a z i z , que supo estos progresos de Ja -
hib, tuvo' maña para haberle á la mano sin saberse 
por que medios, pues los callan mis Autores; solo se 
'sabe por el Dhobi y por el A z d i , que Jabib fuô-
puesto en tina nave, y transportado'al África de ór-
^en de Aabd el Aaziz 1; medio que juzgaría opor-
tuno para calmar las tempestades que amenazaban el 
último exterminio de los Cristianos. 
>"" ' Si en esta coyuntura misma ó poco después abier-
tamente Aabd el Aaziz tomó el título de Rey ó, no, 
está obscuro en los escritos Árabes que me gobiernan: 
lo cierto es, que pasó la plaza de tal Rey y sublevado. 
y^^tc; f>wp M e-f ^ l f p u ^ fe p - * . ^ cv- B ^ t c ^ J ¿ fi¿c<n e/6» LáÀÒ% 

^ f ^ t i ^ l • Z¿ ^ ' h - e ^ t r s J ^ w * * £ n ^ >VL«JZAJ0 ; ¿ ^ ^ ^ ^ 
cfàtu? / vur/m/rm- C - ^ I J ^ J c<u ¿v&h eS ^VIVIAO ,* e+fv-, üévvu^U*. $4 • 
^ e ^ , . < ^ 9 M - ^ ( ^ y ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ 
ftx* U / L e w - pt4**&> e ^ ' f c * ^ e l i f e f y t f e t e v ^ j d z f a 
a 
e<r . — — r ¡ c 
.Mas no ñie Jabib solo el desterrado de España vj^tToo 
en esta ocasión, pues el Dhobi lo da á entender e l^jjLÜ(«^ í?^*-
estas palabras m AI/ÍO ^ ella-entre los que M Ü é r o h ^ [ ¿ ^ g ^ . ^ * 
expulsos de orden de Aabd el Aaz iz hijo de Musa * J > Á \ ' 
Ben Nashir ^remitidos) d Solimán hijo de Aabd el \l̂ ít¡ujhfri 
Melek í. De cuyas palabras se puede inferir el es- ^eJ^e/ya/t^u 
tado á que llegaron las revoluciones entre los mismos ¿*?co U y * a l ¿ o 
•Mahometanos en aquellos dins. X.o que seguramente ' T S ^ * * ' * -
podemos afirmar, es que lo menos habia tres ó qua- 0 &a d d z 
tro partidos: i .0 el de Aabd el A a z i z , 2.° el de ¿ f*A-e¿2k¿*\ 
Jabib, 3.0 el de Julan el Judio que en aquel mis-
mo año se hizo Rey , como diremos adelante-
De todos modos á persuasion de Egila sobresa-
lieron los Cristianos en las partes de Galicia , As-
turias y todo el Pirineo, siendo al mismo tiempo pro-
tegido Thudemiro, que después de estos sucesos pasa-
lia á oriente como V . dice » y nos dexó escrito el 
Pacense. 
No quiero ocultar que el Zobri citado de Jr«-
nas, citado de Jasan Abu Aabdet, al referir los tra-
tados de Aabd el Aaziz con los Cristianos de G a - ^ ^ , ^ ? 
licia, dice rzz: Según lo que pactaron los magnates de fom^^y fô  
Galicia con Aabd el Aaziz 2; mas como el Azdi nos «-L y**ttJ*-* 
ha dicho que con Pelayo, es claro que se le índu- Wtete io to . 
ye entre estos: y de todos modos se prueba la rea-
lidad de los tratados entre Aabd el Aaziz y los Cris-
S * ^ X Ã ^ J Í jij-stfi ¿ ^ « ^ ^ ^ 1 - ^ = ^ ^ 0 . ^ £ LA» ^ J . C 
# ¿4¿ é ¿ 
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tianos, de que tuvo su origen el Reyno de Pelayo, 
y la conquista y restauración de España. 
E l mismo Zobri entiende por Galicia en aquel 
entonces lo que cae á la otra banda del desagüe del 
Duero , toda la costa del océano hasta los Pirineos, 
incluyendo las ciudades de Leon , Lugo , Astorga, 
Pamplona, y otras donde hasta entonces (esto es, has-
ta la irrupción de Jabib en el 96 de la Egira ó 
71$ de Jesucristo) no habían puesto pie los Ma-
hometanos I . 
Así se ve que Zamora, Astorga y Leon fueron 
tomadas á los Cristianos por Jabib en el año 7 1 $ , 
de que resulta que Pelayo no estuvo jamas sujeto á 
los Mahometanos, ni hubo tal Munuza, Gobernador 
de Leon en tiempo de Tharek, ni tal embaxada de 
Pelayo en Córdoba, ni tal casamiento violento de M u -
nuza con la hermana de Pelayo. Todas estas espe-
cies son harina del Autor del Cronicón atribuido á 
Sebastiano. 
Queda de V . su mas afecto servidor F . B. 
C A R T A X L 
rSLemos llegado, señor Masdeu, si fin del gobier-
no de Aabd el Aaziz, cuyas disensiones con Jabib 
dieron lugar á Julan el Judio, á quien nuestras His-
torias han llamado Conde Don Juiian, para que ani-
mado con los movimientos de los Cristianos en lo sep-
tentrional de España, y combinando las discordias que 
notó entre Jabib y Aabd el Aaziz, juzgase era ocasión 
oportuna para sacudir el yugo de los Mahometanos. 
Con esta idea, y la de que los Bárbaros judai-
zantes consiguiesen establecer un Heyno independien-
té , se sublevó en el ano 96 de la Egíra ó 715 
de Jesucristo, á tiempo que Jabib obraba contra Aabd 
el Aaziz. Esto resulta de Aabd el Rajman, Rey de y 
Córdoba, citado del Azdi , donde se lee zzz Y en (&yte3uÍM&j» 
el año 96 se habia alzado Julan el Judio con los / /a^x*./^ 
Bárbaros contra los Musulmanes y contra, ¡os Hum, ytfe/efc fíÀk,^«L-
y fue de los rebelados. En el ano g j se hizo Key 3e i^9é<v i 
sobre el monte de los Franceses, y 'vino Ayub con gen~\ vtt&rrtr c#&¿u— 
te y exército > y ahuyenté y batió d Julan hasta los • reái^ts 
'Pirineos del norte *. ¿t* ^£*¿í*k 
Para sublevarse se concertó antes con Meruan hí- J"^?-'-3; ye^t**-.-
jo de Musa Ben Nashir, qué residia en Córdoba, don- ^rtt*c**Z-J>«j* 
% H % St+c 
, „ ,,, . . . . , . , • oéZjaAwÁ /fa* -̂
1 v J-^Jr^ ¿2W> ySifr** <J> j fefe'x'fa— 
' [ x c ] 
de dice Casyrt se habia edificado un palacio que si-
I glos después aun se conocía con el nombre Palacio 
\ t4V$m7te; , j>aj. de Meruan. Julan era el capataz de los Bárbaíos, y 
\ C^y%¡J' en este concepto se lee allí mismo zrr: Y pactaron los 
' "75^ ¿CsutiW barbaros con Mcruan hijo de Musa Ben Nasldr con-
J e Ir-ye A^u-^^- tra <Apib» y fae muerto Menuin y los suyos, en es-
irtZ.frafí.yiy y ie añ0 se levantó Pelayo el Rumi y es aquel que se 
\ cm concertó con Aabd el Aaziz, t.(&J 
i - _ En mis anteriores Cartas ha resultado que Jabib 
I ( ¿ t ) fittrt-c' £ - m contrario de Aabd el Aaziz í^ahora resultan otros 
^ i W tb^dww- . , . , 
y» * ; A, paixidos por estos últimos pasap;es , a saber Ayub, 
: i n a^ti^lr 46 \ r 0 . J 
'• urU t a . Julan, y Meruan: tenemos pues en cinco trozos lo 
SbJnb tfS-Tnvt , j . . . . . . r \ . , c 
Hedr&v ¿¿ i 11101:105 "1V1̂ JC';JS 'as fuerzas de los invasores de Üs-
^ ^A. o paña quando empezó Pelayo á hacerse mas señala-
—- JUj l c t 0 mano Omnipotente, que disponía por 
el JlxlxL Ífe»».eSlt0S Ine '̂os ê  consuelo de aquellos afligidos y va-. 
¿ S y > > ^ ; ^ é ^ l É r o s o s Españoles. 
&t*/taée¿*-b? ftí* la verdadera causa que contuvo los pro-
i v f ca íúBd-M-fo gresos de los Arabes en aquel entonces. Estos, á sa-' tt )*ôt i7^o^~ ber los del Yemen, estaban á favor de Meruan, ios r_ r C e k y lo-Z Bárbaros al de Julan, los Orientales al de Ayub, por 
I ^ H ^ ^ ^ Aabd el Aaziz- los de Sevilla, y últimamente por. 
l ^ Ü L - t ^ ^ e*^. jabib ios de la cost:a y Reyno de Granada ^ilZ^^ I^s..intentos de Julan fueron desde su principio 
jSUfWa? « i » ^ dirigidos á valerse de los Mahometanos para destruir 
fei^^ Sf¿£i ^ 'Reyuo de ôs Godos, y revolver después valién-
i . ^ je los hebraízantcs contra los Árabes: en efec- ^ ^ ¿ w m ét> 
J ^ l ^ ^ Jo puso por obra apenas observo Lis difcren- ^ 
x í S T á - X * p i o n e s que dividían las fuerzas de los Maho-
^ / - M e t a n o s , d ^ o por causal, lee - Junes . ^ - ^ 
^ ^ - f citado del Lagui r r : / ^ W/w (los Barbaros) ^ ^ 
comnúsMdo la A n d a l u á s , y fue fuesta la discordia, 7 'T ' • 
•Oüa^yi^f entre ellos en farjutcio de los Mahometanos . í ¿ ) O ^ t . ^ ^ í j ^ 
K-íMe e^ Este pasage obscuro se expone por otro del mis- ( ¿ j V ' 
C ^ M V ' / - ^ - mo Autor que dice así, refiriendo las razones que da- '* i 
j f ^ 3 % ^ . ^ari ios Bárbaros para sublevarse — 'Nosotros hemos Çy*S ĵ̂ A \ 
c*^^- , conquistado la Andalucía y allanado las provincias, L&Vc W 3 
^ ) ^ j ^ ¿ L ¿ v o s o t r o s m habéis hecho la conquista, los despojos y /OWJLJOU 
^'Aka-í ê - las riquezas son nuestras, nosotros hemos peleado con 
G t ^ W ^ é ^ , ^ espada contra los R u m , nuestro es todo. Mas Q Q * ^ * * * ^ ^ * » 
•í<f^*t&---tf fíio este punto queda para otra parte, allí pondremos 4-»U> 
v • / a,-.el mismo texto Arabe, Ahora paremos la renexion en . j 
'SñVyipu*** g -̂jos prineipíos que gobernaban á todas aquellas gentes. / ¡ ^ / ^ ^ 
. frejíf .irw^6iif-çaja Una de ellas quena la presa para sí solamente, e¿ 
^A>rj^i Los Barbaros como habían hscno con Xharek la p i i - / / 
T e ^ ^ v ^ ^ m e r a irrupción, y hablan derrotado á Don Rodrigo, ¿^'^¿J^ 
^ Í ^ ^ M t ¿ á y conquistado á Toledo y Córdoba, se tenían por / - - A * ^ 
' ¡k &ÁyevJC legítimos conquistadores. Musa se había alzado con to- Cwò^A? y^ry^r, 
UVJt do el botín. .Los Bárbaros sostenían su derecho de pri- ¿J^tf^*íwLyLieÍ¿ 
, fT^^Í? macía. A l fin venimos á parar en que las discordias e/ 74¿£L7+C'í 
de Tharek y Musa duraron en España, aun después boro iM}*>t>ruG.-
de la ausencia de estos, unos 38 á 40 años, como ^ ¿ ¿ a ^ U ^ 
veremos en las sucesivas Cartas. ?£«ÍÍ»7 ^ t t ^ ^ 
"^a^VM - ' ' ' "* - ' •* * 
¡pf"**- *Á tvwye^ Q ^ U d a ^ M . y véate- d+toota & C < Â v ^ * « * > & -
Exci13 
Ya tenemos á Julan declarado Rey de lo" suyos 
en Cataluña: no diré en que parage; pero debió ser 
en algunos montes ó país áspero mas ac;i de los Piri-
neos, según se colige de las palabras de nuestro Autor. 
También tenemos que Pelayo hizo hostilidades 
contra los Arabes en el año 97 de la Egira, que 
es el 716 de Jesucristo, por donde se viene en co-
nocimiento de que, consiguiente á la entrada que hi-
zo Jabib por Galicia, Pelayo antes de la batalla de 
Covadonga ya se había presentado y hecho hostili-
dades contra los Mahometanos. Si es cierto que Mu-
nuz'a quedó por Gobernador de Leon, luego que Ja-
bib pasó con su exército contra Zaragoza, se puede 
inferir que Pelayo, acudiendo á la defensa de Galicia, 
dirigiria sus fuerzas contra Leon. Esto que no se pue-
de demostrar, á lo menos por .ahora, parece resulta 
de la expresión de nuestro escritor Árabe, combina-
do con lo que pudo dar motivo á la especie que se 
lee en el escrito Albeldense, y el que llaman de Se-
bastian acerca de Munuza, que en tal caso seria Go' 
bernador puesto por Jabib. 
Pero ya es razón dar noticia de los Autores Ára-
bes que gobiernan por ahora el contenido de mis Car-
tas , la época en que escribieron, y de que escritos 
se valieron. 
Primeramente me gobierna el Dhobi (cuyo es-
crito cita V . por relación de Casyri), y llega con 
sus noticias históricas hasta la toma de Toledo, que 
es quanto comprehende el tomo 1 2 en que V . nos 
^pone la Historia de la España Arabe. Este se va-
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le de tantas autoigdacles, que para indicailas seria pre-: ' 1 
ciso formar un tomo: básteme decir, que se vale de 
Escritores de todas épocas basta su tiempo , y que 
sin su auxilio no puede acertarse en nuestra Histo-
ria , pues en mi concepto es la clave principal. 
E l segundo consiste en los Anales de Ajmed Ben &¿kn c Á ^ ^ s 
Ajmsd Ben Ajmed 4 A z d i , que escribió en el sex- ^ e^e*> -̂ t3^ 
to siglo de la Egira, ó hacia 1176 ds Jesucristo, ^ ¡ ^ f ^ 
pues dke el Dhobi que se avecindó en Murcia en 
$ 7 1 de la Egira. Su escrito se reduce á reprodu- ^^aiJlr^CL ,̂y 
cir en la substancia los Anales que escribió Aabd elf c / ^ -
Rajman I I ( K e y de Córdoba) antes del primer año" ¿3 
de su reynado, que fue el 2 3 8 de la Egira ú 85 a KM****** ^ 
de Jesucristo, y de cuya autoridad se vale así co-; ^ ^ ^ o V é ^ n h ^ 
tno. se valiéron de la misma el Dhobi , Casyri. y ^ VÍO 
otros. En segundo lugar autoriza sus narrativas con 'Tí*' A ^ ^ ^ o . 
la de Ajmed Ben Mohamed Ben Ajmed Ben Saaid ^ ***** 
Abu Aamer Aben el Ghesur, el qual consta por el ^ ^ ' ^ f " 
iJnobi, muno en 318 de la Egira o 930 de Je-, ififola/: 
sucristo. Este fue Visir de Córdoba , según colijo de '/ ' / 
, . , , ' ;unv-t/r >>t. a/ ¿ÍJÍ -
algunas expresiones de los Arabes. tirr> J f ^ X ^ ^ i l 
De estos dos con toda individualidad tomó sus f5e^ (Mié*-
Anales el Azdi , añadiendo lo que falta hasta el 366 ¿ " m ^ f f e f 
de la Egira 6 976 de Jesucristo, en que se ex- cVÍ^l^f tfaf', 
terminó el Reyno de los Omiades de Córdoba, y Tkajrt+urt fo'**- -
tuvo principio el dé los Aameritas. s&vtp £%êâd-hUL~ 
Por último, Ajmed el A2Ídita se halla citado ¿ é / y " ~ ™ * ~ * 
en el Dhobi, y su muerte se refiere haber sido en í ^ ) ' * * * * * 
580 de la Egira ó H 8 4 de Jesucristo. : : H 0 r J r t ' * J h £ ¿ . 
E l tercero de que hago uso consiste en los Ana% » ^ < ? * * f t t 
les de Jasak Abu Aabdet el L a g u i , cuyo nombre 
íntegro, según el Dhobi, fue Jasan jBra Mdek Ben 
Abu Aabdet el Lagui , - que fue Visir de Almanshur, 
y murió en 420 de la Egira (1029 de Jesucristo). 
Este tomó sus noticias de un escritor anterior llamado 
Abu Saaid B m Tunas (ó Yunes), que según el Dho-
bi -murió en Ghemadi 2.0 del 347 de la Egira ó 
958 de Jesucristo. Válese también de un tal Aben 
Cot.hon que había escrito antes; mas como hubo mu-
chos que tuvieron este nombre, y no dándome Jasan 
mns señales que determinen, tampoco puedo dar señas 
individuales de quien sea: si por casualidad y por otra 
via pudiese averiguarlo, lo comunicaré para dar esta 
luz mas acerca de nuestra Historia literaria de los Ara-
bes. Asimismo hace uso Jasan de otro llamado el Shadfí, 
sobre que me sucede lo mismo que con Aben Cothon. 
Por último, si Jasan se vale de Funes, este y li-
nas ó Times hace uso de otro anterior .llamado el 
Zobri i que ignoro igualmente quien sea. De todos 
modos Jasan, que escribió á últimos del siglo X , ó 
principios del X I , solo produxo las especies que ha-
lló en el Zobri, en Yunes, en Aben Cothon^ y en 
el Shadfi, que seguramente son anteriores al siglo X . 
E l quarto escritor, de cuyas noticias me aprove-
cho , es Mohamed Abu Aabd Allah, que llega con su 
escrito al 300 de la Egira ó 913 de Jesucristo. Este 
no usa como los demás citar á otro alguno anterior. 
Escribe como original. Como el Dhobi hace mención 
de un escritor sabio Juez ó Cadi de Murcia llamado 
Mohamed Ben Aamcr el Shadji Abu Aabd Allah, há-
cia estos tiempos tan remotos, y como los Arabes-' acos*' f^/ 
tumbran escribir los nombres por compendio, así el ape* í ^ ^ ^ t , „ ^ 
llido Shadji como el nombre Mohamed Abu Aabd ^ o. J U ^ l ^ 
Allah, se hallan comprebendidos en el extenso Moha- Ĵ̂ fy^ ju^cJ-
msd Ben Aamer el SJiadJi Abu Aabd Allah: todo esto ^ ^ • n t ^ n í á 1 
parece concluyente , pues el Dhobi halló que já^/í .x^^ ( 
jSfw Schekrat cita al tal Mohamed Cadi de Murcia 
como escritor de Historia, y el mismo Dhobi refiere 
que otros muchos hacen mención del tal Mohamed y 
de su Historia. Como unos Autores antiguos citan á 
otros mas antiguos, y estos citan á Mohamed, y le 
dan el nombre Abu Aabd Al lah, y el cognomento 
Skadfi, queda probado ser el mismo que buscamos.-
E l quinto escritor de que tomo mis principales no-
ticias, es Aabd el Melek Ben Jabib. Y a nos dió de él 
noticias nuestro Casyri en su tomo 2. pág. 107. .Este 
tratadito que tengo presente es histórico genealógico, 
pero Casyri dice (por error de imprenta acaso) que 
murió en 289 de la Egira ó 902 de Jesucristo: mi 
exemplar del Dhobi (donde el copiante también pudo 
errar) asigna su muerte en 239 de la Egira ú 8'j¡ 3 
de Jesucristo. De qualquíer modo que sea, es escri-
tor del siglo I X . 
E l sexto és Abu el Jasen A a l i el M a j z u m , que ¡$^¿¿¡#^¿¿0^ 
trata de la sene de los Reyes Omiades de Córdoba; C«*< 
Escribió después del 479 de la Egira (1086 de Je- f^g- $7. c^M. 
sucristo) pues llega con sus relaciones á este año. No ^ * ^ ^ ' * ^ ¿ < > 
es aquel de quien hizo mención Casyri a los nume- x^naiei / ¿ 
ros MDCXLvm y MCCCXXII de su Biblioteca, pues este / ^ ^ • / Z ^ ^ c ^ -
otro es mas antiguo. Este se halla citado del Dhob^ tevfa? ecQfoty. 
^ e l 9>Lel r i J / 
- Aw^rté^ fycñlíó /¡faVmACi cf>it>tcjg¿ Pzry-w? ¿i^aJÍo* 
hc* So^- 'àpue*i-a.í f t + r fyttx. i n ^ ¿L l e u ^ v ^ t ^ a j ^ y ^ z e J ¿ Í M S ^ 
' ^ ^ ^ [ x c v i ] 
ski :expíe$tOB de $u ^poca, y de él hablé en mi Cii-
t a : S * í y como el Dhobi escribió en, el V I siglo de 
& Egira, resulta que Abu el JasenlAali escribió en 
esfô mismo siglo, ó en los precedentes. 
c ; i X ô d o s estqs çinco tratados últimos, con otros va-
¿oí^ recogí^; en .:up cuerpo de * obra Aabâ- Allah Ben 
$jmêd 3;en Mohamd Bzn Ajmed Ben Aaisi Ben 
Matáfizltr, residiendo en la ciudad de Tremecen en 
el año, 5 82 de la Egira ( i r 86 de Jesucristo).^) 
y;. - Para .dar razón, de este Colector acudí al Dhobi, 
pero no le hallé jheíncionado, sin duda por no ser de 
los; qner residían en España, y no ser de consiguien-
te escritor Árabe Español;. mas buscando á su padre. 
AÍ£nec[, hallé haber sido Cadi ó Juez de Sevilla, 
con la expresión de, haber muerto en 520 de la E g i -
ra (1126 de Jesucristo). Busqué después á su abue-
fíl*.%%-b. Ip^Mohamed y y encontré que también había sido Ca-
di de Sevilla, donde falleció de edad de 70 años y 
4, measen el 479 d e j a :Egira;.(i:ó86 de Jesucris-
to) sin .hallar mención ;del bisabuelo'Ajmed, ni del 
tercero, Aaisí.- . , ¿ -. 
^ J t T ^ r b U f c .-.Teniendo, p u e s p o r esta vk escritores Árabes co-. 
eMdvJtitula ¿^noc^os ' coetáneos.» ingenuos, de buena nota, libres 
í - a t e * ? ò > C J ^ J —-^buJa *' está-çl-. camino abierto pâ a jreformar nués-
l ^ * * - e f e > l ¿ : Sxô  Cfonicónet de quien Y , se.;valió para .^cribir, y 
¿ • ^ - • « U w ^ e t f a ? m ayre; de, vefdad sin. igual' á, nuestra. Historia.. 
^ ^ ^ ^ Concluiré, sí pudiese, esta colección de Cartas dan-
f" ^ - " n ^ . ^ 0 desÇ,jes ^ la estampa todos estos escritos con el 
V ^ V J - W * Í > ^ 0 7 su - traducción . literal. - E n tanto que-
^ f j a . d e V. su mas afecto servidor F . i í . . , * 
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ity señor mio : áhtes' de entrar en las ¿pocas e4W/¿a,>w*m .̂, 
Jos, G^berhadores ,quq, áucQdiéròn'̂  á Aabd et ^azi?,; ^ ^ ^ ^ ^ | 
conviene jnseitaí; aquí, á] Ja.: Utra e}) p'áímft) d^l^h^; ' J ^ 3 ^ * \ 
fi i copiado ppír Jasan el Lagui'i que* tJÍGe s s í - 1 ' , ^ . ^ . ; j / 
Qobernadorâs de Andalucía (son) -Thartk. ¿Jm f.^' i" 
•Mus* Ben N M h Jattb Ben A H y. Ad>&t}> ^ l * ^ * * ^ u 
.estoquiere .dacir 4l Jukm) y..<dMk4?á Jet KéH 9¡! 
ti&t'wtftt '.é -Ghéw ufewi. es:,;: de^jla, tdijU'.-.d^^i&íf /Í c T " i 
hinet) Aatzty&n. e l ' & k h n i y >Alhaitpem él K o p a i t i - j & Ü ^ 
.£de la. -tribu de K^natio) ' / d.-Rapn^n'-el G a f M S S j & 
(de la tribii de Gíjf-ec) y Aabd d Mekk .-Bm Çothett ( a « t . Í/ ( f ^ K 
ô -pued^ .çQr̂  At)on Çoíhon qu© se halla citado en r • '-3/ 
' > ' ¡ j .'1 .'""1 í ^ w 
b w . & t f r t j p y - l l í . ) J t y ^ i c * ^ U I M -XX %&fkc*&3, <l/UkM/"*<»iü totiiyverfrs.^-
hfes" 'j&íales de este mismo Autor el Lagm) el Fahrt 
(de la tríbn de Fehr ó Fahr ) , y Aakabat Ben el 
Jeghaçh y Aabd el Mdek Ben Cothon segunda vez, 
y Balegh el Cóschaíri (de la tribu de Coschair) y 
Tzaalbat el Aamli (de la tribu, de Aamlet) y Abu el 
Jethan eJ iKélH'; (de lá--'wibu1 de Kelab) y Tzuabat 
Bèn -Sãlamat y Júsef B m Aabd el Rajman, los qua-
les se sublevaron unos contra otros, y se dieron ba-
tallas, , y sembraron la discordia entre las gentes has-
ta ique- entró en Andalucía Aabd el Rajman el Amui 
(el Gifliade) y es el (llamado) Dajel > todos alterna-
tivamñt'eV^DtcUo él Sh'a'dji en-su carta sobre los Go-
bernadores de Andalucía. Esta serie concuerda con la 
que nos dio Casyri y con la que resulta del Dtto-
^bi; --'y'' así 'tenemos confra la que escribe el Albelden-
se* ttei íiisíi'iltóV- Escritores Árabes coetáneos, y de la 
òVtayop' fcot'áV pües aun^iíe 'ti fakobi es mas moderno, 
lo ío'íñóv deudos coetáneos que cita. 
• '- 0SílJfti*tb':lo"--dkhiô,r ^ <}ue V.- gobeínado por 'el 
Ajmed ^ Çasiyp ^ ^tendido Khasis , nos dice cjue 
èstuviérort los,Árabes sin caudillo',' por .muerte'de Aabd 
el Aaziz, unos catorce meses, debo decirle que el tal 
Ajmed engañó á V . Este es un escrito ya corrom-
pido con.fábulas , impropio de la pluma de Rhasis 
que escribió en. tiempos mas puros; las expresiones con-
fusas,,del, tal Aj.med, la fábula de la Alheña con qup 
Musa teñía las barbas para que los Cristianos lo tu-
viesen por prodigio , la trastornada cronología de la 
tomn de Mérida, y otras- notas.de este jaez,, demueŝ  
tran ..que aquel escrito es ya muy posterior, y rela-
sdvo; .á; Içç tiempos .eft-que .Ics.'Afab'es' eseiibian; 
-las. Pa63 convencer,,1a; mentira '¿él ta] Ajmed , còpiar 
-reaios las palabras del Dhobí, á saber Ayub, hi-
jo de hermana de Musa Ben Hashir fue (Gobernador) .. . 
Andalucía en el año 97 quando jue muefta ¿¿^íiiiiu^^tt 
•el A a ú z hijo de Musa . Ben Nashir,: su Príncipe, / ^ ¿ ^ . 
^ jtf juntaron las tribus para elegirle for sucesor *; >fafrab*^ ¿ ¿ ^ 
y luego añade dícelo Aabd el Rajmañ, hijo de Ja-yftt't"** e*°*t, 
hm en sus Anales, Y a tenemos á Ayub Gobernadpi: c¿<t St i»? '̂̂ cU 
de España en el mismo año 97 de la. Egira en.-qup ^c- e t tAtH^ 
fue decapitado Aabd el Aaziz á jines ;del mismo ;añQ, ^ k ^ ^ 
y por lo mismo en los pocos dias que quedaban .fi^ ¿ ' ^ 
la elección de Ayub. ¡ L ^ I Z 
-.'JEü- mi Carta j i he dicho, que Ayuh, ^un ,.ep ^-.-MiA^Àdh 
Los- pocos dias que •: restaban del - año. 97 partió coi? e¿ ?U¡r>'*x-u. » 
^ exército, j ahuyentó y batió d Julan hasta 
los Pirinees. De esto resulta que Ayub gobernó des-
de el año 97 , desde la misma muerte de. Aabd el 
Aaziz, hasta el año 99 en que sucedió y tomó po-
sesión Aljor de orden del Califa de-Asia.' Pefô aun 
dice mas el Azdi , á saber, que en esta expiedicion' 
á que dio principio en el mismo año tomó Ayub 
el Lajimha (esto es.» de la tribu de Lajem) :la. ciu* 
dad de Tudela en...el norte de Andalucía, y ê . çsf* A i , • 
año sucedió Ayub por, 'elección del exército ''y Id's t r i b u í í ; ^ , * ' * -
jéút-.iAvui- f eãtfiío la ciudad de su notnhre, y fue Gobernador 
1̂  medio año, y abrió la ' ciudad de Jaca y el castillo 
(AbcüefUln- cw e l de Estella, y edificó la ciudad y castillo que retiene 
Luja*- á íra%o ^ su nombre, parâ 'que sirviese de antemural contra los 
C<vÀri f<*j- ?!?,$, -Franceses I . - u ^ . 
I / I / 
KPá'fec^ quô áquí hây - ulia contradicción leyéndose 
•çprè Avüb gobernó seis meses no mas, lo qual tam-
-bien' escribe el Ajmed traducido por Casyri; pero la 
misma historia resuelve el caso, pues Meruait por muer-
;te; de su 'hérrhano aspiraba al gobierno , y juntando 
(gentes -sé :;diHgi<> - contra "Ayub de concierto con Ju-
•lúix ¡' está "guerra y disputa duró año y medio (Ó por 
mejor decir duró hasta que fue muerto Meruan) de 
'modo,' quédele *g"ó'bierño- tranquilo solo disfrutó Ayub 
•lós ü'MftíQS sfeis ríieses! acostumbran los Árabes no con-
5tUr- :potv ^Iiraêion dé gobierno el tiempo en que- • Ids 
-GobéMâ^Ófès pat caiísa de -disturbio son interrumpidos. 
- ' Qtie^'éste fue el pènsamiento del Azdi, s& inffe-
t&l èPtfàsypMbm&rÀ&Mófamà Abu ^Aabd-= Allab;- -y 
l ^ o ^ O Í ^jpt ~sm S& funtároiit-taj ¿enteí'-^-pusiérm 4- éu td* 
' ^ > K ò U ^ ^ ^ - ' á ' - ' J á y U k ' y fts'-^fub v i L a j i m i a i-y 'mandó A p b 
' \ 9 ^ ^ A * ^ ^ V . . . . 
j V>-a •u**- -* \ j 3í«i**¿'(^ d!_Í>y3 '¿XMXM Ò̂&X)] w^il X̂à <$\J ¿XAV ^ JJ 
ñ o-fr^v!' Vlíí̂  ^ ĵ ffít̂ '-- l̂ '*1̂ '̂ _5 (_/«WV. ]j.iŝ .XjaXá 
desde que fue muerto Aabd el Aãz iz en últimos del 
mes Z u el Japhet del am ç y } hasta que fue de- ™' 
puesto en el gS de la- Jigira. Pero es así que A]jor u 
no le depuso ni tomó posesión hasta el 99 , luego 
aquí se habla de otra deposición, y fue la que se ^ € ¿ $ ¿ 0 
veriilcó por la competencia con Meruan; así pues los k^c^ ex^^e 
seis m ŝes salen á la cuenta de los dos añosf no con- ynuxJvr?» 
tando los que rebaxan , ínterin Ayub , Julan, y Me- l ^ y f ^ h t . 
man se hadan guerra , por razón de interrumpidos. faoSZ-3t¿0xA 
Vea V . mí anterior Carta, donde se leyó que Meruan G&úvi l . l f 
y Julan hicieron alianza á este intento. ^ X ^ r f . ^ 
. Vea V . también,, señor Masdeu, qnanto -se ocul- l ^ 
tó á V . en sü Histofia por falta de originales Ara- ^y^^f- .* 
•bes. iTodas estas tramas y-enredos de Julan ¡qué bien ^ ^ ^ ¡ ^ 
tratados estarían en su pluma de V . y en su nota! J 
-Piies sepa V . que estas gentes de -Julan fueron muy ^ ^ ~ ~ ( ¡ ¿ J 
distinguidas y propagadas en España^ Obtuviéron des- - ̂ « /^ 
-pues empleos honoríficos, fueron literatos: de modo ^ > a x t e < Í 7 
que el Dhobi hace mención de muchos , y aun tam- ¿ ^ ^ ^ 
-bien de un. liberto de este Julan llamado Ased Ben 
•el Jaretz, Andaluz, ademas de lo qual hace memoria • 
.de un numero crecido de Julanitas, esto es, personas 
,de esta familia: entre otras (pues seria pesado hablaí 
.de -todas)- nombra .á- Mohamed' Ben Aabd el Melék 
«l - Julani; Aabd Allah Mohtoied' Ben Saaid el Julaftij. , 
zAjmed B-jn Mohamed el Jjiíahi; otro Ajmed(-Beíí Mo-. , 
hamed el Julaní; otro tercero del mismo nombre &c. &c. . 
Tenemos en testimonio de esto mismo á imp, de.los-
,Gobernadores, .cuya- serie .acabamos de exponer., y^.tún 
.̂ el nombre' Alsamaj, Ben Mekk el Julani. Véase esto. 
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taftib-iaivtn Gisyti torn. 2. pág. 2 3 5 , que le denò.-
mina Als&nah. Makki Jilius Alkhaidani, y eu ilha pa-
labra , los muchos que se hallan nombrados cu el mis-
mo Casyri con el cognomento Alkhaulani 3 y en los 
.. demás escritos nacionales. . 
Vea V . , señor Masdeu, que la fábula del Con-
de Ron Julian tuvo su principio cierto en la histo-
ria de Julan, que solo los Árabes romanceros, no los 
instruidos, pódian trastornar y conducir al estado dis-
formeK iy: .horrible pintura can que nos la encaxó el 
Monge de Silos, que con demasiadas tragaderas sembró 
en su escrito y tragó estas hecesque en nuestros tiem-
pos son difíciles de expurgar en nuestras Historias,.. 
Mas volviendo, á nuestro asunto, Ayub habia ve*" 
nida á.. España con Musa Bén Nashir,: se habia sien»-
pre hallado en las guerras contra Cristianos, y seña-
ladamente en la irrupción de Galicia, lo que se in-
fiere de las palabras de Aben Cothon, citado de Ja-
j / . . san ¿zs1 F " se f 'resmtó Ayub el Lajimiía contra Ga-
_ f h é y X c D ^ % licia,. y qua^B®, hfcUron los Franceses la irrupción con-
A'^e tra Zaragoza, y se apoderó el enemigo de las ciüdadest 
\ \ CiJ^-wfo volvió Jabib hacia Zaragoza y Lérida contra el enemigo. 
• ^ G d a J ^ i S f , 1)03 -C0Ilseqüencias se deducen de este pasage , á 
Íw£c íVv5U«rk .^í"-» Í -S ;que habiendo sido esta expedición de Jübib, 
^ L i v t h ^ z L a A c - ^ ^ kimos ántes en el 9$ de la Egira, eii',esta 
,1 z^yutS-s/oA*.^ acompañó Ayub. a* Que los Navarros y gentes 
• f i ^ â z n ^ A i - W ^ w ^ J l Í ^ A A Ô . ^Àjà ejiX^Jí y k c JORÍÍ \SJ* J 
Ilio eta- e*itm&tL. * ^d-' iój i \Jb 3 
del Pirineo.á Ta orden de'Pelayo, hicieron irrupción 
por la parte de Zaragoza, y tomaron á los Moros al-
gunas ciudades de que se había apoderado Musa quan-
do tomó á Zaragoza, resultando que nuestros Histo-
riadores, por ignorar esços: sucesos que se hallan en los 
Árabes, nos han comunicado unas narrativas que dan 
¡dea contraría de lo mucho que hicieron los Cristia-
nos Españoles en las provincias septentrionales de Es-
paña para defenderse y ofender á sus enemigos. En 
una palabra , ni .estuvieron amedrentados, y tímida 
mente con las manos atadas , nr soltaron . la:s-arnias de 
lá mano, ni las disposiciones'de Pelayo se retardároñ 
Jo que dicen nuestras Historias. Desde el mismo im^ 
Jtahte en < que fnéron- subyugadas .por Tos Arabes las 
iprovincias meridionalés, desde aquel irdsmo instante Pe-
layo emprendió defender la patria y restaurar lo pei> 
dido. Me parece que nada aventuramos en esto, pues 
así lo • refieren sus mismos enemigos los Arabes, á cu-
yas relaciones me remito. 
Dixe antes que los Navarros á la orden de Pe-
layo , ó por su disposición, hidéron irrupción por la par-, 
te de Zaragoza contra los Árabes. En las Cartas que 
siguen veremos que este Príncipe, si no ya K e y , lo 
primero que hizo fue formar su plan , por el qual 
reunidas las provincias septentrionales , de concierto to-
dos los años hacían entradas contra los Mahometanos, 
las que se verificaron desde el mismo año 95 de la 
Egíra, que coincide con el 714 de Jesucristo. Según 
lo que Pelayo habla concertado con Aabd el Aaziz, 
y de cuyas resultas, revolvió Jabib contra Galicia eri 
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eÜsiguíente de 96. Así, pues, alabo la refíexíoft do 
V . donde dice ser falso que los jEspañoles recibieron 
al enemigo escondidos como conejos dsntro de la cue-
va, con las demás circunstancias, como son, que el Obis-
po Oppas iba en el exército, y otras de este jaez.; 
N̂o puedo negar que es V . \in perspicaz olfateado* 
4e patrañas. Sin embargo, á lo que yo he podido 
traslucir, es cierto el hecho de haberse escondido Pa-* 
layo en la cueva, disponiendo- allí úna emboscada con 
que dio sobre los Árabes repentinamente ínterin., su 
exercito estaba en la fuerza del combate,, con lo qual 
les puso en desorden: algo, pues, tuvo de cierto la 
fábula vestida en los siglos posteriores con los colo-
nes qus quisieron darla; peto- en quanto á la ruina 
del monte, confesándola los Arabes, y hallándose en 
-nuestros Escritores, parece no debe dudarse, Mas co-
:mo estos puntos se han de tratar aun determinadamente 
-á sus debidos tiempos; en tanto queda de V . siem-
pre su mas afecto servidor. - F . \B. . • .. r 
C A R T A X I I I . 
me costana, Señor Masdeu, tanto trabajo co-
mo fixar por solo nuestros Cronicones el primer año del 
rey nado de Don Pelayo, pues aunque V . le retrotrae á 
el 7 5 $ , es tanta la variedad de opiniones que se en-
cuentra en nuestros antiguos Escritores, que no me ad-
mira tomase V . otro rumbo distinto, y que en vista 
de tanta implicación los arrimase V . á un lado como 
inútiles para el caso. 
Pero reduciéndome á nuestro asunto, nuestros Es-
pañoles después de la batalla de Guadateté se fueron re-
tirando á las provincias septentrionales huyendo la cruel-
dad del vencedor: al paso que los Arabes se acercaban 
á las ciudades para invadirlas, al mismo se iban reti-
rando los Cristianos hacia los Pirineos : aquellos no pa-
saron por entonces de Zaragoza y Barcelona, como he-
mos visto , ni sus historias hacen mención de expedi-
ción alguna contra Galicia , Asturias , montaña &c. 
hasta el 9 6 de la Egira, que coincide con parte del 714 
y 715 de Jesucristo ; y teniendo como tenemos á Ja-
san el Lagui, de quien hablé en mi Carta X I , que 
nos subministra noticias tomadas de Escritores anteriores, 
y al Azdi, que tomó las suyas de Aabd el Kajman>-
Rey de Córdoba, y otros también anteriores, y que 
escribió á principios del I X , con estos auxilios podre-
mos atinar mejor mediante la combinación •: de nuestros 
Cronicones con los anales de los Arabes. 
Digo pxies, que estos se apoderaron de España á 
excepción de las provincias del Duero allá , y de la 
parte occidental del Ebro hasta los Pirineos, en cuyo 
distrito por entonces no pusieron el pie. Así pues pa-
deció error el autor del Cronicón que está antes del 
prólogo de la Compostelana, quando dice, et tune Sar-
raceni in Asturiis annos V* regnaverunt. Esta expre-
sión nace de que leyó en otros Cronicones haber media-
do cinco años desde la entrada de los Árabes ¿n Es-
paña , hasta el primer año del reynado de Don Pela-
yo ; aquella palabra in Asturiis supone cinco años de 
interregno. Lo que se lee en el Complutense es A w 
teqnam Dominus Pelagius regnaret Sarraceni regtiarunt 
in Hispânia (no in Asturiis como arriba) minis V. 
En el Conimbricense Antequam Dominus Pelagius reg' 
naret sarraceni regnaverunt in Spania annis V . Domi-
nus Pelagius regnavit annos X I X . E n el Lusitano An-
tequam Dominus Pelagius regnaret Sarraceni ngnave* 
runt in Hispânia annis V . , así pues, aquel autor por 
escribir in Hispaniis escribió in Asturiis, lo qual se 
demuestra por los- mismos Árabes, pues hasta el tiem-
po dé Aabd el Aaziz y Jabib, Leon estaba por los 
Cristianos, Lugo y todas aquellas provincias. Así lo di-
ce el Azdi cuyas palabras son nz:1 E n el año 96 re-
cayo Jabib sobre Ja region de Galicia de jurisdicción de 
Jos Rum, y abrió là ciudad Liun y Astorcat y Semu-
fèlCZil-fnfrv fi*À f < ^ 1 ^ ¿$ in\%Zil J{aA'd*l*aiz.w.i \ y^c tento U 
pi7*r*« A [ c v i i j ^ e / ¿ ^ f e ^ A ^ « 
r a t , y las'cercanías de L u h í \ á saber, Leon, Astor- ¿ ^ o . x . - í ^ t f 
ga , Zamora y las inmediaciones de Lugo : por lo niíS'r r/«. &Xo¿&*i y 
mo parece falso que antes de Pelayo los Árabes I IUT ¿^Wíe*^ /?vec>. 
blesen dominado aquellas provincias. . / ' ^ ^ ^ ^ ^ 
Mas dexando esto y volviendo á los cinco años de ^ \ 0' 
interregno , constantemente se hallan en los Crónico- g ^ . ^ t - ^ c j ^ 
nes referidos, pero debemos examinar si nos dicen ver** ĉ ŷ tp. cf ni¿J, -
dad, á cuyo fin reproduzco las palabras de Aabd el >n-f o^t^.v-
jRajman, Rey de Córdoba, citado del Azdi , que ha- ^ ^ H O Í 
blando del 97 de la Egira que coincide con parte. ^ • few e**t 
del 716 de Jesucristo, dice así (~. en. este año se. ^ ^Mx,tuy¡^a^.-
levantó Pelap el Rumi contra los Musulmanes l . La J^1 >^^e^u 
entrada de los Árabes fué en 711 , á los quales si se. ^ ^ ^ l W e / 
añaden los cinco anos de interregno tenemos el 716. / ;- v 
Como el año 97 empezó en Septiembre de 715 , y ¿¡J ^/^(re/a^o 
terminó en igual mes del 7 1 6 , precisamente queda y ¿ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ 
matematicamente demostrado que Pelayo empezó á r e y - . , ^ ^ ^ ^ - ^ fl/ 
nar á últimos de Septiembre de 715 en adelante, has- j-t^^o ÔtCAkShm 
ta el otro Septiembre de 716. 4 * - k a h L k n * ^ 
Queda al parecer una réplica, á saber: si en este. Ía4 <wtwi. 
año Pelayo empezó á ser solo caudillo, ó formalmen-. ^ ^ ^ ^ V u ^ 
te Rey; pero el verbo regnaret de que usan núes-, ^ " 2 * ^ ' 2 3 , 
tros mas antiguos escritos determina; mas si no se les-
cree, añado que Pelayo fué caudillo ó Gobernador 
en los cinco años de intermedio, y prueba de el|o, 
que antes del 96 de la Egira ( 7 1 4 al 715 deje-, 
sucristo) ya Pelayo hizo alianza con Aabd el Aaziz co-
mo diximos antes. Otra razón es la que resulta del 
cfytrmmL f i k X . c j t y . I « . ^ 1 / ^ ^ rf^e- 2*2¿ ^ i í / h ^ j ^ k ^ & <AnbZ e l 
A. 
no 
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S ^ M V ^ " ; ^ / ^ - . Lagui, cuyas palabras son ~ Y se hizo malvado Aabd 
¿áAi&iy v-{v9'y d A a z i z , y se levantó contra el Califa, y escribió d 
If] h i A ^ i A " ^ las partes de los Rum f a r a que le ayudasen contra lo? 
Musulmanes en el año 96 , y se alarmaron los Rmn, 
v.-y se fortalecieron en los montes de Gal ic ia , y se le-
• • vantdron también los Cristianos en los montes de An-
, , ! , dalucía, y se presentó Ayub el Lajimita ('eme iba con 
w^AwaWe^ Jabib_) contra Galicia, y como se arrojasen tos t<ran-
ftkhkív- cos sobre Zaragoza > y el enemigo se apoderase de ciu-
\ dades, revolvió Jabiè íidcia Zaragoza y Lérida contra 
• el enemigo 1, 
Para mejor inteligencia repito las palabras del Azdi 
copiadas en mi Carta X . pág. xxvr, y añado las que 
fyhn frJ bff!? inmediatamente escribió el autor , á saber — T se ma-
¿f fH¿$- ú (Àtèi > .y $e cautivó, y se mató d los poderosos ( ó so-
• Hrus -k&tr) isr7 berbios) y se puso la ruina sobre las provincias has-
iA-trjir-zA* ta ¡()S monfes . y Juego añade inmediatamente = : Y~ 
¿¿Lote** £n ests a^0 ss ^Z0 Rey-Aabd el Aaz iz sobre An-
R̂xcc-rx̂ . dalucía, y salió de la obediencia del Cal i fa , inda-
^ixWézZ.p.tZ^Mk su mtgw Ailat (Egi la) , y ya^iabian pactado 
i / j u d à d d . , ^ - ^ ™ est0 > y escrito d los Rum de Galicia para que 
h'cse-75• R¿Wo ^ ayudasen, y poco después hablando del mismo I V 
(%. ^ . ^ o l n ^ ' layo añade = Y es aquel •que se concertó con Aabd 
tJS^ f ' ^ J V\ si j -***^*} ÇJJ}) 
»¿jií J^J— Jl j d̂ wĴ -w ^J) t̂ -̂:* U ^ J i ^J-C ^0 .5ÍJ1 ^ 5 ^ 5 JJ 
^ 0 X c 
J L ^ I^ê ^ ^ ^ o ^ v j U ' W ' ^ - ^ s * * ^ . 
el Aaziz . De todo se inhere que antes del 07 de of ;* 
la Egira Pelayo gobernaba y en los cinco años de qfofy o** 
interregno. E l movimiento general de los Cristianos efaw fi*vr¿>~^ 
de España para sacudir el yugo Mahometano fué del 96 e/ Jk&y Axdt 
al 9 7 , en cuyo año Aabd el Aaziz y Pelayo se de- aUaA: ¿¿^^<7 
clararon Reyes, con diverso suceso, porque el prime- £**f7 k¿*í^-<x^ 
ro fué muerto á traición en el 97 de orden del Ca- t v ^ c â o ^ t 
lifa, y este otro quedó siempre victorioso defensor de fa*A fc-datò 
la Iglesia de España. . d<>j*»a«f>«4t 
Por lo mismo combinadas las historias Arabes con z l ^ b b i 
las nuestras mas antiguas, se deducirá la consequência v*?̂ 1 fA^ 
de -que Pelayo jamas estuvo sujeto á los Arabes, ni o f t w - t e f a * 
estos pasaron del Duero hasta que Jabib hizo invasion tv^w^fi/ o 
por aquellas partes: ya hice ver en mi Carta I X que f"^ t*y<*>-%fs 
Musa no pasó de las inmediaciones de Zaragoza, ni /W. u,̂ flaujCcL*-
tuvo tiempo para ello, pues así que tomó la ciudad yio fyw- a±ktx> 
se le notificó la orden por la qual se le mandaba tv?Jmia7~^-
comparecer con Tharek en Damasco. La conquista 110 ^ -y^aitrjy i 
se continuó por los amores de Aabd el Aaziz y Egi- '. 1 
la , y par las disensiones de estos con Jabib; y así 
se quedó la cosa, permitiéndolo Dios para restauración 
de la Monarquía. 
Prevengo que la obra de Abulcacin Aben Tariqne, 
que ha corrido con este nombre suponiéndose traducida 
por Miguel Luna, según demonstró Joseph Perez, es 
. . . . . « § ¿ ^J-WAAAWA) (CA.W.A\.¿ ^3) ^AA£T3 J 
#^J^-RJÍ Ô AC 30»gc ^ 
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apócrifa; por lo" mismo aunque allí escribe que los 
Árabes entraron en España en 7 1 4 , es falso como 
el todo del escrito , tomando el que le sugirió á Luna 
esta especie del Cronicón Albeldense. 
No introduzco la novedad del reynado de Pelayo 
en 716 antes que otro, pues lo mismo resulta del 
Cronicón Lusitano, del cómputo de Mariana bien llevado 
desde el año 7 1 6 á quien siguieron Cardone, y otros 
muchos; por lo mismo solo se me debe el acreditar con-
los escritos Arabes lo mismo que teníamos ya en mu-
chas de nuestras historias. He concordado al Albelden--
se con los Arabes y con Mariana &c. llevando la cro-
nología á la mayor prueba de que es susceptible; ni 
puede darse mayor demonstiacion , ni cabe ; y por 
lo mismo, Señor Masdeu, estemos á la opinion que 
contiene mayores pruebas: las conjeturas no se deben 
comparar con las demostraciones, ni es lo mismo con-
jeturar que demonstrar. Déme V . otra demonstradon 
tan sólida, y en-este caso me quedaré indeciso: en tan-
to siempre sostendré, que Pelayo entró á reynar en 7 I ó 
sobre diferencia de un mes ó dos de anticipación. 
C A R T A X I V . 
í'e lo dicho en mis Cartas anteriores resulta, que 
los movimientos de Pelayo y su reyno tuvieron prin-
cipio en las disensiones de T h a r e k y Musa. Este úl-
timo hubiera acaso acabado de* conquistar la España á 
no haberle atajado en Zaragoza la orden del Califa 
Uaíid que le mandaba comparecer con Tharek en Da-
masco de Siria , según dixímos. Como quedó luego 
en el gobierno de España A a b d el Aaziz r favorece-
dor de los Cristianos á persuasion de Egila, pudiér 
ron estos respirar y entrar en. confianza principalmen-
te los que se habían refugiado á lo septentrional de 
España, y estaban solo en l a defensiva. Pelayo, su 
caudillo y antes de reynar procuró reunir todas las pro-
vincias que aun no habian experimentado el yugo 
sarracénico ; y apenas se ausentó Musa , que como 
dixe fué luego que tomó á .Zaragozadio traza co-* 
mo habia de continuar la guerra con los Arabes. Es/1 
to está clarísimo en Aben Cothon citado del Lagui, c&troli&a r 
cuyas palabras son = Se convino Pelayo con los Fran- Cfr** QcS^íi 
ceses (esto es , las provincias meridionales del Piri- ^ ^ t i ^ ¡ / 
neo) que andaban sobre lar armas por los 'Pirineosy 
jorque los Rum son gente de los montes (entiéndase 
de la montaña, Asturias, y Gal i c ia ) y envió su Prín-
cipe d las partes septentrionales (de España, no de 
Francia) para que acudiesen en su socorro. Y a ha-
bían venido miles y miles de ellos contra los MusuU. 
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(t^<fòfr*Jixi#t^ manest y mataron unos y otros por años , y en tiem-
fe wjir-tn*, ^ go dg Pelayo se convinieron y vintéron rápida y al-
ei MeJêÁ ef 3ut/̂  ternatfoamenté iodos los años contra los Musulmanes, 
*to>}» $ui&*fclXLy se concertaron para esto entre s í , y pactaron los 
fejí*? ^uiavvjy ^ Franceses también con Ben Julan^hasta que fué muer-
fèrjfro y±leJ-r<L> to Sen Julan en el año xoz de la Egira ( ó 720 
^ u l r j b m í u U ^ Jesucristo) I . _ 
t l ¿y cobardes nuestros Españoles como suponen nuestras his-
h í T ^ f T * í o r i í , s ' S i el fracaso de Don Rodriso hizo á los ^ra" 
fluUék $1 •/"^vfjjgs seãores de la España , no dominaron todas sus 
y Ftfrtuik^ f1^ provincias, por lo qual leemos en nuestros Grònico-
ey*t ^« W y e/ nesj é priseron lã España mas non toda. Desde aquel 
/hvkJc j)<àry£ £<• mismo instante estuvieron en la defensiva en quantos 
{^(\a^Jj1fy*^4' lugares pudieron bizarramente. Poco tiempo ocuparon 
fiu Osudrt l*—* en ponerse de acuerdo las provincias sobre lo que S G 
h.TMvÍTrt t4&<if&.¿»:(3gb}a executar; pero apenas tomaron algún semblan-
^ S á E ^ ^ t ^ " te .de gobierno, emprendió Pelayo la restauración de 
tó^jí^^- * la Iglesia en toda España; esto ya fué en tiempo del 
^ M O C Ê ^ M * " ^ mismo Musa á 'quien, costó pena tomar á Zaragoza, 
( j fr^ac.o***^ y prueba de que las.¡provincias septentrionales de Es~ 
t+{.S) i M - 1 =' by wXc c»^*^ t" SÍM ^ w1,3 ̂  J13^ 
j l , ^ 1 ^ / ^ ^ 1. |: '<£ x ^ j ^ y-» * Ya díice en mi â.a 
. i ^ ^ ^ T ^ , V Cana'qtic Jülaní; Ben Jülan y Julán,'¿bn tres nofnbres con 
l-j. 4úè se halla denominado Julan el Judio eñ-los Árabes. • 
i T ^ ^ ^ T T r ^ ^ ' fyf ^ ^ ^ ^ C^A U w r * f c 
(tibí-} fonf^ Jtt&Yify fu4, CírvU-fcH t̂̂ W êo t l íA&i, t ^ ^ ^ A ^ Jjáy-
(cxiii) 
nador de Africa tenia las facultades y regalía de nom-
brar Gobernador de España, cuyo empleo vendia al 
que mas ie pagaba. 
atque decern per menses turhiãus regnat* 
Casyri (1) haJió que este gobierno duró seis meses: 
«1 Azdi dice que Aihaitzem sucedió en el mando en el 
año 11 r de la Egira , y . también que su sucesor Aabd 
el Rajman, hijo de Jabib, sucedió á Aihaitzem en el 112, 
pero con la circunstancia de suponerle ya muerto. 
Pero Isidoro en los diez meses que señala quiere 
significar no el fin del gobierno de Aihaitzem , sino la 
rebelión que se le preparaba, la que descubrió,en aque-
llos diez meses primeros, y debió ser en el sexto quan-
do degolló á Zat ó Zeyad , ínterin vino Mamet ó Mo-
hamed á España, y puso en prisión á Aihaitzem, de-
bieron pasarse los otros quatro meses , y he aquí como 
todos van acordes. Los Arabes que he visto no hacen 
mención de la venida á España de este Mohamed. 
ut Abderraman in ejus loco absque cunctatione ma-
ne at prorrogittus. 
: Este era el Aabd el Rajraan , hijo de Jabib, de 
quien dice el Azdi: "zz Halia entrado Aabd el Rajman en 
Andalucía tn el ano 11,0̂  y es Abad el Rajman, hijo de Ja* 
bib , hijo de Abi Aabdet, ^Mjo de Aañabat , hijo de Nafatt 
el Fahri, estuvo en el exército de Africa contra los Bár-
baros (2 ) , porque ellos seguían la ley de Moyses, y no 
- ( 0 Casyri, t. 2. p. 325. ' 
(2) En el Códice Anónimo del Escorial ya citado ntíme-
to 165 5, y en ai pág, 48. se lee, que Aabd el Rajman hatya-
p 
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y lo inciica el Albeldense debicndose tener por efec-
to de la Divina Providencia e» aquella coyuntura. 
Mas volviendo á nuestro propósito, los Arabes en sus 
narrativas expresan en unas partes, y suponen en otras 
que era numerosa la población de las provincias sep-
tentrionales en aquel entonces; y se les debe creer , por-
que fueron el asilo de toda nuestra nación, y es con-
sequência forzosa que según la comparación de los Ara-
bes pareciesen hormigueros , y nublados de langosta 
una vez reunidos en aquellas estrechas provincias. 
Pero ¿quién creerá, Señor Masdeu, que en 4 7 
años que median desde el 9a al 139 de la Egira, 
se estuviesen todas aquellas gentes y provincias con las 
manos atadas esperando á que los Árabes llegasen y 
los subyugasen ? ¿ eran gentes de masa blanda ? ¿ esta-
ban muertos? ¿no era natural que, viéndose aun libres 
de "los Árabes, y habiendo muerto su R e y , en tanto 
apuro, quando mas le necesitaban, nombrasen sucesor 
que mirasò por todo el pueblo ? Esto es lo que resulta 
de los pasages y textos copiados: lo demás es solo na-
cido de la falsa idea que forjó haberse los Mahome-
tanos apoderado de toda la España en dias de T h a -
rek y Musa. 
Nos'ha dicho también el último texto que Julan 
se concertó con los Franceses, esto es: con las gen-
tes de los Pirineos de España á quienes los Árabes 
llaman Franceses solo porque lindan con la Francia. 
Es muy del caso saber por este mismo texto, que este 
se sublevó contra los Mahometanos en 9 6 de la Egi-
ra ó 715 de Jesucristo, y se declaró enemigo de 
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Cristianos y Moros como que su secta era'de Judios 
contraria de unos y otros, y como que desde su prin* 
cípio se imaginó que valiéndose del poder Mahome-
tano arruinaría el reyno de los Godos , y después 
siendo la mayor parte del exército de los Árabes com-
puesto de Africanos hebraizantes, unidos estos con los 
Judios que habia en España, podrían formar un cuer-
po suficiente para destruir á los Mahometanos: esto es 
lo que produce la combinación de las historias. Ahora 
pues, una vez sublevado, al ver los movimientos da 
Aabd el Aaziz, la guerra de Jabib y los Judaizantes 
de Andalucía Oriental con Thudemiro , y por otra 
parte que Pelayo hecho Key hacía frente á los Maho-1 
metanos, echó sus líneas, combinó las fuerzas de todos," 
y determinó formar su partido contra todos los demás; 
pero como no le saliesen sus cuentas como deseaba, 
hubo de concertarse con las gentes del Pirineo y tra-; 
tar de paz. Esto fué sin duda porque venia contra el 
Ayub con sú exército, según se infiere de las pala* ^ 
bras del Azdi , á saber ~ F en el año 0 7 ya se o 
habta hecho (Julan) Rey sobre el monte de los Fran-¡ ' L' 
ceses, y vino Ayub con sentes y exercito y ahuyento „ 
a Julan hasta los Fírmeos del norte , De que se 
infiere que se había fortificado Julan hacía los mon- m1 ^ ^ " 
tes mas fragosos de Cataluña ó Aragon: y vea V ; ^ ' ' ^ ^ ¿yg^ 
aquí por que nuestras historias suponen la huida, del ^ 
Conde Don Junan, y su muerte hacia aquellas par- p^- .^^ ^ ^ 
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tes, errando la persona, mas no el orden de los su-
cesos. 
Del mismo texto de Aben Cothon se infiere tam-
bién el sitio local donde se hallaba Don Pelayo quan-
do fue declarado R e y , que debió ser hacia las par-
tes de Leon , pues diciéndonos que Pelayo convocó á 
las gentes septentrionales de España; envió su Prínci-
pe d las partes septentrionales para que acudiesen m 
su socorro, es claro que no se hallaba personalmen-
te en la costa ó partes mas inmediatas al norte, an-
tes bien algo apartado del mar hácia medio dia. Pa-
ra mejor entender este pasage es preciso explicar el 
concepto que tenían formado los Árabes de aquel tiem-
po de la situación de España , á saber ; suponían lo 
mas septentrional en el Cabo de Finisterra , y que 
la; costa de Galicia, Asturias y Vizcaya corría incli-
nándose un poco de norte á medio dia, de modo que 
la costa de Vizcaya recayese quatro grados mas á me-
dio dia que, la .de la Coruña. No es expresión na-
cida de mi capricho, sino del estudio que he hecho 
mucho tiempo para entender la geografía, y combi-
nar las graduaciones de los geógrafos Árabes. Por este 
plan colocaban la cordillera de los Pirineos quasi al 
oriente; de modo que la costa que corre desde Finis-
terra j y la cordillera de los Pirineos, formaban una 
recta que se dirigía desde Noroeste hácia Sudueste. 
Combinemos ahora: Jabib acudió con su exército, 
para encontrar con Pelayo, á Zamora, Astorga y Xeon, 
lo qual prueba la residencia de este último en Leon, 
cuya ciudad tomaron entonces los Arabes, y dexó de 
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ser á la sazón Corte de Pelayo, que se retiró ha-
cia la costa: por esta combinación resulta que las gen-
tes septentrionales que convocó Pelayo fueron las de 
Galicia y toda la costa septentrional respecto de Leon. 
Otra expresión de Aben Cothon debe tenerse pre-
sente , y es aquella. V a habían venido miles y miles 
de ellos contra los Musulmanes, la qual prueba muy 
bien dos puntos diversos, i.0 Confirma que era gran-
dísima ó numerosísima la población de aquellas pro-
vincias donde los Árabes no habían puesto pie; y es 
preciso que así fuese respecto de que los mas de los 
Españoles se habían refugiado é iban refugiándose en 
aquellas partes, los quales agregados á los primeros ó 
anteriores colonos , es forzoso estuviesen unos sobre ^ 
otros apiñados, y como dicen los mismos Arabes, co- •u~*'>*w-> 
mo hormigueros y nublados de langosta, 2.0 Es des- ^ ^ « w w 
de luego falso que Pelayo no tuviese en Covadonga c46v-Au>¿* 
mas exército que el de 700 á l o o o hombres: y ^ ^ f f a h 
añadiré por tercero , que quando en los Cronicones se G ^ t * 
lee haberse poblado alguna cosa del Duero allá, co-
mo se. halla en el Albeldense tratando del reynado 
de Ordoño, el qual refiere pobló á Leon, Astorga, 
T u y y Amaya, no se debe entender estuviesen de-
siertas , sino que las rodeó de muralla, puso en ellas 
guarnición, y las fortificó de modo que estuviesen en 
estado de defensa por haber quedado muy maltratadas 
por los varios sucesos de la -guerra, pues como di-
ce nuestro Aben Cothon, todos los años habia incur-
siones por una y otra parte, tanto por la de Galicia 
y Asturias, como por la de Navarra. 
[ C X V I I I [] 
Pero las muchas victorias de Pelayo se debieron 
también al esfuerzo de Alonso el Católico, el qual 
tomó muchas ciudades á los Moros del Duero acá; y 
por eso el autor del Cronicón de Sebastiano retrotrae 
sus conquistas, y las cuenta en el reynado del mis-' 
mo Don Alonso sin distinguir si las habia hecho an-
tes de reynar ó no. Estas obscuridades en que nos han 
dexado los escritores de aquellos tiempos remotos, han 
contribuido para que nuestra historia lleve un semblan-
te diferente del que debe tener. Ello es que consta 
que Jabib tomó á Leon, y que Pelayo la reconquis-
t ó , á lo que se infiere con auxilio de Alfonso y su 
acertada dirección. 
Las poblaciones, pues, de Primorias, Lebana, Trans-
miera, Supporta, Carranza, Bardulia, parte marítima 
de Galicia y Burgos , no eran ni pudieron ser po-
blaciones de nuevo, una cosa es reparar y aumentar 
la población, y otra poblar un lugar despoblado. Pre-
cisamente Alonso repararía los puntos de defensa que 
necesitaba fortificar para precaverse de las incursiones 
del enemigo , y recayendo todos estos á la otra par-
te del Duero donde habia tan sobrante gentío y po-
blación, debe' ser falsa la idea de que hubiese tales 
despoblados, 
C A R T A X F . 
\\bxe ya Galicia de la irrupción de Jabib por la 
combinación de operaciones dispuesta por Pelayo , se 
halló este con un nuevo enemigo común que fué Ju -
lan, el qual igualmente hacía la guerra ' á los Cris-
tianos de los Pirineos que á los Moros; pero dura-
ron poco sus hostilidades porque luego trató de aliar-
se , aunque no de buena fe, con los Cristianos del 
Pirineo oriental. 
Entre tanto, como Aabd el Aaziz, según refie-
ren el Dhobi y el Azdi , había tenido arbitrio para 
asegurar la persona Jabib, y remitirle al Africa en el 
mismo año 9 6 (ó 71 5 de Jesucristo) en que se de-
clararon Reyes Don Pelayo y Aabd el Aaziz, des-
cansaron algún tanto los Cristianos, hasta que muer-
to este último por orden del Califa alevosamente, pues 
de otro modo no pudieron, quedó Ayub encargado 
del mando. Este se puso al punto á la frente del exér-
cito , y dirigiendo las operaciones, dice de él el ¿Iz-
di por autoridad de Aabd el Rajman, Rey de Cór-
doba zzz 1 y en el ano ç 7 abrió Ayub el Lajimita 
i£=il¿s. ÂRAAM) ^ j/^ei (¿jl¿= j Á^MXÍ ¿IÁJOW» 
[ c x x ] 
la ctúãad Thothilat (Tudela) en la parte septentrio-
nal de Andalucía, y en este, año succedió Ayub por 
f ~ Á t / ' ^ exército y por las tribus, y edificó la ciudad de 
UJAütXí, sií ftQfflfoç ̂  y ju>e Príncipe medio ano , y abrió la ciu-
£*tír i ty 0~ ¿a(i Ghakat (Jaca) y el castillo Kestali (Estella), 
Orj?) <w y edificó la ciudad y castillo de su nombre contra los 
Zo^Upo á&nx, Franceses para frontera. 
J&ofrvwie Note V . ántes de que pasemos á otra cosa "que 
cy \qiianclo yiniéron los Cristianos contra Mogaith en el 
Vv* y ¿rtrtjtué ^ g ^ ^.xe ^ concul-ri¿ron ios ¿e Bilbilís (en 
iirñ Carta X . ) y que Jabib arruinó los pueblos y 
^ ^ w - n â f a n ycastmos hagj-jj ios pirineos. En esta ocasión acabó de 
desaparecer Bilbilis, ciudad situada junto Calatayud en 
un cerro que hoy llaman Bambola: de las ruínas de 
'esta ciudad fabricó Ayub el castillo y pueblo, dán-
dole el nombre Calaat Ayub, esto es, castillo de Ayub; 
así pues, Señor Masdeu , parece que no carece de 
fundamento haber sido la ciudad edificada por este 
Gobernador , y mudado su nombre tomando...el, de 
Ayub : ni quisiera yo que tan arrojadamente como V . 
lo expresa en su tomo X I I I pág. i § I , se diga ser 
.esta fábula nacida de la similitud solamente del nom-
bre. E l que no registra los mismos originales de los 
Árabes debe proceder en tales materias con un po-
co de pulso; pero esto poco mancha su historia de V . 
Volvamos á nuestro propósito, y continuemos los su* 
cesos del año 97. 
Ayub viendo que Julan en el año anterior se 
habia sublevado, y que en el presente de que tra-
tamos se declaró Rey, se dirigió con su exército con-
[ c x x i ] 
tra el -rebelde* E l . Rey Aabd el Rajmati de Córdo-
ba, citado del A z d i , cuenta el suceso con estas pa- > . . 
labras — r en el am 96 se habia sublevado Julait 
et Judio; se levantó con los Bárbaros contra los Mu- ^ . ! / ^ . 
hulmanes Y contra los Cristianos, y fue de los rebe~ . v J 
lados, y en el ano 9 7 . ( 7 1 6 de Jesucristo) ya se / / r 
hizo Key sobre el monte, de los Franceses, y vino Ayubvl'x' ¿/ 
con gentes y exército, y ahuyentó y fugó d Julan há- J L . ^ J ^ ^ 1 
cia los Pirineos del norte, y pactaron los Bárbaros ^ " r ^ y ^ 0 
con Merüan > hijo 'âe, Musa Ben Nashir , contra Ayub, ^ M W ^ * * ^ -
y fué muerto Meruan y los suyos ".f*) : , ^ ^ y ^ ^ • 
Por lo mismo refiere el Dhobi que — quando fué ^ o ^ k ^ ^ ^ " 
muerto Aabd el A a z i z , hijo de Musa Ben Nashir... . t ^ S ^ f ^ ^ 9 -
.$£ juntaron,.las tribus para encargar el gobierno á rtidHj^^ 
Ayub 2 ; pero está mas circunstanciada la especie en ^ í l ^ / r ^ ^ ^ 
Mohamed Abu Aabd Allah, que dice así — Fué muer- ^ f ^ ' 
to por esto Aabd el A a z i z , y se llevó su Raheza al / 
Califa, y sé juntaron las gentes y pusieron d su frente ĉ '>< y'í: 
tTZyuT, y es Ayub el Lajimita, y mandó Ãyub desr Y**** 
de la muerte de Aabd el Aaz iz en. últimos de Zi.;el * 
Jaghet del año 9 7 , hasta que fué depuesto en el' ç S < 
.1 ^jj^.xJl gJO à f ó f i K̂ ÍJJM. t>l¿a 0¿' <ftj ¿UJW J 
O^-ír^JU j ¡jJ—iJU t-j^-j) Ls»'̂ 1 ^ j ^ i j-^s». ^Xc , tt^c-X«XwÍ 
u ^ - * ^" JJ.J^} h ^ ^ j O L ^ A J Í i^Jvuy^^ «-̂ .i» j çj& j 
V totM ̂ e j ^Jj^o J - ^ ' j •-SJi) ^ C ^ A ^ a i ^ ^ ^ ^ ^ 
^ / ^ / Í Í Egira y y se juntaron las tribus y escribieron 
al Califa y sucedió Aljor l . 
Combinados los textos resulta que Ayub gober-
nó desde el mismo instante en que fué muerto Aabd 
el Aaziz en últimos del año 9 7 , esto es, desde Agos-
to de 716 hasta la sublevación de Meruan, que de-
bió ser en Febrero de 717 , en cuya ocasión con 
este motivo escribieron al Califa á fin de que nom-
brase Gobernador. Por esto se dice que el gobierno 
de Aynb fué solo de seis meses, á saber, hasta que 
escribieron las tribus en solicitud de otro. Sin embar-
go Ayub continuó en competencia con Meruan has-
ta que este fué muerto en la batalla, y con Julan 
hasta que llegó á España Aljor en el año 99 de la 
Egira; .y así fué Ayub en propiedad solo seis meses, 
pero interino todo el resto hasta que su sucesor to-
m ó posesión, 
V . nos dice 2 que fué depuesto Ayub en los 
últimos dias de Noviembre He 7 1 7 , y que el pue-
blo, no el Califa , nombró "por sucesor á Aljor; es-
tá V . enterado por los textos que preceden, á saber: 
que el pueblo le depuso consultando al Califa , y 
que este .iiombró: sucesor. E l Rhasís que V . cita . ya 
J * ' ^ J <_,*=sd.W W£)J J ^J*) f€^c ^jso&à j ^U)} 
£ Tomo 12. pag. 31. 
he dicho que ní es.Rhasis, ni' lo sueña: V . adelanto 
la conjetura de Casyri que no afirmó, que semejante 
escrito sea el de Rhasís i y añado que según mis ob-, 
servaciones es muy. posterior y; de. un autor nada in-
dividual ,.muy;obscuro en sus expresiones, y de ma-
la nota. Por otra parte la libre traducción de Casy-
ri engañó á V . y le hizo escribir que según insi-
núa el Moro Rhasis, no fué -la .corte.., sino el pue-
blo qus nombró por sucesor al hijo de Aabd el R a j -
ma llamado Alaitor, cuya proposición es falsa , y no 
resulta del texto Árabe. Vea .V. su traducción á C t ^ " t H 
letra y se desengañará ,: dice ,así hasta que pre- ^r^g 
sidió las gentes Ayub, hijo, de Jabik f/ Lajimita, y ^ 
es hijo de hermana de Musa , [y rejná seis meses i y^* ^ 
nino d Andalucía Aljor , hijo de Aabd el Rajman ^V*^5" ^ 
el Tzekiji (esto es , de la tribu de Tzekif ) y reynó t - ^ J ^ j * . 
un ano y siete meses, y 'vino Alsamaj &c. Coteje V . - g g \s?yn 
esta version con el, texto y traducción que le dio 'Ca- ¿ . t i * 
syrí, y observe V . que ni mi letra ni la del o r i - / ^ 
ginal dan el mas mínimo indicio, de que Aljor fuer (o*^t>^Sfí'j 
sa electo, por ;.el pueblo % áutes; bien resulta.^qüe. Alí u ^ / l ^ c 
jot vino, de -".fuerg, efe España pâ a- el gobierno. Y a J ^ - . , . 
veo que si V . pp .entiende los textos originales y^"-*"^ O? 
se gobierna solo por,- las yersíoaes libres, no es res- < ^ X - » ^ 
ponsable d?. Jo^, errores ágenos^ pero; tampoco d,ebe. la J ò . ^ ^ 
¿ l e 
tales catorce meses de interregno quando V . nos dice 
unos catorce .vieses estuvo la España Arabe,sin. cau~ " 
fâlo por las discordias que, naciéron según parece en-
nacion ser privada de las : verdaderas nociones. : ( \ 
Y volviendo á, nuestro propósito1 primero : no hubo A 
[ CXXIV ] 
trs el Califa y el pueblo. Tales discordias no hubo, 
pixes la elección de Ayub fué consequência de la or-
den de Solimán, que mandó quitar la cabeza á Aabd 
el Aaziz y nombrar sucesor. Á este efecto hicieron 
los caudillos su junta, nombraron á Ayub, hijo de 
Jabíb. Este estando resentido por las desavenencias y 
hostilidades precedentes entre Aabd el Anzi¿ y su pa-
dre Jabib, y últimamente por el destierro del mismo 
Jabíb de que antes hemos hablado, fue el principal 
i 3k*£; j.y* . Í ? ^ , executor de la órden del Califa haciendo que ^Zeyad 
! ¿bi¿>lxH matase á Aabd el Aaziz. Es verdad que el pretendi-
ü* U T 3 ^ « ^ ^ ^0 •̂̂ asi"s ^̂ ce 4ue Por %yx muert:e v̂.ed6 la Andalu-
I 'Vj^Lsil ~'**n niCesQr Auasi dos años; pero esto es alusi-
^ * vo solamente á los disturbios y partidos de Ayub, 
CĴ ^ Julan y Meruan que duraron dos años, en cuyo tíem-
Y ' ^ J ^ J j ^ &t po de turbación apenas se sabia quien era el verda-
«S-?-* Ji*3 déroGobernador, según resulta de nuestros analistas 
t??^}*-&jfjr^ Arabes, hasta que vino Aljor; pero no porque Ayub 
jUu}> C l̂ nodo fuese en realidad por mas que se lo disputa-
«Uífo^O*^^^5611' ^S me|iiester' Se^or Masdeu, entender el genio 
"* ^. jj, de la lengua y expresiones de los Árabes. Es menes-
" ter también entrar en el supuesto que désde el mis-
moinstante en que Musa entró en España, estuvieron 
(^j ¿Ji^t^-Of ôs -^ríl^es ea partidos, jamas les faltaron nuevos mo-
Jksè\±*s* t*V0S ^e '̂senŝ Gn > y ^ continuaba Mertian por sos-
/ v tener el partido de Musa sú- padre ,; quando por otra 
¿*tori t . Z . f p . Jalan sostenía èl "dè Thãrèk ó dé lòs' Bárbaros judai-
^ 2 ^ . zantes hasta que murió en un suplicio. E l ignorarse es-
tas historias precisamente ha de extraviar y confundir 
al que intente escribir solo por relación agèna y .libre. 
[ c x x v ] 
E l Pacense dice que Aabd el Aaziz gobernó tres 
años, lo qual se ha de entender así: parte del .95 
en que salió Musa de España, todo el 96 y el 97 
en cuyo fin fué muerto. Mas como nos dice el mis-
mo m atque. eo Hispaniam renitente , mense imjjkto 
¿Alahor in regno Hesperia per -principalia jussa suc-
cedit, parece que Aljor sucedió en España al mes de 
muerto Aíibd el Aaziz: de esto puede deducirse que 
quando esc 1:ib¡évon las tribus al Califa pidiendo la re-
moción de Ayub , ya estaba nombrado cinco meses 
antes Aljor. Si se me pregunta el por qué no tomó 
posesión Aljor hasta el 9 9 , diré que por conjetura 
se infiere no podría á causa de los tres partidos que 
disputaban entre sí el gobierno, y estaria á la mi-
ra esperando la oportunidad. Esto es lo mas natural 
confrontando todos los textos. 
De todos modos resulta que los Árabes de Es-
paña iban de acuerdo con las órdenes del Califa, á 
cuyo fin referiré las palabras del Dhobi, que dicen 
así Aabd el A a z i z , hijo de Musa, hijo de Nas-
kir Muky Laj imita: su padre le dexó en el gobier-
no de Andalucía quando salió de ella en el año 9$. 
L a gobernó hasta que escribiendo Solimán, hijo de Aabd 
el Melek. d los Varones de Andalucía le mataron .y « ^ ^ / ^ 
llevaron al lá su cabeza. Dixo Abu Saaid Ben JTunas, j¿ e/Uux+cuú. 
f u é su muerte según dice Aabd el Rajman, hijo de I k . J L d & ^ a 
Aabd el Jakem, en el año 9 y 1. T M ^ ^ Í ^ 
£ c x x v i 2 
Tenemos pues que 
Aabd el Aaziz gobernó hasta últimos del año 
de la Egira g y . 
Quedó Ayub, en cuyo tiempo Jalan y He-
rnán se snbleváron en 98, 
Llegó á España y tomó posesión Aljor del 
gobierno en 99. 
C A R T A X V L 
1 7 
JLtíntró el año 99 de la íg ira que se conto desde 
.Agosto de 7 1 7 hasta otro Agosto del 7 1 8, en cuyo 
año tomó posesión del gobierno de España Aljor. EL 
Dhobi apenas da señas de este , pues sus palabras se 
reducen precisamente á las que signen m : Aljor, hi- Qmn', 
jo de Aabd el Rajman el Caisit jué Gobernador f-J-̂  
Andalucía: después fué • depuesto Aanbasat hijo i'^yus* 
de Seghim año 106 l . Desde el 99 de la Egíra 
hasta el 106 van no menos que siete años, lo qual 
es contra lo que nos dice Casyrí 2: Eandem provin-
ciam postea obtinuit annum unum mensesque septem A l -
hor Ben Abdelrahman Althocphi. 
Esta contradicción de los dos Escritores Arabes 
está resuelta por el mismo orden de los sucesos y 
combinación; ¿quién creeria que dos Escritores Arabes, 
aunque ambos dicen verdad , no bastan para fixar los 
hechos históricos ? en realidad no bastan. Aljor fué 
Gobernador hasta el 106 de la Egira (724 de Jer 
sucristo) y no gobernó todo este tiempo porque fué 
interrumpido- Y a dixe en mi Carta X que Pelayo 
en el 97 de la E g ñ a , viendo que Jabib le había 
invadido hasta Leon y cerca de Lugo, empezó ofen-
2 Tomo 2. pag. 32 .̂ 
[_*cxxviri J 
sivamente á continuar la guerra, defensiva solo hasta 
entonces, manifestándose con exército contra los Maho-
metanos: también díxe en mi primera Carta, que sa-
biendo Aljor estos movimientos de Pelayo, que habla 
llevado su exército á los montes frontera de los Mo-
ros, dispuso que el de los Mahometanos entrase por 
Asturias hasta el sitio de Covadonga, donde le es-
peró Pelayo con su gente, y se dieron la batalla. E l 
entrar Aljor por aquella parte fué de este modo: di-
rigió su exército contra Julan el Judio, cuyo nom-
bre era Melek el Julani ó Ben Julan , que como 
dixe se había hecho Rey de los Bárbaros, y anda-
ba por Aragon hacía los Pirineos, donde sucedió lo 
que nos cuenta confusamente Mohamed Abu Aabd 
Allah, á saber se dividieron las gentes (en ban-
dos) porque 'vino Melek el Julani contra los Musul-
UíWttr?. e /dhy manes, y se hizo^Re^ sobre los Bárbaros, y en el 
MT/yTjiltvmM a"0 99 se d*r*&*0 Aljor contra Melek el Julani, y 
'•  d se Uzo fuerte Julan sobre los montes: entonces supo 
\ dK&vtêtoA&v. Aljor las cosas de los Rum (las gentes de Pelayo) 
\ í W / í r t M ^ e , y envfá contra ellos d Aalcama, y fué muerto A a l -
i *fi¿M\, cama Ii por este pasage se viene en conocimiento de 
a^A^n^ ĉ *̂ <jue ¿ijor ¡ba con fuerte exército contra Julan, su-
el ^ a f r ^ K <U, ^ue ^ ^ y 0 âĉ a Prevenc^ones y guerra á los Ma-
(yJLrtJà Y'fil ^ometanos » y ent̂ nces ¿estacó parte de su exército 
-fute. C-ex 
^ C ^ s/~^c îX-s ^ ¿ — x ¿ j ^-j^kil ^Xc U .̂ÍCÁ.I J 
^ ç* ^ * . • ^ — c ^ ^ ^ 
con Aalcama pnra que fuese al encuentro cie Pelayo,Jwooefdrzoi 
cuyas resultas fueron las que dixe en mi primerajpatfolre /a. 
Carta. /«A.o?<i*¿€<m ¿ 
Como en ambas expediciones se perdieron los Ara- 7 2 - 2 » ^ ^ ' ^ 
bes, no pudiendo Aljor contra Pelayo ni contra Ju-^i-i.-^yUé%J. 
lan , decayó el partido de Aljor. Tuvo entonces ma- gopj^,* 'Sn.h 
ña un hijo de Melek el Julani, esto es, un hijo ^ J ^ J $t¿ 
del mismo Julan el Judio, de hacerse lugar y al- / , ^ 
"'Zuzarse con el gobierno de España en el año l o i ¿ a j i s r tclr* 
t - C 1 * Egh'd, Seglin dÍXe en mi primera C*nÇi, donJe traS" u * » , ^ ^ 
f-fuc&!,3(Mdé — Huho M o r d i a por ate suceso entre las gen- ^ ^ 
/ « , 7 d e p u e s t o Aljor, hijo de Aabd el Rajman, f y ^ ^ a U i . 
ltí.M.¿^e~ y sucedió Alsamaj. 
y Dhobi solo dice de este último estas pala- ^ 
freiTiTiT^kras =z Alsamaj, hijo de Mekk el Julani ( l l a m a d o ) ^ J f â 
también el Jiaui (esto es, de la tribu de Jiuet) Jé~rt 
Gobertiador ( ó Príncipe) de Andalucía: fué marti- c^f. . ^ 
rizado en la batalla de los Rum (esto es, de las S ^ ^ / ' * 
gentes de Pelayo, no en Tolosa de Francia como di- ' ' í'<' ,1'rm<* ^ 
cen otros Escritores Europeos) en Andalucía en el mes "^'^^ >y^ ^ 
Z i el Jagket dia Taruiet año i o s *• Como el Az- ^Uc f** ^ 
di nos cuenta que el gobierno de Alsamaj empezó en ^ ^ - ^ ^ 
I O I de la Egira, por esta cuenta Aljor se vió des- ^ ^ ' / ' ^ ' ^ 
poseído del gobierno por dos años, y había entón- t U > & * . 
foil*.- 3? $e¿Lt 
.« • n S.-vf • ,. ti .. . , yLo Me^* PtTK 
.. . V " ' " ' '• ( tS j iJM •: o-i.-?,!^/, 
<uU> j oyi ¿¿^ # Obsérvese que dice el Autor en la batalla / ^ 
, t>í<-íj? i -y? ¿m îA 
de los Rum en Andalucía, no en Francia, lo qual prueba' , < / ^ 
ser cierto lo que refiere el Azdi acerca de su muerte. , 
^ •ituz**, (%>ei+ Ufr&ittxÁ ò e t t M£¿e¿¿tjc****. é ^ ^ n ^ ^.fríH, ^ i L y ^ 
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ce? en España tres partidos , á saber , el de Aljor, 
de Julan y de Alsamaj, contra quienes debía obrar 
Pelayo. Y a he dicho antes de ahora tratando de Ayub, 
gue los Arabes, quando un Gobernador era interrum-
pido por algún competidor, con freqiiencia usan la 
frase fué depuesto, por cuya razón Aljor se concep-
túa depuesto en 1 0 1 de ía Egíra: después 1c vere-
mos otra vez danzar en la maroma , como solemos 
decir , y ayudado de Alfonso I . Veamos ahora los 
sucesos de Alsamaj. 
Cavdr.mc /i¿. En d â 0 101 1 <̂ ce ê  Azdi , sucedió en el 
s-rKi,), v ^^o,U Mrtndo Alsamaj, hijo de Mekk (el JulanI) y se pre-
p-1- ¡o2- ̂ !t*.e>*\yx sentó el enm'go, y se juntaron gentes, y se presen-
ftc />iu.cvf-*_", <L4ni- táron los Franceses y los Runt , y como supiese A l -
•^rnví icr-* <d<ZÁ¿h]samaj lo que sucedió en los montes de los Rum con 
U - A l í ^ P ^ - A - , pe[ap f fin-0 miedo de Pelayo, y envió contra Julatt 
(su propio padre) y los sublevados, y se presentaron 
contra Julan, y le hicieron prisionero y le crucifica-
ron. Este fué el ítn que tuvo Julan ó el pretendi-
do Conde Don Julian, crucificado por las gentes de 
su propio hijo dirigidas por Yajya, que era el Ge-
neral que las mandaba, y cuya historia se dirá mas 
adelante en su lugar. 
Con alguna variedad cuenta esta misma historia 
Mohamed Abu Aabd Allah, cuyas palabras traslada-
I—n p-Xc L̂ Xá ĵyJl_5 gjj.sVi Ij/sla)^ ^UJÍ ^'¿¿s.] j 
^ J v*- ^c K?̂ - £ á J 
[ C X X X1 ] 
remos porque dan luces da algunas revoluciones ocur-
ridas en dias de Aljor y Alsamaj, y son así zrr Y* 
en el mio 9 9 se presentó Aljor contra Mehk el Ju -
lani, como arriba dexamos copiado , y luego sigue rzr 
Y se dividieron las gentes discordes entre sí. Y se ^ ^ L c l n S ^ . , 
¿tizó Yajytt Ben Salamat (el mismo que había he-'/'*Wl-^- ^ 
cho crucificar á Julan) contra Alsamaj, hijo de Me- O^^^^-^^o^ 
kk el Julani, y contra Aljor: todos estaban unos c^l^A A3^\ Jb^ 
•contra otros en sus partidos, y no había Gobernador; . 1 
y había sido depuesto Aljor , y sucedido Alsamaj, y " J j ^ \ \ 
envió (este) contra su padre Ja lan , y vino Yajya j 1 ^ ^ 
contra Julan y contra los Bárbaros , y crucijico d J i i ' fa* te-¿\-«e£i*-
lan, y como supo esto Alsamaj se irritó contra Y a j - ¿ ^ d ^ U U V 1 * -
y a , y se sublevó Yajya con las tribus, y se sostuvo ^ ^ ^ í " ^ -
dos meses; y como viniese Alsamaj contra los Fran- )x^^jor^xffiA 
feses , se convinieron A U amai y J. aiya , y quedaron _ rt J 
pacíficos . Algo habían olido de esto nuestros h:sto- gt^^.^, V a -
riadores que suponen el sepulcro de Julan en Cala- yyigj gjn̂ H ê ttL 
horra. L a muerte de Julan se cuenta entre los suce- t^Bt^ti^vM <jj~ 
sos del año 101 de la Egira ( ó 720 de Jesucris- ^ í A i e ¿ ^ « ^ ^ 
i^siXè J^AJ-C ^ ¿ ^ ^ J(í-w'-íj*^^ f ^ C _ 9 J U i s J l t^lí^^. ^ ^ < 
j—ijsSS Vjj^J Ŵ 3"=* i^rír^. 1"="J li>^=- i 3 ^ u ' ¿ « - ^ í i ^ a . a^a^C, 
^.AâM ^j-Xc UA>flCj «iíltXi jfĴ o L jV^^=. 
. ^ ^íl/o Í^JIÉSI^ L_IJ«S.^J g-̂ M Ĵí <Â C 
f>&4, ^ 
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to. Por cnya causa solo quedaban dos partidos, á sa-
ber, el de Aljor que debía ser débil, y el de Al-
sama j. 
E l fin de este íiltimo fué, según nos le pintan 
los Arabes, de este modo: el Azdi dice a s i r ^ J T w -
: (find.Q-hLvCw.. }r¿¿ron (Alsamaj y los suyos) mitra ¡os Franceses y 
^ C Í ^ M Í Í ^ K . (As- . abriéron la ciudad Jsfarbona, y vino. Ais am aj en per*-
\ ^ ¿ ^ ^ - ^ - s o n a para entrar la ciudad Talmsat (Tolosa) / 
% y àí-r^i mo ¡o SUpiese ei ¿e ios franceses se juntaron gen* 
••k5b?:' tes y se ayudé del norte, y se presentó contra Alsa-
maj, y se dieron batalla y mortandad, y cuchilladas 
y lanzadas por todas partes, y fueron muertos 12$ 
Musulmanes, y fué herido el mismo Aísamaj , y yol-
vió Ahamaj con ira contra Pelayo el Rumi que ha-
bía sitiado la ciudad de Leon, y se presentó contra 
él, y al salir del sol se dexó Der el enemigo con la 
f. f . * espada y fuego como si baxase del cielo, y se ame-
I tt0>^^HÔ ^ ! ^ i ^ren^r0n &en*es con co^ar^a * y recayeron ma-
/'/ * av, tanda, y fué muerto Ahamaj en x S de' Z i el J a -
faí.gl $ * y e t £ ' i e t del ano 1 0 3 , y en este ano mismo abrió Pe-
$IV?ÓL-Txfhlfr. layo d R:umi la ciudad de Leon.-1. .Mohamed Abu 
jp^raf . ; 
; i , ^_*«*3^ L̂ s. J &¿JÍJ¿ '¿X.i\X/v l^aXi j g4>*̂  î r̂ c j 
ĝ ĵ iVÍ tíSi^íi tiUiXj ̂ Xc l^Xi ¿«AÍ̂ ÍLÍ» áL̂ iú** ^y^o î <Uw,¿̂ j 
òjJàk* 4̂**3i ^ ^ J J <waÀ3 ^ .^J i t-}j.¿>ji ^yj^X^^Jl 
û4.̂ .M ActXj áy*Xc ¿J.iú,so iXjnà iXs ^/«^.Ji 
UU» ^UJí LsU^J J U^Ji- ^ / O 'v^^é» l^uv.JU J IARM vjj^i 
y^T) â C , t À i f u ^ i % i y ÇM-10 y Seguyo ct^ÜlVix^CHa- t w * 
O v S h o ^ <¿ / V ^ U r u ^ y 3 ^ ¿ v ^ f u M n t í t ^ W ^ Í 
f w & o ^ c f r IMMCL Q k o u L ^ eJ- *w ctMrrtH**^^^**! ^ , 
in- /"^ 3 2 l f/ / i ^ r ^ K ^ 
ficw¿u <^-/^m¿n¿t^'*i<-^ i>crv crtrâl f i t ê & b r (E ĉtÃ^ác ¿¿XMiafari Àfidffv^ 
/ u A x t * ¿Uru* ÓrUfo ^ T ^ e^o U 4 v / w ^ fJ-Ua^w t>* 0 / r ^ " . 
[ c x x x m ] 
Aabd Allah lo refiere así — JT entró (Alsamaj) con-
tra los Franceses, y mataron miles de Franceses, y . ^ 
abrtêron ciudades y sitiaron la de Thalunsat. Tero vi-c/ / , 
no el enemigo del norte, y. mataron entre sí miles mi- e ^ ^ 
les de ellos, y por poco no fué muerto Alsamaj, por-
que fué herido. Después rotnpió Alsamaj contra los 
R u m , y entró en Galicia y fué muerto en las cer~ 
canias de Leon en el mes Z / ' el Jaghet del ano 103 
de la Egira 1 ( 7 2 2 de Jesiicrísto). 
Por estas relaciones llegamos á conocer , Señor 
Masdeu , que el Pacense y otras historias nuestras quan-
do creen ^ue Alsamaj. efectivamente fué muerto en 
Tolosa, debieron engañarse.. Es i cierto, que su jmuer: 
te sucedí© "en aquella misma jornada, que en ella y 
en. Tolosa fué herido; mas parece ser no murió allí, 
pues sus heridas dieron treguas á que viniéndose ven-
cido á España tentase su fortuna contra Pelayo en 
León; tenemos sobre esto tres Árabes contestes. Es-
tas , Señor Masdeu, son las noticias que necesitaba 
V . haber tenido presentes quando escribía su tomo de 
I^-A) ÍUJIX* y"̂ "í t -^ *^ s| J I .p * En ]os 
•Anales Nazarianos sê pone esta entrada en Francia á los 9 
años de la invasion de los Moros en España, y así todos van - - -
acordes. 
l^-J^'jj Jl—fr-isM yj-c 1.=» Ue!^ ¿Xi&so \j<X>ààj 
^ N - ^ ^ V . M ^ J i Z J " ^ * ^ ,3-̂ 3 \-<r*JJ 
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España Árabe para formar mejor su plan; ¡quán di-
verso aspecto resulta de estos sucesos y los que si-
guen! ¡aué poco se sabia de esto! pues todo está en 
el tesoro de los Árabes : allí , allí es, Señor Mas-
deu , donde se ha de buscar la parte histórica de 
todos aquellos tiempos. Déxese V . de escritos adulte-
rados y modernos. 
En esta misma batalla contra Pelayo, dice el Dho-
bi, fué muerto Naaim Ben -Aabd el Rajman en el 
dia llamado Aaziet del año 103 , donde se advier-
te que la batalla debió durar lo menos dos dias, pues 
en el llamado Aaziet fué muerto Naa im, y en el 
Uamato Taruyet lo fué 'Alsamdj. 
Por todas estas señas puede V . venir en cono-
cimiento de que el reynado de Pelayo fué mucho 
ántes del 755, pues ya sabe V , que el .103 de 
la Egira corresponde al 721 desde Junio hasta otro 
Junio del • 72a. ' ,. . 
fabo ( f roÀsi . V,y¿j ^ f^miyto^t^; ¿W<*,> SaJcdr&tj e¿ d a y u ^ Lrty 't^ 
C A R T A X V I I , 
(.uerto Álsamaj en k batalla .que dió á Pelayo quan-
do tenia sitiada la ciudad de Leon , tomada esta, y 
ahuyentado el exército Mahometano, según dice el Az-
di hablando de los sucesos del año 103; está visto que 
Leon solo estuvo en poder de Moros siete años que 
median desde el 96 de la Egira ó 715 de Jesucristoi 
hasta el 1 o 3, Y a he dicho que el año 103 empezó 
en- Junio del / a i , y terminó en-igual mes del 722; 
y siendo la toma de Leon' en el mismo año, y des-
pués de; la muerte de Alsamaj en 18 de ZÍ el Ja*: 
ghet del 103 , es indubitable que volvió la ciudad á 
poder de los Cristianos en los restantes dias del mes; 
y como Z i el Jaghet es el ultimo mes del año Ara-
be , ajustado el cómputo Leon fué tomada en Junio 
del 722 > en cuyo año concuerda la Crónica General. 
Nada nos habia dicho el autor del Cronicón, que 
llaman de Sebastiano, acerca de la toma de está ciu-
dad en dias dé Pelayo, refiriéndola únicamente baxo 
el reynado de Alonso I .el Católico, sin distinguir si 
Alonso la tomó antes de reynar ó siendo ya Rey; 
antes bien, según se expresa en el capítulo de su rey-
nado , el que no tenga otras nociones entenderá que 
la tomó siendo ya Rey , y no en vida de Pelayo.. 
Este hecho prueba que sus noticias están confusas y 
disfrazadas ya con el transcurso de los tiempos en^que 
escribió , ó por notas muy sucintas nada indívidua-
- [ ç x x x v i n ] . . .: 
les por rumores vulgares; pero á fin de que todo lec-
tor se desengañe, quiero trasladar aquí á la letra el 
párrafo del Azdí, qué se explica citando á Aabd el 
Rajman, Rey I V de Córdoba y I I del nombre, y 
^ ^ ^ " d i c e á- la' lètra- .hablando del. año ; 1.03 "de la Egira 
lo siguiente r r : JP? en éste 'año abrió' Pelayo el 'Rumi 
H Rofrwyo >Jh„\a ciudad de Leon y y se sublevó con velocidad Aan-i 
,| ?C£>¿ ( A ) basatj.y se dividieron (en bandos) las tribus, y la 
i;| causa de esto la victoria de los Rum, y se. levan* 
\ \ tó Aanbasat y mandó sobre las tribus de los Barba-* 
^ ^wlwe^ft^ O r o j , y fué derrotado Aljor el depuesto > y fué au-
'''ío. yi;n><z<ÀAk\yenia^0 -d- l jory se valió Aljor del -poder de Alfon* 
^¿¡e^^oto neAA \ so* y tom6 -Alfonso ciudades, y vino con exército cor 
: ! ÍL*Jhci^~\mo hormiguero, y tomó la ciudad dé• Astorga y cau-
| | ¿ctva^ V?W gentes í1. Todos - estos sucesos cuenta nuestro autor, 
haber acaecido en los dos años consecutivos á la toma 
de Leon, hasta el 1 o 5 de la Egira ó 724 de Je-
sucristo, • ••• 
. : MuGháS'Xonseqüencias se deducen de este pasage: 
i .a L a toma, de Leon. por Pelayo. 
• 2 . Que Aanbasa fué Gobernador subrepticio ó 
sublevado que se valió del partido de los Bárbaros, 
para alzarse, con el gobierno. . 
y - ^ - * ^ " ^ ' c J \ ~ * A * + / J JJIAÜÍ! >3J.SCÍJ 
1 * ¿ J J ^ L ¡¡.¿.lú^o g ¡ & j y^^^Ji 
" 3 * Que el partido de estos que tuvo principto 
en el mismo Tharek y sus desavenencias con Miisa¿ 
y continuó en la sublevacion.de Julan, aun despueá 
de crucificado este tomó por caudillo á Aañbasa;í y m 
cedió de sus pretensiones al dominio de España. Co-
mo estos consistian en las mismas tribus Africanas ju-
daizantes á quienes se habían unido los Judios que 
en tiempo de Godos residían en España , está evi-
dente así su poder, como las miras que llevaron quan« 
do estos últimos convocaron á' los Africanos. 
4.a Que Alfonso tomó á Astorga en dias de Pe-
layo ántes del 1 o ^ de ,1a Egirà; no como Rey , se* 
gun indica el' autor del Sebastiano, .sino como Go-
bernador del Reyno ó General, pues ya se nota' qué" 
entonces se hacia nombramiento de un Gobernador de 
Palacio qual se lee en el manuscrito Cronicón Toledar 
no qué llaman de Sebastiano , haber sido Alfonso el Cas* 
to en días de Silon. ••' 
5 .a Por este pasage se confirma que Pelayo te-
nia muchísima tropa, y no era tan destituido de..geni 
t é s , como nos pintó el Autor del' Sebastiano, que 
nécésitase encerrarse con 700 hombres en la cueva'.' 
Si algo hubo de cierto como creo en orden al es-
condite de Covadonga, se percibe fué , según dixe, 
una zelada que se hizo á. los Moros ocultándose en 
k cueva Pelayo con alguna poca gente para recaer 
por la espalda ó el flanco sobre los Moros quando, 
estuviesen en lo recio del combate. Lo cierto es que 
según leemos en nuestro Árabe, los exércitos de Pe* 
layo parecían hormigueros de gentes, ; prueba, de quç 
apenas se perdió la batalla cíe Guadalete y las ca-
pitales, los Españoles se retiraron á las provincias sep¿ 
tentr-ionales de:. España , y allí diéron sus disposición 
nes^ ,y ordeiíáron^ sii propia defensa. E n efecto lei-
'•* mós que Tharek quando tomaba: las ciudades expèlia 
de ellas á los Cristianos, según dixe en mi Carta V I I 
(^Mv^ér.^.'iZs donde, trasladé = JTa se había entrado esta (Toíe-
^ V - y e / M o t t do ) y evacuado de todos los Cristianos que habia. 
( f ^ d r ^ J 6.a Que los Cristianos en dias de Pelayo hacían 
^j^UecMCj*^ correrías continuas, y llevaban cautivos á quantos Ma-1 
'¿JiaJ^tí konjetanòs- podían haber á las manos. ; 
¿*^^ • Combine V . ahora , Señor Masdeu , sus notas: 
Vdi^-^ con las que le voy subministrando, y reflexione si esto 
í i>o O^J^V* ê  es1:arse:' Españoles" como gallinas acobardadas exi 
i ^ , jAkünás y demás provincias septentrionales, aguardan* 
^ •doVá: los Moros hasta el, año 75$ en que V . nos. 
propone los primeros movimientos de Pelayo. 
• T1 7'.* Que el mismo Pelayo, así como supo hacer 
llamada á Jabib' por la parte- de Zaragoza, t.imbien 
supo .aprovecharse, de - las> disensiones y guerras civi-
les de los mismos Árabes. Abriga al depuesto 'Aljo* 
•para ^mantener la division de fuerzas , y mostrando 
favorecer á este,, tomó, la. ciudad de Astorga „ cuya 
expedición parece dirigió Bon Alfonso por estar aca-
so. Don Pelayo ó bien enfermo * ó bien, entendiendó, 
en otros: asuntos-
Pero antes: de. pasar adelante en el orden de los 
sucesos,, es digna, de, atención aquella nota del: L a ~ 
gui epic , describe^ los límites, del Reyno: de: Don Pe-
[ C X L I ] 
layo , porche' esta misma descripción hace" ver", que 
los Mahometanos no se internaron en aquellas pro- ' 
vincias. Hablando del suceso de la batalla de Cova- ^ 
donga concluye así =zz Pero la Provincia, de Galicia ¿IcMrxjf- 27" 
desde el desagüe del Duero en el mar; la alinda el $¿>$rpo • 
mar tenebroso hasta los Pirineos, y no se hallan Mu- fo^^dbkw-
suhnancs en ella y sus ciudades Leon y Lugo y Asj J ^ ' ^ ^ 1 J*r}re/L 
torga y Pamplona y otras: ciudades . • ^ ^ ü ^ t ^ ^ 
De este pasage se infiere: 1.° que como los Ará? ç ^ U ^ Z ^ 
bes no se habían internado, tenían pocas noticias. de etr^^éa^n jHy^ 
lo interior del Rey no de Pelayo, y así todo lo ha-; ¿'Wc ¿¿lilJfuv: 
cían Galicia, ó todo tierra., de. Rum. o..0 :Qiae ppi; t^c-jet/Kfe,^ 
Pelayo estaban todas las provincias; lo ménos .desde él ^^"-tV'sofc* 
Duero- hasta. Pamplona. Lo cierto es' ^ue el Azél re- ^ V ^ ^ - U ^ 
fiere que Aanbasa- tomó en el año 104, de la Eg£-
ra la ciudad, de. Tarazona;. y como Ayub tomó, la 
ciudad de Tudela en el 97 de la Kgira,. según dt-
ximos en la Carta X I I , resulta que los- Cristianos 
con el mismo Pelayo disputaron por palmos y con 
tesón las. ciudades marginales del Ebro; de allí; ade-
lante aun en 204 como no fuese eir una rápida 
entrada qual. fué la-, de-Covadonga, los Árabes jama's 
.pudieron estar de asiento en aquellas partes. 
Por lo mismo la tierra de los Rum se entien-
de set todo lo que cae á la otra, banda deL Duero 
y el libro, pudiéndose terminar, los límites por la.par-
. —.i' > 
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té briental en Calatayud, dirigiéndose la línea por la* 
que hoy divide el Aragon del Reyno de Navarra. 
" Todo lo que es Aragon y la otra parte del Ebro 
y Cataluña , es conocido entre los Árabes con el nom-
bré Frangh ó Franceses; pero hacen esta distinción 
Franceses, y Franceses del otro lado de los Pirineos^ 
ó Franceses del Norte. 
Quando ya los Reyes de Navarra eran distintos 
de los de Leon y Asturias, también los Arabes lla-
man á los Navarros Franceses. De todos modos Rum 
son los vasallos de los Reyes de Leon y Asturias, y 
Ft'angh los demás que habitaban entre el Pirineo y 
el Ebro. 
Y volviendo. á nuestra historia: tomada la ciu-
dad de Leon por Pelayo, un tal Ñ u ñ o , hijo de Rad-̂  
mir fué á tomar á Zamora, en tanto parece ser que 
Aanbasa se apoderó otra vez de Leon en eí año 105 
de la Egira ó 713 de Jesucristo, por lo que Nu-
íío se animó con sus gentes á Leon, taló sus cam-
pos hasta que sobreviniendo Pelayo lo recobró t o d o — 
iEn el año xo$ (dice el Azdi) hubo una hambre sin 
igual $n la memoria de las gentes, y se irritó Dios 
grande y glorioso airadamente, y en este ario 1 se echó 
\ J . ^ ^ Ò ) £ - ~ * = > J J AÁJLXAI A.¿J3¿SI> ^ ¿ J J ¿}2-<rM ¿IÁJÜV/O 
rapidamente JSfuni, hijo de Rodmir contra la ciudad, 
de Zamora; y recayóse en las cercanías de la du- ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
dad de Leon (entiéndase que recayeron los Arabes) « ¿ M ^ ¿ ^ ^ ^ 
y se -puso la espada y el fuego sobre el f a is , y se ^ ^ « . ^ « ^ - r - , 
puso delante Aanbasa contra el enemigo, y se tomo: 
la ciudad de Leon y Zamora. Dexose ver Pelayo y 
•venció sobre los Musulmanes, y le fué bien de botín-
y bienes. 
Vea V . pues , Señor Masdeu , el reynado de • 
Don Pelayo desde el año 715 hasta el . 7 ^ 3 , que „= 
ya resulta de las narrativas de los Árabes de nota,: 
de antigüedad privilegiada , y del ^ mayor juicio. Vea. 
V . que aun con mucho no llegamos al Alhasíneo, ; 
que comprehendió ser Aalcama, ni. á los tiempos de-
Aabd el -Rajman , que no llegó á conocer Don Pela-
yo. Vea V . dos veces perdida la ciudad de Ixon,, 
y dos veces recobrada por Pelayo. 

C A R T A X V I U . 
.1 fin , Señor Masdeu , temos de seguir con nues-
tra historia, en sus menudencias, un poco mas circuns-
tanciada que la que V . nos publicó. 
Después de tomada Leon por Pelayo en 105 de la 
Egíra, ó 724 de Jesucristo , y de resultas de la victor 
ría que este consiguió contra Aanbásat, los Bárbaros se 
sublevaron y mudaron de partido. Uniéronse las tribus 
del Yemen,, aquellas .mismas, de quiçii en mi segunda 
Carta hacen mención/las-inscripciones de Toledo , y par 
sándose al bando de Aljor, se apoderaron de Sevilla, don-
de se hizo otro Reyno que duró poquísimos dias , y 
solo hasta el año 106. Esta historia resulta del Ázdi, 
que la cuenta con estas palabras nr: Se. habían levan' 
tado los Judíos de los Bárbaros con las tribus del Ye- i ' w r t ^ Z . 
men^contra los Musulmanes , y meditaron acerca de su ^ ^ ^ ^ v c í / . í , 
Reyno de Andalucía, y hicieron Rey sobre ellos d A l -
jor el denuesto'j -y se jutitárcn las gentés , y] sp pre- ^ J ^ u 
sentaron contra Sevilla , y abrieron la ciudad , y no fu i ^ . o 
denuesto Aljor hasta que fue muerto .en el ano 106 O J-
en Rabtaa I Esto concuerda con lo que nos dixo fea^òUlbro 
antes el Dhobi , según dexamos trasladado , á saber j. que ^ ^ / ^ "í/0 
el fin del gobierno de Alior fué en el 106 de la Egi- </¡Xta¿*^*er»-
¿loiA^J) (cXs.'¿3 cor.) ]^^Xéj ¡LfiX^áS ^jXc ^soiXàj ^Ul i^R+Z^Xà rti-ít¿i*k^ 
i. [ C X L V I ] 
ra ( 7 2 4 de Jesucristo) , porque este Escritor no cuen-
ta hasta su remoción del gobierno, sino hasta su muer-
te ; siendo parte notable para el acierto de la historia 
conocer el método que sigue cada Escritor en su cóm-
puto. ' •• 
No explican mis Autores cómo fué la muerte de 
Aljor , contentándose con expresar fué muerto ; mtu¿ 
íalmente sería por las gentes de Aanbasa , ó por inteli-
gencia de este / según dan á entender las palabras ya 
copiadas del Dhobi r que dice : Después fué depuesto 
por Aanbasat hijo de Seghim año 106 . 
Apénas:hubo Aanbasa vencido á Aljor, sentido dô 
que los Cristianos le hubiesen ayudado , dice el A z d í — 
Envió Aanbasat un exército contra Astorga en el mis-
mo año 1 o 6 } y vinieron los Rum como langostas en 
multitud y fueron acabados los mas de los Musulma-
nes; IT cómo fuese muerto Á l p r , quedó Aanbasat -con él 
mando , y vino Aatibasat contra los Franceses , y fué 
muerto Aanbasat 'en el mes Ghemadi I d $ del mes año 
Jo-/ (̂ esto es en 7 ^ 5 ) I . 
" , E l Dhobi hablando de l a muerte de Aanbasat, di-, 
.., cé ±z: K murió en élanó 107} y sé dice que en el l o g . 
Dios li) sabe: s. 
Pèrò no pasemos por alto las expresiones vinieron 
los Rum como langostas en multitud, de que se infiere 
1 ^ J J ! > \ i^i'li ^Xc ¿:^*;c J-^jí j.tj ¿¿M 
2 v-J,XR3Í ÍXJI^ ,3*"* _5 ¿JL/CJ À̂fi/i j) 
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la mucha gente que tenia Pelayo , y ía falsa ideá que 
nos dexáron nuestros Cronicones acerca de la po-
blación en aquel entonces de Asturias, Galicia , Na-
varra y otras provincias de Duero allá : de la otra 
expresión fueron acabados los mas de los Musulmanes 
de aquel exército, jesuíta ¡el corage y tesón con que 
nuestros Españoles se defendían , y defendieron desde el 
mismo instante en que se establecieron en aquellas pro-
vincias. Todo el reynado de Don Pelayo fué incursio-
nes de una y otra parte. Y a embestían los Árabes por 
Astorga , ya por Navarra , .pues quando dicen France-
ses hablan del Pirineo ; pero de todas partes volvian 
çon las manos en la cabeza , y todo se debió á Pela-
yo . y; 'Alfonso> que debían .estar encargados uno de la 
defensa de Galicia , y otro de la de Navarra y el Piri-
neo. E l invadir Aanbasat á Astorga prueba que estaba 
en poder de Cristianos, y que no se debe sostener que 
estos la tomaron en el reynado de Don Alonso , como 
dicen los Cronicones; en mi concepto, Alonso la tomó, 
pero fué en dias de Pelayo. 
Ahora bien, volviendo á nuestro asunto, Señor Mas-, 
deu > por la expresión del Dhobi acerca del ano de la 
muerte de Aanbasat conocerá V . que en el siglo V I de-
la Egira , á saber ; en - el siglo X I nuestro , ya dudaban 
los mismos Arabes en la Cronología: ¿ qué tal ? .Si no 
tuviéramos las notas de aquellos que habían escrito tres-
cientos años antes , ¿cómo saldríamos del paso ? ELlia- . 
liarse en el Pacense'la Egira-1.07 idéntica ¿oti: lo què̂  
nos dixo el Azdi , determina por el 107 , y excluye 
el 1 o 9. 
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Fúéra de esto j los movimientos de los Judios en 
el gobierno de Aanbasat se acreditan respecto de lo que 
nos escribió el Pacense al n. 53. Pero ¿ me dirá V . Se-
ñor Masdeu , si los hebraizantes vencidos y muerto Al-
jor desistieron de sus pretensiones ? pues 110 señor i cada 
vez estaban mas tenaces en hacer guerra á los Mahome-
tanos , y levantarse con la España. 
E n este mismo año ( 1 0 7 ó 725 de Jesucristo al 
. , 72 6 ) , dice el A z d t ™ Se sublevó Ya)ya Ben Salamat 
i z^uot». Is&ew). eott ios bárbaros en multitud de Ymanitas , y se alzó 
í (»A*^íj ̂ 2^.55 fon el mando ¡ y fué muerto, (Esta expresión fué muer-
1' to no se ha de entender relativa al año 107? es un atrp-
pellado estilo del Autor para denotar el fin que tuvo, 
sin detenerse en cronología por este instante. De esto 
tienen mucho los Arabes , y por lo mismo sobre enten-
der el idioma , es preciso entenderles el genio.) E r a , si-
gue el mismo Autor , Yajya Sen Salamat de los OJicia* 
Ies .Yemamjtas j y mató y crucificó miles de Bárbaros 
jforque habían.. causado divisiones entre la multitud , y se 
habían levantado los Bárbaros contra los Yemanitas y 
h t ^ r i , JSgipcios , y decían : nosotros hemos conquistado la An-
Brt-a. í u í & ^ ^ l d a l u c M * ciudades y Jas provincias : esta conquista no 
¿t-4r*n€*(**ó ev* les vuestra 3 ni son vuestras las riquezas ni las victo-
rias , nosotros hemos conquistado , hemos -peleado con la 
espada contra los Rum y los Franceses > y se levanté con el 
mando Yajya Ben Salamat el Julani (de la tribu de Ju -
$ fr'&f J Jan) , y se irritó contra los Bárbaros , y crucijicó muchos 
« + i A A & U & ^ h s f y g á hasta los montes \ 
Sin embargo de estar atropelladas y obscuras las ex-
presiones de nuestro Autor , que por concisas no desme-
nuzan lo que desearíamos; de todos modos el Pacense 
y Mohamed Abu Aabd Allah aseguran que Yajya em-
pezó su gobierno en 107 de la Egíra. E l Dhobi nada 
nos dice de tal Gobernador, sin duda le tuvo por suble-
vado ; extraño que aun en este sentido no le- mencione. 
• Pero ¿quánto le duró la paz ? Solo hasta el año si- fyt-cloí.0 
guíente en que se rehicieron los Bárbaros 3 según el Az- ^«-í e^t^ 
dí , y arrojándose sobre Córdoba , entraren en la ciudad, ^ v ? , / * * * ^ ^ * * 
y fue depuesto Yajya Ben Salamat. T en este año tomó ^ 
la empresa contra los Barbaros rebelados Jazi/et Ben el rírr$,SSíí??k,*v 
Ajuask, y fué muerto en el año 1 0 9 , 0 727 de Jesucris- ^^f* " 
to *. Tenemos, pues > en este año tres partidos , á saber, ^ ^ ^ ^ ^ r e 
los Bárbaros , Yajya y Jazlfet. Este último , según el. Pa- • 
cense , en 729 de Jesucristo, obtuvo aprobación del V i -
rey de Africa, cuya era la regalía de elegir Gobernador 3 ^ ^ , e-*-
de España ; pero si esto ocurría en el 109 , al siguiente ^ _ ^Adr 
l i o ( 7 2 8 ) llegó á España el mas famoso enredador 
L ^ ^ - J J ^ - J L L J I J ) p ^ = J ^¿=3 ^^wJ Ç^ÁSÍ i í á*^ *>ÍLO|^ í/iucx*** ffie* 
# E ^ « J ) ^ "¿Ove ( . « j ^2eJtr-y-t 
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mahometano que se conoció en aquellas épocas, y dio mo-
tivo á otras muchas y continuas disensiones. Este fue 
Aabdel R3jmanf hijo de Jabib Alfahri aquel mismo que 
diximos firmó las capitulaciones de Thudemlro , el que 
tomó á Leon , y últimamente habia sido expulso de Es-
paña por Aabd el Aaz'iz, y cuyo parudero habla también 
sido en Africa, donde tuvo el cargo de General del exér-
cito Mahometano en la guerra contra los Bárbaros ju-
daizantes que residían allá , los quales no queriendo 
dexar el hebraísmo , ni reducirse al mahon^tísmo, ha-
cían crueles hostilidades contra los sequaces de Mahoma. 
Ultimamente, los mismos Bárbaros en una batalla le ma-, 
táron en el año 123 de la Egíra , para cuya época cita 
el Dhobi de quien es esta relación, á Aabd el Rajman Ben 
Aabd AUah Ben el Jakem , pero añade que Aben Saaid 
Ben Yunas refiere su muerte al 11 I de la Egira. De to-
dos modos , su hijo Aabd el Rajman , separándose del pa-
dre, pasó á España de resultas de la derrota que dieron 
á él y á su exército los Bárbaros en las inmediaciones 
de Tanger , en cuya ocasión , y en calidad de fugitivo 
atravesó el estrecho, según resulta del Dhobi y del Azdí. 
Quando llegó á España este alborotador, se habia re-
belado contra Jazifet y contra Yajya aquel Aatzman que 
habia firmado con Jabib en el año. 94 de la Egira las 
capitulaciones de Thudemiro, según se ha leido en la Car-
ta V I . Con esto tenemos tres Gobernadores en España 
á un mismo tiempo , y ninguno en realidad lo era. Ni 
el Pacense ni los Árabes pueden con individualidad espe-
cial llevar el cómputo de un Gobierno que no habia. 
Ajuste V . Señor Masdeu, las cuentas como guste ; mas 
no me demostrará el principio , duración y fin de cada 
gobierno , pues todos andaban revueltos disputándose el 
mando : hoy 'gobernaba el mas pujante , mañana caia, 
y gobernaba otro, y todo, en una palabra, era confusion.. 
Como quiera , el Azdi refiere que zzr entonces se sublevó 
Aatzman Ben Abi Tesaaet el Ghakni (esto es ,de la tribu 
deGhahinet ó Ghehinet),^ es el que concertó conThudemi- í3tw,-f#6»A', 
ro , hijo de Aaobdusch ( esto es, de Witiza) , y como se y atr¿r? 
hiciese fuerte el partido de los Bárbaros, fue muerto Aatz-
man en el año 1 1 1 , y según otros en 112, I. Por estas se-
ñas vaya V . íixando la cronología de los gobiernos; pero 
también áteme V . cabos; el Phobi, y el mismo Azdi, le 
denominan Aaztman Ben A M Aabdét el Garschi, y aquí 
expresando la identidad de persona, le dan otro cognomen-
to ; de que inferirá V . el estudio y atención que necesita 
emplear el que haya de tratar estas materias , y que no 
puede tocar sobre ellas una palabra el que no tenga 
la suficiente instrucción , y sobre la del idioma un 
gran manejo en las historias , tanto Arabes como nues-
tras. 
Quando Jazifet, Aaztman y Yajya andaban así re-
vueltos entre sí , aun se descubre un quarto Goberna-
dor llamado Alhaitzem , hijo de Aabid el Konani, que 
se hallaba con exército contra Narbona. De este , dice 
el Azdi m Luego entró el año 1 1 1 , y sucedió en el man' COM^Í y ° -
do Alhaitzem Ben Aabid el Konani el Meki, y estaba so-
[ C L I I ] 
bre Parlona en la irrupción de los Franceses I . Cotejadas, 
pues, todas estas notas con las del Pacense se podrán to-
mar nuevas luces i pero en medio de tanto embrolla 
y sucesos revoltosos con que se hacían guerra unos 
á otros , confieso que aún cotejado el Pacense con to-
das las historias Árabes que he visto , aun no me atre-
vo á fixar la precisa duración de cada uno de estos Go-
biernos hasta el de Aabd el Melek Ben Cothon : sin em-
bargo , ello es preciso continuar exponiendo lo que ocur-
ra á la mano ; en tanto queda &c. 
E n la Carta I X , pág. 68, linea 14, donde dice a l 
'Tzogur de orden de Aabd el Aaz iz , f u é con el, léase 
a l Tzogur, deT órden de Aabd el A a z i z , f u é con el. 
C A R T A X I X . 
'ígole á V . Señor Masdeu , que es imposible redu-
cir á rigor cronológico la série de Gobernadores Ára-
bes de España, porque en muchos años no se supo quién 
gobernaba : todo lo causaban los Bárbaros judaizantes: 
todo era nacido de las diferencias de Tharek y Musa, 
de las disensiones de Aabd el Aaziz , de Jabíb t y de J u -
lan. E n una palabra, el Azdi dice que estos años fue-
ron dias de discordia , de disensión y disturbio. 
Llegando el Califa d entender lo que ocurría (en Es- ^ÁoL' 
paña) entre ellos, envió á Andalucía con Jazifet. Y a ha- ^ 
hia estado Jazifet en Andalucía contra tos rebelados , y 
habiendo pasado d Africa , volvió d Andalucía , y fué 
su Gobernador, porque los Bárbaros y las tribus con-
tinuamente se hacia?t guerra con gran desolación l . Es-, 
te nuevo Gobernador nada debió hacer , puds no se 
hace otra mención de él en las historias , por lo que se 
conoce fué un nuevo enredo , hallándose desde i o 8 al 
111 cinco Gobernadores revueltos unos contra otros, sin 
Verificarse en alguno de ellos el gobierno* Lo único que 
puedo deducir en claro es , que n z Como fuese muerto 
Alhaitzem , sucedió en el gobierno Aabd el Rajman, Ã/-
i Mahomed Abu Aabd Allah. ç $ í ¿ A * . = á ) í ^ 
2 Ú k 
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p de Jabib , y esto en el año 111 s .y tamhien se dice en 
el 113 . Estas son las palabras del Azdi *. 
De otra suerte cuenta estos sucesos Mahomed Abu 
Aabd Allah , que dice así — Kvino Aatzman , y k 
mataron los Bárbaros en el año 112, > y es Aatzmàn 
hijo de Abi Thesaaet, y después de muerto Aatzman, su* 
cedió en el mando Aatzman Ben Abi Aabdet el Fahrt 
(de la tribu de Fahr ó Fehr) , y fué muerto en el mis-
mo ano. Sucedióle Alhaitzem , hijo de Aabd el Konani, 
que fué depuesto en el mismo año : le depuso Aabd el 
Kajman, hijo de Jabib , que había andado (en partido) 
con los sublevados de Andalucía dos años hasta que J u ê 
muerto Alhaitzem. listaban entonces los Andaluces (Ara-
bes) divididos entre s í , y se ensoberbeció por esto 'Pela; 
yo el Rumi y los Franceses. Habíase hecho Rey Pelayo 
ya sobre los Rum en d ano de Aljor hijo de Aabd el 
Rajman , y se juntaron los Franceses en las partes de 
los Pirineos contra los Musulmanes , y son los France-
ses del Pirineo , pues los Franceses del Norte son al 
norte á la otra banda de los Pirineos. como vinie-
sen los Príncipes con el exército de los Musulmanes con-
tra ellos a l norte , pusieron sus exércitos en los estrechos 
de los Pirineos con su Príncipe contra los Musulmanes^ 
y fueron muertos miles de los Musulmanes en los Piri* 
neos, y se irritaron contra ellos los Príncipes de los Mu-
sulmanes t pero no se ayudaron estos Unos d otros porque 
estaban discordes; entre sí en bandos , sin hallarse qno 
(que se ayudase á otro quiere decir ) . 
1 ¡si\s6 J ' - ^ ^ yrí ur*-1 /̂̂  j * * ^ ^ 3 
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Este pasage comunica muchas luces para entendef 
el estado á que estaban reducidos miserablemente los 
Mahometanos de Espana / y la confusion de sus gobier-
nos durante el reynado de Pelayo. Como quiera , Aabd 
el Rajman tomó el mando en calidad de Gobernador 
sublevado en el año I I I ó 112 de la Egira , y na-
da mas se puede decir por mas que los mismos Ara-
bes quieran ajustar sus cuentas. Lo que se sabe por el 
Azdi , es que sea á la corta ó á la larga , Aíhaitzem 
al fin fué muerto sin saberse el cómo ni en dónde. E l 
Pacense nos dice fué transportado á Africa donde se 
alargó y desvaneció su proceso : ambas relaciones están 
tan obscuras por su compendiosa narrativa, que admiten 
diversos sucesos, que sin duda en uña y otra se callan. 
L o cierto parece que en 1 11 de la Egira (de Jesu-
cristo 7 3 0 ) le depuso Aabd el Rajman , hijo de Jabib: 
esto debió ser antes que viniese á España Mohamed el 
Arcili. E l concepto en mi juicio es que gobernando en 
España tumultuosamente varios pretendientes, cada uno 
en su partido, llegó en 1 10 de la Egira á España Aabd 
el Rajman 3 hijo de Jabib , quiso alzarse con el gobier-
no de todo el Reyno ; á cuyo fin debió escribir al 
Africa á su padre Jabib : este envió con gentes al 
Arcili para que sostuviese el partido del hijo Contra los 
pretendientes al gobierno : dio contra Aíhaitzem, y "lo* 
gró deponerle, y que fuese enviado á Africa-, como dice 
el Pacense. Esto es lo que conceptúo por la combinación 
de las relaciones de unos y otros. 
Poco debió mandar este nuevo V i rey , hijo de Ja-
bib ; por mejor decir andubo revuelto contra los demás 
sublevados pretendientes , pues poco después que vol-
vió la espalda el Arcili , ya se aparece , no se por qué 
via, en el i delaEgira (de Jesucristo 7 3 0 ) otro Go-
bernador llamado ¿labd el Rajman Ben Aabd Allah el 
Gafeki el Aak i , el qual había empezado á sublevarse 
y aspirar al gobierno desde el año 11 o , según dice 
el Dhobi ¿Habrá mayor confusion ? por donde sale 
aquí que en los años que mediaron entre el 108 al 
i l l de la Egira habia seis Gobernadores cada uno 
en su partido , los quales todos aspiraban al gobierno 
absoluto , y á sujetar á sus competidores : estos son J a -
zifet, Aatzman, Yajya,, Alhaitum , Aabd el Rajman, 
Jbijo de Jabib , y Aabd el Rajman el Gafeki el Aaki, 
todos los quales mandaban á un mismo tiempo sin sa-
berse quien era el Gobernador. ¿ Quién, pues, ha de or-
denar en tal confusion la serie y cronología de estos go-
biernos ? E l Pacense no se detuvo en estas menuden-
cias , hizo su cómputo prudencial , pues no podia de 
otro modo ; y sin embargo nos dexó en la misma in-
certidumbre si atendemos á las relaciones Árabes : siem-
pre estas obras tan compendiadas padecen este detecto: 
aun quando nos digan la verdad por mayor , no desme-
nuzan ; y por lo mismo quedan sujetas á comento. Ello 
es que el Azdi á esta época la denomina dias de distur-
bios 6 de confusion ; y en efecto es la parte mas obscura 
de la historia relativa á los Gobernadores Árabes. Añar 
den estos , y no se hallaba Gobernador , esto es , go-
bernaban todos, y ninguno. 
* ¿lita J J ¿yXc* , j _ J 
Pero al año i r a (de Jesucristo 730) ya era otro eí 
semblante de las cosas , porque de los seis pretendien? 
tes , los quatro ya habían desaparecido, ó desaparecié^ 
ron del todo , sin duda porque prevalecieron los dos 
partidos de Aabd el Rajman , hijo de Jabib > y Aabd el 
Rajman elAaki. Esto ignoraba V . Señor Masdeu , y no 
lo podia saber sin venir á España , y hacer igual estu-
dio al que yo he hecho en ]os Manuscritos Árabes. 
Pues sepa V . que desde el 1 1 a de la Egíra se hallan 
mandando dos con el mismo nombre Aabd el Kajman, 
que solo se distinguen por los sobrenombres^ ; f? Maívn Jd 
Entonces entró (dice el Azdi) el año i z a 1 , y se %. Êtc5^ ^ 
levantó Aabdun (acaso Eudon) , Príncipe de los P i r i - * Hencu> J n * 
neos contra los Musulmanes y y abrió ciudades , y ma- UC.S. c*fl,l&, 
•táron gentes. Esto viene bien con lo que dice- el Pacen- C*-Y 
se al núm. $ 8 publicado por Florez , y luego continúa 
sin intermisión zzzz Supo esto Aabd el Rajman , / vino 
Aabd el Rajman el Aaki con su gente , y auyentó d los ¿h-xvtfCyfa 
Rum hacia las tierras del norte > y venció á los Rum.t 
y tuvo buen botin , y en este año fué muerto Anius , y 
auyentó los Franceses hasta llegar al norte , y volvió 
Aabd el Rajman á Córdoba a. 
Resulta de este pasage : I . Que la guerra fué con 
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íos Rum , esto es, con los del Pirineo de Navarra , pues 
los otros son llamados Franceses. I I . Que esta expedi-
ción fué -mandada por; el Aaki contra Eudon y contra 
Pelayo, y he aquí como Pelayo y Eudon estaban con-
certados , y como dicen bien los Árabes , que Pelayo 
tenia- alianza con los Franceses del otro lado del Piri-
neo , pues en un mismo suceso se halla unida expre-
sión de unos y otros. I I I . Que el otro Aabd el Rajman, 
hijo de' Jabib , debió concertarse con el Aakí para la 
defensa común. I V . Que en este año los Árabes se ha-
blan internado algo mas con sus conquistas hacia los 
Pirineos.-
En efecto el otro .Aabd el Rajman, hijo de Jabíb, 
tomó la ruta de Barcelona , y parte oriental del Piri-
neo , como vamos á ver en la Carta siguiente. E n tan-
to quiero hacer esta reflexion : V . dice en la pág. xxxnc 
de su tomo xn que Muniz Mahometano de Marruecos 
casó con la hija de Eudon , y que aspiró al Señorío 
de España. Arriba , hemos leido la cláusula , y en este 
ano fué muerto Anius , que me persuado recae sobre el 
pretendido Muniz. No lo afirmaré s pero me huele la 
historia á cosa de novela romancesca. Veo que el Flo-
'íez en sús notas al Pacense halla este nombre en los 
mas exemplares escrito Muzuu (ó Muzun) , sí no hay 
error de imprenta , escribiendo Muzuu por Muzun. Mu-
Zun eá. nombre Árabe, y no costaba dificultad alguna 
al Historiador Árabe escribirle como suena en caracte-
res del idioma ; pero vemos que el Azdi escribe Amus, 
cuya voz , sin duda , es impropia del Árabe , y nativa 
Europea arabizada. Solo esta, observación me hace rezelar 
que aquí hay embrollo , y que el tal Anius 6 Muniz, 
como escribe el Pacense , ó Muzun es. persona Europea, 
no Arabe ; mas como no hallo documentos que me ins-
truyan , y el Pacense le supone Árabe ; ó bien son 
historias diversas la de Anius y Munníz , ó aquí hay 
algo que no llegó á entender el Pacense como debie-
ra , pues veo también que aquí se desentiende de la 
historia del hijo de Jabib , ó confunde el un Aabd el 
Rajman con el otro , prueba de que en estos pasages se 
le ocultaban muchas cosas. Nada me atrevo á decidir 
por falta de documentos ; sin embargo hago esta refle-
xion , y la propongo á fin de que esté sobre aviso otro 
que en lo sucesivo los pueda hallar , y con ellos deci-
dir i ni es otro el objeto de todas mis Cartas que em-
pezar á allanar , ó por mejor decir , dar algunas luces 
para que mas bien se llegue á vencer la dificultad. 
j c J p k x S \ à V ^ U ^ - . ^ i j > > x & ^ ^ J ^ L J I J ^ . 

C A R T A X X . 
la 
.emos dexado á Aabd el Rajman el Aakí en Cór-
doba , pero al año 114 (de Jesuchristo 7 3 a ) hizo una 
entrada en Francia uno de los dos que se disputaban el 
gobierno, ambos conocidos con el nombre Aabd el Raj-
man , según resulta del Azdi , cuyas palabras son ~ Y" 
en el año 114 venció Aabd el Raiman contraías Fran- ' ^ ^ ' 7 
ceses , y abrió ciudades , y venció las provincias , y eau-
tivó gentes , y pusa el fuego y la espada hasta lo últi-
tno del pais , y auyentó al enemigoy mató I. L a difi-
cultad es saber si esto se dice por el hijo de Jabib ó 
por el Aaki. Sin duda fué el hijo de Jabib por las ra-
zones que después diré: ahora solo reparo en lo que con-
cuerdan estas historias Árabes con el Pacense, que cuen-
ta estos sucesos como ocurridos desde el I 13 de los 
Arabes al 1 1 6. Esta combinación me hace creer que los 
Arabes dicen verdad ; pero me admira que calle ó con-
funda dos competidores de un mismo nombre sin , distin-
gúirlos ; mas esto pudo nacer de dos principios, á saber, 
que el hijo de Jabib y el Aaki concertarían sus opera-
dones, y según parece se.unieron contra los Franceses, 
llevando la voz, en concepto del Pacense , como mas-
principal cabeza el A a k i , y he aquí porgue no los dís-
tingue. 11. Que el Aaki murió , como vamos á ver, á 
manos de Pelayo, E l Pacense , según lo que elogia á 
Thudemiro , y guarda silencio en orden á Pelayo , de-
bió escribir con algún respeto particular, y para no tocar 
en las cosas de Pelayo, calló la. muerte del Aaki y sus cir-
cunstancias* 
Dixe que Aabd el Rajman , hijo de Jabib , fué el 
que entró hasta Tours y el Loira , y se deduce de las 
mismas palabras del Azdi que siguen al último texto 
citado , y dicen ~ E n i x $ ds la Egira en-vió el ene-
rtiigo d las fartes del norte f a r a que 'viniesen en su ayu-
^H^^s^jTra.^- da , y vino Artilius (Marte l ) cm multitud , y baxá-
a a j * vuiéibv-f ron d la batalla de los Musulmanes. > y pelearon unos y 
otros j y 'vinieron los Franceses como hormigas y langostas, 
y su número mas de 2 0 0 $ de ellos , y fueron martiri" 
¿adós, Musulmanes , y f u é fugado Aabd el R a j -
rhan con los. suyos \ 
Como la. batalla de. Martel fué. en lo interior de la. 
Francia, sobre, el rio Loire. , no fué con los Rum, que 
son los vasallos de Pelayo ; y siendo sabido que Aabd 
el Rajman el Aaki ó el Gafeki por el mismo tiempo dió 
batalla 4 los Cristianos, de España, donde , y por quier 
nes fué muerto , precisamente son dos los Generales, dos 
las acciones , y dos. los lugares.. Esto resulta del Dhobi», 
f*** j « í ^ l j . g j ^ i i ^ i j j-^ÁJ- j ^ ^ x ^ i i 
¥ ARA» ^/P j ^^¿sy.}) 0,̂ C ^Jt-& 
qtie dice así r = F « í martirizado ( habla de Aabd el ^ 
Rajman el Gafeki el A a k i ) en la batalla de los Rum 
en Andalucía en el año 115 hablan de esto algunos 1 . M ^ 
L a circunstancia de haber sido la batalla en A n d a - ^ ^ 1 * ^ * ^ 
lucía excluye la acción de Francia; y la de ser con los ^^Mfeb-Laff** 
Rum excluye á los Franceses; luego quando dice el Pa- h4¿<d**> 
cense que en la batalla de Tours los Franceses Régem CAi^xtrc ¿ficzfc 
mventum examinani , se debe entender de alguno de los c l n y * * ™ 
principales Xefes, que consigo llevaba Aabd el Rajman, <fityJ,l$S 
hijo de jabib, fugado , y no muerto en aquel lance,. ^ / w ^ O 
pues luego veremos que aun andubo en enredos en los I T 
gobiernos siguientes, y sobrevivió. Así * pues , para en- f*UÁ*/>rí~t:> 
tender la Historia ó Cronicón del Pacense es necesario ^^f^ ^ 
recurrir al comento de los Árabes. Quando este escribia, **,e' 
como las especies estaban frescas, se entendían bien sin *u*^2r*'-
comento : de nada se dudaba: ahora no sucede lo mis-
ino , y lo que entonces era entendido de "todos , hoy es 
muy sucinto , muy equívoco, y muy confuso > siendo 
preciso vencer la dificultad á fuerza de combinación. 
Llevaría , muy bien está, la principal voz de Go-, 
bernador el Aaki ; mas no por esto dexarià el otro de en-
redar , y seguir èn su "partido > corno resulta de las histo-
rias Árabes. De todos modos dexamos sentado que el 
Aaki murió á manoá de los Rum èn 115 de la Egirá 
(ó 733 de Jesucristo). E l Dhóbi hace grandes elogios 
de este Virey , dice que obtuvo varias victorias contra 
los Rum > siendo tan grande su desinterés qué sieirt-
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pre repartió todo el botín entre sus soldados. Súpolo Aa-
bidet, hijo de Aabd el Rajman el Caysi ( ó de la tribu 
de Cais) , Gobernador de Africa , á quien estaba sujeto 
porque le habia dado el título de Virey , el qual le es-
cribió muy irritado y quejoso de su prodigalidad, de que 
resultó nombrar en el mismo año 11 5 á Aabd el Melek 
•Ben Cothon por Gobernador y Virey de España, donde 
;pasó y tomó posesión en últimos del mismo año 1 I 
ó en 116 seguñ el Pacense. Repito ahora á los lectores 
incrédulos que desprecian la autoridad de los Árabes, lo 
mucho que concuerdan estos con nuestro Isidoro de Beja: 
¿si fuesen embusteros, ó ignorasen lo que escriben, con-
cordarían en los sucesos y en la Cronología ? Á fe que 
hasta ahora no hemos hecho sino que ilustrarnos con 
•las historias Árabes, sin que estas discrepen en otra cosa 
que en darnos mas extensas las mismas especies que te-
níamos-sucintas en nuestros escritos nacionales. Nada nos 
han suministrado los Arabes en todas sus partes nuevo, 
debiéndoseles solo las circunstancias que necesitábamos 
para ilustrarnos. 
De qualquier manera que sea hemos llegado á entrar 
-otra vez'en la Cronología de los Vire y es ó Gobernadores 
de España, pues Mohamed Abu Aabd Allah dice z ^ Y 
en el ano 11 $ sucedió por el Califa Aabd el Melek Ben 
Cothon el Fahr i i y entró en Andalucía en el 116 t. Lo 
mismo quasi refiere el Azdi , y tenemos acordes á estòs 
dos con nuestro Pacense. Era Aabd d Melek, hijo de Co-
ttion, hijo de Aashamat, hijo de Anis, hijo de.Aal)d,Allah, ^ ¿ ^ ¿ ^ 
hijo de Ghehuan, hijo de Aamer, hijo de Jabib, hijo de s 
Aamrú , hijo de Mojareb , hijo de Fehr (ó Fahr) , hijo O — f ^ ^ 
de Melek el Carschi el Fahr i , hijo de Nadhar , hijo de ¿ ^ i í s . 
Konano , hijo de Jezima , hijo de Modarko , hijo de ^ • ^ ^ 
Elias, hijo de Madhar. Este Madhar está en el árbol que ' 
inserté en el apéndice á la Carta I X en el núm. i 9. Así, ^ l^ f t"^ 
pues, entroncando también Fehr en el num. 26 del á r b o l ^ - w ^ ^ j j £ - ú * 
de mi tercera Carta, descendia este Virey ó Gobernador^^^ , ^ 
por linea recta del mismo Heber y Jectan. Esta deseen- y - ^ / ^ ^ 
dencia está tomada del Dhobi que así nos la expuso. E s ^ & ^ f ^ 
te refiere qae'z^: Entró d gobernar en Espana m el A _ | . f aaj 
¿JWO J Í / J . - después de Aabd U Rajmati • èl-Aahi por pre^r ." \ • \] 
'•sentacion.de Aabidei hijo de Aabd el Rajman 
Virey de Africa , á quien tenia el Califa de Asia con- y à s ^ - ^ '¿J^n 
cedida la regalía de poner Gobernadores en España. Con- ¿̂ X% < 
cordados los Árabes con nuestro Pacense, la elección de • " ^ 
este Virey fué en 11 5 de la Egira , y su posesión O — 0 ^ 
en 1 16. J ^ ü (JVJJÚ 
En este mismo año 11 6 ( ó 73 4 de Jesucristo) dir (^'¿ÓLAA: 
.ce el Azdi m & levantó Artilius, Rey de Jos Franceses, 
con Aabdun Príncipe sobre ios Pirineos s y. tomaron d <^j^*4)J<i^l' 
Pamplona 1. Dos cosas diversas resultan de este pasage. ¿ ^ ^ ¿ ¡ j - ^| 
I . L a verdad de la historia de Martel y Eudon. I I . Que * 'U 
los Moros debían haber tomado á Pamplona , y se recü- ( jA^^J—31 < 
peró. Aabd el Rajman el Aaki la debia haber toma-* ^ / w^-¿Lu 
do en aquella expedición en que fué muerto por los ^ 1 
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JR-um , ^ues U-guerra fué por^Vizcaya , Navarra Scc.; 
yL- y de aquí se infiere que vinieron los dos en socorro de 
Pelayo, á conseqiiencia dé lo que ántés el mismo Autor 
•dexa dicho sobre qué hizo alianza Pelayo con los Frari-
ceses. 
Por la parte oriental del Pirineo quitaron también á 
los Moros la ciudad de Gerona , según las palabras con 
quô continúa el Àzdi citando á Aben el Ghesur , dice 
pues, que tomaron (en el año 116) a Pamplona y a 
«/ Gerona, y pusieron el fuego sobre el pais , y cautivaron 
*y»**+\ e*. tro- miles de Musulmanes y Bárbaros llevándose muchas rique-
hul&t Idihryiaj zas , y se atemorizáron las gentes por dos años I . De 
estas mismas palabras por dos anos se infiere que todos 
estos sucesos ho son pertenecientes al año 11 6 , sino que 
la toma de Gerona fué en el siguiente. 
Àabd el Melek observando los movimientos dé los 
Franceses fué contra ellos i pero como estos le contu-
viesen y le matasen mucha gente , tuvo que volverse 
atrás, y especialmente que Àabd el Rajman , el hijo de 
Jabib,déspues de fugado de Tours,y derrotado por Mar-
tel , se habia retirado á España , donde continuando en 
Su proyecto ele gobernar por sí solo, hizo causa común 
con un tal Aakabat Ben el Jeghagh , los quales advir-
tiendo á Aabd el Melek derrotado por los Franceses, 
sobre que ya nos habia hablado nuestro Pacense , jun-
taron las gentes que pudieron, y tomáron á Cordobana 
* fGA** "wá^Ji £*>j j SOJ^J^ _2 J 
Xèvantose (¡dice* el Azdi) Í« este ano AMabati jBeh el 
Jeghagh con los suyos., y vtno Aabd èl Rajmàn , 'y'jm* tyUah y 
tó las tribus y gentes, y abrieron la ciudad de Córdoba, 
y 'vencieron contra Aabd el Mekk Ben Coth'on > ,y fué 
Aabd el Mekk huido d Barcelona \ Si la sublevación 
de Aakabat y Aabd el Rajman fué por disposición en 
íKjuel entonces del Virey de África, á quien tenia dadas 
el Califa sus veces para nombrar y deponer Gobernar 
dores en España, ó fué por ambición de cada uno de 
los pretendientes, no lo dice el Azdi : la cierto es;, que * ^ ^wvo U 
el Virey de Africa deponía con facilidad los Goberna* ^ CaAHhmr& 
dores de España , y señaladamente ,á aquellos que no '^n^^f,a^-\^, 
le enviaban regalos1 de gran , interés , y asi observamos J l itxnt c&a 
con el Aaki que no interesando de él el Africano, lúe- ne., vrmdy 
go se le irritó y trató de deponerle : así , pues, la co- jus>tr^2í?c-. 
dicia de los Vireyes de Africa aumentaba los disturbios 
de los Arabes de España; esto mismo se trasluce en las 
palabras del Azdi, que hablando de estos sucesos y de la 
dôposicion de Aabd el Melek , dice zzz L a causa de « -
to fué que Aabd el Melek se hizo rico , y atesoró de las 
tribus sin cuidarse del enemigo , y por esto las turbu^ 
lendas entre ellos. E l Pacense también toca la avaricia de 
Aabd el Melek , y he aquí que si no la partía con su 
" Xefe el Virey de África, bastó para que este le hicia* 
j íUjjjji ¿ÁjiA/c î i&Iíi j (ĵ UJí j JJLAÍÜV J ^Hé-â J) Ô e 
* ^X** ¿UXíOí ttJJÓJii yjjjth 
$e deponer. Tódo esto , pues, se cuenta en mis Arabes 
baxo la época del i i d de la Egira ( ó 7 3 4 de Jesu-
cristo). Cotéjelo el literato con nuestro Isidoro de Beja, 
y verá si los Arabes cuentan patrañas ó no , sí mere-
jcen fe , ú nos informan la verdad , y en una palabra, 
si escribíéron de su: solo caletre y sin tino. Por esta via 
quedarán avergonzados los que no entendiendo una pala-
bra de literatura Árabe suelen exclamar; ¿ Quién lo dice? 
•¿.los Arabes ? Sepan , pues , que estos se fundaron biea 
en sus historias; y .qüiert dice verdad en lo principal, no 
se debe presumir mienta en las menudencias , máxime 
quando escribían á presencia de sus Academias históricas, 
y, quandó los misjnos Reyes eran escritores. 
C A R T A X X L 
.emos dexado, Señor Masdeu , á nuestro Aabd el 
Melek en Barcelona depuesto de orden del Virey de 
Africa, segun dice Mohamed Abu Aabdet, cuyas pa-
labras quiero referir para que V . se instruya mas, y 
son zzz JT sucedió en el gobierno en Córdoba, y fué. CwA&rrmvtS 
cruel y ¿maro > y se levantaron las gentes contra Aabd yttp* 
el Melek Ben Cothon, y vino Aakabat por el Califa, y <^lW ^ « 
entró contra Aabd el Melek, y permaneció en Córdoba ^ ^ « V ^ * ^ 
quando estuvo Aabd el Melek contra los Franceses en d ^eTW^rnn/^p 
arto I Í Ç *. Cotejado esto con lo que nos dice el Az- •S(V>*faA,av>' 
di en mi última Carta anterior, resulta que Aakabat 3rXi*^ej f1***** 
y Aabd el Raiman empezaron la sublevación en i i o» ' 
y que en el 119 ya Aakabat obtuvo aprobación del aA/a¿t. ¿¿^ 
Virey de Africa, y quedó nombrado en calidad de fWtu^j Htttñ* 
Gobernador de España, en lo que mediarían buenas ^^^y^e c^uei 
sumas segun costumbre de aquellas gentes. Ovút&fa, ^¿¿¿c 
Pero aun tenemos que circunstanciar el como fué ¿ fa^ â ^ 0 o 
la fuga de Aabd el Melek á Barcelona; lo qual n o s - W U í - y - e ^ - c ^ 
^ X ^ J i L U C V X C ¿UAC ^ O S 1^3 j ^ ^ J i í c y u ^ wXa 
X 
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suministra el mencionado Mohamed continuando el 
mismo párrafo con estas palabras — Estaba Aabd el 
Melek en la guerra contra los Franceses, y sabiendo 
JUQ p^fr^si esto Aabd el Melek 'volvió á Andalucía, y fué pre-
h&fío CaMfa*̂ *- so Por Aakabat > y jomo fuese preso se salvó d sí pro* 
ne, ^ y - l J ' Z , pio, y le aprovechó hasta Barcelona s y como se hide-
y ( 2 £ se fuerte en Barcelona se dividiéron fas gentes , y co-
mo se presentase Aakabat contra Aabd el Melek llegó 
(ZZ&IAJW-J ^ Zaragoza te Por- lo mismo dice bien el Pacènse 
}MIM-\, h r* en aqUe}ias palabras pr¿edecessorem vinculo alligans, en 
que supone á Aabd el Melek preso por Aakabat aun-
que no nos diga lo demás. Para esta expedición dice 
» él Azdi que pasó Aabd el Rajman al Africa ~ T̂ oU 
vió (dice) Aabd el Rajman a l Africa en solicitud ds 
socorro 1; mas' no debió este verificarse tan pronto por 
lo que ocurría en Africa, según se infiere del pasage de 
Mohamed , que dice así^n: y como se.: presentase Aaka-
CaM\-si lat contra Aabd el Melek llegó d Zaragoza; y allí se 
^^¡¡T* & presentó-un Enviado de Africa que venía de parte dé 
l / i i ^ ¿ y s M ^ su jyrínc{jje, (díciéndole) que los sublevados se apodera* 
¿wíTt^ffJM?? ^att ê ^as ĉ u^a ês' Y-nofanò' al Africa y se presentó 
jíâ y Aakabat - contra los sublevados, y matólos y exterminó* 
los hasta los montes: entonces volvió d Córdoba e. De 
1 CX_AC A-JÜ JJOMMiS '¿+&* JÁ\ •̂fyíS.J.yS IXAE J 
2 L=*_5 A—kŵ .Sjj.iÃf y-J! I"»* t^-WJl P'̂ O ^**E W J | 
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estos sucesos de Africa , y cl fin que tuvieron, ya nos 
dixo algo mas el Pílcense; poro nuestro propósito, no 
es detenernos en asuntos extraños teniendo tanto que 
decir de los «nuestros. 
Quando Aakabat llegó á España halló toda la 
Morisma revuelta unos- contra otros, según dice el mis-
mo Mohamed zrr K en el ínterin que Aakabat estaba 
en Africa contra los sublevados, se levantó Aabd el 
Melek Ben Cothon y abrió ciudades, y d Zaragoza y 
d "Toledo, y fué muerto Aakabat con 'veneno en la ciu-
dad de Córdoba en el año 1 2 3 , y se levantó con el 
mando Aabd el Melek Bén Cothon segunda vez, y vino 
contra el Aabd el Rajman, y yinoJBalegh^ y hubo dis-
for día tal que no se acuerda otra semejante 1. 
Tenemos pues, segunda vez en el gobierno á Aabd 
el Melek desde el año 123 de la Egira (ó 741 de 
Jesucristo) en cuyo año fué envenenado Aakabat. En 
efecto, Aben el Ghesur, citado del Azdi , se explica 
así rzz: Luego entró el ano en él fué muerto Aaka-
bat j y como lo supiese Aabd el Melek se presentó so-
bre Córdoba, y sucedió segunda vez en si mando. J T 
s¿ embarcó Aabd el Rajman (el hijo de Jabib q̂ue 
habia pasado á Africa por socorro). ¥ entró en A n -
dalucía y viniéron con él 13.® Siros z. 
WS. 
AAAC yláa l*Xá 
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üexemos segunda vez gobernando á Aabd el Me-
lelc, porque es preciso retroceder para no dexar es-
pecies que se ignoran en silencio. Dice el Azdi que 
quando estos disturbios ocurrían se habían presentado 
los Franceses,'. sobre los montes y cortaron las semen-
Uras y frutos, auyentdron las gentes, arruinaron los 
castillos s incendiaron los pueblos y abrieron ciudades. 
Viendo esto Aakabat dice el Azdi r r : Y ' en el año z 2,0 
(de Jesucristo 7 3 8 ) en el se juntaron las tribus con 
„ . , Aakabat y recayó sobre los Franceses, y puso el fue' 
teifa*'* . 7 , 7 „ v . , t J . , 
/, po y la espada. JT en el ano m x hubo mortandad 
í e í Ccwrfhm franceses > y se cautivo y se venció con provecho. 
•hj&fyçA 'l^Jj y W*KÍ> Arthilius con sus compañeros (o su gente), 
y se presentó contra los Musulmanes, y fué auyenta~ 
do Aakabat hacia Barcelona, y fuéron exterminados 
los mas de los Musulmanes I . 
De aqui se deduce que en el año 120 de la 
Egir&- ,aun nbVse. habia escapado Aabd- el Melek de 
su prisióny . ni en el \ 2 1 ' estaba refugiado en Bar* 
celona; por lo mismo la libertad de este, y la ausen-
cia de Aakabat en socorro del Africa, fué sin duda en 
- el 122 de la Egira ( ó 739 al 40 de Jesucristo). 
#iASLĵ .rt>yí j '¿^hyi î jXc (¿UIXJ L ^ X ^ M O.*C ^ic \.̂ Xs ¿ L Á S 
I pf.SC> j JL+Xft j £^ . '1 JU^Jí ^Xc \yc&3 Ô à j 
j p , ¿üUw J^j t̂ iA^Ji s ^ j ^ h t ^ ^ J ^ - " « ^ J ! H Í > - * J 
E l Pacense no nos dice con individualidad el año 
en que Aakabat pasó contra los Moros de Africa su-
blevados. Sin embargo , allí resulta que fué desde 
el 119 al 124 de la Egíra: y por lo mismo mis 
Arabes van acordes con él , no obstante que el Pa-
cense calla todas las demás particularidades; siendo co-
sa notable , que contando con alguna mas extension 
lo que sucedía en la España meridional, observa qua-
si un total silencio acerca de los sucesos de la parte 
septentrional; y así se conoce que su propósito no fué 
escribir lo que por allí acontecía; de que se dedu-
ce que su silencio no debe ser argumento en contra. " ' ^ 
E l mismo Pacense nos cuenta que Aakabat murió de 
enfermedad, y que sucedió segunda vez Aabd el Me-
lek; pero no nos dice que cometió el error de de-
sar en su lugar á Aabd el Melek segunda vez por 
Gobernador: allí solo leo Abdilmelik greefato Regnum 
restaurans , cuya cláusula no prueba fuese por elección -
de Aakabat. Lo que hemos visto arriba es que la 
enfermedad fué de veneno, y lo que leo en el Dho-
bi es ~ Aakabat Ben el Jeghagh sucedió en el gobierno ^f*r' 
de Andalucía en dias de ffeseham , hijo de Aabd el j t ^ J ' ^ ^ ^ 
Melek, antes de Aabid Allah Ben el Jeghab, Gober-
nador de JEgifto y Africa y sus adyacentes, y pereció 
Aakabat en Andalucía: dícelo Aabd el Jüajman é -¿:* 
. / 
tU* yj-J ¿JJ) ÍXKS¡ 'yj ^ - . Í ^ J J V lUie &j£saÒ ^w^OjifU ¡Uiis: .t̂ Jüó j 
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Como quiera, para que nada nos quede atrás,, 
también es preciso volver á la serie de nuestros Reyes; 
de Asturias , porque nos dice el Lagui estas pala-
; . . . . bras — Y como murió Pelayo sucedió sobre ellos B a r -
: H^Wy^^ ^al>^a) ^ permaneció en el mando Barjilat dos 
>CÍ r'años y tres meses, y murió en el mss Mojarrem del 
VeqCt+veW Çu_~ * I T - . T>r • i i J I T - -
fo 5>P ano. 119 . E l mes Mojarrem del 119 de la Egi-
P y*** -̂ ra corresponde á Enero de 73 7'. rebaxados los dos 
/ L ' / ail0S <lue"amos en Enero de 735 en que muno Jfe-
72>?- lay0> segUn diximos ántes; pero ignoro como el Autor 
; A * I & CoMr9trn*e£justñ â CUenta de los tres meses i porque aun quan-
p n r a K i t i t f / ^ ^ Q contase por los años y meses Arabes, no saldría 
P JUayú tv^-la. cuenta cabal; mas ahora me acuerdo de que en 
i n* eU */3$fif/las dinastias - de Asia y Africa hay semejantes con-
¿ W eM»Utm*J. traposiciones en el cómputo, según los muchos Auto-
" res que en el Escorial y otras partes he registrado; 
j j ^ j o f f ^ j j á ^ p e j o eiJos mismos resuelven que por enfermedad del 
^ f í í Ü l f l ^ ^ - predecesor tomáron el gobierno, y por lo mismo se 
St**&* ^ ' ^ ^ « p u t a ) por cUiracion- del reynado el tiempo que go-
éfcy^JitiH. ^ bernaban en vida de su predecesor durante su última 
o j p t o y enfermedad. E n el mismo instante que me acordé de 
c i k w i o t i - ' semejantes y frequentes casos en el modo de expli-
cAíA^c j^ i - ^^cgj-ije. J Q J Arabes , me ocurrió que precisamente es-
}ít*!>rJ*t- tu* t i j-ánd0 Bon Pelayo enfermo de su última enfermedad 
¿tvfi'oiáí ^^^^obernaria el Reyno su sucesor é hijo Fabila, y con 
£r o j t n u ^ este principio no estrañaré los tres meses que de otro 
<L c4y£ij modo no se podían verificar. . 
frutU- teya.^frvíU.ié*. ^.J^OU^Sh ^ ^ ^ ^ O c ^ ^ c ^ d à j -
jmf--tKMÁi-tt- ¡reíbŝ s J&cmU-e.-y- ejyevg^g^ l̂yvzunst-- ctiw ^ay^í^w ^ ^ 3 -
fy-b**^ * Y e^t--y>.'V'Adfc, eltLUMtJ"**- *fíé*̂ ih. f'^^i ^'^.^ 
tiurif-¿Q<% ^(PeLt-fo *f~c¿t//aii ¡<n vérnÁ*. i* ¿ I f a - v t w é k v i * ***~d 
i ' f . ^ y/y 
9*1 
Supuesto que Fabila murió en Enero de 737, 
y Pelayo en Enero de 73$ , como queda dicho, te-
nemos en orden cronológico los sucesos siguientes: 
Muerte de Pelayo, principio del gobierno de Aabd 
el Me lék , y revolución de Aakabat, en 1 16 ó Ene-
ro de 7 3 5 . ^ 
Ausencia de Aabd el Rajman que pasa á Afri-
ca por socorro. 
Guerra de los Moros por parte de los Pirineos, 
y dos años de aflicción, talas y entradas que hicie-
ron los Franceses contra los Mahometanos. Toma de 
Gerona, en 117 (ó 735)-
Continúan las talas de los Franceses, y ès der-
rotado'Aabd el Melek por estos, en 118 (ó 736) ; 
Continúa la guerra de Aakabat con Aabd el Me--
lek, y se apodera de todo el mando quedando pri-
sionero Aabd el Melek, en 1.19 (ó 7 3 7 ) . • • 
Muerte de Fabila. 
V a Aakabat contra los Franceses, en i a o (ó 738) ; 
Aakabat derrotado por Martel huye á Barceloi 
na.. Escápase Aabd él Melek de la prisión, en 121 
(ó 7 3 9 ) . 1 . • ; 
. Estaba Aakabat en Africa, y se habia apoderado 
Aabd el Melek de Barcelona, Zaragoza, Toledo y 
otras ciudades, en 122 (ó 740) . . ; : .7. 
Vuelto Aakabat de Africa es envenenado en Cór-
doba con veneno lento, y muere, qüedando segunda 
vez Aabd el Melek en el gobierno de Córdoba, en 
123 (ó 740 al 741 ) . 
C A R T A X X I I . 
J L etribles vueltas ramos dando, Señor Masdeu , á 
los Escritores Árabes: ¡qué trabajo tan ímprobo! pero 
le llevo con gusto al reflexionar que V . es literato, 
y apreciará mis tareas: no nos apartemos pues, del 
asunto, y vamos á los restantes sucesos. 
Precisamente Aakabat debió pasar al socorro de 
Africa en 121 de la Egira después de la derrota de 
Martel, y esta ausencia debió durar solo hasta el 122. 
No solo se aprovechó Aabd el Melek de esta ausen-
cia para juntar gentes á su bando, sino que Alfonso 
recuperó á Astorga, que se había perdido. De este 
Alfonso dice el Laguí estas palabras —: ¥ dixo J u -
nas : y spcedip en el mando ¿Idfmsch el terrible ma-
tador de las gentes > y es hijo de la espada, y abrió 
€Íttdades¡ \y castillos , y no kabia quien se le pusiese 
a l frente , - y quantos de los Musulmanes fueron he-
chos, mártires por él con la espada, y quemó sus ca-
sas , y no fe 1, esto es, no había fe con é l , ó na-
idie^ estaba ..seguro • de él. De este mismo Alfonso el 
Católico.dicp el Azdí m ¥ en el am 122 abrió A d -
funsch el Rumi la ciudad de Astorga 2. -
> l J A J ^JjJt Ĵ 'U» tJ^S^H t/Uájl jsoty j d U j 
2 ^ Ü îd^ v^â^' (̂ ¿ĵ sJi ^Xi 1 Y f ¿Xw ̂  j 
Como el ano 122 cíe la Egira' coincide con 
el 740 ¡de Jesucristo, no puede componerse esto con 
el sistèma de V . que nos hace reynar á Don Alon-
so el Católico desde el 759 en adelante, ni puede 
colocarse según estos Árabes la muerte de Fabila en 
el mismo año 759 . 
Pero antes de que Aakabat fuere envenenado ha* 
t ía padecido una derrota que le dio Alfonso, pues 
en el año 123 de la Egíra, ó 741 de Jesucristoj 
combinados los del Pirineo. con Alfonso ( ó los Fran-
cos como dicen los Árabes) contuvieron y rechaza-
ron á Aakabat qiíe resentido de la pérdida de As-
tòrga • firé - contra Alfonso. He aquí' las palabras del 
•Azdi Sz í y en el año 13,3 se echaron lós Francos 
•contra los Musulmanes t según diximos, y se presentó 
^Aakabat contra Alfonso el Rumi, y fué depuesto Aaka-
bat y martirizados 3 ® Musulmanes t. 
De esto se infiere que Astorga aunque se habia to--
mado en dias de Pelayo, habia vuelto á recaer en pó5-
;der de los Árabes. Que Aakabat se vio en un misnio 
-ílfto¿. eiñbestido por tres partes; á saber,' por Astor^íi, 
tpof los Krineos,- y por Aabd el Melek. Que lós Reyes 
•de Asturias se supieron aprovechar delas mismas discor-
"diàs interiores de los Árabes: también se infieren otros 
Varios incidentes de que se sabrá utilizar, Señor Masdeu, 
•todo crítico que lea su Historia de V . y estas Cartas.. 
[ c L X X V i i r J 
. Mas siguiendo el hilo de nuestra historia epis-
tolar dice Aabd el Rajman, Rey de Córdoba, que 
por estos tiempos se dividió la España, Arabe en qua-
tro partidos diversos,, - unos apasionados de Aakabaty 
.otros de Aabd el Melek, otros de Aabd el Rajman 
el A a k i , y otros de Felgh ó Balcgh, pues de uno 
y otro modo hallo escrito en el original: de todos 
modos es manifiesto que era tal el tesón de los parti-
-dos que continuaban los . bandos aun después de muertos 
sus capataces. ¿Se dará gente mas revoltosa? Por últi-
mo, volvió de Africa Aabd el Rajman, hijo de Jabib 
Ben Abi Abidet Ben Aakabat el A m u í , en el mismo 
ano i 2 3 en que murió Aakabat» y volvió al mando 
Aabd el Melek: traia consigo lüí¿) Siros, según rela-
ción del Azdi que leímos en la Carta anterior, ó á 
efecto de deponer á Aabd el Melek Ben Cothon. Jyntó 
Aabd el Rajman esta tropa á las de su partido sin dç-
xirnos unos ni otros Escritores donde se estableciéron 
estas gentes, Ello es que el Xagui cotí quien concuer-
da el Pacense dice , después de expresar que volvió 
al gobierno Aabd el Melek, inmediatamente estas pa-
^ L a i n «v/y ^a r̂as = ^ con^ra ^ Aabd el Rajman, y vino 
men-Sfe OMfal ' •B^tf1 * y hubo disturbios tales que no se hace 
cion de otros semejantes. Y se presentó Aabd el Mer 
I {H lek contra el enemigo, ^ fué vencedor Aabd el Melek, 
U y ^ f y à C ^ y sg Baiegh j^abd ei Rajman, hijo de J4~ 
o M b e l * * ¿ h k . Mb el Amui, y recayeron sobre Aabd el Melek, y fué 
\&^e^acaMffPx muerto Aabd el Melek Ben Cothon en el año 1 2 $ 
\ & v i ( t i M . % . ^ 1. ^ L ^ . j u r ^ p i J^c i¿Xz 
No solo el Pacense nos había tocaio algo acer-
ca de este Aabd el Raj man , sino también Casyri en 
su tomo I I , pag. 3 2 , con lo que todos vamos acor-
des. E l Informe que da el Dhobi de este Aabd el 
Rajman es así Aabd el Rajman Ben Jabib Ben t b ^ l e ^ u d 
Abi Aabdet Ben Aakabat Ben Nafaa- el Fehri ( ó ^ e s é & S t d S e ú t 
el Fahri ) se halló eon su fadre en tierra de Tan- - x * ^ % ' a ¿ ( X -
ger contra los Bárbaros , donde fué derrotado: pasó ^^ttmyt.^l.^^ 
huyendo á 'España por el estrecho antes que Felgk 3 2 » c « / 2 „ 9 * ^ 
Ben Bescher y Tzaalabat Ben Salamat viniesen (en- ^zct*^ 
tiéndase al Africa). Fomentó las turbulencias que pre- ?pun*¿xx*&-!£>~&*. 
cedieron d la muerte de Aabd el Melek Ben Cothoñ> u*w 3o *$bnr„ 
en cuyaŝ  guerras se halló hasta que "viniendo Abu el â4*vr7 
Jethar Jasatn Ben Dharar el Ke lH por Gobernador J&Õ. dfy+i 
España) sosegó las discordias, en cuya ocasión fué & b*> TelyL JM* 
expulso Aabd el Rajman Ben Jabib de E s p a ñ a , y f ^ - ^ U & i & y i 
transportado al Africa después del 12$. A x ) ¿* c f i Z h & c ^ 
L a descendencia de este se toma desde Fehr Co-
raisch expresado en el árbol de mi Carta I I al nú- ^ T T ' í " 1 ^ 
mero 20 , y sigue de este modo: , ; ' — 
^^^3 sí-̂ "'*̂  i->-̂ -̂ - ĵ-» ĵ̂ sk̂ M ò->.'stj g^j jja*£*À^ 
\ ' * i ra urí ti-* JJÜj »££X*& ^ ^ 
: ¿ U U ce y ^ f V ^ J A ^ J ^ ^ ^ ^ o ^ ^ ^ o 
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27 Aljaretz. 
28 Thuk. 
29 Amiet de quien tomó çl 
sobrenombre el Amui. 
30 Aamer. 
31 Aabd el Cais. 
32 Nafaá. 
! 33 Mesenghab, primer Gober- 33 Aakabat. 
nador de los Omiades de 34 Abi Aabdet. 
Africa. 3Í Jabib. 
36 Aabd el Rajman. 
Tenemos pues, al hijo de Jabib favorecedor del 
partido de Bakgh hasta posesionar á este en el go-
bierno de la España Árabe; pero siéndole imposible 
aquietar su genio revoltoso, bien pronto le vamos á 
ver en nuevos enredos; pues por el mismo año 125 
de la Egira (743 de Jesucristo), dice el Azdi por 
autoridad de Aabd el Rajman, Rey de Córdoba — 
¿Uiw -tr.l-fAZ. y f0m¿ ias armas Áabd el Rajman, hijo de Jabih,. 
• Z .Á^C^ contra Bakgh en Valencia , y fué contra él Balegh 
Steyt*- . . . . . . t 
y- le hizo pristonero . 
Era Balegh hijo de Bescher, pero no se halla 
en mis Autores la descendencia que traia; solo por el 
Dhobi se sabe era descendiente de la tribu de Cai's. 
Este Cais se halla en mi árbol adjunto á la Carta I X -
en el número 2 1 , por donde venimos en conocimien-
to de que traía su descendencia desde Heber. 
E l informe que da el Dhobi de su persona es 
en estos términos: Balegh (otros escriben Felgh y 
• 
así; iñ'f copia) B m Bescher el Cats o (esto es, d« V * i*', 
la tribu de Cais) Gobernador de Tanger , gran , g i - ¿ S i £ ^ < j r > * * 
ftete, se le sublevaron los Bárbaros al l í , y pasó der' ¿ j l s ^ l CT 
rotado y fugitivo d España con multitud de gentes ^ ^ I & A Ü ^ J 
que le siguieron. Apenas entró en Espana se intitu- " ¿ ' ¿ ^ ^ 
16 Virey siendo a l efecto sostenido por los derrotados. 2 " ^ 
que traxo en su compañía. E r a entonces Virey en An-
dalucía Aabd el Melek Ben Cothon; y en esto hubo ( ^ ^ j ¿¿XS 
partidos y discordias (nuevas) hasta que triunfó B a - '^Q^f^s^ 
legh de Aabd el Melek, y le encarceló, y U matóifS . 
y murió después de él a l cabo de un mes en el am J z ^ . ^ 
Y se dice que fué muerto (habla de Balegh) al l í j ^ - O - f >fví¿&?¿ 
gun menciona Aabd el Rajman Ben Aabd Allah Ben «ay* Q^1^ 
Atbd, el Jakem (Rey de Córdqba)^> . . l''\§tfziS<&> 
:, Después de puesto Aabd el Melek en la car- _ *• 
cel , y antes que Balegh le hiciese quitar la vida, 4^ 
se movieron.dos enemigos contra Balegh; el uno fué «>x5o p e í a i s 
en Valencia Aabd el B-yjman como acabamos de. leer, . v ^ à <JííLl 
y el otro en Córdoba cuyo nombre era B a j i r 6 B a * ? \ * i ^ ! / 
j a i r , hijo de Aabd el ¿ajman, hijo de Bajir, h i j o ^ W ^ ^ V 
de Risan, hijo de Yatzub, hijo de Saadan, hijo de ^jyjía 
Aamrú, hijo de Fehr , hijo de Schamer, hijo de J a - . A r ^ * * A 
san, hijo de Y y i m , hijo de Yajmed, hijo de Yocq-;^**1 ^ ' ^ ^ P * 
dad> hijo de Yamjf, hijo de Lemiaat, hijo de S c h a r ^ Í ^ A S L . ^ ( y ^ 
jabil Zikelaa , hijo de Maadikerb , hijo de Yezid, (y^ .« 1 
hijo de Tebaa, hijo de Jasan, hijo de Asaad, h i j o V y ^ - ^ ^ ^ 
de Kerb. Este Kerb es el Rey X X X I I de la serie c d U a ^ S ^ 
de los Homairitas del Arabia feliz, que. reynó. poço <^ 
4espues de muerto Alexandre Magno. ^ ^ s * 
E l informe que nos da el Dhobi de este Bajir ^ Ü ' ó * ^ ^ 
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( ó sea Mjai¿) -se' irecHice á qiW en tiempo dê liíâau-r 
yet , hijo de rAbT Sófia'H j había ^ hallado^ xefe" de 
las tropas de Egipto, y obtenido varias victorias con-
tra los Africanos occidentales como uno de sus con-
quistadores ,. pascU á España y fué muerto en ella-, 
•Esto en substancia el Dhobi. ^ . • -
E l Azdi también nos informa muy poco, y to-
do se reduce á estas palabras rrz JT se presentó (es-
to es, Balegh, después (de hacer prisionero á Aabd el 
jRajman) Contra Bajir Gobernador dé Africa que ka— 
Ha pasado el mar y tomado la ciudad de Córdoba, 
y vino Balegh y fugó d los Bárbaros, y fué muer-
to Baj ir con los suyos I . Ello es que tanto en Afri- . 
ca como en España, los Judaizantes' siempre -estuvie-
ron en guerra-contra los Mahometanos, jamas pudie-
ron sobrellevarse á. causa de que estos estaban em-
peñados en que los otros se reduxesen al Mahome-
tjsmò:-lo qüe tKí'ser-logró hasta qu¿ en el año 173 
de ' k Egím'-(ó-^S^í'-d^^Jesucnsto)-Edris -los sujetó y 
les ^obligó \ á abrazar el'' Máhometismo eri Africa. E n 
España durante el mando de los Omiades de Córdo-
ba no alzaron cabeza, pera hasta su última expulsion 
de : Granada*. siempre: fueron revoltosos. -
Masvívolviendü á nuestro propósito' Mohamed Abu 
Aabd Allah refiere así las discordias de Balegh con 
Aabd él Rajman • y Bajir — Se levantaron las gen~ 
tes y se dividió (en bandos) la Andalucía : est aha. 
Aabd el Rajman en Valencia, y mm Baj i r contra 
Balegh t y. como supo Balegh las cosas de AaVd el 
Rajman , se presentó contra él y pelearon todo sm 
dia y cogieron á Aabd él $!ajm'an-:i¡'.¿. •y.'*vino--ljik-
legh contra B a j i r , y fué muerto Bajir I . 
•u^yJí O^c'jsoU gU'j.Xfe Í¿Á--gjLj• ¡¿kcjASB* -'Lei^• ' 
¿ y L ^ \ O^-1^ 7 ^ f ^ ' 6 ^ c ^ y ^ i -^OA^ A^d . 
: C A R T A X X I 1 1 . 
¿ T ^ I brt^./^Offn/*^05 disturbios'-"de los Árabes de España en este 
g ^ ^ a ñ o , dice-Isidoro de Beja, fuéron imponderables i e -
^¿¿ 'o l i ' A^-e- ^riéndose at epítome donde exponía por menor to-
i¿ Í iel&><¿e)e« A.S-do lo sucedido, el qual se perdió; pero le vamos 
frwíWç^ ,-supHendo en algún-modo-por los Árabes,,cuyos escri-
^ » ¿ w ' 3 * 2 í í ^ , ' t o s ten60' PRESENTES' De los dos revoltosos el hijo de 
Ur CCA<*> ^ J y ^ - - Jabib y .Bajir ya hemos hecho mención; pero aun-
^ ^ ^ ^ ¿ e . ^ e ^ - q u e . se desvanecieron estos enemigos quedaron otros 
^ f a J f t ^ z k ^ C * , l a sublevación de Tzaalabat Ben Salamat de quien 
¿ T / ^ ^ W m , dice el Dhobi = Tzaalabat Ben Salamat el Gheza-
'iU ^ f i y ^ j ^ S - m i (esto es, de la tribu de Ghezimat), fué de los 
f ^ ^ - ^ ^ ^ ' Generales del Exército que los Bárbaros sublevados 
i; ^ T " * ^ ^ ^ 'derrotaron junto Tanger, ^ y«í? fugado d Andalucía 
\ ^ ^ ^ 2 ^ Í L - T ^ Balegh Ben Bescher y muchos Siros , j excitaron 
• ,. ^ . disturbios allí hasta que fué muerto Aabd el Me-
' fâ^ pr^^wA. Ben Cothony Virey de Bspaña , y duraron estas 
. . t e ^ j y i ^ T i t t ^ turbulencias hasta que aportó Abu el Jethar Jasam 
' ^ ^ ^ ^ ^ j ^ B e n Vharar el Kelbi, electo por presentación de Jan-
y<wja-f 9i,cev$ia- thalat Ben Abi Shefuan, Virey de Africa, y se pre-
sentó contra ¿os suscitadores de las discordias que d 
évt¿t^%^e¿nl todos los teman divididos , y fué echado Tzaalabat 
\' l ^ * ^ ^ j ^ ¿ f ^ _ Ben Salamat y sus partidarios en una nave á Afri -
"!"• . ^ " ^ ^ - - f o ^ - - c a : dicelo Aabd el Rajman Ben Aabd Aliad Ben 
\ ~ Aabd el Jakem (Rey de Córdoba).^*? 
Hubo varias tribus con el nombre Ghezimat, to-
das descendientes de Heber , pero con solas las señas 
que nos da el Dhobi no me atrevo á asignar de qual 
de ellas descendia nuestro Tzaalabat. La principal es k 
que asigné en mi I I Carta num, a s á la voz Jezima, 
pues unos escriben Jezima y otros Ghezima; las otras 
descienden del mismo tronco por diversos costados. 
De todos modos resulta que Tzaalabat se su-
blevó y formó partido ínterin mandaba Balegh. Y a 
dixe en mi Carta X V I que Yajya Ben Salamat se 
había sublevado contra Alsamaj y contra Aljor; pues 
permanecia el partido, aun después de muerto su cau-
dillo, como díxe en mí Carta X V I I I . 
¿Por qué tanto no vino á España su hermano 
Tzaalabat, que como leimos en el Dhobi estaba en 
Africa? Este pues, según el Azdi = K vino (,á Es-
paña ) Tzaalabat Ben Salamat, y ss sublevó m el 
partido de los de Yajya Ben Salamat y fué su her* 
mano, y como viese Balegh la division entre los de An~ 
dalucía tuvo miedo y se encaminó d Africa contra los 
rebelados. Y vino Alfonso y se hizo abrir la ciudad 
Abracat (Braga) y Semurat (Zamora) y cortó los 
frutos sobre las provincias , y no hubo quien U hi* 
Hese frente. Y se levantaron los Bárbaros de los Ju-
dios con Tzaalabat el Ghezami, y sucedió en el man-
do Tzaalabat Ben Salamat hasta que vino Abu el 
Jethar; y le echó. d Africa sobre una nave. Habia 
ya muerto Zamil miles de los Bárbaros que seguían 
la ley de Moysés I . Esto sucedía en el año 125 de 
. . . . j 
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Lla'Egira ó 743 de Jesucristo, sobre que dice el Pa-
cense : Tune intestino furore omnis conturbatur ffis-
^aniUi pues tenemos la guerra que hacían los Chris-
-tianos á los Árabes: el partido de Aabd el Rajman, 
el de Bajir , el de Tzaalabat , y aun se indica el 
•de Zamil: este es aquel Samiel Ben Jatem de quien 
• habla Casyri tomo I I , pág. 32 , que alcanzó á Aabd 
el Rajman , primer Rey de Córdoba, y fué Go-
bernador de Toledo y Zaragoza en tiempo de ios 
- Omiâdes. 
Pero es imposible definir quales fuesen las gen-
tes de cadu partido sabiéndose solo que Tzaalabat se 
puso al frente del que habia seguido á su herma-
-no Yajya > á saber: los Bárbaros judaizantes y tri-
bus judaizantes del .Yemen > y el mismo Yajya, se-
*gun leímos, hizo morir infinitos Bárbaros judaizantes 
'Cruciücados, por causa de sus discordias: ahora Tzaa-
iaba* siguiendo -el .mismo -rumbo, dice Mohamed ya 
<Ítado kvàntó- Tzaaíabat Ben Salamat. con-
•ira los Bárbaros y contra las tribus m el ano 126 , 
-porque habían hecho hostilidades á Y a j y a ^ hijo de Sa-
iamat, y mató miles miles de ellos hasta qite vino 
~J&s¿tm - Abu d -Jathar L, 
•̂ x̂w ĉ yjjJ l^jléa vfiòM õ^í J í̂y î 
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¡ P e la combinación resultan partidos aun entre 
los mismos judaizantes! '[Qué terribles no serian las 
revoluciones de estos tiempos! ¡ Q u é discordias! P O Í 
lo mismo , Señor Masdeu , tengo por quimérico el 
buscar v averiguar á punto fixo el tiempo que ca-
da uno gobernó superior á los demás rivales que se 
hadan mutua guerra con el fin de alzarse con el 
gobierno. 
Pero observe V . que precisamente tanto Pelayo 
como Alfonso adelantaron sus conquistas ínterin estos 
bárbaros estaban en el mayor ardor de sus guerras ci-
viles, y esto mismo acredita la verdad de la Historia 
que vamos exponiendo: 1.0 porque concuerda çon el 
Pacense y aun con el Albeldense: 2.0 porque recaen 
los hechos con mas natural verosimilitud, siendo tan 
regular que los Reyes de Asturias se aprovechasen 
mas bien para adelantar sus conquistas de la coyun-
tura que les ofrecían las discordias de los Arabes, que 
de otra ocasión en que unidos los mismos tuviesen 
mayor esfuerzo para defenderse. Observo, en una pa-
labra , que los progresos favorables que hüriéroil y 
victorias que obtuvieron los Cristianos1 internándose—en: 
tierra dé Moros, fueron quando íestos estaban mas 
enconados entre sí, como que entonces tenían mejor 
proporción , y no és regular la dexasen de aprove-
char. Atrasando estos reynados de los Godos á la épo-
ca de los Reyes de Córdoba, no habiendo entonces 
yj-Ü *¿W j £ * J A ^ i U «ri ^j*»** tytâ& jlpi- ||H| 
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\ ^ ^ J ^ J ^ fcañtos pwt^08 entre los Arabes, y estando mas reuni-
tJu J Á ^ ^íls âs berzas de estos , no se hacen tan naturales 
j f^f^ '¿jc ĵj i> en su órden las consequências, aunque por otra par-
• j ^ / ^ " " , i ^ te fuesen posibles* 
^vfiJf ^ , pero volviendo á nuestra Cronología en el año I a 6 
• ¿CAÍ^V jy^' ^ à.t los Arabes fué electo para pacificar los disturbios 
. . ^ ^ è^j^ò^ por Virey de Africa y España de motu propio del 
^ ^x¿> ¿tí Califa de Damasco un tal Jasam Ben Dharar el 
" » i . . x.K.elbi Abu el Jethar, Era este descendiente de Jet-
'cr« • * _ zim, hijo de Rabíaat, hijo de Jadher, hijo de Dhom-
c>—* ^ dhom , hijo de Thafil, hijo de Aamrú , hijo de Tzaal-
. 0 ¿ AJU-^bat, -hijo de Jaretz, hijo de Jashan, hijo de Dhom-
^ ^ ^ - - ô ^ t ^ d h o m , hijo de Aadí, hijo de Ghenab, hijo de Ha-
"N^ 10 ^jbal , hijo de Aabd Allah, hijo de Konano, hijo de 
^ , 'Baker, hijo de Aauf, hijo de Azret, hijo de Zaid 
{ h ^ j y ^ ^ 3 * ^ ^ AUaf, hijo de Uafidet, hijo de Schur, hijo de Ke-
' l y ^ i l p c-Aii^lebr hijo de Ubro: este Keleb y Ubro están en el 
' VJy V ^ ^ ^ ^ A kth<Á. qúe dí én. el - apéndice á mi Carta I X en los 
I; * f S húmeros 17 y 18 , por cuya via sabemos era este 
^jMílsr Gobernador de la raza de los Sábeos descendientes de 
5 í Heber. Para autorizar esta genealogía cita el Dhobi 
á la colección genealógica del Kelbi. : 
.>•. Con: efecto el Pacense nos le supone electo en 
el mismo ano 126 de los Árabes, y he aquí acor-
!: i des nuestros Historiadores y aquellos por cuya razón 
no vale decir, son noticias de Árabes; serán fábulas. 
E l Dhobi nos dice de él en substancia ~ Fué Go-
bernador de Espana después de Aabd el Melek , y 
después de ¡ las disensiones ocurridas sobre el gobierno 
en dias ds Hescham Ben Aabd el Melek , y antes 
[ ^ C L X X X I X ] ^ 1 * ^ 3 ^ f 
de Jantlizalai Ben Abi Shsfuan, Gobernador de Afri - c^* ¿ f - ^ 
ca: llego d Hspaña en el tiempo de las turbulencias: cjr gi^^V*-^-
se habían dividido sus colonos en quatro partidos que ^ V J \ 3 " ¿ ^ ^ 
se reunieron, con lo que pudo expeler á los causan- J ¿ I J ^ ^f- ^ j1^* 
tes. Se había hallado en las guerras quando los Mu- -¿jSáia^j» 0 
sulmanes conquistaron el Africa Fué hecho Go- Í ^ ^ À ^ ^ 
bernador de Africa (esto es, tomó posesión) en el Y a ^ l * ^ 
año 1 2 7 , y en él pasó á E s p a ñ a , y entrando en ¿^¿^^ 
Córdoba echó de ella á Tzaalabat Ben Salamat que . . / A •• < 
habia juntado mil cautivos Bárbaros á todos los qua- ^ ^ ^ ^ j ^ 
les iba d hacer morir, y las gentes estaban ya fa$± "^^S .. 
tidiadas a l ver esto, por lo que se agregaron a l par- < 1 ••0 P̂3̂  
tido de Abu el Jathar , y fué enviado Tzaalabat ¿ÁVthj ¿ i ^ y i j j ^ 
al oriente. ^ 
Supongo que ya ha visto V . ]o que de este V i - ^ « ^ l̂ s.<^6 
rey dice Casyri tomo I I , pág. 3 2 , aunque allí su, G ^ V r ^ , . 
1 • 1 0 j Û -**1 o l í ò« 
gobierno se atrasa al 1 1 0 , por ser ya mas moderno / 
el autor Arabe, ó por error de guarismo ó de im-_y' ^ «̂ f̂̂  
prenta: mas aun en aquel lugar debe corregirse la voz AJ^^Ò^^CIA 
Arabe ^ j « / f / , que Casyri lee Huete, donde di-• < ^ J J ^ ^ 
ce fueron colocados los Persas , debe leerse ÍĴ J Riat, JI^^W^LÍ-^J) 
pues los Árabes suelen escribiendo con velocidad for- \ J i ¿ 
mar la letra j tan semejante á la j que á veces so- ^ - - T . . J^j^T^ 
la la combinación puede vencer la duda: así pues los <í~0^9 
Persas fueron establecidos en K i a t , esto es, en A r - o»^<^>ClM0 -* 
riate, no en Huete. Á Casyri ó al escribiente Á r a - ^ r ? ^ ^ l ^ * ^ ^ 
be que copió el que sirvió de original, le pareció U- L_*\ Ĵ¿\'< ~̂~ 
la que era r por estar mal formada.* De-;.tpdos m0"uò^ \xa J(¿ ""¡£¿1 
dps el pasase de Casyri debe restituirse^e^je^fiç. con-r j^' j ^ 
cepto. A l Jasham Ben Dharar Ben Solinu^ f¿l 'KeK ^ J ^ ^ ^ T ^ 
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bi en el año 117 reynando Hescham, hijo de Aabd 
el Melek, gobernó en Africa, y después en España 
24 años (después diré como estos deban entenderse). 
Este dividió las tropas que en gran número residian 
en España distribuyéndolas en diversas ciudades con 
el fin de apaciguar sus mutuas disensiones con la ma-
yor brevedad, y las guerras civiles. A este fin puso 
los Damascenos en Córdoba i los Árabes Españoles (esto 
es , los que vinieron con Musa y Tharek) y los 
Egipcios en Lisboa, Beja y Tadmir; los de Emesa 
en Sevilla y Niebla; los Palestinos en Medina-Si-
donia y Algecira ; los Persas en Arriate ; los Asi-
rlos en Illiberis, y últimamente los de la Provincia 
de Asía llamados Jansrein, fueron establecidos en Jaén, 
Esta separación, que por el pronto fué oportuna, poco 
después fué causa de otros tantos partidos y guerras 
civiles. 
Los 2 4 años que dice Casyri fué Gobernador, 
no se han de entender por España, de donde salió 
auyentado en 128 de la Egira, sino en Africa, don-
de residió antes y después; y aunque sobre su VÍ-
reynato de Africa habia que hacer una corrección , no 
es de nuestro propósito: harto haremos en tratar de 
las cosas de casa sin extendernos á las de afuera que 
no nos hacen tanto al caso. 
Tenemos pues que en 127 de la Egira (74$ 
de Jesucristo) entró Jasham Ben Dharar el Kelbi, 
llamado también Abu el Jethar, en el gobierno de 
España , y esto es lo que nos importa. Así lo ha 
dicho el Dhobi, con quien concuerda el Azdi, por es-
tas palabras — en el año i z y miró Jasam Ab% 
el Jethar en Andalucía , y echó fuera d Tzaalabat 
Ben Salatnat al oriente 1. Mohamed Abu Aabd Allah 
dice estas zz: Y~ en el año 12.6 puso Abu el Jethar -¿f^^-
exército para entrar la Andalucía y y en el año i z j 
entró Abu el Jethar en Andalucía y echó d Tzaala-
bat Ben Salatnat 2. Aquí tiene V . , Señor Masdeu, 
con mas ampliación lo que nos había apuntado el Pa-
cense : ahora sabemos mejor las cosas con sus pelos 
y señales, y creo no le pesará á V . , aunque en su 
Historia tenga reformas que hacer, puesto que su ge-
nio es buscar la verdad. 
Tenemos también que Tzaalabat fue transporta-
do en partida de registro al Asia para que le sen-
tenciase el Califa de Damasco, y que no volvió al 
gobierno de España, como V . nos ha dicho en su 
tomo X I I , pág. 4 8 , §. num. 3 8 , ni Abu el Je-
thar fué muerto allí, según expondré en otra Carta. 

C A R T A X X I V . 
¿Luy señor mio: luego que Abu el Jethar hubo 
separado , como dixe en mi anterior, las gentes Ara-
bes estableciéndolas en diversas ciudades, en el mis-
mo año se halló el nuevo Gobernador con dos ene-
migos que naturalmente combinarían de concierto sus 
operaciones. Tenia mucha cuenta á Alfonso el Cató-
lico sostener la division entre los Mahometanos , y 
viendo por el pronto pacificadas las turbulencias, es 
presumible por aquella expresión del Lagui que dice 
que los Cristianos siefnpre ayudaban á los rebelados, 
que Alfonso, como diestro, fuese de acuerdo con Z a -
tnil Ben Jathem (de quien hice mención). De todos 
modos Zamil se sublevó contra Abu el Jethar , se-
gún dice el Azdi zzz. y en el año 12S se presentó CÍÉM'̂ V. 
Zamil Ben Jatem desde Calaaet Ayub (CaUtayud) / " J ^ " Z . 
mitra el enemigo en las cercanías de los montes, y 
se dividieron en el exército contra los Musulmanes en 
tres mandos, y vino el enemigo, destruyale Dios, y 
mataron entre s í , y fueron martirizados miles de 
Musulmanes palestinos s y se levantaron todos unos 
contra otros , y no se halla division semejante, y 
hubo mortandad y fueron muertos miles miles de ellos. 
JT como supiese Alfonso lo que pasaba entre ellos 
puso la espada en las inmediaciones de Tarazona V 
i ÔJÍJS ^XC I-J^-II (¿aXü (̂ .̂  J-í'^i HA ^w J 
AA 
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E l pasage es obscurísimo y mal explicado, y sin em-
barg^resulta que á un mismo tiempo Alfonso el C a -
tólico y Zamil hacün grandes destrozos y progresos 
contra Abu el Jethar. 
Conociendo este las malas conseqiiencias de esta 
nueva revolución de sus gentes, intentó tratar de pa-
ces con Don Alfonso , según se lee en el Azdi que 
> e/ JífLahe***^ dice zzr Y escribió Jasam y envió d Alfonso j)ara es-
'$etS>Átt*1M' ^ tipular con é l : f ya eran las victorias de los Rum 
; COM^Í+-I f-W*sobre Ahracat (Braga) -f ŝoBre Aschtorkat (Astorga) 
/ sobre Semurat (Zamora) y sobre Ndgerat (Nage-
r a ) y sobre Locruy (Logroño) y tío se hallan Mu-
• j i u f á ú etĴ e .s^'manes hdsta ahora en la provincia âe los Rum I , 
Aunque, eb Pacense calla toda la historia de los Re-
yes de Asturias, sin duda'por ser del partido de Thu* 
demiro, ya' advertirá W que en esto va mi Árabe 
acordé con el Albeldense, sin que . este lo tomase del 
Árabe , ni á la contraria el Árabe del Albeldense, 
, ft&v^&rtr^x) así pues" son testigos,- y• rio lo es Suficiente elVsilen-i 
KJJ-¿?- V« LA-ÍJÍISV p-Xc l^lá w î ŝ '̂ ó ^ ^ J ¿JL̂ á' 
#t̂ a í̂5V í*u~j * iyjiyjf Á'Ĵ ÜAÍ ^XC ÜI.AA«J1 gJoj Á ésta época debe rè-
b£pfi4*Sáb j duclrse lá batalla de Sigüenzá donde Sàèil ó Zamil mató 40^ 
Judifi&HjD. I YeñiáAÍtas que Sort los hebraixantês del Yemen. Véase á Ca-
syri'toftio 2. pág. 97. — 
. 0 ^ <&"£D<fY&?ie f£t.¿&l t,A^i~Miw>X*> M ^ ' Í - U Í U M ^ - fvirfaiyutcirri. 
Cui-
/apt, ^ C ' á c t ^ U l o ^ extafr* ^ ^ > ^ í ¿ > : Gfto^&a&yt, r>^> ^ j é ^ v * . 
AS»'- fiev^yu^ U . t A S X e t w i f r * * e l 117o a l } t t ô * ' 
O i * u * ¿ » i * , su - ^ ^ h y + ^ ^ r Á * . ^ ^ ^ ^ 
i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . * ^ ^ ^ ^ ^ ^ : 
M01 B̂ ltp tnlkwurj ̂ UG-ítrtj jjuef̂ ín ^or¿é& ¿¿"¿¿4,̂ , { 
• juA. a m o c l è o *R L i /)uJixrt<iAJ&**^/- S Ú ^ t / f t M * * e * t ^ 
f .«Í-* ...... . .«g ^W*A " Vtír&rñ., cñrt 
cío ..del'Pa'cense, ^ue rio. t endr ía según su sltüacioiy 
por. oportuno mezclarse, ,por particulares respetos, én'- los 
sucesos ide Asturias.' Nuestro Árabe ya hablando, pojé 
autoridad de un Rey de Córdoba, ;que; escribía; nuiy* 
á.los principios del siglo I X , á saber,.antes del .822 
de Jesucristo. . • 
Por otra parte el Pacense nos dixò que Abu el 
Jethar descargó su cólera .contra . Ath'anaildo, y así 
V . lo trasladó en su tomo - X I I , ó España Arabe; 
pues vea V . que los Árabes no discrepan, suponjeni 
do que Abu el Jethaf colocó.los Árabes~:Españoles y 
los'.. Egipcios .en Tadmk.^ ¿iud^d.'.donde diximos té-, 
wa.ísiiiií^rfe". Tbítdemjro : .de vqu©-;inferimos que ,eñ 
esú;'.<ieãsÍQn los Bálegiánòs que defendieron á Aíha; 
naildo precisamente se . revolvieron contra los Árabes 
JEspañoles y .Egipcios.. Ultimamente , Zamil por una 
parte, y Tzuabat por otra, hacían guerra .4 Abu el 
Jethar, si no tuvo otras que ignoramos; á lo menos 
por el. Azdi resultan tres partidos entre los Mahomer 
taños Españoles, según acabamos.de leer; pero^rep 
unidos con algún motivo Zamil (que es el Zumahel) 
^ T g u ^ a t iÇpy Thalab^t como V . escribe) depusie-
ron , £ AÍJII ' el jethar-, 
Tzuabat era hernianof dê  Tzaalabat, y apenas ,vió 
J^, pcasípn formó su partido y tomó las armas á pre-
tçgtq,; de ;.yengar la. deposición de su hermano. A,.quÍ 
pues,. Señor Masdeu, se descuidó. V . y formó ma> 
la idea y plan de personas y sucesos. Juzgó V . qub 
el Toaba : del. Pacense era el mismo Tzaalabat : bieñ 
.tuyo V . jpára cotejar la obra de Casyri donde ha-
liaria (tomo I I . , pág. 325 , col. 2.) que Thaalabat y 
Thuabat son diversos sugetos, aunque ambos hijos de 
Salamat, y ambos con el apellido el Aíimli de su 
tribu; pero si esto no le basta á V . según hemos 
visto, oiga V . al Azdí que le dice i r r JT se levan-
taron con Tzuabat Btn Salamat, hermano de Tzaa-
labat Ben Salamrft, y en el ano 1 2 8 expelió d J a ' 
sam Abu el Jethar I . Lo mismo dice Mohamed, á 
saber " en este año murió el Gobernador Tzua-
bat, hermano de Tzaalabat Ben Salamat envenenado 2. 
Ahora bien en tanto que Zamil y Tzuabat ha-
cían la guerra á Abu el Jethar se aprovechaba Al -
fonso para sus conquistas, pues refiere Mohamed — 
^e-Zowu/ ¿M*. y en ei aii0 228 ya se había hecho xefe del exér-
¿ w n />' *c-f0 ^^wgy contra Jasam Abu el Jethar , y contra 
Tzuabat, y son tres dominantes Í y se engrandeció el 
CttfCvi M¿¿*"¿i- enemigo con ys to , y vino Alfonso y se hizo abrir las 
y>U ciudades , y expelió las gentes y cautivó número de 
Musulmanes hombres y mngeres con sus hijos , y los 
induxo d abrazar el Cristianismo s. 
3 ^"«"=* i ^ ^ E j K¿Ar*& yXfi J-f^> ^Vil 05 |j ,A AÁ-fa ^ J 
J & s b tí3Iãj ^SX^Ü lye) ÔXi 6i¿)ji ^Xc j j l í x ^ ) J i ) 
U > , . . . . . - . . . . . . . . . . . • . -v- ubM tiU j î Xc 
tí! 
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Aqui pues resultan tres partidos, Zamí l , Tzua-
bat y Abu el Jethar: los dos se pudieron unir con-
tra el tercero i y en efecto como dice el Pacense des-
pués de unidos depusieron á Abu el Jethar hacién-
dole pasar fugitivo á Africa. Vea V . pues , Señor 
Masdeu, lo que dice Mohamed — Y en el ano 12.8 ''¿k-.í-
fué depuesto Abu el Jethar , y arrojado á Africa, 
fugitivo 1. Esto no es lo mismo que ser muerto en 
Córdoba- Es verdad que el Pacense escribe : se ínter 
suos obcultat, at que postmodum infeliciter diversa p r a -
Ua cum sua suorumque internetione exagitans, dirá 
morte se cum multitudine ei consentiente perdit; pero 
V . no pudo entender bien este pasage que habla de 
otras guerras que tuvo después en Africa de que V . 
no pudo estar instruido. V . por lo mismo, ni otro que 
no entienda el Arabe, ni haya estudiado sus historias, 
no será responsable de estas equivocaciones. E l Pacen-
se le dió á V . bastante motivo para discurrir así, por 
ser muy concisa y obscura su explicación. Esta es 
-la cruz de los que trabajamos en semejantes materias, 
-y á ; que estamos expuestos- Si Mohamed no nos dú-
xese .que Tzaalabat murió en Africa en elí año i 38 
áe' la Egira , no sabríamos . de- su fin y paradero, y 
menos del de. su hermano Tzuabat que murió en.-
(venenada por dirección de ;Jusef Alfahri en^eV- i a S , 
-y.-en Córdoba. '.. ,'. i.i 
E l Dhobi también expresa que Abu el Jethar 
fué depuesto, pej-o no nos dice fuese'muerto en E s -
<*• 1 ,#,lj;Ltf AAÜĴ ÍÎ M ĵLlxàfJí j i ) J/B ij)^ »Jj 
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paña , sus palabras son a n Tzuabat Ben Sdlamat el 
fyhè^tíúdwl ¿i Ghezami: Dixo el Thabari y otros sucedió en el go~ 
ci. êkMw- bierno de Andalucía después de la deposición de Abi 
Õ xÁlvL, fasUwJè d Jethar, y permaneció en él un año y un mes, y 
(fó^JnüiAv^^ t í murió á últimos del ano 1 2 8 l. 
rGh<iÍtf)jvt ÈijxiÃiirft Aquí hay una contraposición de Autores Arabes 
al parecer, pues sí Tzuabat murió envenenado en 
¿irnos del 128 de la Eglra, ¿cómo habia de ser de-
puesto. Abu el Jethar en el mismo año siendo así que 
Tzuabat gobernó un año y un mes? De este modo 
resulta la deposición de Abu el Jethar en el mes pe-
núltimo del año 127; pero no hay que asustarse. 
E l modo de computarse los gobiernos es según la ín-
dole de los Escritores Árabes ; por exemplo, unos 
cuentan el gobierno de Tzuabat desde el mismo dia 
jen que se. sublevó , otros desde la primera victoria 
^ue obtuvo de su contrario t y. otros desde que ocu-
pó en Córdoba la silla del gobierno. Por esta ob-
servación siempré me gobierno para la razón erónos-
lógica por los años en que murieron ó en que fué-
jon expelidos, no por los principios ó duración li-
teral de los escritos Árabes. Esto que observamos en 
los. Árabes lo tenemos también en nuestros escritos Es -
pañoles ó cronicones; por exemplo, unos dan á Don 
Alonso el Casto §1 años de .reynado, y otros 
lo qual consiste en los meses: unos, como el Arzo-
[ c x c i x ] • 
bíspo Don Rodrigo , quieren se cuente el rèynado 
de Don Alonso desde la muerte de Silon , otros des-
de la dimisión de Bermudo; á Don Pelayo unos le 
dan i 9 años de rey nado, otros i 8 y meses, todo 
lo qual pende del modo de computar. 
De todos modos en 127 de la .Egira (ó 745 
de Jesucristo) se sublevaron Zamil y Tzuabat cada 
uno con su opuesto partido ; en el mismo año se 
unieron para deponer á Abu el Jethat, y consiguien-
do estos conocidas ventajas en 128 ( 7 4 6 ) fué ar-
rojado de España al Africa Abu el Jethar, ' y que-
dó en el gobierno Tzuabat, 
Vamos acordes, Señor; Masdeu, con el Pacense; 
110 discrepamos en la cronología ni en los sucesos; te-
nemos por medio de los Árabes ilustrados los pasages 
obscuros y concisos de este Escritor, y ahora podrá 
V . formar mejor combinación para su Historia. 
C A R T J X X V . 
ístamos en el año 128 de la Eglra (ó 745 de 
Jesucristo) y tenemos á Tzuabat posesionado en el 
gobierno de los Árabes de Espana. N õ debieron lle-
varlo á bien los principales Arabes de Córdoba, pues 
al punto eligiéron á Jusef Alfahri por su Gobernador. 
Mis autores solo le denominan, según veremos, hijo de 
Aabd el Rajman: En Casyri 1 se lee Josephus B m 
Aabd el Rahmanus Alfhakraus vulgo Ben Abib. Abib 
y Jabib son una misma persona puesto que solo es-
triba la variación en el método con que Casyri nos 
exponía las voces Árabes con las equivalentes letras 
latinas; digo pues j si Aabd el Rajman Alfahri era 
hijo de Jabib , de consiguiente Jusef era nieto del 
mismo Jabib. En efecto así se lee en el Dhobi, J u -
sef, hijo de Aabd el Rajman, hijo de Jabib. Este 
Aabd el Rajman, ya ha hecho buen papel en nues-
tra historia con sus revoluciones continuas que expu-
se en mis anteriores Cartas, y por lo mismo se co-
noce que sus partidarios no quedaron extinguidos aun 
después de expulso de España Aabd el Rajman, y 
que ahora respiran en cabeza de Jusef su hijo. 
Y a expuse en mi Carta X X I I la descendencia 
de Aabd el Rajman Alfahri, por lo que es ocioso 
z Así lo escribe el Dhobi y Casyri tomo 2. pág. 32. «J^J . 
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repetirla aqiüí con: motivo del gobierno -del hijo. \ V 
Apenas. Jusef se vio con el: mando, aunque .sin 
ser autorizado por el Califa , en el mismo año de 
la Egira 1 2 8 , dio trazas de juntar gentes, y rápi-
damente ss echó sobre Tzuabat , diéronse de parte 
á parte algunas batallas, y observando Jusef que. de 
poder 4 poder los partidos eran compatibles,, trazó 
abreviar la guerra por astucia ; y al fin maquinó ó 
halló arbitrio para envenenar , como se efectuó ., 4 
su contrario en últimos del año. Es, cierto.. que e¿ 
Pacense no da á . entender, estos sucesos ;vperi& cóírto 
su escrito es tan conciso, .tampoco se puede extrañar 
los omiçiese como hizo, con otros, muchos. Q u e . J i w 
sef y Xzuabat. tuvieron varios encuentros resulta.-.del 
Azdi que dice así r^: JT en el ano 13% sucedió for d ' 
Califa Jusef, hijo de Aabd el Rajman el F a h r i , y 
hubo entre él y entre Tzuabat grandes guerras has-
ta que le derrotó Jusef y le mató en el año 128 r. 
Tres cosas notaiá V . aquí: 1* la mala expli-
cación ; 2.a el método de computar variamente los 
Árabes la duración , principio y fin de los gobier-, 
nos, pues sabiendo el Azdi que Jusef quedó solo en 
el mando .en 128-, . señala la sucesión en el 13 % 
en que fué aprobado por el Califa : antes de esto 
le conceptúa revoltoso, no Gobernador; 3.a que en 
su defectuosa explicación parece á primera vista que -
* l f A >3 ^̂ "̂  J "^"Jí. 
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Tzuabat fué derrotado y muerto en la batalla ; pe-
ro , Señor Masdeu , se necesita una tecla particular 
para entender los escritos de aquella época: la com-
binación decide , y así resulta de Mohamed Abu Aabd 
Allah , que hablando de los sucesos del año i 28, 
dice así m i y en este ano murió el Gobernador Tzua-
bat , hermano de Tzaalabat Ben Salamat, envenena-
dor y se apoderó del mando por elección del exército 
Jusef, hijo, de Aabd el Rajman, y se juntaron pa-
ra esto acerca de la orden del Califa sobre su escrito 
para el caso en el mismo año ; (quière decir que 
se juntaron para escribir al Califa á fin de que le 
aprobase y despachase rescripto á favor de Juse f )^ 
como supiese el Califa que ellos estaban en discordia, 
fué Gobernador por el Califa Jusef, hijo de Aabd 
el Rajman , en el año 132 . Y a habían precedido 
entre él y Tzuabat guerras, y se le • mató con vene-
no por orden de Jusef Alfahri I. 
E l Pacense debió ignorar la circunstancia del ve-
n e n o , ^ por lo. mismo escribe eo propria morte-per' 
fundo. 
Tenemos pues ,á Jusef, según con el Pacense nos 
dicen los Árabes, gobernando en el año 129 de la 
.̂_A>LJ ^—WJIJ ÍXAS ̂  t~j£}.Ĵ  ¿jjjpí (¿¡-̂ Jj ^í;3 utfci tXis '¿X/M 
Egira; mas fué su gobierno tan turbulento y desgra-
ciado como todos los demás: spénas tuvo reposo al-
guno; y desde luego se vio acosado de enemigos por 
todas partes según vamos á referir. 
Los primeros que le dieron que hacer fueron las 
tribus de los Bárbaros judaizantes , según expresa el 
mismo Mohamed sin interrupción r z i F se levantaren 
los Bárbaros contra Jusef, y las tribus, y estuvo la 
Andalucía en discordia por donde quiera que se vaya I. 
De estos contrarios aunque nada dicen mis Autores, 
se conoce por la misma historia debió quedar Jusef 
victorioso por entonces, y aquí viene bien lo que V . 
nos dice zzr Quitó la vida sin misericordia á todos 
¡os Mahometanos revoltosos que desde los principios se 
levantaron contra él. Advierto que si eran los suble-
vados de rito judaizantes, no viene bien aquella, pa-
labra Mahometanos} pero en esto V . s iguió , y no 
podia menos, á nuestros Escritores que sin mas dis-
tinción hicieron de todss aquellas gentes una masa, 
y á todos los denominaban Mahometanos; por lo mis-
mo , Señor Masdeu, mis impugnaciones se dirigen 'á 
quien dirigió á V . , haciéndome cargo de que V . 
escribió lo que halló ya en otros, y que no pudo 
adquirirse estas nuevas nociones, ni separarse de ellos. 
Pero si Jusef sosegó al pronto con sus crueles 
castigos estas sediciones, al fin le costó caro el buen 
suceso; porque el fuego oculto respiró después, y en-
Ecciv3 
cendló tal hoguera que le costó no menos qué la 
vida, como veremos adelante. 
Vínole , según diximos , el diploma de aproba-
ción en el año 132 de la Egira, y quarto de su 
gobierno; pero á este tiempo ya había experimenta-
do algunos golpes por parte de los Cristianos , se-
gún resulta de un pasage del Azdi , que habiendo 
hablado de la muerte de Tzuabat en 128 , como he-
mos trasladado , añade sin interrupción m ¥ 'vino G a r -
da y miró la ciudad Jaca y otras de las ciudades 
y de los castillos hasta el rio Ebro, y hasta allí es 
la provincia de los Rum, y no se hallan Afusulma-
•nes de allí adelante *. Rezelo que este es el Garcia 
Ximenez de que hablan nuestras historias ; y si no 
es el mismo , ignoro quien pueda ser: lo cierto es 
que el insinuar nuestro Arabe hasta allí es la pro-
. Dincia de los Rum, cuyo nombre dan los Árabes á 
los del Reyno de Galicia, Asturias y Vizcaya, in-
duce sospecha de que este Garcia era de aquellas par-
tes, ya sea. General del Pirineo, ó ya lo que quie-
ran. De todos modos resulta que los Cristianos se apro-
vechaban siempre de las discordias de los Arabes pa-
ra ir recobrando sus Estados perdidos. 
Pero aun esta expresión hasta el Ebro tampoco 
;se ha de entender de todo el Ebro, sino de parte 
. de él i pues consta que el Reyno de Zaragoza contc-
\ 
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ma mucha extension de la otra parte del rio; aqní 
pues entiendo habla nuestro Arabe de la parte alta 
o princípios del Ebro. También después de esto se 
perdió Jaca y estuvo mucho después en poder de 
Moros quanto hay de Jaca á Gerona. 
Como quiera, es cierto quanto V . dice de Aamer 
Ben Aamrii en su §. X L . del tomo X I I . , pero como 
Casyri solo le indicó á V . el año en que puso sitio 
á Zaragoza , á saber, el 136 de la Egira , que es el 
mismo 754 que V . nos insinúa} todo lo demás no 
podia V . adivinarlo: tampoco se lo produciré á V . 
por adivinación; lo expondré, sí, en mis siguientes 
Cartas Í pero será según resulte de los autores Árabes. 
Por ahora sentemos que Jusef hizo reforma de 
tributos , quitó el empleo de Presidente de Córdoba 
á Aamer Ben Aamrú , y quedó muy satisfecho de 
haber arreglado las cosas de modo que se prometia 
una duradera paz; pero como era imposible se ex-
tinguiesen disensiones tan arraigadas que tenian prin-
cipio en los primeros pasos de la conquista» y por 
otra parte les Mahometanos siempre miraron con odio 
á los Bárbaros judaizantes á quienes pretendían con 
todo esfuerzo y repetidas vexaciones reducir al Ma-
hometismo , eran inextinguibles los partidos. Ello es 
que en España jamas se reduxéron los Bárbaros; y 
en Africa solo fueron reducidos en el 17 3 de la 
Egira (ó 789 de Jesucristo) porque Edjris les obli-
gó á hacerse Mahometanos á fuerza de armas, según 
diximos antes. 
Nuestros Historiadores jamas creyeron que el nú-
[ c c v i ] 
mero de judaizantes de España fuese tan crecido; sí 
hubiesen, como yo he hecho, combinado las histo-
rias Árabes con las leyes, precauciones y disposicio-
nes que se hallan en nuestra mas antigua legislación 
gótica contra los mismos judios , las quales resultan 
del Códice Vigilano, y de otros varios Códices ma-
nuscritos que he registrado, de estas observaciones hu-
bieran deducido que el número de judaizantes equi-
libraba, si no superaba al de los Mahometanos de Es-
paña en esta época; pero no nos cansemos que ha-
blando por lo relativo á la historia de los tiempos 
de que voy tratando, estamos aun á los principios. 
C A R T A X X V I . 
:staba Espana por lo respectivo á los Arabes su-
jeta á los Califas de Asia, mas en el nombre que 
en el efecto por las continuas sublevaciones y parti-
dos de que he hablado. Si se solicitaba la aproba-
ción de Virey en Damasco ó en Africa , era solo 
para autorizar la rebeldía y partido. En estos térmi-
nos gobernaba Jusef en el año 136 de la Egira (ó 
7 5 4 de Jesucristo) quando Aamer resentido de que 
le hubiese Jusef depuesto del empleo de Presidente 
de la Real Hacienda de Córdoba, iba tomando tra-
zas para sublevarse contra él. Y a he dicho que los 
Bárbaros se habían sublevado, y que Jusef los ha-
bía por el pronto hecho callar; pero nuestro Moha-
med dice que toda la España estaba entonces alar-
mada en disensicnes por todas partes , según leímos 
en mí última Caita; pues ni los suplicios que hizo 
executar Jusef , ni sus precauciones , pudieron apa-
gar el fuego de la discordia, zrz Estando así la An-
dalucía, dice Mohamed, se sublevó Aamer Ben Aam? z*"̂ * 
rú sofo-e Zaragoza; pero no procedió Aamer á la li-
gera i contó con el auxilio de los Cristianos , pues 
continúa sin intermisión el mismo autor diciendo ™ 
F vinieron los Rum y los Francos contra los -Mu-
sulmanes , y no tuvieron estos refugio en Andalucía^ 
y se irritó Dios grande y excelsa cçntra los Musul-
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manes de Andalucía 1. Y a sea que Aamsr ss con-
certase de antemano, ya sea qui los Cristianos qui-
siesen sin este concierto aprovecharse de Sas disensio-
nes de los Arabes, de qualquier moJo Jusef se ha-
lló con dos enemigos. ¡ Que estrago no harian los 
Cristianos en los Arabes , quando el autor exclama 
que se irritó Dios contra los Musulmanes! 
A esta época deben reducirse muchas d; las con-
quistas de Don Alonso el Católico: entonces entiendo 
sucedió lo que dice el escrito Albeldense: Cristíano-
rum regnum extendit; entonces llegó hasta Avila, si 
es cierto lo que se lee en el Cronicón que suelen 
llamar de Sebastiano, y entró por la Rioxa que de-
xo desierta. 
Esta guerra de los Cristianos no tuvo fin por el 
suplicio de Aamer, que, como V . dixo y a , se declaró 
Rey de Zaragoza en 137 de la Egira (ó 755 de 
Jesucristo) y fué puesto en un suplicio junto Gua-
darrama al año siguiente. Se continuaron estas hos-
tilidades hasta el 138 de la Egira, que coincide con 
ê  7 5 5 T pafte del 756, con motivo de la muerte 
de Don Alonso el Católico, á que pudo contribuir 
también la llegada de Aabd el Rajman, primero de 
los Reyes Omiades de Córdoba, 
1 JJJU '¿L^éj.*» ^Ulj ^Jüóyí ^Xc til]j L̂ Xs 
î .x>c a Ya es cosa sa-
bida que los Árabes llaman Andalucía á todo lo que pose-
yeron en España hasta el Duero y Ebro. 
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Xo que acerca del caso refiere " el mismo • Moha-. 
ni 2d, es así á la letra ~ se ensoberbeció el ene- c^in^twt.Z 
migo, y viniéron los Rum y derrotaron d Jusef y / " ^ . 3 3 . 
fueron martirizados miles de Musulmanes hasta que 
entró en Andalucía Aabd el Rajman > hijo de Maau-
yet, en el año I J 8 en el mes Z i el Caadet *. 
Este era el estado de la España Arabe quando 
llegó á ella Aabd el Rajmán. Hasta este tiempo es-
tuvo ardiendo en guerras : por una parte los Cris-
tianos trataban de recuperar sus dominios á la som-
bra de los disturbios y disensiones de los Mahome-
tanos , ganando el país por palmos , y perdiendo á 
veces lo ganado.; los Gobernadores se hicieron con-
tinua guerra civil, en disputa sobre el mandoÍ los Ju-
dios no habían desistido de sus primeros intentos es-
perando que alguna vez surtirían sus proyectos, los 
alborotos eran continuos, las mortandades freqüentísí-
mas, las intrigas sin fin: todo fué confusion, y el 
dominio de los Mahometanos amenazaba una ruína muy 
próxima. 
Las conquistas de Don Alonso se habían inter-
nado por la parte de Portugal y por la Castilla; de 
modo, que en el año 128 de la Egira ( ó 746 
de Í Jesucristo) dice el Azdi, que Alfonso había to-
mado á Braga, Zamora, Náxera y Logroño, y con-
cluye con las subsiguientes palabras JT no se ha-
¿L-sj}Xso ^J—Í ^—fr^yJl 0._AC ĴJÍ ^¿.X^^íi 
ce 
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Han Musulmanes hasta ahora en Ja promncia de los 
Rum l . Quiso decir que desde entonces hasta la épo-
ca en que el escrito se formaba, no dominaban los 
Arabes cosa alguna desde estas insinuadas ciudades en 
quanto cae á la banda de los R u m : se explican los 
Arabes según su genio, y por la misma razón son 
precisas estas ampliaciones. 
Desde el año 128 al 138 de los Arabes, ya 
se habiari internado los Cristianos hasta Avila, y des-
poblado la Castilla llevándose cautivos los Árabes que 
se libertaron por niños de la espada de Don Alon-
so , las mugeres , ó por mejor decir viudas , y las 
hijas de los mismos Árabes difuntos , que según el 
escrito que llaman de Sebastiano, fueron llevadas en 
calidad de esclavas á tierra de Cristianos, quedando 
la Castilla desierta, en lo que voy con el tal Cro-
nicón por hallarlo consiguiente con las mismas expre-
siones de los Árabes, según iremos anotando en sus 
debidos lugares. 
Por la parte de Portugal, Oporto , Viseo, Cha-
ves y otras ciudades, experimentaron del mismo mo-
do el poder de Alfonso el Católico, aunque después 
recayeron en los Moros segunda vez. 
Y volviendo á nuestra narrativa uno de los des-
contentos Arabes de España era un tal Bader que 
habia. sido enviado á Andalucía por Aabd el Rajman 
á fin de disponer los ánimos de los Arabes Españo-
les, el qual trató la cosa, y observando que se dis-
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ponían para admitirle muchos de los •partidarios., e.$-, 
cribió á Aabd el Rajmau, y de resultas este dispuso 
luego pasar á España. 
L a descendencia de Aabd el Rajman, es: así to-
mada desde Caab, que está al núm. 29 en el árbol 
de mi I I I Carta. 
29 Caab. 
30 Morrat. 
3 1 Zeid Casí. 
33 Aabd Menaf Mogairo. 
, A . —% 
33 Hescham. 33 Aabd Schems. 
34 Aabd el Mothlob. 34 Amiet el mayon 
3$ Aabd Allah. 35 Abi el Aashi. 
3 ó Mahoma. 3 ó Jakem. 
\ 37 Meruan. 
; * 38 Aabd el Melek, Cali-
* fa de Asia. 
39 Abu el Aabas Valid, 39 Hescham. 
Califa de Asia. 40 Maauyet. 
40 Yezid, Califa de Asia. 41 Aabd el Rajman, pri-
mer Califa de Córdoba. 
Como Aabd el Rajman era biznieto de Aabd el 
Melek, Califa de Asia, procuró en quanto pudo sos-
tener su derecho al Califato, extinguidos ya los de-
más Omiades por los Abasidas ó Beni Aabas , esto 
es, Mjos de Aabas. ; • -
t Habia nacido, según refiere el Dhobi, en 113 
de la Egira: bien entendido que Casyrt, tomo I I * 
pág. 198, dice Hrfc in Códice nostro Alhówaidtís 
suppkmenti scriptor t con relación á nuestro Dhobi k 
quien Casyri llama Alhomaidus t y por lo mismo, Se-
ñor Masdeu , quando V . cita a Alhomaido cita al mis-
mo Dhobi , perfeccionador de la obra de Alhomai-
¿ U f a 
d t Desde ahora ño tendrá V.' á Ajmed Ben Ajmed-
Ben-Aíimiret el' Dhobi por obra distinta de la de 
Àlhomaido, y quando dice ex suplemento Alhomai-; 
di , quiere decir la obra del Dhobí. Como Casyri 
dexó la cosa. Gon obscuridad , y V . no ha podido 
reconocer los originales, guiándose por este según sue-
na > juzgó V . que eran obras diversas. 
Comunmente los Arabes denominan á Aabd. el 
Rajman con el cognomento el Dajel , esto es, el E n -
i-éh '̂ tradoi' , y""dá Ta rázon. el Azd'i' ^po'rqu'e entró la 
í)i,o?ri Andalucía con- su poder, y estò:en el dia tres del 
Ct^.'y^ mis Z i el Caadet del aiío 138 . E l qual se contó 
desde el 5 de Abril al 4 de Mayo del 756 de 
Jesiícristoi Era el D-ajel de 2|r años de edad quan-
do pasó á España. Como.-tenia emisarios de jintema-
r.o en Córdoba, entre los qnales uno era Bader y 
otro Jiuet Ben Melamas el, Jadhrami, se congrega-
ron en Córdoba hasta ochenta faccionarios caudillos, 
ségun fefieret-el T>hobi , y hallándose Jusef aüsente 
en la expedición de Aamér • Ben Aamru, fue procla-
mado Aabd el Rajmân en Córdoba en 3 del mes 
Rabiaa , -primero -deí año 13 8 de la Egira , ocho 
meses antes de su venida á España: así lo escribió 
Abü Bèketf ei: Kódaai, según se lee en: Casyrí, to-
mo I I , 'pág. 3 0 , y según se lee en el Azdl que 
á continiKicion de las palabras arriba trasladadas dice 
así zzn Y'a habia sido electo en Córdoba en 3 Áe R a * 
Maa, f rimero de aquel mimó ano 1.: 
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Tenemos pues , que Jusef apenas hubo á las 
manos á Aamer, le hizo crucificar; y clavado como 
estaba en el suplicio mandó le diesen continuamente 
cauterios hasta que espirase, haciendo igual atrocidad 
con un hijo que el infeliz tenia; y que ínterin sa-
ciaba el vencedor Jusef su rabia , se le estaba de-
poniendo en Córdoba, y protii&uando á su nuevo ene-
migo, estando él por otra parte empeñado en la guer-
ra de los Cristianos. 
* '¿X*~ó\ ̂  W^VÍ Aunque el texto Atabe dice âia terce' 
ro, 'esto es , martes 5 me parece debe ser equivocación, pbí 
dia tres. 
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:n el mismo año en que Aabd el Rajman el Da-
jel aportó á España, ^ ¡ p S a ^ l f o m o el Católico» se-
gún el Lagui, en el mes Mojarrem que correspon-
de al Junio y parte de Julio del 7 5 $ de Jesucris-
to , he aquí sus palabras r = V ya habia o$¿éclo A l -
fonso el Rumi en Mojarrem del año 1 3 8 1 de la 
Egira. 
Sé muy bien, Señor Masdeu, que vamos muy 
discordes en la cronología de nuestros Reyes ; pero 
según la hallo en mis Escritores Arabes, así se la pro-
pongo á V . , y del mismo modo la combino con 
nuestro Albeldense y demás escritos mas antiguos de 
nuestros nacionales: la cuenta va clara. 
Primera entrada de los Árabes 711 . 
Cinco años de interregno 716 . 
Muerte de Pelayo á los 19 años ó 18 
y meses , „. 73 5. 
l)os años del reynado de Fabíla 737* 
Diez y ocho años del reynado de A l -
fonso 75 5-
Es mucho asunto, Señor mio, que los Arabes 
vayan acordes con nuestros Escritores. Dice V . que 
Atanaildo fué invadido por Aabd el Rajman, ó su 
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General Alhasineo 1 , y me remite V . á Isidoro de 
Beja núm. 7 8 , donde no hallo tal especie, y por 
lo mismo conceptué habla V . por conjetura. Abu Ba-
kero, ó por mejor decir Abu Beker, á quien V . tam-
bién me remite en Casyri, pág. 3 3 , es cierto habla 
de Alhasineo y su batalla contra los Cristianos, pero allí 
no dice fuese contra Atanaildo, ni se halla lo que V . 
sienta, á saber, que encargó Aabd el Rajtnan a Alha-
sineo la expedición contra Atanaildo ¡ solo resulta una 
hatalla de Cristianos infausta d los Mahometanos. Y 
así no alcanzo el por qué V . la contrae á Atanaildo, 
y no á los de Asturias contra quienes en efecto se di-
rigió Aljasen (ó Alhasineo como V . quiere). Xo mis-
mo digo de las demás citas de menor autoridad. Es ne-
cesaria, Señor Masdeu, mas combinación é instrucción 
en los escritos Arabes que la que le suministran á V . 
las notas de Casyri tan concisas que le ponen en pre-
cision de adivinar. Está ingeniosa en esta parte su His-
toria de V . , y no por su culpa errada. V . verá 
bien pronto y en su lugar qual fué la batalla de 
Aljasen y con quien; pero no se me enfade V . , pues 
ya sé que no es culpa suya, y que el defecto con-
siste en falta de buenos documentos; por lo mismo 
repito no impugno á V . , sino á quien le hizo discur-
rir de tal modo. 
Pero volvamos á la historia de Jusef, que vid 
entrar en España á el Dajel en el año 138 de la 
.Egira, y tuvo que estar de observación en Toledo 
. 1 Tomo ia. pág. y3. en la cita del pie. . 
. '.i 
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nguf r.Umdo por donde la tomam su nnevo enemigo, 
el c entró en Córdoba (segun el Azdi) en últi-
mos del ndsmo año , entró en Almansa en 10 de Ka-
biaa 1.0 del i g g de la E g i r a , y entró en Carmo-
na en último del misino mes segun lo escribió Aabd 
el Rajman B m el Jakem1, a saber, su propio bíz-
JlictO. 
Los Reyes de Asturias (ó por mejor decír Frue-
l;i) que no perdían ocasión, y siempre que veían á 
los Árabes en su mayor conflicto unos contra otros 
daban sobre ellos ; no se descuidaron en picar por 
aquella parte á Jusef, y por esto se lee en el Al-
beldense Fraila victorias egit. E n efecto , apu-
rado Jusef entre dos fuegos en el año 139 de la 
Egira, que es el 756 de Jesucristo al 757, hu-
bo de atender á ambas partes, y entonces fué quan-
do mandando las tropas de Jusef aquel Alhasineo de 
quien V . hizo mención fué muerto en la batalla con 
•Solinji^ Ben Schajbus. Por lo ijiismo la expedición 
no fué contra Atanaíldo sino contra los Reyes de As-
turias, y resulta así del Azdí, cuyas palabras s o n " 
A / y en el aiío 130 vencieron los Rum á Jusef. hijo 
Lr^tí'il <¿~+r- -Aabd el Rajman t y hubo batalla entre ellos y 
^ ^ derrotado Jusef *. SI V . me dice que Aljasen 
I J.+~SQ V̂ iSaÂ JJ Ĵ ifclJ J ÍA«yJ) Ĵ iA 5̂ ¿.A^á ¿.AjlA/í J-^-J _J 
" s^S^ £"V J " ^ t̂ y ĵ* ¿IÁJIXA) ^.¿.J 3 ¡¡«<j- ' ^ j ^ i £AV Su- li&7% 
Ŝ-s«̂ J i— -̂¿fcî  .̂ X̂AJ '•r^H^ 
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fuá, según Casyri, acérrimo defensor dé los Omiades, 
esto es , relativo á los de Asia y especialmente de 
Aabd el Melelc , lo qual no es lo mismo que ser 
General de Aabd el Rajman en España , ni morir, 
en su demanda. Pruébase esto por el Lagui. Aabd 
el Rajman no tuvo entonces batalla alguna contra los 
Reyes de Asturias, antes bien en el mismo año tra-
tó de concertarse con ellos j ^ ^ a Jusef : sus pala-
bras z n y ya había mmrto Alfonso el Rumi en Mo-
jarrem del ano z j 8 de la Egira : y como supiese 
el Dajel lo que pasó de parte de los Rum se concertó 
con ellos; el motivo que para esto tuvo fué que Mo~ 
hamed,hijo de Jusef y se ayudó de los Cristianos y 
se hizo fuerte contra Aabd el Rajman el 'Dajel, y 
concertaron los Rum su escritura 1 y no la cumplieron. 
De aquí inferirá V . que Jusef dió el mando de 
sus tropas á Aljasen y á su propio hijo Mohamed, 
cada uno con su respectivo objeto. Mohamed viendo 
las" cosas de mala data solicitó el auxilio de los Re-
ves de Asturias, y viendo esto Aabd el Rajman se 
adelantó y hizo sus tratados de paz con Fruela; en 
cuya consequência este continuó persiguiendo á J u -
sef, á quien después volvió á derrotar. Por lo mismo 
no -hubo lance alguno. entre los Cristianos de Leon 
y Asbd el Rajman en aejuel año 139 de la Egira-. 
ÍJO.§C _2 J - á f c ^ t y f ^ s y J l {_ŝ c ^Jt* _5 f̂y-M ^ 
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Mohamed Abu Aabdet refiere este suceso del 
año 139 en estos términos y se msolerbeció el 
enemigó y 'vinieron Rum y derrotaron d Jusef y fué^ 
ron martirizados miles de Musulmanes I . 
E n una palabra, Jusef puso dos exércitos, uno 
contra los Rum cuyo General era Aljasen, y otro 
que destinó contra Aabd el Rajman. Pero muerto Ja-
sen ó Aljasen, puso Jusef en su lugar á Samil ó 
Z a m i l , y le destinó contra Aabd el Rajman; así lo 
dice el Azdi rrr JT como quedase con el mando Sa-
mil contra Aabd el Rajman el Daje l , se concertó Sa-
mil con pactos con el Daje l , y fué de los compañe-
ros de Aabd el Rajman , hijo de Maauyet %. Como 
Samil se pasó al partido de Aabd el Rajman deca-
yó sumamente el de Jusef. Estos son los sucesos del 
año 139 de la Egira (ó 756 de Jesucristo). Ha-
bía traído Aabd el Rajman para la conquista de Es-
paña un exército de Bárbaros de Africa , según se 
ha leído en Casyri 3 y refiere el Azdi. Estos se unie-
ron con les que residían en España con motivo de 
haber casado el padre de Aabd el Rajman con una 
llamada R a j a de quien fué hijo, y á quien se aco-
gió en Africa con motivo de las turbaciones de orien-
te y extinción de los Omiades. Esta pues fué la cau* 
sal de tener Aabd el Rajman los Bárbaros á su de-
1 Queda este texto en la Carta última que precede, 
3 Tomo 2. pág. 103. 
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vocion , pues la tal Raja era de aquella gente según 
resulta de Casyn 1 i mas liay que advertir que en 
este lugar traduxo libremente diciendo matre nomine 
Raha , ex Barbarorum gente frocreatus ; debe tra-
ducirse según el texto Árabe que está al pie , de 
este modo Y fus su madre Bárbara y su nom~ 
bre R a j a . 
Unidos los Bárbaros de España con los que tra-
xo consigo el Daje l , se le agregó aquel famoso Ge-
neral Aabd el Melek, que pasó á España en el 140 
de la Egíra con sus diez hijos , según V . mismo 
trasladó de Casyri. Era este General pariente muy 
cercano de Aabd el Rajman, y su ascendencia es así: 
34 Amiet el mayor. 
35 Abi al Aashi. 
36 Jakem. 
3 7 Meruan. 
38 Aabd el Melek, Ca- 38 Aamer. 
lifa de Asia. 39 Aabd el Melek, 
39 Hescham. 
40 Maauyet. 
41 Aabd el Rajtnan. 
De que resulta que el abuelo de Aabd el Rajman 
el Dajel, y Aabd el Melek, eran primos hermanos, y 
todos de la familia de los Omkdes ó Beni Amiet, 
y de línea de Meruan. 
Sin embargo de que Aabd el Rajman hizo su 
General á Aabd el Melek, otro también su Gene-
ral cuyo nombre es Jasen Ben Melek, iba sujetan-
t Ibid. pág. 197. l$**vl ^ / J ^ J 4s<>) ü j i é a j 
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áo al imperio todo el territorio de Murcia , según 
refiere Casyri 1 ; y aquí es donde puede V . adver-
tir que no estuvo su Alhasíneo ó Aakama encarga-
do de la expedición contra Atanaildo , puesto que 
fué Jasen Ben Melek el destinado hácia aquellos lu-
gares. Pero hay que advertir que en aquel parénte-
sis que incluye Casyri (^Arabibus Bagiana dic-
tam} hay dos errores de impresión; primero, la voz 
A^XÍ es en su significación propia Beja de Portuga], 
y así nunca puede traducirse ni leerse Baghet por 
el .Rcyno de Murcia; el segundo error, es escribirse 
Bagiana por Baghet, ó Baghet por Bagiana: aquí 
pues el escribiente Árabe cometió yerro de pluma en 
el original, y la imprenta erró escribiendo Bagiana 
por Baghet. De esto no es culpado Casyri. 
Debe pues restituirse en el Arabe Begha-
nat. Antes que el Reyno de Murcia tuviese el nom-
bre de Tadmir que le dió Thudemiro , el distrito 
de Beghanat que es Pechina, junto á Almena, se ex-
tendía por todo el Reyno de Murcia hasta Priego 
y Orihuela 2. De aquí nació que el Rhasis de quien 
no nos queda otra cosa que los fragmentos que por 
via de cita se hallen en otros Autores, llamase terri-
torio de Pechina al Reyno de Murcia, pues los Ara-
bes allá se forjaron desde su primer ingreso unas de-
marcaciones distintas de las que conocemos en nues-
tros Geógrafos Europeos. 
1 Tomo 2. pág. 48. 
2 Esto se verá claro en los Geógrafos que deseo publicar. 
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E n esta expedición, Señor Masdeu , de Jasen 
Ben Melek fué destruido el Reyno de Atanaildo, y 
á este tiempo debe V . refeiir su exterminio , y efec-
tuado por este General, á saber, después del 140 
de la Egira que coincide con el 7^7 y parte del 
7$8 de Jesucristo. 
Ahora bien , Señor Masdeu , si de resultas de 
este suceso se retiraron las gentes de Atanaildo á As-
turias y nombraron Rey á Pelayo , no pudo este 
reynar desde 7 5 5 : sería, quando mas, desde el .758 
quando V . ya le supone muerto. Esta inconsequên-
cia cronológica ha de manifestar que su cómputo de 
V . ño puede dexar de ser erróneo, según hacemos 
ver por tantos y tan diferentes principios, por .Ips gua-
les cada vez se va apretando mas el argumento con-
tra el sistema que hicieron propusiese V . aquellos mal 
explicados pasages de sus Autores á quienes impugno 
còn los miòs. 
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•X plan cronológico que V . nos propone acerca de 
los sucesos de Aabd el Rajman, primer Rey de Cór-
doba , Señor Masdeu, es en substancia el que sigue: 
1. En 14 de Agosto de 7$$ ó lo mas á 2 1 
su -desembarco. , 
2 . Jusef luego derrotado junto á Almuñecar. 
3. Jusef preso la primera vez en 13 de Ma-
yo de 7$6' 
4. Jusef derrotado la segunda vez en Mayo 
Veamos pues, si V . tuvo las suficientes noticias 
para esto , si padeció equivocación , y en que con-
sistió. 
Primero , el Azdi nos dice que Aabd el Raj-
man 1 = : entró en Andalucía con su poderio , y esto 
en el dia tercero (esto es, en Martes; pero es error 
que cometió el escribiente que apuntó dia tercero por 
dia tres) del mes Z i el Caadet del año x j S t. 
Mohamed Abu Aabd Allah Aabd el Rajman, 
hijo de Maauyet, entró en Andalucía en Z í el Caa-
det año 138 2. 
3f. ltUA iXw 
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Abu el Jasen Aali .rr: entró en Andalucía en el 
año 1 3 8 
E l Dhobi r=: el primer Príncipe de los hijos de 
Amiet en Andalucía ( e s ) Aabd el Rajman, hijo de 
Maauyet, hijo de Uescham, hijo de Aabd el MeleK 
hijo de Meruan llamada Abu el Motharaf, cup na-
cimiento fué en Siria año 11 j , su madre se llamó 
de nombre Raja . Se ^huyó quando se dexó ver la se-
rie de los hijos de Aabas , y no paró hasta que en-
tró en Andalucía en Z i el Caadet año 1 3 8 a. 
E n Casyri 3 tiene V . Abdelrahmanus Damasci 
natus est anno Egir¿e 113. . . . Hispaniam ingressas 
anno 138 tnense £)ilcadat, eodemque anno die 10 men-
sis Dilhagiat.... Cordubam occupat* 
Resulta que el desembarco de Aabd el Rajman 
fué en el año 138 de la Egira en el mes Z i el 
Caadet: pues vamos á la cuenta. Este año empezó 
en 15 de Junio de 755 de Jesucristo , y así se* 
gun su tabla de V . 
, Mojarrem acabó en... 14 de Julio. 
Safar 2 9 dias en 1 2 de Agosto. 
Rabiaa 1 * 3 0 dias en 11 de Septiembre. 
fl y i ¿ f . jXrt vir-» ^jí-^Jí u-Jt\jyU ¿UA>Í J^/CI J^t 
^l^.JU ¡jOĴ /o iSfL+ft LJÍ ^À^aj ^ j j - t o ^ tíSCi^Ji iX«.c ^L¿d6 
(Jü ^3 L ^ ^ ' J - ^ * * y^'^rt Ò j i - ^ J ^jXi '&J¿ 
3 Tomo 2. pág. 198. 
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Rabiaa a.0 29 dias en lo de Octubre. 
Ghemadi 1.0 30 días en.... 9 de Noviembre. 
Ghemadi 2.° 29 días en.... 8 de Diciembre. 
Uagheb 30 dias en 7 de Enero de 756. 
. Schaaban 2 9 dias en 5 de Febrero. 
Ramadham 30 días en 6 de Marzo. 
Scheual 29 dias en 4 de Abril. 
Z i el Caadet 30 días en...... 4 de Mayo. 
D e aquí se deduce que habiendo desembarcado Aabd 
el Rajman en el mes Z i . el Caadet, fué por Abril 
ó principios de Mayo del 756 de Jesucristo, no en 
Agosto de 75$ como V . nos ha dicho : prescindo 
ahora del cómputo sobre dia mas ó menos, porque 
en esto tampoco debo detenerme respecto de que los 
Árabes no nos' asignan el dia: bástanos saber el mes 
y año. 
¿Pues qué pasage pudo engañar á V . ? me pa-
rece que lo he llegado á percibir, ¿quanto va que 
V . se gobernó por aquel pasage. dé Casyri s que di-
ce así — Primus ex Omiaditarum stirps Hispaniarum 
Rex anno E g i r * 138 d ú j mensis Rabil prioris n--
nunciatus sedem Regiam Cor duba primum j i x i t l 
Tengo lástima, Señor Masdeu, á qualquiera que 
emprenda tratar estas cosas sin entender los origina-
les ni tener presentes todos los que necesita, V . tuvo 
razón; si leía renunciatus est ¿qué había de hacer? pues 
sepa V . que el original no dice renunciatus est, si-
no sucedió; pero esta sucesión no fué porque el mis; 
f Casyri, tomo 1. pág. 30. 
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mo Aabd el Rajman se halJase en España. Abu Be-
ker (ó su Abu Bakero de V . ) habla en otro sen-
tido distinto del que V . entendió. 
Tiene V . en el mismo Casyri 1 estas palabras 
ne zndubiam imperii akam iret , virum percallidum, 
nomine Baderum, ad Hispanorum ánimos explorandos 
jircemisit; qui ubi pewenit, fere omnes ad Abdelrah-
mani partes adduxit. Tenemos también en el Dho-
bi que Jiuet Ben el Melamas el Jadhrami es uno 
de los ochenta que se pusieron de parte de Aabd el 
Rajman quando entró en España y se coligó con él 
-hasta posesionarle en el Reyno z. 
Asimismo tenemos en el Azdi que se le había 
declarado sucesor en Córdoba en 3 de Kabiaa 1.0 del 
mismo año (esto es 1 3 8 ) 3. 
Pero aun hay otro duende que le enredó á V . 
y le engañó, y es aquel pasage de Gtsyri 4 donde 
se lee Amerum ejusqiie jilium crudelissimo mortis sup-
plicio effecit prope oppidum f^adilratna idque 
anno I J 8 quum Abdelrahmanus Omniadita rerum in 
Hispânia potifus esset. 
Todo es cierto, Señor Mas deu , y todo necesita 
comento, porque Casyri no previo habia de llegar el 
1 Casyri tomo 2. pág. 103. 
V^-AIVÍ ¿J (_>tĴ ¿>. i^Xifc tuvo !̂ -*-*3SÍĴ  ^^/«Jo.iyi ^ - ^ ^ u-V* 
• 4 Casyri tomo 2. pág. 32. col. 2. 
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caso de que se necesítase desmenuzar todo esto ; y 
contentándose con una traducción libre nos dixo la 
substancia de la cosa sin reparar en pelillos como so-
lemos decir: mejor me hubiera hecho sí nos hubiese 
dado sus traducciones con la mayor materialidad, 
L a cosa en realidad fué así*. ínterin Jusef se en^ 
tretenia contra Aamer y su hijo, Bader estaba ga-
nando gentes en Córdoba para la facción de el T>¿t-
j d : luego que tomó cuerpo el partido se juntaron 
hasta 8o de aquellos magnates de Córdoba, y de-
clararon por su Califa á Aabd el Rajman el Dajel. Sa-
bida por este la especie favorable, á los ocho me-
ses desembarcó en Andalucía. Si Casyri hubiese ex-
plicado mejor estos sucesos, V . hubiera formado otro 
plan muy diverso de historia, así pues quéjese V . de 
las libres traducciones, de aquel renuntiatus est, de 
aquel quum rerum in Hispânia potitus esset, pues 
aunque es cierto que se verificaba haberse apodera-
do de España teóricamente, faltaba que se verificase 
eÉ^el hecho. Fué , es verdad , proclamado en Cór-
doba en Agosto de 755 , pero en ausencia , sin que 
en ocho meses consecutivos se verificase la llegada del 
proclamado. Vea V . como todos dicen verdad, y co-
mo le han engañado por un estilo raro , pues C a -
syri no se propuso traducir con toda la escrupulosi-
dad que necesita la crítica. 
Y a hemos apurado el mes en que Aabd el Raj -
man fué proclamado como ausente en Córdoba , y 
el de su ingreso primero en la costa de Andalucía, 
á saber, por Abril ó principios de Mayo de 756; 
£ e c x x v i i ] 
réstanos ver en qué mes fué' su -ingreso en Córdo-
ba. Esto lo dice el Azdi rrr Y entró la ciudad de 
Córdoba d últimos del ano 1; pues véalo V . com-
probado en Casyri 2 , que òSsszzzeodmque anno die i o 
tnensis Dilhagiat fusis pr¿etore Josepho Alphahri ejus-
que collega Samieles Cordubam occupat. Con efecto el 
Dhobi hablando de él , y con relación al año 138 di-
ce " y se apoderó Aabd el Rajntan de Córdoba en 
el dia Aladhji del ano mencionado 3. 
Con esto, Señor Masdeu, no tenemos á Aabd 
el Rajman en España hasta el ano 756 por Mayo, 
ni en Córdoba hasta últimos de Mayo del mismo año: 
pues vamos al caso. Sienta V . que Aabd el Rajman 
apenas entró en España dividió su exército en dos 
trozos antes del 75 5 , con el uno fué contra Jusef, 
y con el otro envió á Alhasineo contra Athanaildos que 
ó por efecto de la guerra, ó miedo de los Cristia-
nos dependientes de Athanaildo, y naturalmente el mis-
mo R e y , se retiraron á los montes de Leon y As-
turias, y proclamaron á Pelayo, cuyo reyno dice V . 
empezó en 75$. Y a ve V . la inconsequência de esta 
cronología: este anacronismo no admite remiendo. SÍ 
á consequência de la venida de Aabd el Rajman en 
Abril de 756 hubiese resultado (después de retira-
dos los Cristianos de Murcia á los montes de Astu-
1 Habla del año 138. *• &-~5\ j - ^ ^ ¿JyJs AÁJÜW* J ^ á J j 
2 Tomo 2. pág. 198. 
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rias) la proclamación de Pelayo, recaería esta hacía . 
el 758 en que supone V . había muerto el mismo 
Pelayo, porque para la expedición de Alhasíneo, fu-
ga de los Cristianos, su asiento en Asturias, y procla-
mación de Pelayo, algunos meses hemos de ocupar; 
con que V . , Señor Masdeu, va fuera de cómputo. 
Sin embargo , me chocan aquellas palabras de 
V . 1, á saber z=z considerando que eran dos los cau-
dillos de toda la nación , Jusef y Athanaildo, divi-
dió .sus tropas en dos cuerpos: yo quisiera me dixese 
V . de donde consta que Aabd el Rajman hizo esta 
division de exércitos, ni que Alhasineo fuese Gene-
ral de Aabd el Rajman comisionado contra Athanail-
do ; porque ni resulta esto de Isidoro, ni del A l -
beldense, ni de Sebastiano, ni de otro alguno. Bien 
alcanzo lo que á V . le engañó , á saber , aquellas 
palabras de Casyri que dicen zzz. Regis Abdelmalekz 
Qmmiadita fautor acerrimus; mas como el hecho de 
haber sido acérrimo defensor del Califa de Ash Aabd 
el Melek ínterin este vivia, no prueba que fuese Ge-, 
neral de Aabd el Rajman , necesita una demonstra-
cion, especialmente que habiendo sido su batalla con-
tra Cristianos en el año 139 de la Egira, y está 
de orden de Jusef, sin que se sepa que Aabd el Raj-
man entonces pensase en la guerra de Asturias, pre-
cisamente Aljasen (ó Alhasineo según V . escribe) man-
daba parte de las tropas de Jusef con quien fué la 
guerra de los Cristianos, y no con Aabd el Rajman. 
1 Tomo 12. pág. çi. 
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De todos modos V . supone á Aljasen contra 
Athanaildo, y después contra Pelayo. Si V . se go-
bernó por Casyrí, allí solo se habla de una batalla 
contra Cristianos con infeliz suceso de parte de los 
Arabes 1, con que precisamente V . adicionó , hacien-
do el supuesto como conjetura, de qué sería según 
el sistema que V . premeditó. No hemos de dar por 
cierto lo que solo es presunción muy débil ó con-
jetura nuestra. ¿De dónde sacó V . que Alhasineo es 
Aalcama? Sepa V . que ni Alhasineo es Aalcama ni 
asomos de ello, ni Alhasineo se halló en la batalla 
de Pelayo , según he dicho á V . en mi primera 
Carta. 
i Tomo 2. pág. 33. 
C A R T A X X I X . 
.emos dícho en la Carta X X V I I que los Leo-
neses derrotaron el exqrcito que envió contra ellos J u -
sef, pero no hemos dicho de otra batalla dada por el 
mismo contra Aabd el Rajman en el mismo año, de 
la que solo por Mohamed tenemos noticia , y nos 
dice = : Dizo - d Zobri en el año 139 ataco Jusef,. 
¿Áviv-í y o - hijQ ¿labd el Rajman, contra el Daje l , y se pre--
sentó contra QhengHalat (Chinchilla) y en la llanu-
r a de Almancab (Almansa) del distrito Tzogur s? 
presentó contra él el Dajel y le derrotó y le hizo p r i -
sionero y y como se salvase (de . la prisión) Jusef es-
capado se presentó en Merida , y como supiese esto 
d Dajel envió su exército con Aabd el Melek y pe-
learon y fué muerto Jusef, hijo de Aabd el Rajmatt 
Alfahri l . 
Mucho me da que discurrir este pasage, porque 
presumiera que el año 139 debe corregirse en 138 
por errado el guarismo, puesto que sabemos haber si-
do, la derrota de Jusef y su prisión antes que Aabd 
el Rajman entrase en Córdoba , donde seguramente 
Í¿y\.Á.x> O^JÍ A**&J ĴU» l^Xi h à J J j í^-á. j J.^O.J) ÍAXC 
^^t:-^' Ò - ^ J ^ h ^ 1 ^ tíHiXi çXc UXá SJJUJ ^Xc J-oix^l l^^U 
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entró el nuevo Califa en el último mes del año 138 . 
Aquí pues, estando duplicado el guarismo, habló nues-
tro Árabe sin desmenuzar, y solo suponiendo preso y 
escapado á Jusef en 13 9 i lo demás debe ser con-
tar la cosa á bulto según el genio de infinitos Es-
critores Árabes. De todos modos sabemos que en el 
mismo año 139 Jusef escapó de la prisión, pòr otros 
Escritores y aun por el mismo Casyri. Obsérvese en 
que pocas palabras amontonadamente nos refiere la his-
toria no menos que de quatro años; por lo mismo 
conduce la combinación para desmenuzar los hechos 
y la cronología, que debe ser así: 
Batalla primera de Aabd el Kajman y 
Jusef en , 138. 
Escapa este de la prisión en 1d9-
Es derrotado por los del Reyno de As-
turias en ; I 39. 
Huye á Toledo en • I3 9' 
Hace entrada por Mérida en 140. 
Aabd el Rajman envía contra Murcia en. 140. 
Viene el General Aabd el Melek en.. 140. 
Derrota ;segunda de Jusef por los Cris-
tianos en 141. 
Muerte y derrota de Jusef en 142. 
Todo resulta de Casyri , Dhobi, Azdi , Lagui 
y Mohamed combinados según aquí he expresado. 
Pero lo que ahora mas nos conduce es que Ja 
invasion del Reyno de Murcia fué en el año 140, 
que se cuenta desde 24 de Mayo de 7 5 7 de Je-
sucristo hasta 12 de Mayo del 7$8 . Esto está cía-
[ C C X X X I I ] ] 
ro, pues el "General que la executo fué Jasan Ben 
Malek, de quien dice Casyri 1 z=z Quum Abdelrahma.-
pus Sen Moavia Ommiadita rerum súmma in Hispar 
nia potitus e'sset, eidem d secreHs fuisse; inde exer-
citus Hispálensis Dueem creatum Murcian am provin-
ciam subjecisse. Ahora pues, como fué Secretario 
.del Califa después del ingreso de este en Córdoba, 
después-dé dominado y posesionado el Dajel en el 
solio, tampoco fué hecho General hasta el 140 de 
la Egira ; pero siendo posterior á todo esto su in-
vasion Murciana, precisamente fué en el 140 de la 
Egira, ó algo después muy poco, puesto que en el 
mismo año 140 tenemos á Aabd el Melek hecho 
General, según dice Casyri, el qual en 142 mató 
y venció á Jusef, como resulta del mismo Casyri 2 
y de Mohamed arriba copiado y del Azdi cuyas 
palabras trasladaremos presto. 
. De todo se deduce que la deposición de Atha-
naildo por quien estaba el Reyno de Murcia , sucedió 
en el año 141 de la E g i r a , no antes ni después; 
pero como en este mismo año supone muerto á Pe-
layo , resulta que la elección de este en el Reyno 
de Asturias aun por su propio escrito de V . , no es 
consequência de la derrota ó conquista de los Cris-
tianos de Murcia, sino de otro principio muy diverso. 
L a ¡segunda derrota que los Cristianos de Astu-
rias dieron á los Arabes está éxpresa eñ el Azdi, 
1 Tomo 2, pág. 48. 
2 Casyrí tomo 2. pág. 3U 
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cuyas palabras son = V vino contra Jusef el Rey 
de los Ualiuiin y mató miles de Musulmanes, y anyen-
tò d Jusef á Toledo, y fué en el año Z 4 1 1 ; este 
año empezó en 13 de Mayo de 758 , y acabó 
en 2 de igual mes año 759. 
E n realidad dudo sobre que recaiga la voz "Ualiuiin, 
que en rigor no parece Árabe. Si dixera Ualiin ya 
entenderia que quiso significar un plural del nombre 
^ que significa amigo, cercano, propinqw, prefec-
to, elector, sucesor &c.; pero aquella w intempestiva 
constantemente escrita siempre que se halla esta voz 
en este autor, me da idea de una significación que 
aun,no he penetrado del todo, porque me es extraña 
la voz que resulta. Corregiría leyendo el Ualiin. De 
todos modos, en la mente del Autor hubo en el Rey-
no de. Asturias una gente distinta de la persona del 
Rey á quien los Árabes llamaban "Ualiuiin. 
Toledo era el refugio de Jusef en sus repetidos 
golpes : desde la primera batalla que perdió en los 
llanos de Almansa donde fué preso, y de cuya pri-
sión h u y ó , escapó á Toledo: derrotado por los Cris-
tianos se encerró allí mismo, y no lejos de allí fué 
su muerte. 
Pero resta advertir, qiie la voz Almancab igúalr 
mente significa el pueblo de Almansa que el de Al̂ -
muñecar , por cuya razón podría dudarse si la pri-
mera vez fué derrotado y preso Jusef junto á Almu-
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ñecar i mas nuestro Mohamed suponiéndola junto Chin-
chilla , en los llanos de Almansa al distrito Tzogur, 
que empieza desde U Afancha , determina el lugar. 
L a segunda derrota debió ser no lejos de Tole-
do, pues el Azdi la cuenta así — Y en el ano 14% 
f u é muerto Juscf Ben Aabd el Rajman , le mató Aabd 
el Mclík en la 'victoria sobre Toledo 1 ó al fíente de 
Toledo. 
Aquí , Señor Masdctt, empieza otra parte de la 
Historia de los Arabes de España mas conocida; des-
de este tiempo tomaron otro semblante las cosas de 
aquella nación, y se formó una Monarquía en Cór-
doba , que según refiere Abu Mohamed en el Có-
dice del Escorial, que tiene por título mas común el 
Cartasch > duró 260 años y 40 dias. 
Por lo mismo concluyo en esta la primera parte 
de mis Cartas; expondré á V . en la segunda quan-
to me ocurra acerca de los Reyes de Córdoba , y 
pueda por el mismo método hallar en los manuscri-
tos Arabes, para que ilustrado V , y el público, lo-
gren tener la mas extensa noticia que me sea posible 
darles de los sucesos de nuestra España. 
Siento mucho tener que contradecir á V . en el 
orden cronológico de los Reyes de Asturias; pero su 
juicio bien conocerá que escribo según los documen-
tos que manejo , los quales V . no pudo reconocer. 
Si V . escribe sin partido y con desinterés, sabrá pe-
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sar sus rizones con las qu- rcvulMn d» mis Cartas; 
pero tie todos modos tenga V . ciuoiuluio que la com-
binación de Casyri con nuestros Cronicones no es su-
ficiente; así poique los tales Cronicones fueron escri-
tos los mas sin la debida extension crítica, como por-
que O s y r i no tuvo por objeto escribir nuestra His-
toria ; sus traducciones aunque verídicas son libres, de 
modo que no previendo que necesitamos la mas cs-
empuiosa y litoral traducción , nos dexo solo una idea 
histórica sujeta á cierta confusion , que no pudiéndo-
la V . vencer, era preciso 1c (desviase del fixo resul-
tado de las Historias Arabes. 
S é muy bien que ni á V . ni á mí creerán al-
gunos menos avisados que no Han credito á los Ara-
bes; pero hemos visto que en lo principal van acor-
des con nuestro Isidoro de Bcja : una de dos, ó creer-
les, ó no dar asenso á Escritor alguno. Pero ya veo 
que los literatos saben apreciar miestias tareas , v po-
co importa que igualmente no las aprecien aquellos 
que siempre dicen mal de lo que no entienden. 
Concluyo pues, esta primera parte de mis Car -
tas t ofreciendo á V . continuar hasta donde me al-
cancen los documentos, pronto á servirle en quanto 
pueda su mas afecto servidor i**. J?. 

- E R R A T A S • - - -
Q U E D E B E N C O R R E G I R S E 
E N L A S P R E C E D E N T E S C A R T A S . 
Omitiendo salvar algunas materialidades de imprenta, 
como son Omniaâita por Omtniadita^ &c. que todos co-
nocen, deben corregirse las mas substanciales 
que siguen. 
CARTA I . Pag. 2. lin» 10, {fue escribió} léase qae se es-* 
cribió. 
Pag. 8. -lia. 7. equívocos) léase equivocaciones," 
CARTA I I . Pag. 12. L a inscripción de Toledo que dixe 
hubouen la Catedral, ya no existe, ó no la hallé 
quando fui á cotejarla. 
CARTA XII. Pag. 22. lin. i^.juzgó^ léase se fix ó. 
Pag. 23. posteriores al siglo X I I . léase al sir 
gh X L 
CARTA I V . plana primera de ella, lin. 8. equivoco, me-* 
jor equivocación. 
Pag. 27. lin. 21. â pocos dias, entiéndase latamente 
á pocos meses, 
Pag. 29. lin. 17. bien guardado en la prisión, añá-
dase o en el Tzogun aun. 
Pag. 30. lin. 10 . en 328, léase en 238, j: 
CAKTA V I . Pag. ff* lin. 54. dracma^ léase ârahmâ. 
CARTA V I I . Pag. Hn. 2. las palabras de Aben el Ght-
sur, añádase según el Azdi^ porque las copiadas 
antes en el Ajmed de Casyri en la pág. 52 se ha. 
averiguado ser del mismo Aben el Ghesur, pero 
viciadas. 
.CAUTA V I H . Pag. J9. lin. 12. muy posterior á Rbasis, 
entiéndase: el interpolador ó viclador del tex-
to de Aben el Ghesur atribuído á Rhasis. 
Pag. 60. lin. úlr, del texto Arabe, falta un Alef, 
1 que no señaló en lã impresión, á la partícula 
ela* 
Pag. 62. lin. ro. â saber en Octubre de y n , léase 
á saber : en el mes que empezó en Octubre d» 
711. 
Pag. 64. lin. 3. y como habitaban en' ella Juâkst 
mejor diría algunos Judíos, 
CARTA X I I . Pag. 104* lin. r. alabo lareflexton^ debe de-
cir alabo parte de la reflexion. 
O R T A X V . Pag. 119. lin. 12. persona Jabib, léase per-
sona de Jabtb, 
CARTA X V I I : Pag. 142. lin. 1 y. y pag. 143. lin. 1. pro-
nuncié Radmir y Rodmir: cada uno pronun-
ciará como quiera : el texto Arabe escribe 
Kdmir, y lo mismo algún otro tal qual nora-
bre¿ 
CARTA X X I I . Pag. 181. lin. i . E l Ctis ó3 léase el 
Caisi* 
CARTA X X I I I . Pag. 188. lin. ult. y ântes^ léase âe pre-* 
sent ación. 
CARTA X X V I . Pag. 208. lin. a i . muerte ãe Don Alonso, 
léase elección de Bon Fruela. 
CARTA X X V I I . Pag. 214. lin. 3. Espiró Alfonso, corrí-
jase renunció, , 1 
A l l í , lin, 6. y ya bah'a muerto, léase y ya se babia 
concordudo su dimisión. 
E n el texto Arabe del pié donde se lee tauafi, debe 
leerse tarafi: yo tomé una r por ¿ ; pero bien 
exâminado el mal escrito original es r , y for-
ma distinta voz. 
X a misma corrección debe hacerse en la pag. 317, 
lin. 9. y en el texto Arabe del pié. 
CARTA X X V I I I . pag. 222. lin. 5. Agosto de 775 , léase 
Agosto de J5$* 
A l l í , lin, 11. donde dice Mayo de 742 , léase dt 
No extrañe el público estos errores en una obra 
tan penosa : ménos habiéndome extraviado parte de los 
originales, así como sucedió al Marques de Monde-
jar con sus apuntamientos , y no sé con çue inten-
ción. 
^ E N E L APÉNDICE IT. 
Pag. i . lin. y. para este Aj)éndice¿ corr. para otro Apén* 
dice. 
Pag. 3. ün. penult, que en ella se expresa , entiéndase 
según Morales , baxo cuya hipótesi se habla; 
en estos últimos tiempos se lia reconocido que 
ta inscripción lleva la Era 77/4 
y 1 'v.'. 
A P É N D I C E 1L 
E .e dicíio en mi Carta XITI que el Albeldense está con-
cordado con el cómputo de los Árabes: esta proposición mía 
es preciso se haga constar con evidencia, lo qual reservé con 
otros puntos para este Apéndice. 
Se ha de suponer, que ya se tiene por inconcuso haber 
sido la invasion de los Árabes en 711 de J . - C : .así resul-
ta del Pacense bien estudiado, de las Historias Ár.ibes, y 
de otras nuestras. Como el Albeldense, ó.por mejor decir 
el'Colector de aquellos: apuntamientos , escribió que ios 
Árabes invadieron ia Espana en la Era D C C L I I , que co* 
incide çon el 714 de J V C ; y por este mismo principio equi-
yoçado se gobernó para llevar el resto del cómputoj preci-
samente habia de resultar en su Cronología el retraso de 
Ja muerte de Pelayo al 737. Esto era. gobernarse por.su 
cómputo privativo , no por. autoridad coetánea 4 pues ei 
Colector ni aun advirtió la expresión del Pacense, que dfa 
ce: Anno.i. Arahum X C l l , en que Don Rodrigo fué hecho 
Rey heríante senatu, ni la otra : Anno.** Arabum X C l l I , en 
que Musa destruía las Ciudades de España ; de que está 
clara la entrada de los Árabes con Tharek en el 92 ide lá 
Egira)Ó 7 i i de J . Ç . , y ía de Musa en el ^3 ,-1° cons-
tantemepte, y.$in variación se halla en todas las Historias 
de los Árabes coetáneos y aun posteriores. Llévese pues el 
mismo cómputo del escrito Albeldense por el mismo método 
idesde el 711, y resultará concordado en todo:con los-tÁra-
fces, con Mariana, &c. &c. • i , ^ 
Desbaratado este trampantojo del Autor; del Albelden* 
se, que nos estorbaba ^ como los: posteriores se gtíberháron 
por el mismo principio , entre todos compondrán, una sola 
autoridad por el mismo hecho de haberse copiado de ¿todos 
mo-
(2) 
modos, si en el primer origen, en la misma fuente de don-
de todos bebieron se purifican las aguas , igualmente serán 
claras sus corrientes. En una palabra, todos convienen en 
34 años desde la entrada de los Arabes hasta la muerte de 
Pdayo; á saber, y de interregno, y 19 de rey nado, ò 1% y 
meses. Si los 24. anos se cuentan desde el 714 , como hace 
jndtbi-iainente e l Albeldense, recaemos en 738, y rebaxa-
dos los meses que faltan para acabalar los 19 anos del rey-
nado, queda en 7 3 7 ; pero si se cuenta como se debe des-
de el 711 hasta e l 73? , van los mismos 24 años : con que 
todos vamos acordes. 
Por otra parte movió al Autor del Albeldense otro prin-
cipio falso para fixar la entrada de los Arabes en 714 , y es 
el que sigue. Comprehendió que desde la entrada de estos 
hasta Ja muerte de Pelayo median 24 años: hízose cargo que 
los años Árabes son poco mas cortos que los nuestros, y 
echó la cuenra retrocediendo, pero de modo que desde el 
tiempo en que e s c r i b í a le saliese el número de años que bus-
caba : d e s p r e c i ó l o s dias de diferencia que hay entre año 
Juliano y año Á r a b e , y he aquí como se alucinó para su-
poner la invasion en 714, 
Pero sea por a c t i v a , sea por pasiva, como dice el adagio, 
nòs produce v ir tua ímente los 24 años hasta la muerte de Pe-
layo ; cuyo c ó m p u t o es el mismo Árabe, el del Complutense, 
Conimbricense, e l Lusitano, y el de la Antecompostelana.Pe-
ro apurando la materia por los rincones, ¿quándo escribió el 
Autor del Albeldense? Claro es que el Códice Vigüano , don-
de se concierte este Cronicón, está escrito, con las adicíoneSj 
después tíe mediado el siglo X'r demos de gracia que contie-
ne la primera o b r a executada en el siglo I X , según resulta 
de su propio contexto, nunca pasará su antigüedad y la del 
Autor del 883 de J . C.;'¿pero ¡quándo se escribió la obra 
del Lagui? ¿ q u á n d o la del Azdi? Es verdad que escribieron 
en el sig.lo X el primero, y este otro en el X I I ; pero hacen 
uso de Escritores del siglo V I H de J . C , tales son Aabd el 
Rajman,Rey de C ó r d o b a , Aben el Gesur, y otros que es-
cribieron por entonces: luego siendo mas coetáneos los A u -
to-
( 3 ) 
tores, sus Obras por esta razón merecerán mas fe que las 
posteriores; pero siendo así que substancialmente concuer-
dan unas y otras, ¿qué nos queda en duda? ¿qué mayor 
prueba se puede dar, ó cabe en la materia? 
Mas: aun resulta ei mes en que murió Pelado, de que 
habiendo sido en el I Í 6 de la Egira , según los Árabes, es-
te mío concluyó en 30 de Enero de 735-: luego comprehen-
diendo el año Árabe un mes solo del 73 que es Enero, 
precisamente en este mes fué la muerte del Rey. 
Sé muy bien que algunos Historiadores redarguyen es-
ta época con motivo de ia Inscripción que llaman de Fabí-
la , copiada por Morales eti ia Iglesia de Santa Cruz de Can-
gas, que dice así: 
Resvrgtt a praeceptis divinis hec machina sacra 
Opere svo conditvm fidelibvs votis 
Perspectvre clareat hoc remplvm obtvtvbvs sacris 
Demonstrans figvraliter signacvlvm almae crvcis 
Sit christo placens hec avía ob crvcis trophevra sacrae 
. Qvam Fafila sic condídit íide probata < A 
Cvm Froiüvba conivge ac svorvm prolivm pignora nata : 
Qvibvs o christe tvis mvneribvs sit gratia plena -
A c post hvivs vitae decvrsvm preveniat misericordia longa 
Hie valeas kirio sacrata vt altaría christo 
Die rebolvtts temporis annis ccc. 
Secvii etate perrecta per ordine sexta , 
Discvrrente era D C C L X X V I I . 
Quiero prescindir de si la Inscripción es la misma ori-
ginal que se colocó quando se hizo la primera fabrica de 
la Iglesia, ó quando fué renovada posteriormente, porque 
en orden á la antigüedad y fe de las Inscripciones hay mu» 
cho que examinar; y concediendo por un instante, que per-
tenezca à aquella misma antigüedad, no creo que alguno 
me demuestre el como resulta de esta piedra que positi-
vamente vivia Fabila el mismo año que en ella se expre-
sa ; esto es, en la Era 777 (ó 739 de J . C.).;Ó '.yo no en-
tien-
tUftdo latín, 6 no encuentro allí expresión alguna de que 
resulte !a actual vida de Fabíla en S39. Lo único que ha-
llo es, que Fabiia la mandó edificar; pero esto no es de-
cir que vivia quando se puso la letra. Ya advierto que 
esta ruega á Dios por ellos, y que las palabras post bujus 
vites decursum suponen su vida á primera vista 5 pero hay 
dos cosas que observar. Primera, que como allí se habla 
no solo de Fab¡la,sino también de sü muger é hijos, sobre 
estos recae bien la expresión, aun quando hubiese muerto 
el-padre. Segunda, que la cláusula pudiera aplicarse á los 
muertos, aun quando todos ya lo fuesen : no.es cláusula 
de que positiva, absoluta y demonstradamente conste vivir 
Fabiia : bastaba para esta imprecación que viviesen la ma-
dre é hijos. 
Según Ja corta duración del réynádo de Fabiia, sí man-
dó hacer la Iglesia ínterin reynaba , precisamente se con-
cluyó la obra después de su muerte, y así no hay que ex-
trañar la Era 7 7 7 . De todos modos, por mas que atormen-
te la.letra, de Ja Inscripción, no se pasará de una débil con-
jetura , y muy débil.y.y por lo mismo-no sirve ni basta 
paiàaprabar,"que Eabila vivía- en la Era 7 7 7 , probándose 
solo, en caso de ser la lápida coetánea , que la fábrica 
se hacia ó se concluía en aquel ano. Una cosa es la cons-
trucción del Ttmplo y año en que se aeabó, y otra que 
viviese en el mismo año etique le hábia mandado construir. 
Yo quisiera ver comd-alguno hacha constar, que precisa-
mente tas palabras post hujus vitte decursum prceveniat miseri-
cordia longa hablan determinadamente de Fabiia como vivo, 
pm- el; niismd contexto de la Inscripción, sin quedarse en 
los limites de es presumible que hablen con é l , sus hijos y 
muger: no me contento con que sea presumible, ni con lo 
que suena materialmente: pruébeseme la mente y limitación 
del que escribió: pruébeseme que trataba de Fabiia en el 
supuesto que estaba en vida, y que su ánimo fué expresar-
Jo así. en su letra;, porque admitiendo dos;Interpretaciones, 
se debr demonstrar^ si se busca el acierto, qual de ellas es 
la mas verídic^» , \ \ • \ - . -.. , . . ^ , 
H a -
to 
Hago cohstat que Pelayo murió en 73 f de J . C. K a -
bila reynó solo dos anos, ó dos y meses, y resulta murió 
en la Egira 119, que es el 737 de J . C. ¿cómo pues .hd 
de vivir en 739? Por estos principios deduzco que la Ins-
cripción habla de Fabila como muerto, y de su viuda é 
hijcs como vivos: pruébeseme ahora lo contrario. 
En tanto que los literatos buscan si en la copiada Ins-
cripción se lee alguna cláusula regnante Fabila 9 que les ba-
*ia al caso para derribar mi cómputo cronológico, vamos 
á tocar alguna cosa acerca de la Novela de Miguel de 
Luna ; porque habiéndonos impreso una de su invención, 
intitulada : Historia de la pérdida de Espana y del Rey Dim 
'Rodrigo , y atribuídola á un Árabe , cuyo nombre no se 
conoce , los incautos podrían hacerme argumento por aquei 
escrito, el qual en nada concuerda ni con nuestras His-
torias, ni con las de los Árabes; por cuya razón el tal 
escrito, es perjudicial á la verdadera Historia. No hubo pues 
tal Historia de Abulcaciu, ni otro algún Árabe la escri-
bió sino el mismo Miguel de Luna ; y para que mi Lee-» 
tor se instruya, le diré algo acerca de los errores históri-
cos , contenidos en la tal Novela, únicamente á propósito 
para embobar las gentes que quieran divertir la ociosidad* 
Supone que la muerte del Rey Don Rodrigo fué en el 
año 94 de/ la Egira: esto es un error manifiesto, porque 
todos los Árabes, y aun el Pacense concuerdan en que acae-
ció en Mojarrem del 93, cuyo mes coincide con Octubre y; 
Noviembre por partes d l̂ 711, como dlxe en mí Carta IIIj» 
y así no es noticia de Árabes la de Luna. 
Dice también, que el año 94. de la Egira corresponde 
al 714 de J , C. lo qual prueba que ni aun el mismo L u -
ua, siendo nacional Árabe, sabia el cómputo. El.ano 94. 
corresponde á los tres meses últimos, del 71a, y los nueve 
primeros del 713. Pero ¿por q,ué señaló el y i A j ^ o l o por. 
atender á los Autores nuestros, que síguiéró'ñ' iS^ípresiori 
del Alber.dense Era D C C L I I , | , ^ T ' 
Expresa que la Conquista de España fué ífecba de or-
den de Jacob Almanzor Rey de Africa; otra equivocación^ 
*2 pues 
(«)' 
^Uès ho hato tal Hey de este nomSfô í hi había Reyés en 
Africa en aquella época: todos los que mandaban eran Go-
bernadores electos por el Califa de Asía. E n aquel enton-
ces Jo era de Damasco Ualid , á quien jamas algún Escri-
tor Arabe dió el nombre de Jacob Almanzor. 
Finge que Egila era hija de un Rey de Africa , l la -
mado Mahometo Abnehedin , y que esta se llamó Zahra 
Abnalyaza. Véase en Casyrí, tom. 2, pag. 32 f en el tex-
to Arabe, donde se lee que Egila era muger de nación Go-
àa, y que lo babia sido de Don Rodrigo. Casyrí en su tra* 
duccion , pag. 324, col. 2 , calló esta circanstancia 5 pero la 
expresa el mismo texto , que traslada al píe en el lugar cita-
do. No habiendo existido tal Rey Mahometo Abnehedin, tam-
poco hubo talZahra Abnalyaza, muger del Rey Don Rodrigo. 
Acerca del Conde Don Julian ya he dicho lo bastante 
en mi segunda Carta , á que añado, que si Mendez de 
Silva le hizo Italiano, y nuestras Historias Español , aun 
hay quien le haga Griego , y traidor al Emperador de Cons-
tantinopla ; y por lo mismo Rustant en la Historia de lós 
Árabes, pag. 20, cuenta esta historieta como cierta y acae-
cida en Africa quando Aakabat conquistaba Ja Mauritania, 
sin dexar después de referir toda la fábula del Conde Don 
Julian y Ia Caba, E n aquel tiempo todos los traidores de-
bían llamarse Julianes, ó por mejor decir, quieren que se 
llamasen así; pero la parte mas antigua y sabia de los A r a -
bes, ni habla de aquel Julian, ni de otro , sino de Mele& 
jBen Julan , o Juian , o Julani, ó Ben Julan, que todo es 
uno, y' un mismo sujeto, famoso Árabe, enredador judai-
zante, hijo de Uate£, con quien los Judios, que en Espa-
ña habían sido perseguidos, tenian inteligencias. 
Consta que Don Rodrigo fué muerto en 711 de J . C» 
6 primer mes del 93 de la Egira: ¿quién DO advertirá que 
la fecha de la Carta de Florinda á Julian es apócrifa, sien-
do de Ja Era 7^0, que recae en el 712 de J . Christo? 
Para ser cierta, precisamente habia de vivir Don Rodrigo 
aun en Diciembre del 712 , lo qual es falso, pues hacia 
mas de un año era muerto, 
L 
(7) 
L a Carta, qué eft vista de la anterioí* escribe Musa a l 
Califa, tiene la fecha del año 91 de la Egira y mes ú l -
timo del año Árabe Zieljaghet. Ahora pues el ano grem* 
pezó en Noviembre de 709 , y acabó en Octubre de 7105 
de que se deduce, que el Conde Don Julian adivinó lo que 
había de suceder en 712 con su hija, y la Carta que había 
de recibir de ella, adivinó también su contexto; y á preven-
ción de antemano, ocurrió ai Califa para vengar la afren-
ta de su hija , que aun no había sucedido. ¿ Es buena con-
sequência? También es notable el apellido Zanhani que da 
á Musa, por no hallarse en otro algún Autor. 
L a respuesta del Califa á la Carta de Musa tiene pot 
Fecha el mes Schaaban del ano 92 , cuyo mes coinci-
de con el octavo mes del año Árabe. Este empezó en Oc-
tubre de 710, y concluye en igual mes del 711; de aquí 
es, que siendo Schaaban el octavo raes, recae en Mayo, 
y de consiguiente la fecha de la Carta Orden fué puesta 
en Damasco á últimos de Abril ó primeros de Mayo del 711: 
Luna dice, que con ella llegó al Africa el Conde, y en 
vista de su contenido se dispuso que Tharek , á quien lla-
ma Tarif, pasase á España con gente. Precisamente Mu-
sa dispondría todo esto muchos meses después , porque al-
go había de tardar Julian en llegar desde Damasco al 
Reyno de Marruecos , y también algún tiempo hemos de 
emplear en prevenir y embarcar la gente; pero como to-
do se obraba por adivinación, no dexó de ser Musa buen 
adivino, pues en primero de Mayo de 711 , ó en la no-
che precedente ya había desembarcado Tharek en la Costa 
de Andalucía: ¿qué tal? 
Nada digo de la Cueva encantada de Toledo, porque 
no merece la pena ; pero sí de la fábula en que finge que 
el Califa Almanzor (que no existía en el mundo) escribió 
una Carta al Rey de Túnez (que tampoco le había) pa-
ra que le ayudase en la empresa de España , el qual en-
vió por Capitán de aquel tercio á su hijo Mahometo Gil -
hair. Este después de la batalla de Don Rodrigo trató 
amores con la viuda del Rey Zahra Benalyaza; á su per-
sua-
(8) 
suasion se hizo cbristiano, y fué «umdado cfegoííar por 
jórdea de su padre» He aquí que Luna entendió algo de 
los sucesos de Aabd el Aaziz y Egija ; pero no supo los 
personages, de la verdadera Historia , trocandp nombres, 
çifcimstancias, tiempo,, &c. 
Otro error es que ThareJc ganase el Reyno de Gra-
n d a , siendo así que le conquistó Aabd el Aaziz. 
En una palabra , me costaría muy poco hacer ver que 
todo este escrito apenas contiene otra cláusula verdadera-
síoo q:ue Don Rodrigo perdió la batalla de Guadalete, 
y que los Árabes conquistaron lo mas del Reyno: lo de-
mas todo es novela. Hasta el nombre Guadalin , que da 
al rio Guadalete, es una ficción. E l pastor que habia tro-
cado su trage con el. del Rey Don Rodrigo , y las dili-
gencias de Tbarek en busca de este, son cosas del mismo, 
jaez; así como que Aabd el Aasiz, á quien llamó Maho— 
meto GHbair, residia en Córdoba, donde fué muerto de or-
den de su padre el Rey da Túnez: el darle por compa-
rer o-en el Gobierno á Abulcacin Abâilbar, en cuyo nom-*-
bre desfiguró á Jahib : todo prueba que Luna tuvo a l -
gunas remotas nociones de la Historia verdadera , y na; 
la supa exponerni supo ios nombres de los. actores, de: 
los lugares, ni aun de los sucesos. 
Pero dexemos esto, que ya fastidia por su pesadez: ca--
da. uno podrá leer en Joseph Perez la adición que inser-
tó á su obra intitulada: Dissertationes Ecclesiastics , donde 
con razón , aunque muy diminutamente, demuestra la fa l -
sedad del escrito de Luna. Lo que no omitiré será el pro-
bar, que ni en Asia ni en Africa habia Reyes, y. mucho-
Biénos Rey de Túnez 5 porque sin embargo de que sabe-
mos que los amores con la viuda del Rey Don Rodrigo 
HO extsíiéron en algún hijo del Rey de Túnez Maboíncto. 
Abnehedin, que ya dixe no hubo , sino que fué Aabd el 
Aaziz hijo de Musa Ben Nashir el que casó con ella, se 
hizo cbristiano, y por lo mismo fuj mandado quitar la 
uida de orden de Solimán Califa de Asia, aun alguno 
menos avisado se myentatia §1 refugio» de suponer podria 
ha-
haber en África tal Rey de Tunefc. ';. 
Como los Árabes Mahometanos desde el-'and 18 de la 
Egira empezaron á conquistar el Africa, y Jíeváron á 
sangre y fuego todo el pais hasta los últimos extremos 
de Occidente , sin dexar Rey ni Gobierno alguno, á ex-
cepción de aquellos Gobernadores ó Vireyes que nombra-
ba el Califa de Damasco, es fácil hacer ver que entre 
estos no hubo algún Mahometo Abnehedin , algún Jacob 
Almanzor, ni aun alguno de los nombres que Luna nos 
da á conocer en su fabulosa narrativa. Á este efecto ex-
pondré las series de los Gobernadores de Africa , con la 
Cronología que se halla expresada en los manuscritos Ara-
bes, hasta la misma época en que Tharek invadió la España, 
entre los quales precisamente se habían de' hallar aqij¡e¿ 
líos sugetos de que Luna nos hace mèmòfia, si fu'erd cier-
to que habian existido gobernando. 
En este supuesto debe advertir mt Lector, que toda 
el Africa estaba dividida entónces en dos Gobiernos:• üntf 
en Egipto, cuyos Gobernadores resultan del Códice E s -
coria lense, num. 1708, que en la Biblioteca de Casyrí tie-
ne el 1703 , y es anónimo, aunque Casyri atribuye el 
tratado á Taídeldin. Este Códice contiene varios tratados 
que allí se recogieron, y por ser uno de ellos escrito 
•por Takieldin bastó para que Casyri atribuyese el todô 
á este Autor; pero la serie de Gobernadores de Egiptd 
hasta la entrada de los Arabes en España es así: 
1.0 En t8 de la Egira ó 639 de J . C. Aamrú Ben el 
Aaasb entró con sus gentes, y conquistó el Egipto, don-
de gobernó-hasta el 2 $ de la Egira ó 646 de J . C . 
• ' 2.0 Sucedióle ¿Aabd:}AUkb Ben Saad Ben síhi el Sef'aj 
el Aamri , que' murió en 3jr de la Egira ó óyf de J . C; 
aunque Abulfeda alarga este Gobierno hasta el año si^ 
guíente. .;> 
3.0 Á este siguió Mobamed, hijo de JhuBe$er , muer-
to en E¿ipto al 38 de la Egira ó 6 j 8 de J . C. !• .,-f- - • 
4 .0 Volvió á gobernar' Amrú. Ben el -AMsb- títfstai^*-
murió en 42 de.ia Egira ó 6 6 a de J , C. ..:vr,<\ VJV.* a 
Abuí» 
0 ° ) 
y.0 Abulfeda refiere, que interinamente siguió AaM 
Allah , hijo de1 este último., y gobernó así tres años. 
6,° Sucedió Moslemat Ben Mogheled, que murió en 62 
de la Egira ó 682 de' J . C. 
6.° Luego siguió Saad Ben Tezid, que fué depuesto en 
69 de la Egira ó 688 de J . C . 
7.0 JDurante este Gobierno fué electo en 65- de la Egí-
1*3 ó 68$ de J . C. Aabd el Rajman Ben Aatbut. 
8.° Aabd el Aaziz, hijo de Meruan , gobernó hasta el 86 
de la Egira ó j o s de J . C . 
9.0 Sucedió Aabd Allah, hijo de Aabd el Mele$ , que 
gobernó hasta el 90 de la Egira ó 709 de J . C . 
10.0 Ultimamente fué puesto en el Gobierno Carral Beti 
Schebiê-y que murió gobernando en el 93 de la Egira 6 
7.1.a de J , C . quando ya estaban ios Árabes en España. 
Por esta relación resulta que j no habiendo Rey algu-* 
no en Egipto llamado Mahometo Abnehedin, ni Jacob A l -
manzor, este supuesto se forjó por Luna. 
- Pasemos al Africa OccidentaJ. 
, ;: . E l mismo Anónimo, últimamente citado, dice, que Aahâ 
Allah Ben Saad^ segundo Gobernador de Egipto, en el año 
27 de la Egira ó 648 de J . C . emprendió la conquista de 
Africa Occidental, quedando interinamente por su ausen-
cia, en el Gobierno de Egipto Aañabap Ben Abi Aamer el 
Qbeburi. Abulfeda ío refiere también al año 26 de sus Ana-
les, y desde entónces quedó Mauritania sujeta al Gober-í 
tiador de Egipto hasta el año 60 de la Egira ó 680 de 
J . C. en que el Califa dividió ios Gobiernos, y puso á ~ , 
1.0 , Mesenghab Ben Nafaa en Occidente, que muri6 
en 63 d e j a Egira ó 683 de J . C . á manos de los hebrai-
gantes Africanos, á quienes pretendia obligar y reducie 
al Mahometismo, y con cuyo motivo se le rebelaron to-! 
das las provincias judaizantes de Africa. 
2.0 Otro Anónimo Escorialense, que es el qúe nos r i -
ge para esta serie, expresado ai n. i 6 j o de Casyri, y en 
los-,estantes del Escorial está al tój-f , refiere que suçedió 
á aquel primer Gobernador Zohair Ben Cais el Belui,. .f 
A 
3. A este sucedió 'Jayán Ben el Naaman. 
4.0 Y sin interrupción sigue nombrando á Musa Ben 
Kashtr inmediato Gobernador, que ya lo era en 79 cte la 
Egira (ó 698 de J . C.) y gobernaba toda el Africa Occi-
dental. Este fué el que en 711 envió á Tharek Ben Ze-
yad á la expedición contra España, De todo se sigue por 
conseqüincia , que ni en Egipto , ni en lo restante de Afri-
ca hubo tal Mahometo Abneliedin, Rey de Túnez, ni es-
ta Ciudad tuvo Rey alguno de este nombre, ni algún 
J tcob Almanzor Rey de Africa; pues aunque después 
hubo uno de este nombre , reynó en la serie de los A l -
mohades desde el 580 de la Egira ( ó 1184 de J . C . ) 
hasta el 59$ (ó 1199 de J . C.) y así resulta la ignoran-
cia y anacronismo de la Novela de Luna , siendo mayor er-
ror suponer en Africa Reyes Mahometanos , porque á Ja 
verdad no hubo alguno hasta Edris 5 el qual fué el pri-
mero que en la Ciudad de Velilla se hizo Rey en 171 
de la Egira (ó 788 de J . C . ) Esto se prueba , y está 
tomado del Códice Escorialense n. 1711, que Casyri men-
ciona al 1706, y de otro Anónimo Escorialense, que tra-
ta de la Historia de Africa, y es el I Ó ^ F en aquellos 
estantes y en la Biblioteca de Casyri el i6$o. 
Si se dice que en Asia reynaría algún Jacob Alman-
zor , como resulta del mismo libro de Luna , es falso. 
Véase Elmacino, Abulfeda, Talcieldin, y quantos han 
tratado de dinastias de Asia y Africa, y en ninguno se 
hallará algún Califa ó Rey de este nombre. 
Quede pues sentado ser este escrito de Luna una me-
ra Novela , de que no se debe hacer uso en la Historia. 
A P E N D I C E I I I . 
Exposición de los puntos Arabes contenidos 
el Crcmcon del Pacense. 
$Èjn mis precedentes cartas, valie'ndome de los escritos 
árabes, hize ver que Don Pelayo reynó desde el 716 
inclusive hasta el 735". Ahora resta que se desenga-
ñe V. y conozca que no puede veriScarse por nues-
tros Cronicones en manera alguna que en 7^;. A&bd 
el Rajman , Rey primero de Córdoba, en el mismo aná 
en que entró en España, por medio de su General Aíha-
sineo depusiese á Athanaildo , y los Chrisíianos de-
pendientes de este, y con ellos naturalmente el mismo 
Rey , se retirasen á los montes <ie Leon y Asturias, 
donde ya otros muchos se habían refugiado desde la 
primera invasion de los Moros , y al l í , ó por muerte 
de Athanaildo , ó por estar ausente , ó por otro moti-
vo , proclamaron por Rey á Pelayo. 
A l observar que V. se remitia á la Ilustración V I , 
num. 2. y 3. esperaba, á la veidad, que V* nos descu-
briría algunos nuevos documentos , ó tesoro recóndito; 
pero quando leí la tal Ilustración , me quedé (como 
solemos decir) mas frío que la misma nieve al adver-
tir que V . no sale del silencio del continuador del Bi -
clarense , y del de el Pacense. Si la historia ha de ser 
Crítica , por el mismo título parece debe ser fun-
dada en una Lógica en todas sus partes conclu-
yente ; pero en este caso V . hace un silogismo en par-
( » ) 
te cierto, y en parte Falso : se reduce á estos tres pies: 
1 E l Pacense y el continuador del Biclarense ca -
líáron ios sucesos de Don Pelayo. 
2 E l Albeldense dice que éste tomó las armas 
reynando Jusef en Córdoba , y Monuza en Leon. 
3 Luego Don Pelayo empezó á reynar ea tiempo 
de Jusef. 
Examinaremos el primer pié. 
E l continuador del Biclarense no prueba cotí su 
silencio , porque no se propuso escribir menudamente 
los sucesos de aquellos tiempos ; no siendo estraño que 
quien calla quasi el todo , calle lo menos ; pero tam-
poco en buena Lógica cabe : calló las cosas de Pelayo: 
luego no hubo entonces tal Pelayo , puesto que pudo ha-
berle sin que su escrito hiciese mención de él. Por 
semejante principio diriamos : E / continuador del Biela' 
rense no hizo mención de Tudemiro : luego no hubo tal 
Tüdemiro. 
Sentemos que Isidoro fuese Obispo de Beja. Digo 
que tuvo motivos muy poderosos para no mezclarse 
pi hacer la mas mínima mención de los sucesos de 
Don Pelayo. 
i La Religion : Dixe en mi carta V I . que Tude-
miro capituló con los Arabes: que no se separarían los 
matrimonios T ni violentarían á algún Chrisriano acer-
ca de su Religion , ni se incendiarían las Iglesias ^ ni 
se innovaría en el cuito. Este fué el origen de la Igle-
sia Católica Mozárabe , baxo el dominio de los M a -
hometanos en España. Es cosa sabida que desde entonces 
todos los Fieles de los dominios ocupados por los A r a -
( m ) 
bes , formaban una Iglesia independiente de la dé Jos 
Gallegos , Leoneses, Asturianos , &c. Celebraban sus 
Concilios separadamente con sus propios Obispos, sin 
convocar á los de Asturias, &c. Se sostenían baxo las 
Capitulaciones de Tudemíro : disposición á la verdad 
divina , para que aquel rebaño que estaba rodeado de 
lobos , no quedase sin Pastores por entonces. Es evi-
dente que el Obispo Isidoro , para mirar por la Reli-
gion , por la conservación de su iglesia , por la cons-
tancia de los matrimonios , por la educación de los 
hijos , tendría , como los demás Obispos que no se re-
tiraron de sus Iglesias , que valerse de* este fuero , de 
este principio , y de estos mismos tratados para su es-
tabilidad : de otro modo hubiera quedado á discreción 
de los Arabes, no solo su Iglesia , sino también su 
rebaño. 
Con este motivo se vió precisado á reconocer in-
mediatamente á Tudemíro como su Rey y protector, 
baxo cuyo auspicio y fuero se conservó en su Iglesia, 
y disfrutó la inmunidad. Esto lo esfuerza el no ha-
llarse en los Documentos de Asturias algún Obispo de 
Beja , ni saberse q'ue se hubiese refugiado allí algún 
Prelado de esta Diócesi , como lo tuvieron que hacer 
los de otras Diócesis mas septentrionales. 
2 Una vez declarado Isidoro por Tudemiro , tu-
vo precision de no tomar siquiera el nombre de Pela-
yo en la pluma , porque Tudemiro era hijo de Vi ti-, 
za , según cuentan las historias Arabes, Casyri (1} 
( i ) Bibl. t. 2. pag. 105. col, 2. :j V j 
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trasladó estas palabras : Conditiones pads inter Ahâelazí-
mm , Be;; Musa , Ben Nasir 6? Todmirim Ben Gobdor. 
Bea Gobdos es lo mismo que hijo de Vitiza : el mismo 
nombre. E l Dhobi escribe por Gobdos, Aabdusch ó Aob-
dusch (vá en el modo de pronunciar , pero las letras 
árabes tanto en Casyrl como en el Dhobi ,son unas mis-
mas). Del mismo modo lo escribe el Azdi. 
Tudemiro fue hecho Rey luego que murió Don 
Rodrigo en la batalla ( i ) ; d e modo que en el mes 
Ragbeb del año 94 de la Egira , los mismos Arabes 
Je reconocié/on tal en sus capitulaciones , de que es 
claro que en Abril del 713 tenia el carácter de Rey, 
quando- en lo septentrional de España estaban los 
Christianos sin él. Esto bastaba para que Tudemiro 
aspirase á ser reconocido de todos loa Christianos, 
tanto de la España ocupada por los Arabes , como de 
Ja parte que aun se mantenía libre. 
E n este tiempo se gobernaban los Españoles de Ga^ 
licia y Asturias > y demás libres , por Príncipes parti-
culares ó Caudillos , cuyo gobierna duró cinco años,. 
Estos son los Próceres de quien diso San Isidoro (2): 
Proceres sunt 'Principes civium vel civitatis. Según Pedro 
Pantino-en tiempo de los Godos cada Duque , Con-
de , &c. presidía separadamente por el Rey en su Ciu^ 
dad y Provincia : Is enimfuit Gotbonim mos- Paulo-Mmi- . 
lio teste ^lib» r. Historiarum Franc, in Cbereberto , cuique' 
urbi manisera turn dare qui Dux appelluretur.̂ ,.-Habebat: 
(1) Tom. 2. de la Bibi. de Casyri pag. 320. 
(3) Hisp. ilustr. edit* Francof. 160.3. t, 2. pág. ipj. set» 
enhn T)ÜX , cum Belli muniis civilem aâmmstmthnem can» 
junctam. Los Condes , según el mismo , ad administrañ-
âas vel regendas provincias & respublicas mittebantur , & 
ad regni Imites custodiendos. Así pues el gobierno de 
las Provincias septentrionales de España , que nunca 
reconocieron á Tudemiro , quedaba por muerte de Don 
Rodrigo, y con motivo de la invasion de los Arabes, 
en estos mismos Proceres ó Príncipes , Condes , Du-
ques , &c. Las particulares miras de cada uno de es-
tos ó de todos no se pueden &aber por menor , ni otra 
cosa mas , que los proyectos de Egila , según expuse 
en mis anteriores cartas ; pero de todas maneras había 
conciertos entre esta y los tales Príncipes de Astu-
rias , &c. uno de los guales era Don Pelayo. 
Por imitación y efecto del continuo trato con Jos 
Arabes , se daba el nombre de Vríncipes en general á 
todos estos ; por cuyo principio se lee en el Pacen-
se ( i ) filias Regum ac Principum peüicatas , hablando de-
las hijas de los Reyes Godos antepasados , las que ha-
blan quedado en países conquistados por los Arabes^ 
y de las de estos mismos Príncipes ó Duques , Con-
des y &c. que no se habían retirado á Asturias. 
E l mismo Isidoro dá el título de Príncipes á los 
Gobernadores Arabes de España , y á los Generales 
de sus Exércitos ; así se vé que hablando- de Ambí-
za (óAambasar) dice ^2)., quatuor amis Principafum 
Hispamts apte retemptat : (3) hablando de Hodera , atque-
Hodera Consulem Patries sibi commissi vel Principem exerci*--' 
(1) Núm. 42» {a) Núm. 52» (3} N&mys*.-
, lus , y poco después , de Yajya ( i ) : lahia nomine moníttt 
Trimipum succedens j donde se entienden por Principes 
los principales del Exército , Caudillos , Capitanes , y 
Senadores de Córdoba, 
En el Albeldense (2) se dá el título de Príncipe 
del Exército á Abubalit. En eí Cronicón de Sebas-
tiano , hablando de Pedro , Duque de Cantabria (3), 
igualmente se lee Princeps miiiiice fuit. De todas ma-
neras , la denominación Princeps que se halla en nues-
tros Cronicones , no siempre tiene relación con las per-
sonas de los Reyes , sino también con estotra clase de 
Principes; y así se vé que á estos los denominan los Ara-
bes Amir ó Emir , esto es , Príncipe , ó el Amra en plu-
ral Príncipes. E l nombre Amir ó EwiV, según Golio, Ra-
felengio , Giggeo , Meninski y otros , cotejados y com-
binados escrupulosamente , significa tanto el Empera-
dor , como todo eí que tiene mando. En Golio se lee 
que Amir significa, Imperator , Princeps , Dux , qui aliis 
quomodocumque preeest yimperatque* De esta generalidad 
de significación están llenos los Códices del Escorial, 
que son buenos testigos. E l Dhobí siempre que hace 
mención de alguno de los Gobernadores Arabes de 
Espana j le denomina con, el dictado Amir ó Príncipe. 
E l Códice de Abu Mohamed que menciona Casyri en 
el nnm. 1706 , donde se contiene la historia de Fez, 
dá el mismo título Jmir á Aabdelaaziz, Gobernador 
de Murcia (4) : allí mismo se lee que Jusef Ben Tasch-
fm quando llegó á España escribió á ¿os Príncipes del 
(^ -Núm, $4, (2) Kiím.80. (3) Núm.13. (4) Pág.,r-3'i. 
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Occidente ãe Andalucía ( i ) , que no eran sino unos me-
ros Senadores ó Prefectos de las Ciudades , los unos 
sublevados , y otros sin sublevar. 
De los mismos escritos de los Arabes resulta, que 
habla entre los Christianos cierta clase de poderosos 
Seculares, (Duques, Condes , &c.) que no siendo Re-
yes , eran Caudillos ó Príncipes de los Christianos, 
unos Seculares , y otros Eclesiásticos. Estos eran Jos 
Arzobispos (2) á quienes los Arabes llamaban Betharcat 
6 Patriarcas , y tenían el cuidado de lo concerniente 
á asuntos eclesiásticos, juntaban sus Concilios provin-
ciales , y sostenían la causa.de nuestra Religion Cató-
lica. Los otros entendían.en las causas civiles y cri-
minales , juzgando á los Christianos según sus Leyes, 
hasta no imponer pena de muerte , pues en este úl-
timo caso debían estos tales Príncipes dar cuenta al 
juzgado Mahometano ; entendían en la recolección de 
los tributos que los mismos Christianos debían pagar 
á ios Reyes Mahometanos , como á sus Señores , y 
baxo cuyo dominio residían. Esto era lo mismo que 
ser unos Administradores , Cabezas ó Caudillos de los 
mismos Christianos , cada uno en sus distritos res-
pectivos. A estos tales se les denomina en unas par-
íes el Aaian como se lee en el texto de Rhasis que 
trasladó Casyri (3),esto es Ayudadoreŝ  6 Comités ó Con-
des. Por esto se viene en conocimiento de que los Arabes, 
aunque se apoderaron de la mayor parte de España, 
(1) Pág, 140. (2) U Obispos de primera silla. 
(3) T. 2. Bjbí. pág, 124. al pié lin. -2, del texto Arabe, 
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hallaron su conveniencia en continuar á -los Condes 
,6 Duques, &c. la autoridad de juzgar , como ántes de 
Ja conquista , cada uno á sus vasallos Cbrisiianos : en 
-conservarlos en sus empleos ó dignidades. A ía verdad, 
como Thudemiro había capitulado con Aabdekiat'iz 
que no se baria frente ã él ni â alguno de los suyos , esto 
.es: que ni él ni alguno de los Principes ó Gobernadores 
suyos experimentaria oposiciones ni seria depuesto; aquí 
se manifiesta tanto el origen que tuvo la subsistencia 
de estos mismos Príncipes entre los Christianos suje-
tos á los Mahometanos , como la autoridad de los 
Obispos &c. También resalta que esta forma de Go-
bierno por medio de estos Príncipes , estaba en prác-
tica ántes que los Arabes invadiesen la España , y así 
Li observamos en las Provincias que no conquistaron 
los Arabes, como son la Galicia , Asturias , &c¿ don-
de se gobernaron todo aquel tiempo , que medió de 
cinco años entre la muerte de Don Rodrigo y la elec-
ción de Don Pelayo ^ por medio.de estos mismos Prín-
cipes , no en otra conformidad que la que estaba en 
práctica antes de la entrada de los Arabes, los qua-
les Príncipes , aunque eligie'ron por su Rey á Don 
Pelayo , no por eso dexáron de continuar, sujetos al 
Rey , en su antigua forma de Gobierno, con la dife-
riencía de que los sujetos á los Arabes en la España 
Meridional ..no tendrían ya tanta autoridad entre los 
Mahometanos , como la que podían tener los de Ga~ 
licia y Asturias , baxo los auspicios y órdenes de Don 
Pe]a3'0 y sus sucesores. 
Por varias Escrituras ó Privilegios publicados por 
Ox) 
Sandoval, Yepes ( * ) , Berganza y Florez , y por un V U 
niolo , un Nepociano , un Aldroito , y otros , no puede 
dudarse de la existencia de estos mismos Condes , ni 
que decidían pleitos , terminaban discordias , dabart 
asiento , fueros , y reglas de policía á las Ciudades, 
y unian á su dignidad el poder militar , judicial y po-
lítico con sujeción al Monarca , como Consejeros P r i -
vados suyos. Esto era conservarse en Asturias y Ga-
licia las Leyes , el órden político , estilos y costum-
bres nacionales de los Godos , anteriores á la irrup-? 
cion de los Arabes. / 
L o que parece resultar del Cronicón de Sebastiano^ 
atendidas aquellas palabras : sed qui ex semine Regio 
remafíserunt ( i ) quídam ex Wis Franciam petierunt : ma-
xima verò pars in banc patriam Asturiemium intraverunt 
sibique Pelagium Principem elegerunt , se reduce á 
que aquellos Duques, Condes, ó Príncipes que descen-r 
dian de los Reyes Godos , se retiraron á Asturias , y 
por ser de sangre Real gobernaron como mejor pudie-
ron cada uno en sus Estados ó en su Ciudad ; hasta 
que observando los movimientos de Jabib , conocié-
; (*) El M . Yepes en el tom. 2. de la Crónica de San Be-* 
nitò, y en la Escritura X I I I . de su Apéndice , que es un 
Privilegio de Ciudasvindo en favor del Monasterio de Com-
pludo j edificado por San Fructuoso., trasladó estas palabras: 
Si quis igitur deinceps , & in subsequentibus hujus mundi 
temporibus tam á Pontificibus Eccíesia; , quam Comes , ju-
dex , Princeps , Abbas, Monachus , Presbyter 3 Laicus ve¡ 
cujuslibet generis homo ôrc. -
••• CO Num. 8. de la edición de Flores - , ; 
ton ía Indispensable necesidad de elegir Rey , y así 
lo hicieron nombrando á Don Pelayo. 
Dios que dirigia con. su aita é infinita sabiduría 
las cosas de este modo , para restauración de la Igle-
sia , para consuelo de los Christianos , y para que 
habiendo entre los hombres una cabeza , estos mismos 
pudiesen dirigirse mejor , y expeler á los Mahometa-
Uos enemigos de la ley de Jesu-Christo : no dexó de 
dar. pruebas inmediatamente de quan agradable era 
á su santísimo servicio esta elección , mediante las 
Victorias que subministró á Don Pelayo , y aquel 
prodigioso terremoto, que confiesan los mismos Ara-
bes, y de que hacen mención los Cronicones Aibel-
tiense y de Sebastiano , por cuyo impulso se arruinó 
el monte , saliendo de su cimiento , y sepultó un exor-
bitante número" de Mahometanos. Pero aun no se H* 
toitáron á esto las misericordias del Señor , pues este 
ínismó hecho produxo otras consequências no menos 
importantes para la restauración de la Monarquía : los 
Inisníos Arabes con este .motivo encendieron entre sí una 
guerra civil , y confiesan queieste suceso les dexó ller 
nos de pavor y espanto ; en tal manera , que quando 
sucedió Aanbasat , y emprendió la guerra contra los 
Chris-tianos , acobardado y temeroso por lo que había 
sucedido con Don Pelayo , rehusó al principio hacer-
le guerra , y prefirió acometer á Julan. Tal fué el 
terror pánico que cayó sobre los Mahometanos , que 
dice el Azdi se les figuró que las armas de Don Pe-
íayo centelleaban y despedían fuego como si baxase. 
•del Cielo, ¿Quién na dirá ai leer y, combio^r todas-ps* 
( X I J , 
tas cosas , que se verificó allí aquella sentencia : Digft 
tas Dei est hie % Dios guardaba aquellos Christiaíios» 
Dios los sostenía como sostuvo á los Israelitas en e i 
desierto. E l Señor guardaba la Ciudad ; y si la D i v U 
na Providencia prodigiosamsme no hubiera echado 
los cimientos á esta Monarqu ía , /« vamm laboraverunt 
qui (cdificant earn , hubiesen sido vanos los esfuerzos 
de los hombres para sostenerla. He aquí los efectos 
de la subordinación, pues si una disensión a r r u i n ó l a 
España , según la verdad del Evangelio que nos diceí 
omne regnum in se divissum desolabitur , la subordi-
nación de aquellos Príncipes- fué el medio de apía^ 
car Jaira divina , y restaurar todo lo q̂ue se habia 
perdido en tan pocos anos , siendo notable que en to-
do el tiempo que nuestros Soberanos líeváron las ar-
mas en las manos después de la elección de Don Pe*« 
layo , consiguieron mas de trescientas victorias,, sien-
do tan coito el número de las que se perdieron , que 
apénas se halla mención de ellas , aun entre los mis-
mos Arabes , que parece natural debian exagerar las 
Suyas, y elogiar sus alfanges. 
Por otra parte es de alabar aquella infinita PÍO--
videncia con que el Señor consoló á los Christianos 
que . residían en países conquistados por los Arabes, 
Providencia suya fué que Tudemiro fuese hecho Rey 
en aquellas partes : que este capitulase con los Ma-
hometanos : que Aahdelaaziz otorgase los capítulos 
concernientes á la Religion Católica , Templos, ed&j 
cacion de los hijos , &c. en unas circunstancias, tan 
críticas ; quando los Mahometanos estaban mas efi,̂  
33 % 
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fervorizados en sus conquistas, y entusiasmados con 
el zelo de estender su secta por todo el orbe ; <juan~ 
tJo en Africa hacían los mayores esfuerzos para que 
aquellas gentes abrazasen el mahometismo , y quando 
llevaban el azero por todas partes con este objeto. 
En esta misma coyuntura , en esta sazón se permiten 
á los Españoles baxo la protección de un Rey , la 
conservación de sus Templos , el uso de su Religion, 
y en una palabra , la inmunidad de aquellos misera-
bles Christianos que sufrían el yugo sarrace'nico. Es 
pues innegable que obraba la mano y poder divino 
en Tudemiro, para que aquellos Christianos no des-
mayasen , y se sostuviesen en la Religion , y para 
echar , digámoslo así , unos nuevos cimientos á la 
Iglesia cautiva ? y en Don Pelayo para restaurarla 
enteramente , y conducirla al explendor á que des-
pués llegó , y hoy mantiene. 
L o mas de esto se nos ocultaba por eau-sa del si-
lencio de Isidoro , que no se. atrevió á poner de su 
pluma aun el nombre de Asturias. No lo tuvo pot 
conveniente : primero , porqué estaban divididos aua 
les-mismos Españoles , y subsistían las causas de en-
cono : segundo, porque Tudemiro había sido recono-
cido Rey por los Mahometanos quatro ó cinco años 
antes que Don Pelayo. Isidoro que escribía baxo la. 
inmunidad concedida por los Arabes á los Christianos^ 
y á Tudenviro, procedió con la prudente precaución 
<íe no apartarse de aquel mismo principio.. 
Si hubiese tocado las cosas de Asturias, y elogia-
do las. armas de sus Reyes ? acaso se habría indis~ 
(xnr5) 
puesto con AthanaÜcío ; pero sin acaso segurámetitt 
con los mismos Arabes. Seria arriesgadísíma aun' la 
mas mínima mención de Asturias , porque-como Aab-¿ 
del Aaziz fué: castigado á titulo de rebelado , y con* 
certado con Don Pelayo , se haría sospechoso à los 
mismos Arabes el que escribiese con claridad lo ocur-
rido en Asturias ^ cuya sospecha sola bastaria para 
recargar sobre sí , sobre sus Iglesias , y sobre los mi*-
mos Christíanos toda la furia de los Mahometanos. 
Seria un delito execrable para el concepto de estos 
qualquier elogio de Pelayo ó Alfonso $ y esfo lo 
p ruéba la expresión de Tunas , citado ;del Lagu i , que 
dice así : T sucedió en el mando Alfonso el temido ¿ mat(fr> 
dor de'gentes , hijo de la espada : tomó Ciudades y Cas-
íiltos , y no hubo quien le hiciese frente, T quantos Mu* 
suhnanes fueron de él martirizados con la espada y que" 
piadas sus casas \ y nadie se podia fiar, de éL: Esto y ei 
añadir los Arabes con tanta frequência quando nom-
hran á los Tíum , las palabras destruyalos Dios , no dê . 
xa dudar con quánto odio y rencor miraban los Ma-
hometanos los triunfos de Asturias , y con quanta ra* 
ion Isidoro podia temer el señalarlos con su pluma. 
SÍ á estas ¡justas causas se agregan otros principios 
por razón de r ival idad, será menos de estrañar el si-
lencio de Isidoro. Esta misma rivalidad me parece se 
halla en aquellas palabras que se leen en el Albelden-
se donde se escribió Oppa Epissopus capitur. Según t \ 
Cronicón de Sebastiano , este Oppa era hijo de Vitiza§ 
y de consiguiente hermano de Tudemiro. 
Tanto Tudemiro como ios Christíanos sujeto? EÇ 
(xn . ) 
los Moros , fetnerlan', á lo menos, qué Ja guerra de 
Asturias enconaría á los Mahometanos , y mudaria el 
semblante de las cosas en términos que se perdiese lo 
Hpoco que Tudemiro había conseguido : temerian que 
¿os Arabes , desconfiando de los mismos Christianos, 
•cometiesen nuevas atrocidades, y persiguiesen la Igle-
•fiia. Este miedo y recelo seria el que movió á Oppa 
para ir en persona con el exército de los Mahome-
tanos , á fin de persuadir á Don Pelayo , porque no 
es creíble que un Obispo procediese contra su Reli-
gion directamente , sin otro objeto que le pareciese 
Razonable. A él y á su hermano le pareceria mas 
acertado disfrutar aquélla escasa y transitoria paz 
íjue la christiandad meridional de España habla con-
seguido : desconfiaría (como resulta de las mismas 
«palabras de' Oppa á Pelayo) que aquellos Christia-r 
)nos pudiesen defenderse , pues aunque en el Croni* 
con det.Sebastiauo s e ' k è , hablando de Oppa , ob cut 
jus fmudsm Gotht perierunt, áe!puedé recelar qúe-su au-í 
tor lo conceptuase a s í , tanto en esta cláusula ;como en 
Otras muchas , á causa de la manifiesta rivalidad. 
Pero el Gran Dios que no igncraba lo que había 
: suceder 'luego que viniesen á reynar en Córdoba 
los Omiádes , y que señalaba con su dedo á Don Pe-
layo lo que debía hacer , permitió que este no se 
aprovéchase del dictamen que á Oppa parecia razo-
nable por entonces : á la verdad , quando Aabd el 
Rajman no quiso aprobar las capitulaciones de T u -
demiro , hubieran padecido igual suerte Jas Provin-f 
cías Septentrionales , hubiesen sufrido el yugo de Jos 
Sarracenos, y no se hubiesen restaurado.la' Religion" 
¡a Monarquía. A este fin puso en boca de Pelayo/tinâ 
respuesta taci santa , tan llena de. confianza , energíap 
y valor , unas razones dictadas por ía sabiduría i n ^ 
finita , y en todas las operaciones, de este Rey un 
acierto singular ; de modo , que solo por una teraeri-j 
dad se podría dudar , que la misma mano y podei! 
de Dios inmediatamente dirigía todas, estas cosas.-Es^ 
to lo veremos evidenciado quando lleguemos á expli-* 
car los dos Cronicones Albeldense y de Sebastiano» 
Por ahora he demostrado á V". que, çl .^rimçr .pié, 
de su silogismo , aunque ciertp b^sta , ni «s^útilf 
para probar'su intento., JVÍerece ;uti.< ¡fistinga majoremj 
negando Ja una parte- ; 
. . . . Examinaremos el ..segundo, pié, . . 
E l Albeldense dice que este tomó ias armas teynandft 
$usef. en .Córdfiba¡. ,jtí , .. ,,. . •^¡_; _•- '[ 
Es cierto que la materialidad, del esçríto lo dice¡ 
así ; pero corregido , venimos á parar en que es falsa* 
la menor. Ya he dicho y demostrado en mis anterio^. 
res cartas que, donde se lee Jusef se debelar .^abih^ 
y por :1o mismo, con el n,ego mirio^etn qued.a.,el silogisT, 
mo reducido á solo la mayor , que no prueba la con--
seqüencia. . . . 
Mas como me. he valido p^ra, mis. pruebas , en 1%. 
mayor parte , de los escritos Arabes ? y como estos SOR 
tan desconocidos , es razón apoyarlos con nuestros-es,-, 
cxitores. Ahí tiene V, (si no da fe á los diplomasJ| 
el Códice Gótico de San Isidro de Leon , donde se 
lee : Quod fiunt itt sub uno de Domino .Pelado ^¿¿gd ¡ J p * 
( x v i ) 
fnino Ordon'to , Vrhicipe , anui C X L V l í . ío qual no pue-
de verificarse de algún modo según la cronología 
que V . nos propone , puesto que desde el j $ y al 86a 
en que fué electo D. Alonso I I I , , no median mas 
que 107 años. Han de ser 147 , vea V . como lo com-
pone. Lo compondrá V . bien , contando desde el 716 
inclusive , hasta el 862 ; en cuyo caso le sale clavada 
la cuenta de los Arabes , la del Cronicón Lusitano j la 
del Complutense , y la del Aíbeidense y Cronicón de 
Sebastiano , sin mas alteración que corregir los dos 
años que postergan la pérdida de España estos dos 
últimos escritos. Ya advierto que V". se niega á estos' 
Cceníçones p^ra este particular ; pero qué le aprove-
chará negarlos sin una demostración superiormente 
palpable y evidenciada ? Tiene V . autoridad para 
destruirlos con sus coñgetüras? > 
Pero aun hay otro duende que si se acabara de-
ftTatáféstar , vale mas que todos losí otros. Dice el M . 
Risco (1) qüe en poder de algunos curiosos se hallan 
copias de dos escrituras de Don Alonso el Católico, 
datadas en los anos 7 4 0 y 7 4 1 , que se dicen ser Jos 
énicos documentos que se han conservado , relativos-
al origen y fundación del Monasterio de Covadonga,' 
y cuyos originales se perdieron por haberlos traído 
un Abad á Castilía para su confirmación , el qual 
Áiurió presto sin que dexase dicho donde estaban, y: 
así no han parecido: la falta dé los- husmos origina-' 
les obligó al R. Risco á manifestar1, que estas copias' 
**-<«) Esp. Sagr. t» 37. ntSnv 144. ysig.' - • • ' 
( XVII ) 
que se hallan •eñ un papel aunque viejo y estropeada, 
por sí solas son ilegítimas. No asegura este literato 
reJigioso que su contenido sea falso : solo apunta la 
repugnancia con que mira en estas copias los nom-
bres Cova de fonga , Guixo , Sauso , Benavente , y la 
memoria del Monasterio de San Vicente de Leon , poc 
lo que concluye que faltando hasta ahora documentQS fi-
dedignos , estas copias por sí no son suficientes : hastâ 
ahora , dice , atendiendo á que pueden estar ocultos en 
aJgun archivo ; y salir á luz quando menos se espere, 
I \ l i parecer es q-ue no debe espantar la memoria, 
del Monasterio de San Vicente de Xeon : i . porque 
la Ciudad estuvo poco tiempo en poder de Moros, 
•y, pudiera muy bien haberse conservado el Monaste-
rio j y ser mas antiguo que la irrupción de estos: 
2, porque el M . Risco procede , como literato según 
sus observaciones , en el supuesto de que Leon no hu-
biese sido recuperada hasta mucho después ; mas aho-
ra que por los Arabes se alcanza que Mariana y la 
Crónica General no yerran en referir su reconquista 
en 722 , pudiera muy bien estar ya en estado el tal 
Monasterio ; y por Jo mismo el M . Risco tampoco 
niega estos puntos , si se atiende al rigor de las pa-
labras con que se explica , además 4e no haber noticia^ 
las quales niegan la noticia , mas no el hecho. 
E l nombre de Benavente es latino , de Bomm even-
tum. Precisamente los Arabes le corrompíéron en Bena* 
bent, así que se apoderáron de aquella Ciudad. Hay 
mención antiquísima , y quasi coetánea en los Geógra-
fos Arabes de este nombre así escrito. La transforoia-
c 
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cíòn precisamente fué quando la tomó *jahíb con las 
Ciudades de Leon Astorga , Zamora , &e, en 715- de 
Jesu-Cbnsto, y por lo mismo no es estraño que en 741 
se la nombre Benabent ó Benabente ; pero la adiccion 
de la e ultima me parece lo es del copiante , que le pa-
teceria mejorar el nombre escribiéndole según y como sê 
escribía quando executo la copia; y lo mismo digo 
de las voces Guixo , Sauso , y Cova de fonga ; pero 
«ótese que aunque al M . Risco le repugnaron estas 
'̂oces así escritas , tampoco niega en sus escritos que 
los copiantes hacen estas; y otras habilidades, quando 
trasladan. Su dictamen se reduce á desear los. origi-
nales que nos. desengañarían. Me he detenido en. este 
punto , para que los que lean superficialmente no 
juzguen que el M . Risco se arrojó á declarar por 
apócrifas, estas dos escrituras , y sepan que proce-
dió exponiendo sus reparos con la mas moderada y 
crítica literatura , dexando la cosa á lo que los tiem-
pos puedan descubrir $ y lo que los copiantes, pudié* 
ron alterar. 
Si se llegasen á haber los originales á la manOj 
tendríamos un testimonio del reynado de Don Pelayo y 
batalla de Covadonga , d oxide se lee in traâitione soce-
ris tnei Principi's exsellcntissimi & strenuissimi Pelagii% 
qui auxiliante Deo in ipsa specu superavit, quinquaginta 
ntillia barbaros mauros Kalendis Augusti Era. D C C L V L . 
Este número parece mas verosímil que el que se nos 
expresa en el Cronicón de Sebastiano , y me da buena 
idea de estos, diplomas , pues liabie'ndose salvado los 
íiemas reparos 5 solo falta que parezcan los origina-
( m ) 
les. La copla no merece grande aprecio por su anti-
güedad , dice el M . Risco , los originales no se ha en-
tendido á que manos vinieron , pero el mismo Risco 
parece ser confiesa que las copias se sacáron por los 
mismos originales de Covadonga , pues refiere : Dice 
Ambrosio de Morales , que no existia en su tiempo* 
un solo privilegio en el Archivo de Covadonga , de. 
donde se sacó el exemplar de los referidos instrumentos^ 
por lo mismo aunque no sean tan legítimos como se-
rían los mismos originales , á falta de estos , bastan 
las copias en lo que cabe para nuestro punto par-
ticular, 1 
Mas como para mí intento es la parte principal 
hacer- ver que Isidoro ya de propósito se puso á es-
cribir , con el pleno conocimiento y estudio de callar 
los sucesos de Asturias absolutamente , y no poner eti 
su pluma ni aun el nombre de Asturias, el mejor me-
dio será hacer una exposición de aquellos pasages en 
que el mismo Isidoro trata de los de los Arabes de 
España , omitiendo la del resto de su Cronicón , lo 
qual ordené como sigue. 
Notas para h inteligencia de estas, 
B. Ed Berganza. 
C. El Complutense. • - • 
M. El Manuscrito de Pilaría na. 
Mar. Es Marca. 
Maz. El Mazarino. 
Rod. Don Rodrigo, 
Sand. Sandoval, 
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ISIDORI PACENSIS EPISCOPI 
Chronicon* 
I N C I P I T E P I T O M E ( i ) I M P E R A T O R U M , 
Vel Arabnm Ephemerides , atque Hispânia 
Chronographia s.ub uno volumine (2) 
collectao 
C U . F P j r * T i C X L l X . ( 3 ) Romanorum L V H . Heraclius 
ifft-perio coronatus' reg. an.. XXX. ( 4 ) pera^tis à prin-
cipio mundi annis ( f ) v . DCCCXXXVIÍ. Hic ob amo-
rçm Flavíae nobilissiraos virginis i l l ! apud Africam an^ 
ts sumptunv imperiunv desponsatae , & jussu Phocae 
Princípis ex Lybiae íinibus Gonstantinopolim depórta-
te , rebellionem adVersus Phocam. cum Nichua Ma-
gistro militiae moliens , contca Rempablícam. consilio. 
definito Heraclius «quoreo , Níchita terrestri exercitu 
adunato tali invicem definiunt pacto., ut quisquís, ea-
rum primus Gonstantinopolim adventaret, in loco co-
tonatus digné .fru«retur imperio. Sed Heraclius ab 
Africa navali ascendens collegio , ad Regiam usque 
(1) Mt Epitome : otros Epitoma, y KphemeridJs. (2) Eí 
C. añade vohmtm ,: que falta en lbs demás. (3) El 
C. 648. 
(4) Asi el C. otro* 39. (y) El C. pona annis 5838.. 
Otros 5828. en que falta un decenario. Debe ser 37. 
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ocyus pemni t navigando. Quem aliquanfrilum ahs'ss*" 
tentem in bello Phocam Bizantii captum flammigerò";fe-; 
riunt gladio. Qui mox ut eum perspicit lugulatüm-,'" 
ilUco imptrio subliraatur. Nichita vero eremi deserta 
penetrando , jSgyptum , Syriatn , Arabiam , Jadieamy 
& Mesopotamiam aggressus est , Persas acriter inse-
quendo , & supranominatas Provincias iraperiali domii-
natui restaurando. Sed Persíe suis à sediixi^ pros-iiien-
les , confidentes ex virtute & numero itenim 'sibi v ie i -
nas Provincias ( i ) stimulant, refcrmando:filiusque Cas* 
droíp Regís Persarum , patrem (2) tumultualiter effti-
giendo , Principi se dedit Romano , spoirdens: btnnehl 
Persidem vívide (3 ) tradderejam dicto Augusto :sed He* 
radius-exercita adunato cum omni manu férrea Pers-i-? 
dèm proficiscitur insequendo. Tune GosdroáJ ^ ) faí¡; 
certionatus nuntío , cum euncto Persarum collegio' ob*-
vius extitU resistendo. Denique ubi Heracliu-s cutí) ( f ) ' 
Cosdroí» utrique frementes, uno se applicant pago; 
hoc (6 ) pari definiunt verbo ut ad singuiare certamen 
electi ex utroque exercitu belligerí deveniant duo , ut 
3n ipsis experiantur prsesagando quidqúid in ejus pug-
nae eventu prospexerint de toto bello secerrierrdo : sic (7) 
sub divo definiunt; quorum belligerum animo vel consi-
lio statuunt próprio , ut quidquid , ut diximus, proven-
tus foítunse; per eorum ostenderit g lád ios , hoc redmv-
(1) El C. y Sand. Provincias , que falta en B. (2) M i 
paxtem adversam-. (3) M, vertâkè. (4) Cosdío. (ç) M. 
Cosdro. (6) B. hie, el C. hoc (7) B. in eisprospexe-, 
tint j secermnio ; S3 hk sub divo, C, & hac sub &c». • ' ' 
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áet in socios : qualiter ex ipsorum oninino teneretur 
auspicio, ut regalia sine cunmticne victori iJJkò mit-
terent vicisim colla sub jugo, 
- Sed Cosdrodj more Philistinorum superbiens ( i ) 
spurium quemdam tamquam alterum Goliam educit ia 
prél io. Terri t i omnes Heracli i bellatores pedem sub-
trahunt retro. Tunc Heraclius de Domini confident 
auxilio^ super eum descendens , uno hostem perimit 
jaculo ; sic.que Persarum irrupto difugio , usque ad Su-
s,3m urbem , quse caput 6¿ culmen eorum est, pervenic 
feriendo. At tunc Cosdro* regno destructo , & íiupe-
jiaJi dominatui tradito , populus non Deo , sed ipsi 
Heráclio honprem reddendo , & ille hoc aucte (2) re-, 
ceptando , Romam pervenit repedando. Denique exer-
citu digné remunerato > thronum ascendit gloriosè 
tfiumphando. Tunc in somnís de re hujusmodi muJta 
ei .venire (3 ) ferunt ex moni to: & (4) ut à muribus eremi" 
irnmisericorditer vastaretur , & per stellarum cursum 
Astrológico praemoneretur indicio. Kic Heraclius , ut 
prsefati sumus , Persas rebellantes edjomuit: imperiales 
patrias belligerando reformavit. Seductus à laudibus po-^ 
pull , non Deo , sed sibi , ut ferunt, honorem victoriae 
exagerando 5 increpationem per visum non modicam ' 
graviter praesagando.crebro expavit, 
a ' / í 3 Hiijus temporibus in yEra DCLIIT. anno imperii • 
ejus quarto Sclav! Gradeiam occupant. Saraceni m Mxa. 
(1) . M, superbiens. B. auctior. C. actíor. (a) M. superhe. 
Sand, auctore. (3) C. bajuicemoâi mulü ei evenisse, M . 
fore ut. 
( M n ) 6 f J 
D C L V I . anno impera Heraclii séptimo Sytiam , Afa^ 
biam , & Mesoporamíatn furtim magis. quam virtufej 
Mahomet eorum ductore ( i ) rebeilia adhortante, síbi 
vendicant (2 ) : atque rion tatitum pubíicis irruptíoni-
bus , quantum clancuíis incursationibus perseverando 
vicinas Províncias ( 3 ) vastant: sieque eo modo,(4.) arte, 
fraudeque , noa virtute cunetas adjacentes imperii CU 
vítates stimulant: & postmodum jugutn à 'cervíee ex-
cutientes , aperte rebellant. Qui & in j3£ra D C L V I . 
anno imperii Heraclii VII» regniira invadunt, quod cre-
bro & vario eventu bellig.erantes fortiter vindicanfj 
sieque multis prseliis dimicante.,contra :eo* Theodora 
Heraclii Augusti germano ^ moriitu fratrís praesagatio-
pem murium retmníscéritis , ad multiplicandas: & coi l i -
gendas in belium (s1) gentes discedit à praelio : sed quo-
tidie eorum incrasante jugulo (6 ) , ita: in Romanis Le-
gionibus irruir t imor,ut]apud G'abatham oppidiim com-
misso belligero (7 ) , exercitus funditus; JaesüS , & Theo-
dorus necatus migraret è saeculo. Tunc Saraceni de tan-
ta nobilium Romanorum ( 8 ) strage firmiter certi , metu 
excuso , apud Damascum splendidissimam; Syria; urbei» 
conscendunt i n regno* „ ; . - ; > ^ 
4 Expleto- vero- Mahomet decimo^ anno , Abuba-¿ 
car(9)de ejus tribu succedit iaSolio,nonmódicas & (10 ) 
(t) M. y Sand, ducatore t aquel Mahfnet; este MammeK B« 
Mibomet. (2) C, radicant. (3) B. añade próprias , que fal-
ta en el C. y Sand. (4) B. quo modo. (5) M. y el C, i t i 
bello, (ó) M. fortuna crescente. (7) M. pralio.. (8) E i 
Continuador del Bicíar. añade Romanorum^ (9) C Abucar» 
{10) B, módica;, sed* 
Ç XXIV ) 
Íps¿ írruptíoiies in Romanorum fines ( t ) Sc Persa rum 
£l<f roolitus. ( 2 ) Igitur ut jam fasi cumus, in JEta D C L I I L 
anno imperii Heráclii quarto. Arabes tyrannizant : & 
m /^'ra ^ ^ - ^ V ^ * Theodorum Augustí germanum ag-
igressi , penè per decern annos prasliis fatigatum , pos-
tremò in bello difTusum exuperant: sicque resistentem 
«.Cfiter, necant : regnumque apud Damaecum propheta 
eorum.Mahomet inaitente , excusso jam Romani no-
7 jninis metu , publicè eollocant. Post cujus Mahomet 
decern regni expletòs annos in iEra D C L X V I . (3) anno 
imperii Heraciii X V I I . jam dictum Abubacar de tribu 
ipsa in Joco prioris subrogant , Persidemque sub im-
perio Romano (4.) dereltctam Arabeã gladio feriunt: (j1) 
íícquetriennio pene belligerantés(6) potentialíter regnant. 
• 5" Hujus Heraclii-temporibus in ^Era DCLXIX.an-
no imperii sui XX. Arábum incipiente XllII.vitse termi-
no , exple.to t r iennío, Abubacar dato,' Amer (7) dereíí-
qui t ín SplÍQ.JSicque Amer gubernacuía prioris susci-
piens omnia , populiífti. decern per annos rigidus mansit 
i i i regno. Hic Aíexandriam antiquissitnam ac fiorentissi-
mam Civitatem MetropOlim /Egypti jugo subjecit cea-
suario. Qui cum de omnibus partibus , Orkntis sciiicèt 
& Ocddentis triumphum victorííe deportaret íàm-ia 
lerrestri, quàm in ^quoreo príelio , à quodam servoora-
tioni instans verberatus est gladio. Tunc vitae terminum 
d é d i t , expletò ut diximus decimo anno. 
(1) M . añade in Romanorum fims. (2) B. coUegiane , que 
falta .en P/i. y Sand. (3) C. 667. (4) M, y Sand. Roma-
ni (5) B.ferüant. [6] B. beliigerans... {7) . & Omar* 
( XXV ) 
6 Kujiis Heraclii temporibus Sisebutus in ^Era 
DCL. anno imperii supradicti secundo , Saracenis ad*- 672 
hue consistenúbus sub Romanorum tributo , Hiberiam 
«t vir sapiens & niminm literaturx deditus retemptat 
annos per octo. Hie per Hispaniam Urbes Romanas svb-
jugat : J u d í o s ad Christi fidem vi convocar. Venera-
t i lem Helladium Toletanse Sedis Urbis Regia; Metro-
politanum Episcopum sanctltatis przeconio przefalgen-
tem Ecclesia clamttat. Isidorum Hispalensem Metrapo-
litanum Pontiiicem , clarum Dcctorem Hispânia ce-
Jebrat : qui anno séptimo .suprafati Principis Sâsebuti 
contra Acíephalorum hxresim, -magna audoricate His-
pall in Secretario sancta* .Hierusalem Concilium agitat-: 
atque per verídica Doctorum testimonia Syrum quem»-
dam Acxphalorum Episcopum , suprafatam bteresnn 
^vindicantem exuperat , & vera Concilü asserta confir-
mans , ejus eloquência damnaí , atque à prístino "errore 
-praífatum Pontíficem diu insequendo perpetualiter l i -
bera t. 
y Reccaredo denique huic Sisebuto succedente in 
Sblio , dum per tres menses solummodo regnat , hajas 
vitae brevitas nihil dignum praenotat. 
8 Hujus HerácJii temporibus SuintÜa in /ara DCLIXV £ I 
anno imperii ejus decimO Afabam quarto regnante in 
éis Mahomet , digné gubernacula in regno Gothorum 
suscepit sceptra , decern annis regnans. Hie coeptum 
be Hum cum Romanis peregit, celerique victoria totius 
Hispaniae monarchiam obtlnuit. 
9 Hujus Heraclii temporibus Sisenandus in ^ r a 
D C L X I X , anno imperii ejus vigésimo , Arabuià ^ I ^ - . 
7) 
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regnante i a eis Omar , anno pené expleto , per tyran-
nidem regno Gothorum invsso , quinquennio regali lo-
catus est Solio ; qui anno regni sui tertio sexagies 
sexies Toleti , Gallice & Hispanic Episcopis adgregatis 
cum absentium Vicariis,vel Palatii Senioribus in Eccie-
sia Sancta? Leocadiie Virginis & Martyris Christi , post 
priorem Reccaredum Gothorum Regem , constante 
adhuc Hispalensi Isidoro Episcopo vel in multis jam l i -
bris fulgente mi r i í i cè , de diversis causis Concilium cele-
bravit.Huic Sanctas Synodo inter ceteros Braulio Casar-
augustanus Episcopus interfuit , ( i ) cujus eloquentiam 
. Roma , urbium mater & domina , postmodum per epis-
lolare eioquium ( 2 ) satis est mirata. 
10 Hujus Heraclii temporibus Chintila (3)111 ^ r a 
D C L X X I V . anno imperii ejus X X V . Arabum X V I I I . (4.) 
regnante in eis O m a r , anno quinto jam plene ( f ) exple-
to , atque incipiente jam sexto , Gothis praeficitur , reg. 
ann. I V . ( 6 ) H i e Concilium Toletanum viginti quatuot 
Episcoporum habí tum agitat : ubi non solum de re-
bus mundanis , verum etiam de divinis , multa ignaris 
tnentibus infundendo illuminat. Quanta vero Sancto-
rum congregado à ( 7 ) Vicariis Episcoporum conseden-
tibus., vel à Senioribus Palat i i , qui interesse digni habi-
t i fuerunt Conci l ium perlustrantibus adgregata in Eccle-
sia Sancts Leocadia Virginis & Martyris Chr is t i , exti-
(1) Así M . — B . cfaruit. {2) B. alloqumm satis mirata. 
(3) Los egemplares Sintbila. (4) E I C . X I X . B. X V I I I . 
(5) Asi Sand.zz=B. pene. (6) Asi el Contin. dei B i d , 
Berg. V I . (7) A s i M . = : B . w . 
( XXVII ) 
t i t , liber Canonum itidicat. In hac ( t ) Synodo Braulio-
Cassaraugustanus Eptscopus prse ceteris Episcopis(2)ex-
cellit , atque piam doctrinara Christianis mentibus de-
center infundit , cujus & opuscula nunc usque Ecclesia 
relegit. 
i r Hujus Heraclii temporibus in i E r a D C L X X V I I L £ 4 o 
anno imperii ejus X X I X . Arabum X X I I I . regnante in 
eis Omar anno X. Tulgas bona? indolls & radieis (3) Go-
thorum , regno sucepto principatur ann. I I . 
12 Mra. D C L X X V I I I I . Romanorum L V I I I . Cons- (?4f 
tantinus Heraclii filius imperio coronatur, regnans an-
nis V I . peractis à principio mundi annis V. DCCCXLII I . 
Hujus temporibus in .¿Era DCLXXX, anno imperii ejus C ^ Í L 
primo, Arabum XXV". Othomam suae gentis administra-
tionem suscepit ann. X I I . qui jam secundi anni guber-
nacula prorogans Libyam , Marmorichan , & Pentapo-
Jim , Gazaniam quoque , vel JEtyoplam quae supra 
^Igyptum in eremi adjacent plagis 9 Saracenorum so-
ciavit regim'mi, & ditioni subjecit: plurimasque Civita-
tes Persarum tributarias fecit .'postremo tumultu suorum 
occiditur , regnans ann. X I I . 
13 Hujus temporibus in /Era DCLXXX. anno im- twoo 6/f/<L> 
perli Constantini primo 5 Arabum X X V . regnante in 
cis Othomam anno secundo., Chindasvinthus per t y -
rannidem regnum Gothorum invasum Hiberia? trium-
phabiiiter (4) principatur , demoliens Gothos , sex^ue 
( t ) B. Huic M . in bac. (2) El C. anade Eftscopis* , 
(3) B. radix. D . Rodrigo radieis. (4) B . triumphaiiter 
$rinci$at, M. como en el texto. 
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per annos regnat. ( i ) Hie in Toletíina urbe Synodale de-
cretum XXX. Episcoporum cum omni Ciero vel Vica-
riis eorum Episcoporum quos languor ve! inopia p re -
sentes fore non fecit , atque Paiatínum Cotlegium , qui 
electione Coliegii interesse meruerunt , mirificè anna 
regni sui quinto indícít eclebrandum , discurrentibus 
tantum Notariis quos ad recitandum vel ad excipien-
dum Ordo requirir. Hie Tajonem Cxsaraugustanura 
Episcopum ,ordinis Jiteraturae satis imbutum , &. ami-
cum scripturarum , Romam ad suam petionem (2) pro 
residuis libris Moraiium navaliter porrigit destinatum. 
Qui cum à- Papa Romensi de die in diem differretur in. 
longum, quasi in armario ( 3 ) Roma na? Ecclesias prse mul-
titudine quaesitum , facile nequáquam reperirent l ibel-
h m , Dominum , pernoctans , & ejus misericordiam. ad 
vestigia Beati Petri Apostolorum Principis depo.scens 
ei.scrinium in quo tegebaturjab Angelo manu est osten-
sum. (4,) Quo (5:) mox. ut se Papa praevidit ( 6 ) repreben-
sum ,'cum nimia veneratione ei adjutoria tribuk ad, 
conscribendum , & HispanU ( 7 ) per eum transmittit ad 
relegendum ; quia tunc (8).ex: Beati Job libris exposir 
turn- retemptabant solum quod per Beatum Leandr.ura 
Hispalensem Episcopum fuerat advectum , & oiim HOT 
HOtrificè. depo.rtatunj. Requisitus vero & conjuratus. 
( i ) Asi M. fáita en B. regnat. (2) D . Ròdr. cum sua 
petitione, (3) B. Archivio. (4) Asi M = B . manet osten-
sum*. (5) Sand. y...M.. Qui., (ó) B, pravidst, (7) Asi 
ei MS. _ Toledano. 3- in. Hispawam,: Sand. y^M. Hispaniis. 
(8) Asi I V r . ^ B . hoc. 
("xxix )' 
Taj.o E.píscopus à Papa Romano , guomodo el tam ve-
ridicè.( i) fuisset übrorum iUorum locus ostensus ? Hoc 
i l i i post nimiam deprecationem cum.nimia aíacritate est 
fassus , quod quadam nocte se ab Ostiarüs Ecclesiae B. 
Petri Apostoii expetüt (2) esse excubitim : atque ubi hoc 
reperit impetratum, súbito ad noctis medium,(3) cum se 
nimis Jamentis ante Beati Petri Apostoii loculum depre-
cando faceret cernuum : luce cselitus emissa , ¿ta ab in'-
enarrabiíi lumine tota Ecclesia extitit perlustrata , ut 
nec modicum relucerent Ecclesise Candelabra : simul* 
que cum ipso lumine una cum vocibus> (4.) psallentimn 
& lampadibus , relampantium introiere (y) Sanctorum 
agmina. Denique ubi borrore ( 6 ) nimio extitit terrkus, 
oratione ab eis completa , paulatim ex illa Sanctorum 
curia duo dealbati Senes gressum in earn par temí qua 
Episcopus in oratione degebat , coeperunt dare prre-
pendulum. At ubi eum repererunt pené jam mortuum, 
dulciter salutatum. reduxerunt ad proprium sensum» 
Cumque ab eis interrogaretur , quam oh causam tam 
grande extaret fatigium (7 ) vel. cur ab Occidente pro-
perans tam longum peteret (8) navigerium ; hoc & hoc 
ab. eo quasi inscij relatum auscultabant operaspretíum. 
Turn ille mullís eloquiis consolato , ei opportunum ubi; 
(1) U : y Sand, veriâtcus. (2) Asi W. y el MS. Tol l . 
B. expetierit. Sand, cxpetiisse. (3) Asi M . — B. in noctis-
tnedio* (4) Asi B. otros voce , y fampade* (5.) B. ccsperunt 
tntroire. (6) B. tttmre. (7) Asi B. y el MS. Tol . otros: 
fustjgium, (8) Falta en B,, peteret* Otros ponen navigtum-
eji lugar de navigerium, .. 
is 
( XXX ) 
ifs'i l ibri latebant ostenderunt loculum. Igl tur Sanctl i l l f 
já requisiti quae esset Sanctorum ilia caterva , eos tam cia-
J ro cum lumine comitantium , responderunt dicentes, 
Petrum esse Christi Apostolum , simulque & Paulum 
invicem se manutenentes cum omnibus successoribus 
Ecclesiae in illo loco requiescentibus. Porro ubi & ips¡ 
requisiti fuerunr, qui Domini essent qui cum eo tam 
tnirabile habebant colloquium , unus ex illis respondit, 
"se esse Gregorium,cujus & ipse desiderabat cerneré l i -
brum , & ideo adveníre ( i ) ut ejus remunera ret tam vas-
tum fatigium , & auctum redderet longissimum deside-
rium. Tunc interrogatus si tandem in illa Sancta multí-
I tudíne adesset sapiens Augustinus, eo quod ita libros 
ejus sicut & ipsius Sancti Gregoni semper ab ipsis cuna-
bulis (2) amasset legere satis peravidus: Hoc solummo-
do respondisse fer tur : V i r ille clarissimus & omnium 
eixpectatione gratissimus Augustinus quern quaeris, a l -
tiot à nobis eum continet locus. Certè ubi ad eorum 
pedes coepit proruere : citius (3)ab oculis ejus,ostiariis 
& ipsis terr i t is , simul cúm luce evanuit v i r ille Sanctis-
Simus. Unde ab eo die cunctis in eadem Apostolorunj 
sede venerabilis Tajo extitit gloriosus , qui ante despi-
cabatur ut ignavus. 
¿fjZp £ A f i I 4 J^ra D C L X X X I V . Romanorum quinquagesi-
mus nonus Constans Constantini filius imperio coro-
(1) B. aãveneret. EI MS. Tol. advertiré , con los dema* 
verbos en singular , no en plural , como en B. (3) B. incw 
nabulis. (3) D, Rpdr. y B, citius. El MS, Tol. unicus. Sand. 
unius. 
( XXXI ) 
natur , regnans ann.XX.VII . peractis à principio mun-
di annis V. DCCCLXX. Hie cum Arabibus navali 
praelio acriter dlmicavit : qui postmodum apud Syra-
cusam , Sicilian inclytam urbem , conjuratione peremp-
tus est , peractis X X V I I . imperij sui annis. Hujus 
imperio Sole medio die obscurato Coelum Stellas 
prodit. j 
i ¿ Hujus temporibus in .¿Era D C L X X X V I . anno «-t+w C l \ % 
regni Saracenorum X X X . regnante in eis Othomam ( i ) 
anno V I I . Chindasvinthus Recesvinthum , licèt flagU 
tiosum , tamen bene monitum, ( 2 ) filium suum regno 
Gothorum proponit , regnans annis-XXIV; Hie erebraí 
Concilia e g i t , ( 3 ) clárente Eugenio úrbis Regia? Metro-
politano Episcopo Toleto p i o , X L V I , Episcoporum cum 
infinito Clero vel Vicariis desistentium , atque off i -
cium dignissimum Palatinum in unum in Basilica Prae-
toriensi Sanctorum Petri & Paulí Apostolorum excellen-
ter recolligi^Sí non solum de mundanis actibus, verum 
etiam de Sanctae Triniratis mysterio ignorantes animas 
instruit. Hujus temporibus eclipsis SoJis , Stellas in me-
ridie visentibus omnibus , Hispaniam terri tat : ( 4 ) atque 
incursationem Vasconum non cum módico' exercitus 
damno prospectat. 
16 Hujus temporibus in .¿Era DCXC. anno Ara-
bum X X X V . Moabia praedecessoris sortitus est Sedem, 
xegnans in ea annis X X V . sed quinqué ex eis annis 
(1) Otros , Athumtm , y Atbomam, (2) B. boni motam, 
M . ítítme» bonee ¡ndolis. (3) M. añade egit. (̂ 4) Asi Sand, 
excepto que puso *clij>smy in meridiem* 
( XXXII ) 
cum suís bella civilía gessit : viginti vero omni plebe 
Ismaelitarum obediente , sunima cum felicitate pere-
gir, Adversus ^uem Constans Augustus mille & am-
plius lembos adgregans , infeiiciter decertavit , & vix 
cum paucis aequorabiliter aufugiens , iapsus evasit. 
Per ducem quoque nomine Abdalla , qui dudum in 
peracto certamine ducatum tenebat , in Occident* 
prospera multa peracta sunt. Tripolim venit : Cida-
mum quoque &.Elemptim bellando adgressus est : Sc 
post multas desolationes effectas,vel diversas patrias 
victas, atque Provincias vastas edomitas , sive p iur i -
mas catervas in fide acceptas , adhuc sanguinem si-
tiens , Africam adventavit cum omnibus prseliatorum 
phalangibus. ( i ) Praeparato igitur certamine illico in fu-
gara Maurorum est acies versa , & omnis decor ( 2 ) 
Africae. cum Gregorio comité usque ad internetioneta 
deleta est. Abdalla quoque onustus beneficio iargo 
ç&ro omnibus suis cohortibus remeando iEgyptum per-: 
y^nit , ,I^pabU-,.:peragente decimum regni sui an-> 
num. Qui Moabia centum millia virorum ad òbsequen-; 
dum , ve! Constantmopoiina peigendum , filio tradidir-
Quam cum per omne vernum tempus obsidione cin* 
gerent , ( 3 ) & famis ac pestilentise laborem non tolera-
rent , relicta urbe, pludma pppida capientes , onusti 
praeda Damascum ad(zf.)Regem à quo directi fuerantsa* 
Juti-fere post bíenílium reyiserunt. Expletis ergo., Moa^ 
( 0 B. phalangh. M,phalangibus, (2) B. deooritas M, y 
Sand, decor. (3) M. urgsr-ant. (4) Asi el Contin. dei B i i -
clar, ctros 
( XXXIII ) 
bia pr incipat iK -sui annis XX. & quos civiliter v ix i t . V , 
htiraaiiíe naturíE debí tutu solvit. 
17 /Era DCCXI. Romanorum sexagesimus Cons-^ £ 7 $ 
tentin-us Constantis filius iíiiperio coronatur , Teg. an* 
X V . peractis à principio mundi V. DCGCLXXXV.Hic 
apud Syracusam audiens seditione suorum occisum pa-
trem , cum classe qua potuit Palatium petic, & thro-
num gloriae triumphando conscendit, 
18 Hujus temporibus in iEra DCCXVI . anno i m -
perii ejus quinto , Arabum L X I . Yzit natus Moabice ob-
tinuit regiminis Jocum anms jocundisstnius.(i) trrbus, & 
re^ni ejus cunctis suje patrtee subditis nationibus v i r ní-
Tçilum gratissimè habitus,: qui nuílam umquam :(ut bo-
minibus morís es t ) s iH rcgal-is fastigij causa gloriara^ 
appetivit , sed commnnitef cum omnibus civiliter v i -
xi t . Hie itnpleto triennio Moabiam pr-olem successo-
rem reliquit , patef nis moribus similem ; qui ut ad fas* 
tigium regni pervenit tertiam tributl omnibus condona-
vit : qui Moabia dimidium anni in regno manens ab 
hac luce discessit, j 
~t 19 Hu}us temporibus in j ^ r a DCCXVI . anno i m -
perij ejus incipiente sexto , Arabum LXIT, Moabia ju-i 
niore mortuo , cunctorum Arabum exercitus pené per 
quatuor annos ift duos Principes bífariè est d 17 i sus: 
quoru-m tantus manet conflictus , ut ' i-nnumerabiles ca-
tervas utrorumque devoraverit gladius. Tune Impe-
ratori per novem annos ab uno ex Ulis norpipç M o -
rcan , ( 2 ) ut el adjutoria miiitum opitulareturjaut ne irn» 
(1) B. jucundissmif. {z) Otros Moroan, 
(' XXXIV ) 
j^cfiretur , pro uhoqiioque die probati auri integri pon-' 
den's miile solidorum est numerus exolutus , & mula, 
Arábica cum lectiserica vestiaria singulis diebus causa 
pads , ne praepediretur , simul cum polla ( i ) decora,' 
cuneta supra nomínala sunt attributa , atque omnis re-
iroactorum temporum extitit captivitas relaxata , quae-: 
cumque olim fuerat captivata. 
10 Hujus tempofibus in ^ r a DCCXK. anno impe 
ri j ejus decimo , Arabum sexagésimo sexto Abdamelic 
ápice regni assumpto regnat ann. XX. Hie aemulum pa-: 
iris persequens apud Maccam , Abrahse ut ipsi autu-
mant domum inter UrChaldseorum , & Carrhas Mesopo-
tamia; per ducem missus interfecit , & sapientissimo 
more civilia belJa prasliando , recomprimit. 
¿ f 7 n 21 Hujus temporibus in .¿Era DCCXII , (a) anno ¡m-
/ perii ejus primo , Arabum L V I I . Moabie regni X X I I i . 
Wamba Gotbis praefectus regnat annis V I I I . Qui jam in 
s-uprafata-ZEra anni tertii Sceptra regia meditans civita-
tetn Toleti miré & elegantMabore renovat, quam & 
opere sculptorio versificando pertitulans , hare in porta-
Funi aditu ( 3 ) epigrammata stylo férreo in nitido luc i -
doque mármore exarat: (4 ) • ' 
Erexit factore Dec Rex indyttts urhem 
IVamba sues celebrem protendens gentis konorem* 
{1) M. Palla , y B, al margen : en el texto polla.El Cont. 
del B i d . pueila. (2) Sand. 721. B. 712, 
(4) Asi M . — B . in porta. Sand, in port Arum, (3) B. 
faírate M . exarat, 
( XXXV ) 
In memorüs qitoque Martyrum , quas super easdem 
portarum turriculas t i tu lav i t , haec similiter exaravit. 
Vos Sancti Vomim , quõrum hie pnesent'ta fulget^ 
Hanc Urbem & pleVem solho sérvate ( i ) favore, 
22 Hie anno regni sui quarto in M m D C C X I I I . in 
Toietana urbe in Beat̂ e matris Domini IVIariae Virginis 
Sedis ( 2 ) atrio in Secretario post transactos octo & de-
cern perturbationum & diversarum cladium annos , a<l 
instar mulieris iliius in Evangelio curvae Concilium sa-
lutis parat, atque omnes Hispânia: , Galliaeque Episco-
pos Synodaliter adgregat, cum quibus & témpora abs-
que Conciliis (3 ) praetereüntia satis deplorat. In hoc ve-
ro consolationem cum tantimodis viris receptar, (quod) 
prasnitente tunc Sanctissimo Ildephonso , mellifluè ore 
aureo in Ubris diversis eloquente , atque de Virginitate 
nostras Dominae M a r i ^ semper Virginis nitido politoque 
eloquiOjOrdine ( 4 ) synonyme perflorente,ut (y ) anchora 
Fidei ejus tempore in omni sua Ecclesia insidente , Hbel-
lis ab eo editis ( 6 ) & per Iberiam discursatis, ut verè à 
magnis Conciliis fidelium Jectitantium recreatae sunt 
mentes, atque à rivulis doctrinarum eo in tempore mag-
«operè consolati sunt pusillanimes, 
23 Hujus in tempore in ^ r a D C C X V I I I . anno i m -
perii ejus séptimo , Arabum L X I I . bifariè AbdalU 
( i ) M . sálvate. (2) B. Sede. (3) B. Concilio. (4) Fal-
ta orâine en B. (5) B. (6) Sand. lifoliit..eâitil,.dis-
cursatis, B, à libellis. , - < 
B 2 
( XXXVI ) 
Si Morcan pro regno mcipietitibus pra l ia r i , GotTiorun* 
Ervigí ' is consecratus ¡n re^no retínat ann. VIT. Cujus 
in tempore fa Ties valida Hispuniam de popula tur.{ i ) Hic 
anno primo Concilium duodecimum Tole ta num in ^ r a 
é f l DCCXIX. t r i g ínu quinqué Episcoporum cum inxstima-
biJi Clero vel Christianorum Collegio splendidissimè 
colligit. In cujus tempore (x ) JuJianus Episcopus ex 
traduce Jud;eorum , nt flores rosarum de inter vepres 
spina rum productus, omnibus mundi partibus in doctrU 
oa Christi manet prícclacus , qui etiam (3 ) à parentibus 
Christianís progenitus splendide in omni prudentia To-
Íe.to manot edoctus, ubi & postmodum in Episcopatu (4^ 
ex,titit decoratus. 
24 Mea D C C X X V I Romanorum L X I . Justiníanus 
Imperio coronatur. Regnavit ante dejectionem annis X¿ 
peractís à principio Mundi annis DCCCXCV. Hujus 
temporibus in * Mea D C C X X V I . anno imperii ejus pr i -
no , Axabum L X X , Abdamelic (y) apicem fastígii qua-
tuor per annos jam-negnando- retemptat. (6) 
tjbv^ 3^ Hujus-tempore in ./Era DCCXXV*. anno impe-
niií ejus primo Arabum LXX. . regnante Abdamelic 
anno quinto Egica ad tutelam Regni Gothorum prr-
mum & sumimm* obtinet principíttum i regnat annos 
X V , Hic Gothos acerva morte persequitur : plaga in*-
*uper inguínalis hujus tempore immisericorditer i f la -
o t o 6 $ i 
(1) K.popuht.. (2) B. iam , que falta en ei C. (3) Et 
C jam. (4) Asi M . y Sand. B. 'Episcopio. (5*) . Asi B ~ 
Sí.nd. y M. A M m e í k . (<5), A ú el C. y, M . Faita en B, 
tetemptiis. 
( XXXTH ) 
bííur. Concilium anno ejus primo in Mta. T > C C X X V t . 
apud urbem Toletanam in Ecclesia Praetorlensi Sancto* 
rum Apostolorum Petri & P a i i l i omnibus Hispani* & 
Gallisr Pontificibus- adgregatis, beatas memoria? Jul ia-
no Doctore c lá ren te , sub sexagenario Episcoporuin ( i ) 
numero, ve l multi.plici Christianorum Collegio , Cle-
ro , atque omni vulgali (2 ) in circuitu ferventium po» 
pulo y celebrat. I n q,uo pro díversis causis y vel pro 
absolutlone juramenti quod prsefato Principi E r v i g i j 
noxiabiliter reddiderat ? Synodum ut exolveretur ex -̂
postular. 
26 Ejus in tempore l i b r u m de tribus subs tan t i a 
quem d-ud-um- Romam (3') Sanctissimus JuJianus urbis 
Regíae Metropolitaaus^Epíscopus miserat , & minus 
c a u t è (4) tractandO' Papa Romanus arcendum indixe*-
rat , ob i d quod voluntas genuit voluntatem , ante 
biennium tandem scrípserat veridicis tsstimoniis , in 
hoc Concilio ad exactionem ( j ) praefati Principis Julis-
nus Epíscopus per oracula majorum ea quse Romam 
transmisserat vera esse coníirmans Apologeticum faci t j 
&(6)Romam per suos Legatos EcclesiasticoS'viros Pre&-
b y t e r u m . , Diaconem , & Subdiaconem eruditissimoSj 
i n ómnibus (?).&. per omnia Divinis Scr-ipturis imbu-
t-os , iterum cum versibus adclamatoriis secundura 
quod & oiim transmiserat de la.ude. Imperatoris mifr-
ros -(1) Falta en B. E'piscopomm. (2 ) B . vulgar}. (3) Ot. 
'Roma. (4) D . Rodr. aríade catttè. (5) Asi D . Rodt. B. 
ex(iggeratiimtm\M*y$3LXià.examinAtiomm. (6) M . y Sand. / j f -
í«'«3Romam. (7) E l C. M . y Sand, in omnia Uei servo ff âc*:"* 
( xxxvin ) 
t i t : quod Roma digné & pié recípit , & cunctis lev 
gendum indicit : atque summo Imperatori satis adela-
mando : Laus tua Deus in fines term , cognitum ( i ) fa_ 
cir. Qui & rescriptum Domino Juliano per suprafatos 
Legatos satis cum gratiarum actione honorificè remit-
t i t , & omnia qusecumque scrípsit justa Sc pia esse de-
promit, 
27 /Era. D C C X X X V I . Romanorum L X I I . per ty-
rannidem Leo imperio coronatur , regnans tumultuosè 
annis tribus, peractisàprincipio mundiannis y . DCCC-
XCVI1I . Hic tumultualiter Justiniano dejecto , ejus (2) 
se sublimar imperio. 
28 Hujus temporibus in iEra septingentésima trigé-
sima sexta , séptima , & octava ? anno imperii ejus pri-
mo , secundo , & tertio , Arabum L X X I X . LXXX* 
& L X X X I . Abdamelic regnans peregit tertium deci-
mum , quartum decimum j & decimum quintum an-
tium; 
29 Hujus temporibus in /Era D C C X X X V I . anno 
imperii Leonis primo , Arabum L X X X . Abdamelic 
•XUL ( 3 ) Egica in consortio regni Witizanem filium sibi 
haeredem faciens Gothorum Regnum retemptat. Hic 
Patris^succedens in Solio quamquam petulanter , ele-
mentissimus tamen quindecim per annos extat in Reg-
no : qui non solum eos quos Pater damnaverat, ad gra-
tiam recipit tentos exilio ; verumetiam cüentulos (j1) 
(1) B. agnltum. (2) M . y Sand, suo se. (3) Otros 
X V I . (4) B- Vfiirt, ( j ) M. y Sand, dientulus. D. Rodr. 
quasi clkntuluf. 
( XXXIX ) 
mânet in restaurando: nam quos ilíe graví oppresérat 
jugo , prístino iste reducebat in gandío ; & quos ilíe à 
próprio abdicaverat solo , iste pié refortnans repara-' 
b a t ( i ) ex dono : sicque convocatis cunctis , postremo 
cautiones quas parens more suhtraxerat subdoJo, ( 2 ) iste 
in conspectu omnium digno cremavit incendio : Si non 
solum innoxios (3 ) reddidit , si vellent , ab insolubili 
vinculo ; verumetiam rebus propriis redditis , & olim 
jam fisco mancipatis , Palatino restaurat officio. Per 
idem tempus Felix urbis Regia? Toletana* Sedis Epis~ 
copus , gravitatis & prudentia* excellentia nimia ( 4 ) pa-v 
l l e t , & Concilia satis praeclara etiam adhuc cum ambo-? 
bus Principibus agit. 
30 ^ r a DCCXJCXVm. Romanorum L X I I I , Apsw 
marus imperio coronatur , regnans annis septem , per-' 
actis à principio mundi annis y . DCCCCV. Hujus tem-
poribus in JEra. D C C X X X V I I I , anno imperii ejus pri-^ 
mo , Arabum L X X X I I . símulque & tertio ccepto , reg-
nante Abdamelic ann, X V I I . ( j ) Witiza decrepito jam' 
Patre pariter regnat : qui in /Era. DCCXXXIX, supra 
fa tas cladis non ferentes exitium , per Hispaniam è P a -
h t i o vagitant ( qua 'de causa propria morte decesso jam 
Pátre ,;flofentissime áuprafatos per artnos Regnum re-
femptat, ãtque òmnís Hispânia gáudio nimio freta aia-
c'riter laetatur. Per idem tempus Gundericus urbis Re-
giie Toletanse Sedis Metropolitanus Episcopus sancti-
monice dono illustris habetur , & in multis mirabilibus 
que tor ( 6 ) cekbratur. 
(1 ) B. plo reparctbat. (2) Oíros suh doh. (3) B. 
innoxios. (4) B.o/w.v. ( j ) E i C . X Y . (6) B. mirabtliteranct'w* 
( X L ) 
l o 7 - 3 1 Mra DCCXLV. Romanorum L X I V . qui & 
L X I . Justinianus copia & virtute G<izarum auxiliatus 
imperio restauratur, regnans iterum arnis decern pcr-
actis à principio tmindi annis v . DCCCCXV. 
32 Hujus temporibus in JEra. supra dicta anno im-
perii ejus primo , Arabum L X X X I X . apud Arabes Uíit 
Regnum retemptat. In Hispaniis verb quinto decimo 
anno Witiza perseverai in Regno. 
33 Hujus temporibus in iEra DCCXLVÍI I . anco 
iffiperii Justiniani tertio , Arabum XCI . Ul i t sceptm 
regni Saracenorum , secundum quod exposuerat Pater 
ejus, quatuor per annos belíigerando gentes jam Regno 
aucto(i)multis honoribus praeditus triumpUat per annos 
flovem. V i r totius prudently in exponendis exercitibus, 
tan.tura ut cum divino expers favore esset , pene om-
nium gentium sibknet proximarum virtutem conffege-
r i t ; ( 2 ) R.omaniamque inter omnia assidua vastatione de-
b ikm fecit Í (3 ) insulas quoque propè ad consumptio-
nem (4) adduxit : Indiae, fines vastando.Cítomuít: Civita-
tes ad irritam inopiam (5) adduxit: Castella obsessions 
aff l ixi t : in Lybise anfractibus omnem Mauritaniam sub-
jygavit. In occiduis quoque partibus Regnum Gotbo^ 
tum antiqua solidítate pené per trecentos quinquagiíita 
annos ab Mra quadringentesima ab exordio & princí-
pio sui fírmatum ; apud Híspanlas vero à LiuvigiMo. 
petiè per centum quadraginta annos pacificè usque in 
( l ) B. y Sand, agente, [2) B. virttxte confregit. (3) M.-
fecerit. (4) M. y Sand, consumathmm. (?) Asi Bl=Sand. 
irrita inopia. M. iibita inopia. < . , 
^ r a m DCCL. porrectum , per ducem sui exercitus no-
mine Muza , ( i ) adgressum edomuit , & Regno ablato 
vectigale ( 2 ) Fecit. 
34- Hujus temporibus in M t a DCCXLIX. anno i m -
perii ejus quarto , Arabum X C I I . U l i t sceptra Regni 
quintum per annum retínente , Rudericus tumultuosè 
Regnum hortante Senatu invadit. Regnat anno UÍIO: 
nam adgregata copia exercitus adversus Arabes imà 
cum Mauris à Muza missis , id est Taric , Abuzara , & 
ceteris diu sibi Provinciam creditam incursantibus , s i-
mulque & plures(3) Civitates devastantibus anno impe* 
i l l Justiniani quinto , Arabum XCIII.-UJit se*to,f i i 
JEra BCCL. transductis (4.) promontoriis sese cum eis 
oañfíigendo recepit: eoque(j')pr3elio , fugato omni Go-
thorum exercitu , qui cum eo aemulanter fraudulenter-
que ob ambitionem Regni advenerant , cectdit. Sicque 
Regnum simul cum patria maU cum aemuiorum (6) i n - t ^ M L n 
ternetione amisit , peragente Ul i t an. V I . 
%$ Per idem tempus divinaememoria; Sinderedus ur* 
bis Regiae Metropolitanus Episcopus sanctimoniae stu-
dio claret : atque longevos & mérito honorabiles viros, 
quos in suprafaia sibi commissa Ecclesia repetit , non 
secundum scientiam zelo sanctitatis stimuiat , atque 
instinctu jam dícti Witizae Principia eos sub ejus tempo* 
re convexare non cessat : qui & post inodicum incursus 
Arabum expavescens, non ut pastor , sed ut mercena-
(1) M. y Sand. Müze, (3) M . y Sand, vut'igahs. • 
(3) Otros pkrasque, (4) B. fraductivis, (5) B. in 
¿relio. (6) B. cemuhtorum* i 1 
( jan ) 
ríus Christ! oves coftfra decreta majorum deserens,Ko 
manac Patriae sese adventat. ( i ) 
36 Hujus temporibus in Aira D C C X L I X . anno im-
perii ejus quarto , Arabum X C I I . U l i t V . dum per su-
pranominatos missos ( 2 ) Hispânia va.staretur , & nimium 
IoihCc^iSza non solum hostili , verumetiam intestino furore confli-
geretur , Muza & ipse ut miserrimam adiens gentem ( j j 
per Gaditanum fretum columnas Herculis pertendea-
res , & quasi fumi (^) indicio portus aditus demons-
trantes , vel claves (5) in manu transitum Hispanice pra?-
sagantes , vel reserantes, jam olim male direptatn , & 
omninò impiè adgressam perditans pe net rat : atque To-
Jetum urbem Regiam usque inrumpcndo , adjacentes 
Regiones pace fraudifica male diverberans , nonnullos 
Seniores nobiles viros qui utcumque (6) remanserant 
per Oppam filium Egicse Regis à Toleto fugam ar r i -
pientcm , gladio patibuli jugular , & per ejus, occasio-
íiem cunctos ense detruncat. Sicque non solum ulte-
rior.em Hispaniam , sed etiam citeriorem usque ultra 
Caesaraugustam, antiquissimam ac fiorentissimam Ci-
vitatem , dudum jam judicio Dei patenter apertam, 
gladio , fame , & captivitate depopulatur : (*) Civita-
tes decoras igne concremando prxcipitat : Seniores & 
potentes sseculi cruci adjudicai: Juvencs atque lacten-
tes pugionibus trucidat ; sicque dum tali terrore cunc-
( i ) B. in Romaniam pat riam se adventat. (2) Otros su-
pranominatis missis. (3) Asi ML falta gentem en otros. 
(4) Así M. Otros quasi tomi. (5) M, v¿l quasi tenermt 
slaves. (6) M. y Sand, quicumque. 
( XLIII ) 
tos stimulat, pacem nonnullae Civ í ta tes , quae residuae 
erant., jam coacta proclamitant, atque suadendo & i r r i -
dertdo astu quodam f a l l i t : ( r ) nec mora , pétita condo-
nant: sed ubi impetrara pace , ( 2 ) tsrr í t i metu recalci-
trant , ad montana tempti"(3) iterum effugientes , fame 
& diversa morte periclitantur : (*) arque in eadem infe-
"lici Hispânia Cordobae in sede dudum Patricia , qua: 
semper extitit pra; ceteris adjacentibus Civitatibus opu-
Jentissima , & Regno Wisegothorum primitivas infere-
bat delicias , Regnum efferum collocant. 
37 Quis ením narrare queat tanta pericula ? Quis 
dinumerare tam importuna naufragia ? Nam si omnia 
membra verterentur in Jinguas , omnino nequáquam 
Hispânia? ruinas , vel ejus tot tamaqu*, mala dicere po-
tent humana natura. Sed ut in brevi cuneta legenti re-
notem flageíla , (4 ) relictis saeculi innumerabilibus ab 
Adam usque nunc cladibus quas per infinitas Regiones 
& Cí vita tes crudeíis intulit mundo hostis (?) immundus; 
quidquid hístoriaiiter capta Troja per tuüt : quidquid 
Hierosolyma pr^edicta per Prophetarum eloquia bajula-
-vit : quidquid Babylonia per Scripturantm eloquia sus-
t u l i t : quidquid postremo Roma Apostolorum nobili-
tate decorara martyrialiter confecit ; omnia & tot His-
pânia quondam deliciosa , & nunc mísera effecta , tàiu 
(1) M. añade fall it : nec mora ; otros nec more. En el C. 
falta la ultima voz, diciendo necpetita. (2) M . añade pace. 
(3) Asi M. y Sand.zrrB. umis.Kn Marca falta lo incluido 
entre las dos señales. ** (4) B. enotem pageih : los demás, 
como en el texto. (5) Asi M . = B . intultt Mundus iste. '• 
F 2 
( XLIV ): 
í a honore , q u à m etiara in dedecore experta f u i t . 
3^ Nam i n /Era. D C C L . anno imperi i ejus V I , A r a -
bum X C I V . Musa expletis qu indec ím mensibus , à 
Frincipisjussu^iJprEemonifus, Abdallaziz ( 2 ) filium l i n -
quens in locum suujn, (3) lectis Hispanise scnioribus qui 
evaserant gladium , (4) cum auro , a r g e n t o v è , Trapeci-
;tarum studio comprobato , vel insigníum ornamento^ 
^rum atque pretlosorism lapidum y mar^ari tarum & 
-unionum (quo a r d e r é solet ambitio matronarnm ) con-
gerie , simuique Hispanias cunctis-spoliis, (5 )̂ quod lon^-
gum est scribere , aduna'tís ,. U i i t Regia repatriando 
sese pra^entat obtutibus ( 6 ) anno Regni ejus extremo: 
quem & Dei nutu iratum reperit repedando , ( 7 ) & ma-
le de conspectu Çríncipís cervice tenus- ejicitur pompi-
sando.,.. (*) nomine Theudimer , qui in Hispanice par-
t ibus (8 ) .non módicas Arabum intulerat neces^, & d m 
ç x a g i t a t i s , ^g) pacem cum eis fcederat babendam. Sed 
çtiam sub Egica & W i t i z a Gothorum Regibus , in G r e -
cos qui aequoreo ( io) ,naval iqf ie descendewnt, su,i in pa-
t r i a de palma victoriae t r iumphaverat . Nam & muita ei 
dignitas 3i honor (11) refextur, 5 necnon & à Christianis 
( i ) M . Principis jussit. (2) M . Abãellaâtz. E1C. Abdi* 
làzis. {3) M . añade suum. (4) B. gladio, (ç) AsiM,=z 
B. cuneta superficie } quod. M. qua;, (ó) B, obtulibus. 
(7) Asi el C. y Sand, fâlta repedando en B. (*) El Abad; 
de Louguerue su^Ie aquel espacio , añadiendo At qtiiâam* 
(8") B, partes,_ (9) Asi B.zirMar. y Sand, exageratot» 
M, exagerat eos. (i.o) B- añade entre parenthesis, de letra 
çursíva agmine. M . y. Mar. in Grceeis qui xquorei. 
( i i.) Falta en B. honor > que. ponen los demás. 
Orientalibus perqulsitus lau Jatur , cum ( r ) tanfa in eff 
inventa esset vera? fkíeí constantia , ut onjnes Deo lau-
des ref trrent non m ó d i c a s : fuit enim Scripturarum ama" 
tor , eloquentia mirificus , in prseltís expeditas , qm St 
apud Almi ra lmumin in (2 ) prudentior inter ceteros i n -
ventus , u t i l i t e r est honoratus & pactum quod dudutn 
ab Abdal laz iz acceperat , firmiter ab eo reparatur. Sic— 
que hac t enüs permanet stabiiitus , (3) ut nullatenus à 
successoribus Ara bum tantae vis proJigationis ( 4 ) solva* 
t u r , & sic ad Hispaniam remeat gaudibundus. 
39. Athanaildus post mortem ipsius muJti honoris 
& magnitudinis habetur. Era t enim in ómnibus o p ú í e n -
tissimu,s Dominm , & in ipsis nimium pecuniae dispen-
sator ; sed post modicum Alhooz^am Rex Hispaniam-
adgrediens , nescio quo furore arrepms , non modica's 
injurias in eum a t t u l i t , & in ter novies m i l i i a " ^ ) s o i i -
dorum damnavit. Quo audito exerci'tus qui cum duce 
Eelgi advenerant, sub spatio ferè t r i um dierum omnia 
parant , (6) & cit íus ad Alhoozzam } cognomento A b u l -
chatar , (7) gratiam revocant , diversisquc munif icat ib-
•nibus remunerando subiimant. 
40 Supradictus (8)"UUt Amira lmumihin (quod id io -
ma regni in lingua eorum resonat omnia prospere ge-
rens") prcevisis (9) copiis universarum gentium , necnoa 
(t) M . añade hudatur , cum. (2) Sand, y Mar. Amir Almtt-
minin. (̂ 3; B. stabilitum : Jos demas stabiiitus. (4) Asi M z r r 
Mar. profligtiionis, B. tantts vim per ligat'wnis. ($) Asi Mar.zzr. 
M . ter novies millihus. (6) Asi el C. y Mar.=;B. pariunt. 
(Sand pjriant. (7) B. Abuliatar gratia. (8) B; sublimante,*, 
supraãii-ia, EL C. como en el testo, (p) S&nd. prxmissis: : 
( x L V i ) 
& muñera Hispânia? cum pUL-Jhrum decoritate sibi ex* 
hibira , & in oculis ejus prevalida fama parvipensa, 
dum eum tormentls plectendum morti adjudicar , im-
pctratu pro eo Pracsulum vei Optimatum qulbus ( i ) 
multa cx i l l i s affluentissimis dívitiis bona obtulerat, 
mil le mili ia & decies centena millia solidorum nume» 
ro damnans , UJit vitae term i nu rn dando è século mi-
prat. Quod ¡He consilio nobilissiim v i r i Urbani , Africa-
n.c Regionis sub dogmate ( 2 ) Catholica? fidei exorri, 
r u i cum eo cunetas Hispanix adventaverat Patrias , ac-
cupto . compK'ndum pro nihiio exoptat , atque pro 
multa opulencia p^rum impositum onus existimar: sic-
que fidejusores dando per suos libertos congeriem 
nummorum dinumerat , atque mira velocitate imposi-
tum pondus exactat , ( 3 ) sicque successoris tempore fis-
co adsig,natf. 
t ^ T i i ) 7 / j | 41 * Hujus remporibus in ^ r a D C C L I Í . (*) anno 
imperii ejus octavo , A ra bum X C V I . Ul i t mortuo Z u -
lemam sanguine frater honoriíicè secundum expositura 
í"ratrÍ5(4) succedk in Regno. Regnat ann. I I I . H i e infes-
• i *? tus Romanise , fratrem non de similt mitre progenitum 
I\Iu7.zi¡i:iia nomine , cum cenluni mill:bus arni.Ttorum ad 
deí(.ndi:n Romaniam mittit . Hie Pergamam antiquissi-
mam , <S? florentjsñmam j l s i a C h i t at em hello impedi turn 
gladio simul cum igne fmivit seJuctione deceptm. ( ; ) 
(1) Sand, y M . quorum. (2) Asi M subângmã. (3) Asi 
Sand. B. ex apt at. M. congerit. *'* Falta en M. y Sand. 
(4) Asi Í Í . ~ M . y Sand. /« / r ; Et Comin, de) Bíci. Pair//, 
( j ) B. Hie Asiam f lello impedilam J ghdio simul cum igne 
(XLVII) 
Dcindè Constantinopolim properans, dum periclitari sè 
diversis neceisitatibus Muzzil im-i prospicir, ( r ) alterius 
Principis jussu non nimítun feiiciter repedavit. 
42 Per idem tempus in /Era D C C L I I I . annoimperü rt^io 7i f 
ejus I X . Arabum X C V I I . Abdallaziz omnem Hispaniam 
per tres annos sub censuario jugo pacificans , cum His- ••. , . 
pali diviriis & honorum fascibus cum Regina Hispaniae v'" • 
in conjugio copúlala ^ i i l i a s ^ s ) Regum ac Principum 
peJlicatas , & imprudenter distractas ( 3 ) rcstuaret , sedi-
tione suonim facta , oration! instans ,coiibilio Ajub ( 4 ) 
occiJitur : atque eo Hispaniam retinente , mense i m -
pleto , Alahor in Regno Hesper i» per princi-palia jussa 
succedit , cui de morte Abdallaziz ita edicitur, ut quasi 
Consilio EgUonis Regise conjugis quondam Ruderici ^ ~ 
Regis , quaxu sibi sociaberat , jugum Arabicum à sua J : 
cervice conaretur avertere , (?) & Regnum invasum H i - * ^ 
berize sibimet retemptare* (6 ) 
43 JEra. D C C L I V . Romanorum L X I V , Pbilippicus - f j g 
imperio coronatur regnans civiliter quadrans cum ^ n - ^ ¿ l ^ j j ^ i f ^ ^ 
no , peractis à p r i n c i p i o mundi annis V. D C C C C X V I / -
Hujus tempore i n yEra suprafata anno P l i i l i pp ic i primo, 
Arabum X C V I I I . Zulemam Saracenorum Regno re- í 
tempto regnac annis tribus. Arabes Romaniam acrifer 
finivit , decepiam. Falta en el C. deceptam. E l Cumin, del B i -
c!. como en el texto, en la letra cursiva : io que es mejor: p u ç s ^ ^ ^ ^ 
no la Asia , sino fa Ciudad citada , fue ia desrruida. (1) lí. yt-*^-, " & 
Sand, prcespic. (2) Asi M . z ^ B . y Sand. copuUtum , vei fil'as* 5 
(3) Asi S a n d . = B . Simpudenter distractus. (4) Asi M , Sand, «-*" „ 
cb consiüa. B. ob consilium, ( ç ) M . y Sand, ever.'ere, ~̂ 
{6) B. retcntarct. 
n u 
( XI/VIII ) 
popuJantur. Pergamum .•nuiquissimam nc fiorentissi* 
mam As ix CivitatL-m u l r r ic i incendio concremant. ( i ) 
Hujus u-mpore AJaijor per Hispani.-im Jacertos jutíi-
Ciini mittit , atque dcbclJ-mdo & pacificando pci.è per 
tres annos Galliam Narbonen^em petit , & paulatim 
Hispaniam ulteriorem veciigaiia censendo (2) compo-
nens, ad Hiberi.im citeriorem se subr ig i t , (3) regnaas 
annos supr.) scriptos. T).^. 
44 /Era D C C L V I . Romanorum LXV". Anastá-
sius imperio coronatur, regnans civiliter (4) dodrans 
cum anno , peraeds à principio mundi annís V. 
DCCCCXVII Í . Hujus temporibus Zulemam Arabum 
Regnum tenens filium Patrui Omar nomine , vel fra-
trem ejus Izit sibi suçcessores Rcgni adeisdt. InHispa-
nia vero Alahor jam dictus Patriciam ( f ) Cordobam 
obsedÍtans^Saraci^oru£^ regnum^ retenvg^ 
ta t , (6 ) atque res ablatas ( 7 ) pacíficas Christianis ob-
yctigalta thesauris publicis inferenda instaurat. Mau-'gçugaita inesauris pupileis uuurenoa lusiaurai. ivjau-
is dudum Híspanlas cammeantibus poenas pro the-
sauris absconsis j r roga t : atque in cilicio & cinere, ver-
'inibus vel pediculis (S) scaturientibus alligatos in car-
cere & catenis onustos retemptat: & qua;stionando 5 vel 
F tíiyersas poenas inferendo , flageUar. 
(1) Esto es lo que se apuntó en el n. 4 1 . (2) B . cenrienão, 
(3) Asi Mar. y Sand, B. Ibériam Citeriorem se subsiglt, M . 
ff/erí. (4) Falta en B. civiliter. (y) B. Patriam. {6) Asi 
M a r t . = B . no pone regnum , y en lugar de obsediíans tiene 
'̂ obsidione. M.presidia, (y) Asi, B. Oxros. atque rçsculas. M . 
resiuhs, {%) B, getiuncuiu. 
( XUK ) 
4 ? Per idem tômpus incipiente ^ r a D C C L V H . an" ^ 
no Arabum C. in Hispânia deliquiura ( i ) Solis ab hora d i ^ c loecvytk« 
diei séptima usque in horam nonam fieri, ( 2 ) Stellis v i - ^ V t S ' l V t y . 
sis à nonnuliis fuisse dignoscítur ; à plerisque non nisi 
tempore Zama? successoris hoc apparuisse convincitur. 
4 6 ^ r a D C C L V I I . Romanorum L X V I . Arthe- W 
mius , qui & Theodosius , imperio coronatur , reg- ft* 
nans annis duobus , perãctis à principio mundi annis 
V DCCCCXX. Hujus temporibus tutelam ob sancti-
moniam legis suae Omar fratri suo Izi t gerenti guber-
nacula Regni ei adciscit. (3 ) Qui Omar vacante omnv 
prcelio tantae benignitatis & pacientiie in Regno extiti t , 
ut hactenüs tantus, ei.hQOOrJausque referatut1, ut non 
solum a suis, sed etiam ab externis ( 4 ) prae cunctis re-
íroactis Principibus beatificetur. Tanta autem sanctt-
monia ei adscribitur , quanta nul l i unquamex Arabum 
gente. Sed in Regnum non diu gubernacula prorro-
gata sunt, (y ) 
4 7 Igi tur Iz i t gubernaculis Regni Saracenorum de-
cedente fratre per successionem plenè acceptis , ( 6 ) 
exercitus generis sui quiapud Persas tutelam gerebant, 
rebellionem molid civilia praeparant bella : sicquaJra-
(1) M . y Sand, eclipsm. (3) Falta fieri en M . y en lugar de 
visit pone apparentibus : y luego fuisse por el esse de B. 
(3) M . Hujus tempjribut ob sanctimoniam legi? succ Ornar/ra-
trem suum Iziz aã gubernacula regni sibi socium adsciscis. D . 
Rodr. cum in melam regni aâscivit. (4) C. extrañéis, ( ç ) Asi 
M . — B . ex Arabum gente in regni gubernacuk prorogata sit. 
(6) Asi M . — B . gubernacula...plenè accepit. Exercitu generif 
sui apud Z-V-.w tutelam gerebat, rebellhmtn wlitus%, - . 1 -
1 
Q 
( ' • ) 
trem dudum supra n o m i n a t u m , M u x i l i m i nomine, 
cum infjniío exercita mi t tens , in campis Babylonicis 
supra T í g r i m fluvmm pugna commissa , statlm acies 
tyrannizant ium mira d i l a b i t u r fuga , atque ducem sce-
leris nomine I z i t comprehensum venia concessa reser-
vant acl v i tam. 
48 Tunc in O c c i d t n t i s partibus multa i l l l p r í e l i an -
do provenkint prospera , arque per ducem Zania no-
mine tres minus p a u l u l u m anuos In H i s p â n i a ducaturn 
babentem , u i te r io rem ve l citeriorem Hiber iam p r ó -
p r i o stylo ad v e c t i g a i U inferenda describit . Prcedia(f) 
& manualia , vel q u i d q u i d i l l u d est cjuod oÜm p raed a* 
bit iter i n d i v j j u m j ^ U j ^ p taba ,Mn H i s p â n i a gens omuis 
A r á b i c a , sorte socüs d i v i d e n d o ( partem re l iqu i t m í í i -
tibus d i v í d e n d a m ) ( 2 ) partem ex omni re m o b i ü & 
inmolj iü fisco associau Postremo Narbonensem G a l * 
Jiam suam facit , gentemque Francorum frequentibus 
belHs stimuiat , 8¿ electos mitites ( 3 ) Saracenorum i n 
.praedictum Narbonense oppidutn ad praesídia tuenda 
decenter collocat : a t q u e i n concurrent! v i r tu te jam 
dictus dux Toiosam usque praeliando pervenit , eam-
que. pbsidione cingens , fundis & d ivers í s generum 
maciSnis expugnare conatus est : sicque Francorum 
gentes t a l i de nuntio certae , apud ducem ipsius genti* 
Eudonem nomine congregantur : ub i dum apud T o -
losam utciusque exerc i tus acies grav i dimicatione 
(1) Asi.B.—M". Prícdam. Falta este punto en Mar. (2) A ú 
M . Falta en otros. (3) A s i M . ™ B . &; reãitus Sarracenorum. 
Sand, y Mar, nditas* 
confilgunt ^ Zama Ducem exercitus Saracenorum cutft 
parte muUItudinis congregate occidunt: reliquum ( i j 
exercitum per fugam çlapsum sequuntur. Quorum Ab-í 
derramam suscepit principattim unum per mensem, 
donee ad principalia jussa ( 2 ) veniret Arobiza (3)eorunt 
Hector. 
49 Per idem tempus Fredoarius Accitanae Sedis 
Episcopas , Urbanus Tolerance Sedis Urbis Regise Ca» 
thedralis veteranus melodicus , atque ejusdem Sedis 
Evantiiis Archidiaconus , nímium doctrina , & sa^ 
píentia , sanctitate <juoque , & in omni; secundum 
scripturas Spe, F ide , & Charitate ad confortandam 
Ecclesiam Dei clari habentur.. 
^ f o -Mtz D C C L V n i . Romanorum L X V I I . Leo im-
perio coronatur , regnat annis X X I V . peractis àpr inc i - ^ ^ 
pio mundi annis V. D C C C C X L I V . Hie Leo militaris 
disciplina? expertus fuir. (4)Sai'acenisub Omar,qui fra-
tri (y) Regnum decreverat , ad modicum degentes , (6) 
nihil prospervun captant : sub Izit verb prselia multa 
exegerunt : (7 ) quibus & post modicum sub Hiscam 
'Suo (8) Rege UrbemRegiam properantibus expugnan-
.•dam-y^ipub^eae accJamante omni senatu Leo injpptü 
• _ . S6= , — — 
j i t diximus suscepit sgçptra» 
5 1 Hujus temporibus" I z i t Rex Saracenorum in 
[ i ) B. reliqu't. M . y Sand, reliqaum. (2) Asi M . y Sand. B. 
à principali jussu. (3) Otros Umbiza. (4) En M/se lee fujt. 
(5} Jl.fratri ruo. ^6) B. modicum degentes ) M . aã modicurii 
.ãegente. (7) M . y-Sand. exagerante quibus B, qui*,, proper an' 
us. (8) M . J Sand. Siwrum. ^ 
'G- 2 
( t n ) 
M r a snprafata regni primaeva obttnet gubernacula : ta-
lis enim inter Arabes tenetur perpetim norma , ut non 
nisi per ( i ) cunetas Regum successiones praerogativé à 
Principe percipíant nomina : ut eo decedente absque 
scandalo adeant regiminis gubernacula. 
$2 Per idem tempus in .¿Era DCCLIX. anno impe-
x <t,'->n i ü Leonis secundo } Arabum C I I I . Ambiza semis cum 
quatuor aoms Fnncipatum Hispaniae apte retemptat, 
qui & ipse cum gente (2) Francorum pugnas meditan-
do , & per directos Sátrapas insequendo , infelicitet 
certat. Furtivis vero obreptionibus per Jacertorum cu-
heos nonnullas Civitates vel Castella demutilando st i-
mulat : sicque vectigalia Christianis duplicata exagt-
tans, fascibus honorum apud Híspanias valdè trium-
phat. 
13 * (Hujus & tempore Judaei tentati, sicuti jam in 
'Theodosii minoris fuerant,a quodam Judaeo sunt seduo 
t i ' i qui & per amiphrasitn nomen accipiens Serenus, nu-
i j i l io errore eos invasit , Mesiamque se praedicaris , illos 
ad terram repromissionis volari enuntiat, atque omnia 
guie posidebant ut amitterent imperat : quo facto ina-
Aes & vacui retnanserunr. Sed ubi hoc ad Ambizam 
pervenit, omnia quae aroiserant fisco adsociat. Serenum 
ad se convocans virum si Mesias esse quae Dei faceré 
cogitaret) (*) Qui dum postremo suprafatus Ambiza per 
(1) Falta pe? en M . y Sand. (2) B . contra gentes. (*) Fal-
ta en' las ediciones todo este concepto. Hallase en el C. y io 
mismo afirma Marca , del Código de Paris, l i b . 2. Hist, 
de Bearne cap, 2, n. 8, y lib, 3. Marca: faisp. c. 1. n, 11, 
( M U ) 
se expeditionem Fraticorum ingeminat, cum omrii ma-
nu publica incursionem ( i ) illorum illico meditatur.Qui 
dum rabidus pervolat , morte propria vita; termínum 
parat : atque Hodera Consulem Patriae sibi commissse 
•el Principem exercitus repedantis , vel quasi refrenara 
tis in extremo vitce positus ordinat. 
fq. Cui statim in ^ r a D C C L X I I I . anno suprafati /^S^ 
Imperatoris pene jam sexto , Arabum C V I I . Saracenus 
labia nomine monitu Principum succedens terribííis po-
testator ferè triennio crudelis exaestuat , atque acri in-? 
genio Hispani* Saracenos & Mauros pro.pacificis-rebus 
olim ( 2 ) abJatis exagitat, atque Chrisíianis plura res-
taurar. 
j - f Hujus temporibus Izit quarto expleto (3 ) anno 
ab hac luce migravit , fratri Regnum relinquens Hiscam 
nomine, & post fratrem natum proprii seminis adcis-
cens nomine Alul i t . Qui Hiscam primordio suas potes-
tatis in /Era DCCLXI . anno imperii Leonis jam díctí 
pene jam quinto, Arabum C V I . satis se modestum os- J S Z 7-23. 
tendens nonnulla prospera per Duces exercitus à se 
missos(4)in Romanja terra & pélago gessít.(In occiduts 
quoque partibus prope nihü clarum peregit.) * Deid-
de cupidltate praereptus est, & (j-) tanta collectio pecu-
niarum per duces in Orientem & Occidentem ab ipso 
missos (6 ) est facta, quanta nuJio unquam tempore a Re* 
(1) M . y Sand, incursaiiomm. (s) Falta olim en B. (%) M. 
y Sand, explicito. {4) Falta en B. ã se missos. (*) Falta esie 
punto en B. (5) Falta en B, est &, (6) B, ab Orleme , $ 
Occidente ipsi missa. 
••Tm 
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gibus ( i ) qui ánte eum fuerunt exíitit congregata.Unde 
non modicae populorum catervae cementes in eo impro-
bain manere cupiditatem , ab ejus ditione suas divi-
dunt msntes , ubi non módica strage per tres fere ( 2 ) & 
quatuor annos civiliter facta , vix sux poiestati Provin-
cias perdiras reformavit. 
56 Hujus tempore in iEra D C C L X V I . anno impe* 
729 m f t & y J a T" ejus:iem ^* Arat,l!m C X I . Hiscam V I . Oddifa vir Je-
7^ vítate plenus , auctoritate à Duce Africano accepta, qui 
sorte Hispaniíe potestatem semper k monitu (3) Princi-
pis sibi gaudet fore collatam , per sex menses absque 
•ulia gravitate retemptans , pra* paucitate Regni nihil 
dignum adversumque ingeminat. 
57 Per. idem tempus ad regendam Hispaniam in 
7J29 •^l'a D C C L X V I I . anno imperii ejusdem X I . Arabum 
7i>o - y j F & l d ) C X I I . Hiscam V I I . Antuman ab Africanis partibus ta-
citus properat. (*) Hie quinqué mensibus Híspanlas gu-
í^êtna^U: post quos vitam finivit , & miss-us est alius 
Avitutnan nomine. Hie quatuor p&r menses- rexit - ter-
rain: (*) post quern Hiscam substituit alium nomine A I -
•haytam. Hie ad Hispaniam regendam strctiaè sigillum 
"(ry Asi M.^=B. y Band, in Reges. (2) F&h&fer¿ en B. 
' {$) Ma.t ãdmonitu, {**) Asi M . cuyo testo prosigue : post 
qittm Iscar sólita , qui dam quaíaor psr menses gravitate alium 
sustentando , bomribus infulat, Aleatan nomine. Hie ad Hispa-
n;am recendam sirenue sigillum, &c, B. después de tjcitus pro-
perat , pone j qui dum quatuor per menses alium ' sustentando, 
'bomribus infulat Aleitan , ad Hispaniam regendam strenue , sr~ 
gillttm , &c. Las palabras post'quem Hiscam substituit alium 
iicmine Alhaytam , están en D. Kudr. c, 1%. Hist. Arab. 
Vel auctoritatem principalem à suprafatis partibus mis-i 
sam patenter demonstrai , atque dum decern per men--
ses turbidus regnat, nescio quo asm nonnullos Arabas 
Se ve!le(i)regno dejicere , illico investigat : unde & cost 
comprehensos aliquandiu diversas rebellionis occasio-
títs ñagellts extorquet, & (a) ut ciam jussus ab semuiLs 
transmarinis fuerat , pcenas inferendo , postremo capí-
te truncat. Inter quos Zat Saracenum (3),genere, pie-? 
num facundia , darum , atque diversarum rerum opu-
lentisslmum dominum ; poena extortum vel flagris inl.u-
sutn , atque colaphis caesura , gladio .verberat.;Qui npij 
post muitos dies ad petitionem -gentis eorum quorum 
sanginem fuderat , à LybÍ2e partibus principaliter mo-
lijtus -rMâífimet mittitur Saracenus cum relatione auc-
toritatis absconsa , ut Abderraman in ejus loco absque 
cunctatione maneat prorogatus. Sed ubi sedem Cordu-? 
bensem Mammet ad i i t , turbidus Abderraman cum nec-
dum fuísset repertus,^) statim Alhaytam à Mammet r i -
gide extat compi-ehensus. Quem dum in cárcere ne-
quáquam impunitum sufferret positum,sine mora^^for? 
titer fiagellatum , turpiter adjudicatum , capite decal-t 
yatum , asin^Q.pompizantem posterga facie per plateas 
detrahunt , manibus post tergum vinctum , vel catenis 
ferreis alligatum: atque non post muitos dies Duci Af r i -
cano (6) qui hoc ut ferunt clam iter ordinando , Alhay-
(1) M . vslle B. malle. (2) Asi IVT.~B. extorquem , ut. 
(3) M. Saracenum , B. Saracenorum. (4) Asi M.Í=B. Abder? 
taman exemplo nec dum repertus. (5) Asi M . los demás n?í 
mora : En B. falta la voz inmediata fort ¡¿en (ó) B; tfü>»yqüí. 
o o 
tarn reddiderae tnonltum , sub custodia retemptatum 
dirigit praesentandum. Denique dum quid de eo fieret 
à Regaíibus sedibus Regis expectaretur , stylus multis 
sermocinationibus involvitur , & diversis judiciis impe-
t i tur . ( i ) Sed cum nihil ei inferrent,de die in diem eva-
nescendo , per longum evanuit tempus, & quia (2) cum 
Africanis adventaret partibus Mammet Aiarcila ejus 
vice in loco extiterat posit us ( 3 ) mense completo. 
^ 5-8 Abderraman vir belliger in Mrs . DCCLXIX. 
anno imperii ejusdem (4.) duodecimo semissario, Arabura 
ti&XsTSM* C X I I I . Hiscam I X . in potestate properat laetabundus, 
' cunctis per triennium valde praelatus. Cumque ( f ) m -
mium esset animositate & gloria pr3Editus,unus ex Mau-
rorum gente nomine Munniz ( 6 ) audiens per Libyae fines 
Judicum saeva temeritate opprimi suos, pacem , nec 
mora agens cum Francis , tyrannidem iltico praeparat 
adversus Hispaniae Saracenos, & quia erat fortiter in 
prflelio expeditus, omnes hoc cognoscentes divisi sunt, 
( 7 ) & Palatii contu.rbatur status : sed non post muitos 
dies expeditionem praelü agitáns Abderramam supra-
memoratus(8) rebellem immisericorditer insequitur con-
turbatus. (9) Nempe ubi in Cerritanensi oppido reperi-
tur vallatus , obsidione oppressus , & aliquandiu infra 
( i ) Asi B.rzzM. stylus muhis vane sermocinmtibus involutui 
fuit , $3 diversis judiciis impetitur. Sed cum nihil ei inferret. B, 
nihil inferentes. (2) M. interim quia ex Africanis. (3) M . ejus 
I . mense (4) Asi M, otros ejus, (ç) B. quamqaam. (tí) AsiB, 
los demas Muzua. (7) Asi M . = B . omnibus hoc agnoscentibus, 
Palatii. Solo M. añade divisi sunt, (8) B. supranumeratus. 
. (9) C. conturbatum, • . . „ 
(Lvn) 
ttúiratus, judicio Da i statim in fugam prosilieas ced i t 
exauctofatus: & quia à sanguine Chris t ianorum , quem 
ibidem innocentem fudera t , nimiutn erat crapulatus^ 
& Anabadi i l lustr is Episcopi & decore juventutis p r o -
ceritatem j quant igne cremaverat , ( i ) vaJde exhaustus, 
atque adeo ob hoc jam satis damnatus , Civitatis poe-
ni tudineol im abundantia aquarum affluends siti(2)prae-
v e n t u s , d u m quo aufugeret non reperit moriturus sta-
titn exercitu insequente in diversis (3 ) anfractibus manee 
e]apsus. E t quia filiam suam D u x Francorum nominft 
Eudo causa foederis ei in conjugio copulandam ob perr» 
secutionem Arabum differendam jam olim tradiderat 
ad suos libitus inciinandam j dum earn tardi tat de manti 
persequentium Hberandam , suam mor t i debitam pra?-
parat an imam; (4) stcque dum eum publica manus inse-
qui tur , (j1) sese in scisuris petrarum ab alto pinnaculo 
j a m vulneratus Gavillando praecipitat , atque ne vivu¡? 
comprehenderetur animam exhalat : cujus caput statint 
ubi eum jacentem repererunt , t r u c i d a n t , & Regi una 
cum ti l ia Eudonis memorati Ducis praesentant : quam 
i l l s maria transvectans sublimi Pr inc ip i procurat bono-. 
Tifice destinatidam. . 
59 .'Tunc Abderraman mult i tudine sui exercitus re", 
pletam prospicens terram , montana Vaccseorum disse-
cans , & fretosa u t ( 6 ) plana petxalcans , terras Franco-' 
(1) Asi M . = B . decora procerltatis , quem igne cremaverat* 
Sand, decore.,, coceré ma verat. (2) B. sitif. (3) Asi M.:f._ 
Sand.zzzB. diversibus, (4) B. suum...debitum.., animum* ( j ) B-f 
loa demás insequitat, {6) B, & plana, , „ ,_ . , J 
H 
( I,VIII ) 
rum íníus cxperditat, atque adeo eas penetrando gla-
dio verberar, ut prselio ab Eudone ultra fluvios nomi-
ne Garonnam veí Dornomiam prieparato , & In fugam 
dilapso , solus Deus numerum morientium vel per-
euntium recognoscat. Tunc Abderramara supra fa turn 
Eudonem Ducem insequens , dura Turonensem Eccle* 
.siam Palatia diruendo & Ecclesias ustulando deprecdari 
desiderat, cum Consule Franciie interioris Austria? no-
piine .Carolo , viro ab ineunte setate belligero , & rei 
militaris. experto , ab Eudone príemonito sese infrontat. 
Ubi dum pené per septem dies, utrique de pugnse con-
•flictu excruciant, sese postremo in aciem parant, at-
que dum ( i ) acriter dimicant gentes Septentrionales in 
içíu oculí ut paries immobiles permanentes , sicut & 
Zona rigoris glacialitçr ( 2 ) manent adstrictae , Arabes 
;gíadio enecant» Sed ubi gens Austria? mole membro-
.rum prasvalida, & férrea manu per ardua pectorabiíiter 
:ferientes Regem inventum (3) exanimant. Statim nocte 
¿pr^líuín^dkiipente ^ despkabilUer gládios elevant, ata-
que in aüo die .videntes castra Arabum innumerabilía 
ad pugnam sese reservant, ( 4 ) & exurgentes de vagina, 
sua diJuculo prospiciunt Europenses Arabum tentoría 
ordinata , Ôí tabernacula ubi (y) fuerant castra íocata 
nescientes cuneta esse pervacua , & putantes ab intimo 
<sse Saracenorum phalanges ad prselium prseparatas, 
mtttentes exploratorum officia , (6) cuneta repererunt 
: ( r ) .Faita (/«m en B. {2) B. sicut Zona rigoris gratialifert 
•(3) Falla inventum en B. (4) B. reservabant, Sand, ubi, 
B. uu {6) B, officio. • • .-
( L I X ) 
Ismaeiitarum'agmina effugata , omnesque tacitè per-" 
noctítndo cuneos diíFugísse ( i ) repaíriando. Europenses 
vero soliciíi ne per semitas delitescentes aliquas faces-
rent simuJauter ceiatas , undique stupefacti in circuiiu 
sese frustra recaptant , & qui ad persequentes gentcs-
memoratas nuIJo modo vigilant, spoliis tantum & manu-
biis decenter divisis in suas se lasti recipiunt patrias. 
60 Tunc in l E r a D C C L X X I I . anno imperii ejus-
dem X I V . Arabum CXVÍ. Hiscam X I I . Abdilmelic (2) 7 ^ ^ 
ex nobiii familia super Hispaniam Dux mittitur ad 
principalia jussa. Qui dum earn post tot tanta que prae-
lia ( 3 ) repent omnibus bonis opimam & itá floridè 
pose tantos dolores repietam , ut díceres augustaíe esse 
Malogranatum ; ( 4 ) tantam in earn pené per q-uatuor 
annos irrogat petulantiam , ut pau latim , Jabefactata à 
diversis ambagíbus { ; ) maneat exiccata : Judicesque 
ejus praerepti cupidítate ita blandiendo in earn i r r o -
gant maculam , ut non solum ex eo tempore declinan-
do extet ut mortua ; verumetiam a cunctis optimis ma-
neat usquequaque privata , atque ad recuperandánr 
spem ( 6 ) omnimodè desolata. Qui & ob hoc monitus> 
pracdictus.Abdüradic à principali jussu , {7) quare nihi i ' 
ei in terra Francorum prosperum eveniret, ad pugnae 
vicíoriam ( 8 ) statim è Cordiíba exiliens cum omoi ma-
(1) Asi M.==rB. effugata : quique omnes tacitè pernoctando, 
cuneo stricto diffugiunt, (2) B. Abdelmeiic. Sand. Abdi Imelec, 
(3) B. perimia, (4) M. y Sand, augastalem Malogranatam.: 
(ç) Los mismos ambagmxbus maneat executa. {6) B. â récu-
pranda spe. (7} Asi el C. y Mar. (8) Asi Sand, y Mar.=B¿ 




( i x ) 
nu puMira iuoervertere nititur Pyrenaica inli.ibitaniium 
ju^a . fxpL-ditionvin per loen diripens an¿usta , ni l i i l 
prosptrum jicsir. Convicius de Dei potentia a quo Chris-
t.tr^k-!Ti perpauci montium plnnacul.i ( i ) retinen-
tes prA-itolabant misericordiam , & devia ( 2 ) amplius 
h'tne. indtf cum m. inu valida appettens loca , nmltis .suis 
beiliitoribus pcrfí i í ís sese recipit in plana, repatriando 
per dtvia. 
- j y _ 6 1 C u i f i i m o x post modicum in /Tira D C C L X X V , 
ansio I.eonis i m p . X V I I . Arabum C X I X . Wiscam XV. 
s iKC^or vmit nomine Aucupa , qui dum potcstate 
prjrceisa ^cne ' i la^¡: i ;n ix iegis sua1 custodiam cunda tre-
Trere! Hispânia y prarcessorem vinculo alligans , Judi-
ccs au tío pra'positos fortiter damnnt. Certè dum cerc-
tuoniai icgis exagerar , descriptionem populi faceré im-
perat , atque exactionem tributi ardue agicat: Perver-
sos n¡>p:im.c, veí diversis viciis implicaros , ratibus ap-
poi i t i s , per ( 4 ) m a r i a (ransvolat. Fiscum ex divcrsis 
occasionibus promprissimè ditat : a bs temi us ex omni 
occulta datione ( f ) perseverat: neminem nisi per jus t i* 
tiam ptopriac Iegis damnat : expeditionem Francorum 
cum multitudine e x e r c í t u s adtemptat:deindc ad C«sar-
augustanam (6) Civitatem progrediens, sese cum infini-
ta clase aptè ( 7 ) receptar. Sed ubi rebeliionem Mauro-
(1) Asi M,=Marc . praparva pinnacula. B . per par vi Sand, 
pr&parvi. (2) M. y Sand, debita, B. depila. Mare. devia. (3) B* 
dubia : los demás devia, (4) Falta per en M. y Sand, ( j ) Asi 
NI. y Sand.^zB. occultatione. (fí) B. Cefaraugustam. (7) M . y 
Sand, aptè : B, y Mare. auctêt 
( L X I ) 
rum per Epistolas ab Afr ica missas subub lecthat , sine, 
mora quanta potuit veiocitate ( i ) Cordubsm repedat,. 
transductivis (2 ) promontoriis sese receptar. Arabes sine 
effectu ad propugnacuía IVÍaurorum mittens , navibus 
prsestolabiliter adventatis ( 3 ) maria iransnatar. Si quos 
ex eis contradictores vei btfarios , seu male ( 4 ) tnachina-
tores , atque haereticos (quos i l l i augu£«s (?) vocant) 
reperit , gladio jugulat. Sicque cuneta optimè disponen-
do , & Tinacrios ( 6 ) portus pervigilando ( 7 ) propriae 
sedi ciementer se restituit : ( 8 ) qui & post pauluium per-
qcto quinquennio Abdilmelic prxfato Regnum restaur 
tans , infirmitate correptus, mox languore ad Vitalia 
redeunte ( 9 ) è saeculo migrar . 
62 Per idem tempus v i r i Doctores , & sanctimoniíc 
studio satis poüentes Urbanus & Evantius Jaeti ad Do-' 
tntnum pergentes quiescunt in pace. 
63 Abdilmelic vero consensu omnium in JEra 
DCCLXXX.anno imperii Leon i sXXII . ArabumCXXlV. 
Híscam XX. eligitur in Regno Arabum, Igitur Hiscam 
pracventus furore iníquo , & cupidítatis reJaxato sine 
termino frseno , (ccepit i n suos plus sólito debaccari: 
unde * ) in bello omnes i l l ico suae potestatis gentes 
prosiliunt intestine. N a m & cuneta i l la vasta solitud o, 
(1) B, celeritate. (2) Asi B.^zSand. transductis (3) M. op-
foritmè aduetts. (4) B. mxli. (5) Asi M . y Sand.==:B. Asü-* 
res. C. Arueres, (6) Sand, trimacrios. B. Tmacrics. M, Pa-
trios. (7') El C = B . prvvigtlando, propria in sede. M. manien* 
do , propria sedi. (8) Asi M . — B . y Sand, sublimat. (9)"K& 
M . ~ B . languor ad vita Hum redüt. Sand, aã vitaíia, (*) h f 
M . Falta en otros. . 
1 
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( L x n ) 
unde ipsa or i tur Arábica maltitudo , ( i ) impletaten* 
Judicum non furentes cuneta conrurbam in dolo , at-
que Occidentalis plaga ? cui plus pras ceteris dediti 
sunt ( 2 ) M a u r i , & ea qua? ad meridianam se subrigit 
Zonam " , ( 3 ) uno consílio efferantes , cervices publicè ex-
cutiunt. ab Arábico jugo. Sed ubi ad Hiscam auditum 
^ervenit tyrannizantium maltitudo , centum míllia ar-' 
matorum electa auxilia valida illicò mínistrat duci A f r i . 
cano. ( Ç u h u m fratreni exercitui Orientis scil. & Oed-
dentis praefectum bello Ducem designat:) * exercita 
constituto per turmas & phalanges dinumerato, A f r i -
cano se suscipiunt solo : sieque consilio definiunt pró-
prio , ut Patrias Maurorum discursando & gladio fe-" 
riendo , ad ( 4 ) Tingitanum usque properent pelagus. 
Sed.Maurorum hoc recognoscens multitude in pugnam 
audi , praependiculis tantummodò ante pudenda prae-r 
cincti , è montanis locis ( ; ) prosiliunt illicò. Sed ubi 
frater fluvium Mafanum pervenisset,(6) aertter utrique 
çonfligunt i t i praelio : Mauri ( 7 ) retrum colorem equis 
pulchrioribus. demonstrando , & albis dentibus (8 ) con-
fricando , hostes terrent , unde equites ^Egyptii statim 
r(i^ Asi el C = B r Arahia multam. Sand. Arábica tnultam* 
M. Arábica gens , multam, (2) M. añade sunt. (3) Asi B.™ 
Sand. Maurique ad meridianam se subrigit Zonam. M. Mau-
rique ubi meridiana se subrigit Zona. (*) Asi M. Falta en 
Sand.=:B. Atque Zidtan super Orientis scil. & Occidentis exer-
cita, (4) B. discurrendo. (5) Falta en B. ad. {6) M. añade 
locis. (7) Asi rvI.^nB. Sed ubi super fiuvium Mafan acriter. 
(8) M . añade Mauri. (9) B. alhos dentes confricando, equi 
¿Egyptii, M . como en el texto. , i 
, ( L X I U ) 
fes i l iunt- fugíendo* Sed iJJi dum amplius impréssionéÃi 
faciunt desperando equites i te rum A r í i b i c i & i E g y p | j i { j í ) 
sine mora ob cut í s colorem dissiiiendo , terga cum- su& 
& ascensorum i n t e r n i c í o n e ver tunt ( 2 ) expavescendo: 
atque dum per fretosa & devia cursitant transfretando 
absque aliquo retinaculo , vel v i r i u m reparatione, mu l -
t i tudo i l l a deperit vastam per eremumrsicque omnis i l l a 
collectio Orientis v ide l . & Occident í s per fugam dUap-
sa contabuit ul lo absque (3 ) remedio. Duxque ipsius 
exercitus , Cul tum (4) nomine , contri t is (*) sociis jugu-
l a t u r , atque non sponte i n tres turmas cúncfá datervi 
d i v i d í t u r : sicque pars una gJadio /Ve'i 'máñu v ic to r i a i | 
tenetur , alia vagabunde per viam ^ua venerat aufu-
giens repatriare ambiens t ruc ida tu r : ( y ) tertia p a í s iii 
ament íam versa nescio quo properavit . ( y ) Belgi fratet 
se Ducem pr^bens h i s , v i r genere plenus , & armis m i -
l i ta ribus expertus , heu p r o h d o l o r ! Hispaniai í í adven-
tavi t . (7 ) 
64 Eo tempore , u t supra diximus , in i E r a D C C - 7 - ^ 2 . 
L X X X . anno imper i i Leonis X X I I . Hiscam X X . A b d i l -
• j 
(1) M ; añade &->'MgyptÍ> poniendo sine mora en lugar de «& 
mora. (2*) Asi M . = : B . y Sand, appetunt. (3") Falta en B. per 
fugam dilapsa , que ponen M . y Sand.=rB, y M . coníabuilt 
que falta en Sand.—M. ullo absque i\6s, demás - aliquo abJq. 
(4) B. Zultan. M . Sand. D . Rodr. y Marc. Cullum. (*) B* 
conterritis, ( ; ) Asi M , ~ B . repatriare ambitur. (6) Asi M . — 
B . amentia versa , néscia quò propè properet. C. nescient qüo 
properavit. (7) Asi M.=:B. Belgi super se Ducem babens (G. 
babentes virum genere plenum , & armis militaribus éxperium, 
beu proh dolor\ Hispanias adventatur* 
{ LXIV ) 
melíc Hispanis praearat. Cumque Belgi cum prçfata 
tertia parte ( i ) iatelligit psrvenire ad portum, naves re-
temptando ejus impedit (2) transitum. Sed ubi Hispaniae 
Maur i hoc ita ( 3 ) cognoverunt factum, in praelio congre-
gad , cupiunt , Abdiímeíic prostrate & regno ejus as-
sumpto, ( 4 ) transmarinis sodalibus przebere ad transitum 
( y ) navtgerium : atque in tres turmas dívisi , unam ad. 
Toletum praevalids civítatis(6)murum destinant feriert-
í.dutn : aliam ad ( 7 ) Abdilmelic Corduba in Sede d i r i -
gunt (8 ) jugulandum : tertiam ad Septitanum (9) por-
tum porrigunt ob prseventus suprafatorum , qui de 
£)radÍQeyaserant,juguÍandum.(io)Sed Abdilmelic utrius-
que lacertorum brachia mittens, unam turmam(i 1) per 
fiiiumHemely(i2;)obsidionemToleto per viginti septern 
dies protendentem (13) gladio,duodecimo ab urbe m i l -
l iar io for t i íer dissecat:ali'am(r4) per AlmuzaorArabem, 
Jicet cum sua vei exercítus internicione refroenando re-
verberai , & in aliam partem declinat: tertiam (14) quae 
( i ) Asi M.rzzBí Cumque prafatam tertiam partem. (2) B» 
eis denegat, (3) Asi M . y Sand.—B. ¡taque. (4) Asi M . — B . 
y Sand, prostrare sibi, SB regnum ejus asfumpium. ( ; ) B.' y 
Sand, iransiti. (6) M . = B , y Sand.prtcvalidam civitatem. EI 
G. ad Tolefanum pravaliãum civitatís. (7) M . añade ad. 
(8) A s i B ^ ^ r M . Corâubam d/rigunt. Sand. Corâubam m se â i -
rigunt. Peliícer , Anales pag, 101. Corduvam ense dirigunt. 
• • (9) Asi el C. M , y Sand.—B. septimanum, (10) Asi Sand .™ 
B. vigilanãum. {11) Asi M . — B . unum per. (12) Asi B . = ; M , 
Humeiam. Sand. Humeia. (13) B. y Sand, protendenti dis-
secam. (14) Asi M. y Sa! id .=B. aliui : y luego, tertiuntj 
quod Messuaiam, Sand, qui Messulam. 
Míssulam GívJtatím ad comprehendendos eos qui ' -m-
teiam n3v¡gij(i) gerebín t ,adventar3r , per Bslgí cuí Un-
dum.transitum denegaverat , navibus príepdratis Gt&4 
truncat, 
6y Tune Abdilmeíic exterritis ceteris suo in íoco 
sese receptat , admonens per epistolare alioquium Bel-
gi , ut prístina in insula sese recipiat : sed Belgi dura 
tantas famis injurias, ^uas ei tandem intulerat-, anxius 
& male doJosus rememorat prxlia (2) per Abderramafn: 
& objecta diu obsistentem , Cordubam peaetrat, atque 
Abdilmelic reperiens à filiís suis , vel áiinanu; publica 
desolatjjm,velarundineis sudibus excruciatum,(3)atque 
monis quatíamine per corpus graviter expolitum , (4) 
jpostrèmò gladio trucídat. Tantus ( f ) vero ínter Orienta-
les ^6) cum Duce Belgi , & Occidentales cum filio Hu-
meya collectus est exercirus , completa /Era suprafata, 
anno imperii Leonis supra dicto, Arabum jam proscrip-
to, Hiscam Amiralmuminin jam notato,& íanta (7 ) fue-
runt pra^lia ab utrisque patrata , quantum humana vis 
narrare prícualeat (H) tingua. Sed quia nequáquam ea 
ignorai omtih Hispânia , ideo illa minimè recenseri tam 
trágica (9) fcjella ista decrevit historia ; quia jam in alia 
Eptitome, (10) qualiter cuneta extherunt gesta , patett-
(1) B, navigaril. (a) M . y Sand* pralio per ÁbdeEramam, 
objecío, B. E/ objecta. (3) Sand, ektricaium. B. excoriatum, 
"M.excrutiatum. (4) C.expolitumt B. expoletum. Sand, expelitum 
(ç) M . y Sand, tantus... collectus est exsreitut. {6) M. c=.B. 
Orienialia. (7) M, añade 5£ tanta. (S) Asi el C. — los de-
mas prcevatet, ^9) M. — B . stragica. (to) M, = los demás 
lEpitoma* 1 • 
x 
/ (Wr+r:falte u m ^ K . 
tei* 5¿ paginaliter manet nostro stylo conscrípta* 
7 ^ 3 - 6 6 Hujus in tempore in Mxa. DCÇLXXI. anno 
imperii Leonis X X I I I . Arabum C X X V . Alu l i t pulcher 
' Amiralmuminm debito m loco a cunctss subiimatur m 
Solio : cui sine mora ab Iziz regno dempto permanet 
dbdrans cum anno. Tunc ( i ) intestino furore omnis con-
turbatur Hispânia. 
7j|i|» - 6 7 In /Era D C C L X X X I I . anno Imperii Leonis ex-
^leto X X i V . Alu l i t primo , Albucatar missus ad princi-
paiia jussa (a) omnia suprafata sedat scandala. Tunc 
Abulcatar nomine Alhozan ( j ) solicité sibi commissam 
curat, gerere patriara , atque exercitu ex transmarinia 
fpa'rtibus isine mora superbos. Hispaniae domando sub no-
mine praelii mitt i t in Africam, ( 4 ) & quia cunctus Oriens 
seductus manebát , inaudita in prslia surrexerunt au-
4iehtes Alu l i t occisum. Et statim. ( 5 ) 
68 IniiEra D C C L X X X I I . anno X X I V . imperii Leo-
^tíéicompleto.,. Arabum CXX.. mcipiente cum V I . atque 
Üaiz Alolift penè! annum^in :regno manente rcum Abu l -
j íCaüar tumuItuose^jmpe^arfiC^-^ó^cogitare omnes inc i -
j -pwjnt-, t t -eum regno d ^ i o i á n t , atque per Zumahel ( 7 } 
-s 
Asi Sand. (2) C. â pr'mcipali jussu. (3) Asi el C. M , y 
Sand.^s^rAluht, (4) B. afque iransmarmis partibus % • nec 
fn&ra superba,Hispanice demanda , sub nomine prxlii mittit exe-r~* 
•.çífcis. M.como .entesto, -(ç) Asi M . = B . íi> cunctus Oriens 
.seductus; man^at^inmdita pralia audientes Alulit , & occi-
jam* Et statim + (6) Asi M . = = B . in regno irrogatum , & iu~ 




virum gentis suae auctoritatepraecmctiim , ( i ) ei ty.ran^ 
nizantem, à Civitate Corduba , tunc Sede regia, abstr^-
here in pugnam communlter machinantur. Deniqug 
ubi hoc diversas occasiones machinando iiiico impe-» 
trant,consilio definito(2)sImulanter Zuraahel fugammer 
ditatur. Tunc (3) Abulcatar cum classe Palatii nulla in-
tercurrente mora(4)prxcepsinsequitur.Etquia plerique 
qui cum eo rebellem persequuntur, una cum hoste sen-
tiebant, consilio ad destinatas insidias cum memorato 
Rege álacres p rope ran t . ^Mox ínvicem juncti prxiiuni 
agltant gladio vindice , nonnulli comités Régis à príelio 
se disjungunt, statimque eum l i t solum -exuperant. Sie-
gue oecísis propriis úna cum tribus conjunctis f u -
giente.m persequuntur. (6 ) . 
69 * (Hujus tempore vir sanctissimus , & ab jpsis 
cunabulis in Dei persistens servitio Cixila in Sede noanet 
Tolet8na. E t ^uia ab ingressione Arabum ín supra&ta 
Ecclesia esset, Metropolitanus est ordinatus : fuit enim 
sanctimoniis eruditus , Ecclesiarum restaurator j •& sep-
tu spe , fide , & charitate firmissitnus , meritis ejus inno- A 
tescant cunctis. Quodam die homo- hteresi Sabellianá 
(1) M . prcecinctúm , perfidunt tyranhantem à Civitate. "B. pree* 
cinctum , ei tyramizantèm , suadere à Civitate Corâuba , tunc 
sede regia , communitsr macbinãtit. *M, absirahere in pugnam, 
S c En Sand, falta esto , y algo mas. (2) M . i r z B . •ad consi-
lium âefínitum, (3) M . ~ B , meditam , eum Abulcatar. (4) d 
mora : los demás hora. (5) Asi M. ™ B. cum eo rehiles incur-
sitant urtã cum hoste tenti consilio.» alacris properat. (6) Así 
M , = : B. à pralio disjungentes statim eum... prosequtihtur. i 
(*) Falia esto en B. M . y Sand, ponelo el C* -
1 a 
tat ( i ) tíellum ; nempè ubi pené per triennium fame 
Civitatis populum reddidit fatigatum , pace cum cWi-
fcas-ptr imèrnunt ios acta, i l l i (2) Ardabastum vinculis 
alligatum Constantino praesentant ferri ( 3 ) pondere satis 
depressum. Tune tanti causa facinoris needum inter-
roga turn, oculis excoecatum, exilio mitt i t d¡u excrutia-
tum. 
73 Hujus tempore Izit Alu l i t propria morte func-
tum suas omnes patrias oeyus recognoscunt , atque 
Abrahim Fratrem ¡n JEra. incipiente D C C L X X X I I I . anno 
Constantíni pr imo, Arabum percurrente C X X V I I . subs-
t í tuunt , quem à fratre constabat ( 4 ) relictum esse Vica-
rium. Sed Moroan unus ex Arabibus Palatium adíens 
(s) periturum occidit, & imperíum in diversa distrac-
tiim vacans arr ipi t (6) per tyrannidem ferociter appetens 
bellum. 
7 4 ^ 74 I n &r3L DCCLXXXIV, anno imperii Constanti-
fct I L Arabum C X X V I I I . belligerans suprafatus M o -
r.oan.cum sociis, Abrahim ( 7 ) reperiens cum modicis, 
eum statinn Palatium appetens gladio percutit: sicqoie 
intestino ob banc rem furõrç pr^ventus, quinquenniQ 
tumultuosè vivens, & diversa prxlia exercens, Azaíí ( 8 ) 
patruunv: de Abdelia ,.quem sib¡_ quamplurima Ismaeli-
tarum mult i tudo elegerat Principem , à Damasco usque 
• B. pt&parobau El^C. 'prteparaf:*-:'^'). M, añade • ?///. 
(3) Asi el:C. ferri prcese??raTit pondere. • (4) M. añade; 
subsiituunt quem à-fratre constabat. (5) B. auãkns. (6) Asi 
M . — B. periturum ve lie, in diversa distractum vacant aneam y 
per tyrannidem. (7.) B, = M. y Sand. Tbrain. (8) Sand. 4 
Zali. B. A%£iU. - ' 
in campos Babyloíiicos persequuíus Níla transacto reja-.-
cet decolíatus. . .. 
75- Hujus tempore in Mva suprafata DCCLXXXIV* 
anno imperii Constantini I I . Arabum C X X V I I I . Moroan 
II.Thoaba in Hispafííis (regno Abuicatar cum ( r ) adju-
tore Zimahel ablato) à cunctis ut v i r belliger & genere 
plenus prasficitur^ regnans unum per annum ( 2 ) : sicque 
eo propria morte perfuncto , Juzi f ab omni Senaíu Par 
la t i i Hispanic rector eligitur (3) in ./Era DCCLXXXV. i ? ^ ^ 
anno imperii Constantini I I I . Araburn C X X I ^ comple-
t o , vel incipiente XXX» Moroân J l l^mir i f icà- lit seniot 
& long^evus patria; addaraatur I n Rfigñb» Cui non post 
snuitos dies -divèrsã rebeliiaiiArabesi per.:Hispaniam (4) 
ftiolieifitgs j " suas sine effectu manentes usque ad inferos 
ànimíis fuerunt tradentes. Iste descriptionem ad sug-
gestionem(^) residui populi faceré imperat: atque } u -
hét (6 ) ut eos 'quos ex Christianis vectigaíibus per tan-
tas eorum strages gíadius jugulaberat, a publico Códi-
ce ScrmariL demerent : qui (7) licèt petulando solicité 
imperar» 
76 Hújus regni in anno Ví , in ^ r a DCCLXXXVIIÍ» Y S b 
( 8 ) Nonis Apri l is die Dominico hora I . I I . & ferè I I I . 
.cünciis Cordubse Ciyibus. prospicientíbus tres soles m i -
ro modo lustrantes & quasi pallentes cum faice ignea 
(1) Falta cum en M.. y en Sand, falta, todo lo que hay en-
tre las dos Eras de este numero 75. • (2) Maz. prxficitur pro 
. uno anno. Pagi. ann.. 747. n . 14. (3) M . añade Hhpaniis rec~ 
,tor eligitur. (4) Asi M . y Ssnd. Falta en B. Arabes per' His-
paniam. (5) Falta en el C. ad suggcsíionem. {6) M . añade 
jubeí. (7) M . añ.ide qui* - _•' " 
( L K K I 1 ) 
vel'smaragdinea precedentes fuerunt viaí ( í ) , egque 
ortu fame intolerabili omnes partes (2 ) Hispanic nutu. 
V-*'." Dei habitatores (3 ) Atlgeli ordinati fuerunt vastantes. 
77 ( 4 ) Per idem tempus Petrus Toletanae Sedis Dia-
conns Pulcher apud Hispaniam habebatur mclodicus) 
atque in omnibus scripturis sapientijsimus : (drf) habi-
tatores in Hispali (?) propter paschas erróneas qua? ab 
eis sunt celébrala* libellum Patrum atque diversis aucto-
^ r i tat i bus ( 6 ) pulchrè compositum conscripsit. 
7 f 0 78 Hujus tempore in ^ r a D C C L X X X V I I I . anno 
imperii ejus V I . Arabum C X X X I I I . Abdella Alascemi T. 
Moroan, ut diximus, à manu publica insectatus & (7) 
tumtiitu gentium exercitus cum tbesawris publicis à 
Palatio fugiens, & Lybiam ( 8 ) ob reparationem pugnas 
penetrare desiderans, Abdella nil jam pavens, instinctu 
Seniorum Sedem appetit Regiam. Qui statim post euro 
Zai i patruum dirigens cum pradiatorum infinito exer* 
citu Arabum & (9) Persarum hactenüs Solem excolen-
t ium, pullataque (10) Dxmonia , Moroan à Civítate ia 
Civitatem, diffugiendo , & nullum receptaculum ofa 
tñala quae fecerat, & mortes diversas quas in Saracenis 
( 1 ^ Asi M . ottos visentcs. (2) Asi el Mas. B. patria. 
Falta èn M . (3) B, y otros añaden suos , que falta en i V I . = 
D, Rodr. pone ang/i en lu^ar de Angelí cap. 17. hist. Arab, 
(4) Este num, 77. falta en Sánd. y en M . z=: ponenle el C. 
y eí Maz. en Pagi año de 745. nuffi. 9. de quien le tomó B-
(ç) C. habitatores Hispaüm. Mas. in Hispalim* (ó) Maa, 
A'.icteribus. C. auctoritatibus, y recompositum. (7) Asi M.=z: 
y S&náJnsemuisxnmxútxi. (8) M , Lybiam abiit, (9) M,aña-
de Mral'xm & (10) M. gwf. 
(tnmi) 
gessem ( i ) , reperiendo, Niíum M g y p ú fíuvium trans-
meando, eum vehementer insecuntur (a). Sed ubí in lo? 
cum qui lingua eorum vocatur Ázimun pervenissent ( 3 ) , 
se invicem applicant, & ( 4 ) tarn validé utrique se jacu-
Jant, ut b inos per dies itnmiserkrorditèr cum multo-
rum ex u t r aque parte occisione se prosternentes, v i x 
in tertio exuperato & interfecto Moroan T a g i n i s g lá-
dios remitterent, semetipsos sedantes. (Tunc capita 
magnatorum ad Abdeilam diíigentes, quasi spoíia prae-
tiosa , bíllatores de prasdarum minubiis remunerant) 
(*J a tque cunctos prístinos términos dignè .pacif icanrC^ 
Reiiqua vero gesta e o r u m , qualiter pugnando utrreque 
partes conflicta? sunt, veí quaíiter Hispatsiae beIJa sub 
PrinCipibuâ Bebji, Thoaba , & Humeya concreta sunt 
vel per Abulcatar. exempta sunt ^ atque sub principio 
l u c i f ^ u o ordine xmuli ejus deleti s u n t ; nonne bare 
scripta sunt in libro verborum dierum ssecuíi, quem 
Cbronicis prasteritis ad singula addere procuravimus? 
79 Finnt igirur ab exordio rnundl usque in ^ r a m 'Y*yÁ' 
cceptam septingentesimam nonagesimam secundam, an-
no imperii Constantini X. Abdella Aíascemi Amiral-
(1) B. ingesserat. (2) M. otros insequitant. (%) Ffelta 
p'.rvenisient eu B. y Sand, los guales aiinden nunc después de 
Azimm. El C. Azimumum se &c. (^)- M. añade & (*) Fal-
ta en B. ponelo M . y el C. con variedad : M. •COÍIJO èn el tex-
to, à excepción de prca Jar am , que alü se lee bellat ares depre-
dar unt j manubiis remumrant. El C. diligentes suos puliré f e -
runt beliatoves d? prtedarum numubia remunerantes. Sand.-diri-' 
gentes, suo spuíor? (esto es, suos pulcre) fm'ruíñ & e , (5) Asi 
ÍVÍ, loa demás pacificantes* . „. •.• 
K 
(LXXIV ) 
mu min in I V . Hispanic luz i f Patrfciae V I I . Arabum 
CXXXVI, anni V. DCCCCLIV. à quibus ( i ) quaíuor si 
secundum quosdam Historiographus demere volueris, 
qui precise ad expletum L V I . Octavia»! rcgni an-
num ( 2 ) , annos síecuíi V. CCJC. supputando affirmant? 
& anno praefati Octavíani X L I 1 . Chri&tum na mm secun-
dum historiam Ecclesiasticam Domini Eusebii Caesarien. 
sis Episcopi in l ib . 1. JEtats V I . (3) vel nunc secundum 
Chronicam Domini Isidori asseveram; quod & utique 
ita orones scriptura? denuntiant; detractis ab annis Oc-
tavíani L V I . quatuordecim, remanent X L I I . in tempo-
re nativitatis Chris t i : & quia completo V. anno Julio 
Cssaris fiunt anni sseculi V . C L I V . additis X L I I . Octa-
viani fiunt ab Adam usque in (4) nativitatem Christi 
V. C L X X X X V I . subtractis quatuor quos superius d i x i -
mus ab anno saeculi V. CC. quosdam subtrahere ( 5 ) , qui-
bus V. C L X X X X V I . superius memoratis , si addantuc 
anrii Incarnationis Domini DCCLIV. qui in ^ i r a 
D C C L X X X X I I . (6 ) veridicè computantur, reperientur 
anni s^cuii (7) V.DCCCCL.(8) obitís ( 9 ) I V . dimitiutis-
que efíectis. 
80 Sed quia ad tantam liquidítatem anni saeculi 
( r ) M.àquibufB.ySand. quos, (2) Así M . ~ B, y Sand. 
ÇBÍ acrivosè expieto L V I , Octavíani regno, annos. (3) M . = 
B. y Sand. ¿Era* (4) El C. in nativitatem : falta m en los 
demás* (5) M, añade quosdam subtrabsre. (ó) Este es 
el número que expresó ai principio de este párrafo. Sand* 
DCCLXXXXVIH. (798.) B. 799. (7) Falta en B. anni see-
culi. (8) Asi ci C, (çpço) los demás. 59J 5. Aquello es lo quq 
correspoade á los 754. añadidos á 5196, (9) M. Oí/litis, 
( x x x v ) 
eíiam nec à majoribus computantur , ut uno stylo 
aequaliter digerantur , ve! una praenotatione ab omni-
bus hístoriographis ¡equiparentur , ücét (T ) in hac an-
dorum devolutione non multtim (2) ab invicem discre-
pent ; (3) idèo & nos secundum plerosque qui Christum 
in v , CC. annos natum deiiberant , hos quatuor annos 
interpolamus , ne à tantorum virorum (4 ) semitis , ubi 
tales (antique mitaverunt v i r i , longius evagemus: quia, 
in tanta congerie temporum quatuor anni si addantur 
vel detrahantur , nequáquam toti summae pra?judicare 
( y ) videntur : cum etiam à diversis Chronicorum Jibris 
longius anni & tanti gradentur (6) in summa quam (7) 
d i x i i K U s , & retrogradentuf , quia à toto partem , & à 
parte totum , aut íh princípio aut in fine cujuslibet i m -
p e r i i a n n u m cocptum vel consummaium p r o nno si 
(8 ) i l i u m annumeres , non Facile prsejudicaveris: quia 
ut diximus plerique anno X L I I . Octavian! Christum 
natum confirmant ; nonnuli X L I . genitum esse de-
monstram : sic e n i m Sanctissimus Jjillanus Toletanus 
Episcopus in libro quem centra Judseos de sex sctati-" 
líus -saecuii scripsit , dicens : " Octavianus Caesar reg-
ssnat a n n . L V Í . Hujus X L I . anno secundum quod 
»Tertul ianus , Hieronymusque testantur , Christus 
(1) M. licet. B. quatnlibet. (a) B, non satis. M. non multum* 
(3) B. duvreptntur. (4) M . añade virorum ) y omite ubi t a -
las , tarriiqus nut aver ant v i r i , que ponen Sand, y B. (ç) Asi 
M.=zB. nequáquam pradamnart. [6) C- & uníígradtntur. 
(f) M . en lugar de diximus , & rttrogradentur pone a l errç -
tnr fdut i íus anr-is praditto nut:;ero odditis , uul detractis* iVftf 
miruin } quia <kc. M. añade si. j 
It a 
(LXXVI) 
&Tki fílius de Maria Virgine n a s ñ t u r . " nunquíd. hie. 
inaiiquo pra?judicatur , ( i ) quia ( i ) secundum aiiquos. 
X L I I . secunciiàm quosdam X L I . annus reperiatur ? A b -
sit. Sed ideó, à majoribus inter utrasque cditiones quae 
nunc renotari long^e sunt, Nativitas Salvatoris nostri 
in V. CC. annis atinunKratur , ut & plenitudo temporis 
per generationes & regna deducta , plenius demonstre-
tur , & perfectum ac decoris (3) plenissimum numeruin 
ab omnibus recolendum dies Ule s'unul cum perfecta 
an no rum, V. CC. serie apertius etbm ( 4 ) parvipendenti-
bus insinuetnri. Sic enim condecet ut sancta Nativitas 
ejus apertius. declaretur , nec in diversam plus mínusvè 
congeriem ($ ) annorum. numerus distrahatur. Denique 
Sanctissimus & valdè ia hoc operaipretium (6) doctissi-
ffius Juí ianus .s ic ia Übelío inquit , quern suprafari s u -
mus : " Etenim. si, quaeramus annos, à principio mundi 
jí-usque ad-Nativitatem Christi secundum Codices Sep-r 
wiuaginta Translatorum, ,.subsequentibus,etiam quibus-r 
rtdzm hi^toriis gççtium , (7).reperiuntur ab . A.dam us-
^que a4 Christum aDni.V. CC. & quidq^iid aliud.supe* 
3>rest ( 8 ) secundum quosdam históricos j ç̂ ui annorumu 
>?niuíidi, seriem, conscri^serunt,, .; 
(1) C. pmjuãkat . (2) B. quare. M. quia, (3) B. âecorntatis%. 
W» ac âécoris, (4) B. El C. etiam. En M . falta , con el 
farvipenãentibus : y dá insinuei en lugar de insinuctur. 
'(,5) B>'/rt diversa*., congerie, (ó) operapretio, M. y Sand* 
Opera pretium. (7) Bi secundum Códice?-, etiam--, & subsequen- . 
ào quasdsm'birtoria? gentium. M. y Sand; como en el texto, 
(8) El C. stiparest. B.y Sand, supra est. Son palabras de Sam: 
Julian.lib.,3. contra Jud. donde se lee superesi*. u 
I L U S T R A C I O N E S 
Según el resultado de. los Autores Arabes^ • 
y á la mente de estos, . 
Número 34.. • 
"Unjas temporihtts,,,, amo*.,, Aralum XCII...*Rudericwi 
tumultuóse Regnum hortante senatu invadit, Regnat amo 
uno &€, 
Primeramente señala aquí . lsldpm el afío 93 
la Egira en que Don Rodrigo á persuasion del Se-
nado subió al trono¿"Bste año empezó en 28 de Oc-
tubre de 710 j y concluyó en 17 de Octubre de 7 1 1 . 
Veánse las tablas del M . Florez y las del tomo 14 
de Masdeu. , ^ 
Dice Isidoro que esto fué en el ^ año del reynado r ^ W a v e f r m í ^ 
de Ualid, Este Califa de Asia , según el Códice Es* 4 -note j l 
corialense de Takíeldín, ocupó el solio en el mes Sche>- qA^Lpu^ç^uí^ 
^ial de la Egira 86 en que murió su predecesor i a l - X . 
Aabdiet^eleJ^kbulfeda en sus Anales que se-.conser* 
' a i ^ ^ M ^ f e ^ i i â k . - * ^ * ^ 6 ' 5 9ue su. predecesor murió 
después de mediado Scheual, cuyo mes se contó des-
de a-f de Setiembre al 1% de-Octubre de 7 0 ^ . Esto 
no puede componerse eon lo que trasladó Casyri ( 1 ) 
¿ saber que Aabd el Melek muriese en 14. del mismo 
mes : conocidamente allí debe haber error, de plum^ 
(!) T, a..pág. 18?,. ¿ , 
( i x x v n i ) 
6 guarismo eti el originai Arabe , pues el ser des-
pués de mediado el mes no se conforma con el 14 .* y 
el ser feria 7 y 14. del mes es opuesto , como ya ad-
•i?íVe el mismo Casyri. De todos modos : desde Oc-
tubre de 705* á Octubre de 710 , van los mismos ; 
años que señala el Pacense, por donde se infiere que 
donde dice Uli ( sceptra regni quintum per annum re t í -
nente , se debe entender corriente el sexto. Y solo así 
se compone el año 9 1 de la Egira con el quinto 
completo del -reynado de Ualid, 
Dice Isidoro que Don Rodrigo reynó un año, 
no tres como se escribe en el Albeldense. Este año 
"nó fué-cdmpteto, porque Vitiza no murió hasta el V l - r . 
X a era 749 solo tocó con eí año 92 de la Egira desde 
'ti 1$ de Enero en adelante (véase la tabla de Masdeu, 
tom. 14 ; ) , de-la qual resulla qué Don Rodrigo fué 
* electo después del 1$ de Enero de la Era-749 , ó año 
* <7.M de J. C. Al primero de Mayo'de 711 desembarcó 
Tharek^ó amaneció en laJcosíá de Gibraltar ; en No-
viembre á diez di'as del mes fue^ muerto Don Rodrigo; 
así pues, hasta la batatlác'de Guadalete , será el año 
'no cabal, y como ascendió al solio por„m.uerte de .Vii-
t i za , siempre será un año incompleto. El Azdi refiere 
que Don Rodrigo subió al solio después de Ja muer-
te- de Vitiza. En el Cronicón de Sebastiano se lee, 
que muerto Vitizá fué electo Don Rodrigo. ' ' 
, 1 Nam àdgregatn copia exercitm adversas Arahes una 
£l<&hoert en V H ^ - cum Mauris h'-Muza missis. *~ 
^*d^t7*vi«A^ á¿e£_ por estas palabras distingue Isidoro dos clases de 
I j i4^ ¿£*ve¿ - geotes que envió iVluza con Thirds ~ á-la conquista 
5€* 9tki(h-t> Á¿U*--CL, c<rn,tp<uÃAt&v* * • ' t ' í r ^ c ^ ^ y z ^ n * y i 4 ¿ { f t f ^r^-A y-Q U . t S ^ ' 
dê España , á. saber Arabes , que eratv los caudillqs, f 
Mauros ó Bárbaros, que eran los judaizantes, de quúsf, 
nes he dado notícia en mis aníefiores cartas, y en 
mi libro de Puntos Bíblicos. Seria cosa larga referir 
aquí toda la historia de estos judaizantes Africanos, 
çon quienes se comunicaban los Judíos de Españ^, 
cuyo número no intento averiguar , pues para una 
traición semejante media docena bastaban. Estos, to-
dos, en el año 93 de la Egira y mes Mojarrem, que 
se contó desde t8 de Octubre hasta l ó de Novi^Tibre 
de 7 1 1 , derrotaron el exército de los. Gqdof .én Gua-
dalete. La época se concuerda . muy- bien con el dia 
que se señala en el núm. 77 . del Aibeidense j esto es, 
U l . idus. H&vêmbris, pero nò la Era 7 $7. , sobre que 
después diremos en su lugar. - if/Le. <Á¿< 
i d est Tarik Abuzara et ceteris Vrovinciam cre~ 
ditam incurs ant ibus simulque & filares civitutes de^ ¿ i w * - i2^¿xy6>-i — 
Vastantivtis. . í ,3 
Tnarek , que por otros nombres es conocido entr^ * 
los Arabes por Abu Zeyad, Abu Zarad 3 Aben Zeyad^ 
IcK, 'Hx? ¿ 4Á*Í>~' 
Ssti Zayad , & c . se halla nombrado en Isidoro TariS. ^ 
Abuzara , esto es, por su nombre y.spbrenombre faraí-^ ^ - " w y 
liar'.: tía'coma;-que'media entre la palabra Tarik y la 
otra Abuzara , es redundante por error de escribientes. 
E l Arzobispo Don Rodrigo ^ ta-S-í-Çap» 1.9.. dice-Tarifa 
nomine , <S? cognomine Abietizarcha. 
Qui cum eo eemulantzr fraudulenterque oh ambitio* 
nem regni advenerant, cecidit. Siegue regmm cunf 
patria male cum temulorum wternecione amtsit* 
(LXXX ) 
\ Ha díclio que Den Rodrigo fué electo fumul-
fuosainente , y aejuí indica Isidoro la rivalidad que 
reynaba entre Jos Españoles 5 que por necesidad y no 
de voluntad se unieron ( i ) haciendo causa conum con-
tra los Arabes , sin embargo de que insistían en 
su discordia sobre sucesión á Ja corona. Se har> 
tíaducido las palabras qui cum eo (emulanter frandu~ 
¡enterque ob ambitionem regni aávenerant , por esto-
tras que habían -venido con él -slmuladametite y con er/gmo^ 
pero en rigor dicen : los que con emulación y fraude por 
ambición del reyno babian "venido con él. Lo misino vem-
mos á entender, y no es lo mismo: la emulación estaba 
entre los mismos Españoles, sobre quien había de rey-
har : el fraude en los Judíos , pocos ó muchos, que no 
¿o sabemos. Pero Isidoro a<nií manifiesta su espíritu de 
rivalidad contra los qüe se refírárou á Asturias, á es-
tos es á quienes corciprehende b.ixo la palabra eemu-
iânter , y á estos á quienes acusa de emulación y fraude 
coiítfa -ios hijos dê Vitizá. En una palabra , desde aque-
Ha derròtá los á¿"%?¿Es^afía «típfentííbnâl -sendafl muy 
mr¡l de los hijos de Vifíza ; y por la contraria ios par-
tidarios de V i tiza decían otro tanto de los que estaban 
por Pon Rodrigo. Si Isidoro era del partido de V i tiza, 
¿t'6fno' & b i ã de hablar la mas mínima palabra que pu-
diera ceder én honor de los Reyes de Asturias? Sáca-
{ i ) En el Cíomcqn de Sebastiano num. -7, se lee cum om-
ni agmifts Gothorum eis p-aliaiurus oceurrit, donde.el omni de-
nota Ja union raatçtíal. 
r 
mos en limpio que Sebastiano culpa á los hijos de V i - , 
t iza, y especialmente á Oppa , cb cuius fraudem GôtH 
fer ierunt , y que Isidoro atribuye la pérdida de Es-
paña á los que se pasaron á Asturias. Los Arabes 
han vuelto su crédito á unos y otros culpando á los 
Judíos , sin que por esto se llene de oprobio á la Na-
ción Española, puts ya dixe que inedia docena de 
Judíos bastaban para tener inteligencias en Afr ica , y 
observando la discordia y encono de los dos partidos, 
encajarnos encima toda la chusma que sobrevino. 
Mas aun se descubre , que aquella palabra íumul-
tuose de Isidoro es invectiva contra Jos Asturianos; 
porque después de vencidos todos por los Arabes, 
aquellos que seguían ef partido de Don Rodrigo no 
querrían vivir sujetos á los hijos de Vitiza , y se re-
tirarían ácía Asturias, como se lee en el Cronicón de 
Sebastiano, por no exponerse á la venganza de Tude-
miro y sus hermanos, donde al fin nombraron por su 
Rey á Don Pelayo. Lo que observo es , que sobre la 
pérdida de España los unos culparon á los otros , y 
los otros á estotros: los testigos apasionados y acalora-, 
dos no hacen fe: Jos desinteresados son los Arabes , y á 
estos creeré siempre mejor en el particular. 
Las infamatorias de Don Rodrigo , Conde Don Ju-
lian y Caba pudieron tener su origen en esta livalí-
dad , pues andando tiempos los mismos Christianos que 
estuvieron ántes por los hijos de Vi t iza , darían algún 
píe á los Arabes para inventar tales patrañas. ¿Quién 
creerá que por un agravio particular habla de haber 
tan !E3l çhristiano como suponen al Conde y á Oppa^ 
J* 
que habla de solicitar perder toda una nación, todo 
un reyno , y lo que es mas toda la religion? 
Obsérvese que semejante fábula no se oyó hastà 
que se fueron extendiendo los dominios de los Reyes 
de Asturias, é internándose estos acia los países me-
ridionales de España : hasta que el Cid tomó á V a -
Jencia que había estado por Tudemiro hijo de Vitiza; 
hasta que Don Alonso tomó á Toledo, y hasta que pasa-
ron los Çhristianos ácia el reyno de Murcia , llevan-
do acia aquella parte sus conquistas. Así pues , esta 
y otras fábulas se comunicaron á los escritores de As-
turias por estos tiempos, con motivo del trato con los 
Arabes , y con la ieccion de sus historias fabulo* 
S i S ( i ) . 
De todos modos, aun después, de vencidos los 
Christianos por los Arabes , se estaban los mismos 
Christianos haciendo guerra unos á otros sobre quien 
habia de ser Rey, y llevar este t í t u lo , pues confiesa 
el hecho nuestro Isidoro, en el núm. 36 donde dicen; 
dum per supranominatos missot Hispânia vastaretur & 
nimium non solum hos t i l i , verum etiam intestino furore 
confiigeretur , y lo acreditan aquel texto del Albeldense 
Oppa episcopia capitur, y otros. 
peragente U l i t anno V I . . 
Esto se verifica , porque desde Octubre de yo? 
en que empezó el reynado de Uaiíd hasta Octubre de" 
711., van Jos mismos seis años, 
(1) Esto so demonstrará en discurso separado , donde se 
dirá de donde tomó el-SÜense la del'Conde Don pu l ían . 
(rxxxin) 
Nw.'H. 36. 
Hujus temporibtis in M r a D C C X L J X . anno imperii 
ejus quarto Arahum X C / J . Vlit V . dum per suprmomi-
natos misios Hispânia vastareiur. 
Vuelve k hacer mención en este parage de la ve-
nida de Thnrek á España , de h quaJ va hablando , y 
no de la de Muza. 
E l nimium -non solum hostili , verum ettam intes-
tino furore confiigeretur. 
Tan ciegos estaban , y poseídos de espíritu de 
rivalidad los Españoles , que jamas dexáron de ha-
cerse guerra unos á otros, aun viéndose con los 
alfanges de los Arabes al cuello. ¡Qué tales no serian 
aquellos disturbios! ¡Qué ocasión tan favorable para 
los Jud íos , que serian ó no serian tolerados en Espa-
ña] No es, pues, extraño que se aprovechasen de la 
coyuntura, y que avisasen á los Africanos de lo que 
sucedia por a c á , convidándoles con su conquista,/ 
favor tal qual pudiese ser. 
Muza & ipse ut miserrimam aãiens gent em per 
Gaditamm fretum calumnas Herculis pertendentes 
et quasi ftmt indicio partus adittts demonstrantes' 
vel. claves in mana transitum Hispanice peragen-
tes , ve I rcserantes iam dim male .direptam & om~ 
ninò tmpie adgressim perditans penetrai. 
Parece á primera vista que Isidoro señala ía época 
del 92 de los Arabes , ó era 749 , como si en este ano 
hubiese pasado Muza á España * pero si se lee con 
cuidado , se conocerá que no fué su intención con-
i , 2 
(txxxiv ) 
traerla á aquel afio, por aquellas palabras jam olim m&te 
direprm, &ct con que significa, va hablando de cosa 
que sucedió después, En efecto las historias Arabes 
contextan en que el arribo de Muza fué y su des-
embarco en el mes Ramadhan del 93 , y así tam-
bién lo escribió Casyri ( 1 ) . Este mes se contó des-
de el 10 de Junio al 9 de Julio del 712 . Por lo 
mismo Isidoro desde que nombra á Muza se debe 
entender habla intencionalmente del 712 . En esto imitó 
á los Arabes con quienes ya trataba , y contó la cosa 
con la confusion y falta de individuaiidad que les es 
genial. 
Atque Toletum urbem Regiam usque inmmpenão 
adjacentes Regiones pace fraudifica male diver-* 
berans 
En estas pocas palabras incluye las conquistas de 
Sevilla , Ecija , Merida , el Tzogur , y las que hizo 
Aabd el Aaziz en la Andalucía oriental y reyno de 
Valencia. De modo que luego que Muza llegó á To-
ledo j formó su plan 5 y para no dexar enemigos po-
derosos á la espalda, dispuso que su hijo emprendiese 
la conquista de la costa oriental de Andalucía , y que 
Tharek sujetase la Mancha y Alcarr ia ; pero nuestro 
Isidoro todo lo compendió en tal conformidad que 
parece haber querido imitar la concision de los Arabes, 
nonnullos seniores vivos qui ut cumqtte remanse-
rant (2) per Oppam filium Bgica Regis ii Toletó 
(1) Casyri t. 2. p.'sst. Azdi. (2) Acaso propter Oppam 
estaría en abreviatura, 
( t x x x v ) 
f u g m âmpientem gladio patibuli juguiat, (5? pgr1 
ejus occasionem cunctos ense detruncat, 
No se debe presumir que este Oppa es el mismo 
que nombra el Albendense. Este era hijo de Egica: 
el otro de Vitiza. Los Arabes tenían grande encono 
con Egica ; y según su costumbre que estendia sus 
venganzas á toda la parentela , igualmente le tenían 
con sus hijos y con Oppa como tal , pues dice el Az -
di que la causa de determinar Muza ia guerra de ^T^tse. e*i¿*. f **^-
España füé , que Egica envió á (un ta l ) Alfonso con- ^a^urc / 1 ' 
tra los Arabes. Este mismo Rey habia perseguido á ÍK~*̂ «+«--
los Judíos , y por todo unos y otros estaban resentidos 
y deseosos de venganza , la que consiguieron quando 
Don Rodrigo y los hijos de Vitiza se abrasaban en 
guerra civil y furor intestino. Como Oppa se ausentó 
de Toledo , no pudiendo haberle Muza , y vengar en 
él su encono , y como dlse en otra parte , cabilando 
sí este , ó Sinderedo; se habrian llevado las mayores r i -
quezas y reliquias preciosas consigo , descargó su ira 
sobre la Nobleza y Senadores &c. Esto sucedia des-i 
pues que entró en Toledo por el ario 94 de la Egi-
ara 3 aunque Isidoro no lo especifique. 
Sicque non solum ulieriorem Hispsniam sed ett'am 
dteriorem usque ultra Casm-augustatn,ct,gledio f a -
me & cãptivitate àepopulatur. 
Es cierto que concuerda este pasage de- Isidoro 
con lo que dixo el Azdí , y trasladé en mi Carta I X . 
pero nótese como aunque empezó el párrafo con 1$ 
Egira 9 1 , se ha apartado de la cronología , quiero de-
cir , no se paró á distinguir eí por menor de las épocas^ 
(LXXXVI ) 
pnea la toma de Zaragoza, y Ciudades inmediatas por 
Muza , sucedió en el 94 de la Egira ; esto es , en 
el 713 de Jesu-Chrísto. 
Civitates decorits tgne concremanâô prcecipitatt Se* 
mores & Potentes sceculi truci adiudicat: juvenes 
atque lactentes pugtonibus trucidai..:Sed ubi int' 
petrata pace perriti metu recalcitrant ad montam 
tempti iteram effagientes , fame & diversa morts 
periclitantur &e* 
Por estas palabras se nos insinúa la segunda reti-
rada de los Españoles Aragoneses á las montañas. Esto 
bastaba para convencer que en Asturias se aumentó la 
población en tanto grado que , como dicen los Arabes 
y repetí en mis cartas , parecían hormigueros y nubla-
dos de langosta. Aquí tácitamente y con estudio confiesa 
Isidoro el Reynado de Asturias , (1) cotejando con lo 
que se lee en eí Cronicón de Sebastiano: maxima [vero 
pars in banc patriam Asturiensium intraverunt sibique Pe~ 
lagiàm.i*. Principem elegerunt. Como Isidoro nos dice que 
esto sücedíó en «aquel tiempo en que Thárék y Muza 
estaban personalmente haciendo la guerra á los Espa-
ñoles , no tiene lugar et que Don Pelayo reynase des-
pués de Athanaüdo por Ja retirada , muerte , ó ausen-
cia''de este con los suyos, y menos el que empezase á 
reynar Don Pelayo en 7 7 f . 
Número 38. 
Nam in IEta V C C L . anno imperii ejus V I . Jrahum X C I V . 
( i ) Per ésto dixe antes que el primer pié del silogismo de 
Masdeu merece un distingo* 
Muza expletts quinãecim memibus á Vrhcipis jussu pra~ 
Aquí nos fixa Isidoro el ano en que Muza salió de' 
España para Damasco, Pero me persuado están errado* 
los guarismos por incuria de escribientes , porque la' 
Era 750 corresponde al ano 712 no al 713 r p o r lo 
4ue colijo debía estar escrito en el original Era DCCLI , 
y que los copiantes omitieron la unidad. Esto es evi-
dente, porque habiendo cumplido quince meses de resi-
dencia en España , y habiendo sido su llegada á este 
Reyno y su costa en Junio de 7 1 2 , los quince meses; 
5e concluyen en Setiembre de 713 . 
Otra cosa infiero , y es que Isidoro señala el 
año 94 de Ja Egíra , y el A z d i el primero de Mojarrera. 
del 95" , esto es el primer día del año , por cuya com-
binación alcanzo que terminando el año 94. en 24 de 
Setiembre de 713. Muza se embarcó en aquel dia por 
la noche, según costumbre de los Arabes que cuentan 
por noches, y dió la vela al dia siguiente que era el-
primero del año 9 J . De este modo quedan concorda-, 
dos e i Azdi y el Pacense. 
Asimismo en las palabras m m imper'ti ejus V i , son 
relativas al Reynado de Ualid : está también errado 
d guarismo, 
nomine Theuâinier qui in Hispíinite fiartibus 
non módicas Arabum intalerat neces , diu exa-' 
gitatis , pñcem cum eis fceáerat h.ibenâam, 
Tudemiro era hijo de Vi t iza según dixe áníes; con--' 
certó sus paces con Aabdel A z z \ z en el mes Ragheb 
dtíl 94. de la Egira , esto es 5 en Abri l "del 713 quià-
(txxxvin ) 
do aun los Asturianos no habían hecho elección de 
Rey. Casyri ( i ) dice fué en 4 del mes , tomándolo, se-
gún dice , del Dhobi , pero mi exemplar de este Autor, 
donde pudiera haber descuido de copiante , no señala 
el dia , como tampoco el Azdi. Véase mi Carta V I . 
A ã Hispaniam remeat gaadibundus. 
En las Historias Arabes que he visto no se hace 
mención de Tudemiro después del año g?. Congefuro 
que emprendió su viage á Oriente así que fué decapita-
^ ^ llama Alnúralmumlnin , aprobase sus tratados , así por 
^ ^ ¿ V ^ ^ t ó »3 ^ exPer^ncia de ^0 'íue *e 'ia^'an incomodado Jabib y 
9 ' los Judaizantes que se habían estableeiçULjeiuMal^g* 
^ f ^-^' y otros Puertos de Andalucía , como para precaver que 
los Gobernadores Arabes succesivos rehusasen pasar 
por aquellos capítulos que habia tratado con Aabdei-
Aazíz. También pudo estimularle el establecimiento de 
los Reyes de Asturias, y elección de Don Pelayo. Lo 
cierto es que quando escribía esto Isidoro , aquellos 
tratados se observaban de tal modo que los Gobernar 
¿ores succesivos no se atrevieron á quebrantarlos. 
Número 39. 
...... Sed post modicum Alhoazam Rex Hispaniam a â -
greâ iens , néscio quo furore arreptus , non módicas injurias 
ip çum.attulit <&ct 
Por este pasage resulta que Tudemiro murió poco 
ántes de que viniese á España el Gobernador Arabe 
í̂) T, 2. p. 106. col. i. 
yasam Ben Dharar , de quien hablaremos después en et 
GÚm. 67 . 
Quo audito exercitus qui cum Duce Belgi aâvene-
rant , &c. 
Este Belgi , cuyo nombre en unos manuscritos Ara-
bes se escribe Balegh y en otros Felgb , entró en Espa-
ña en el tiempo en que los Mahometanos sus morado-
res se hallaban en los mayores disturbios, ¿según dixe 
en mi carta 12 , ácia el 113 ó 1 2 ^ de la Egira. Por lo 
mismo su residencia en España ó su arribo fué anterior 
á Jasam Ben Dharar Abu el Jcthar, por donde está 
Visto que Isidoro en este pasage no habla de la venida 
de Belgi, sino de las tropas que este había traído con-
sigo ; asúpués ésta expresión no conduce para fixar la 
cronología del principio del reynado de Athanaildo» 
Nutn* 4 0 . 
Uiit vitff terminum dando è sáculo ntigrat* 
La muerte de Ualid , según Takieldin , (que ya 
dixe es el códice Escorialense , núm. 1708. ) sucedió 
en el mes Ghemadi 2 del año 96 de la Egira , que erñ-' 
pezó en 10 de Febrero, y terminó en 10 de Marzo de 
y i j v Lo mismo se lee en el tratado anónimo, que á 
continuación se halla en el mismo códice, y también el 
mismo mes y año en los Anales de Abulfeda , según el 
exemplar del Escorial , hallando también Casyri la 
misma época (1). Una reflexion ocurre aquí acerca del 
Viagé de Musa, que habiéndose embarcado para"£ki* 
(1) Casyri, t. 2. Bibl. pag. 183. 
masco, llegó allá quando el Califa estaba para morir, 
y parece que tardó seis meses en el viage, cuya espe-
cie conduce para demonstrar la imposibilidad del fin-
gido viage del Conde D o n Julian á el Africa , y de 
allí á Damasco, su despacho, regreso aí Africa , é i n -
greso en España cotí Tharek en solo el término de tres 
meses que reynó Don Rodr igo ántes de la irrupción de 
los Arabes, 
"Num. 41 * 
Uií't mortuo Zuhman sanguine frater honorificè secun-
dum expositum fratris succedit in regno* Regnat annis 
tribus. 
Según el mismo T a k i e l d i n , solo fué Califa Solimán 
hasta el 10 del mes Shafar de ia Egira 9 9 , y reynó 
dos años y ocho meses Arabes. Lo mismo resulta de los 
demás que cité arr iba, á excepción del Autor que tuvo 
presente Ca'syri, el qua l indica el ano , mas no señala 
el mes^ así pues los tres años que expresa aquí el Pa-
cense son dos y tílédio de los nuestros y pocos dias mas, 
los que van desde M a r z o de 715 á 22 de Setiembre 
de 717. Véase ahora como en algunos Jugares el Pa-
cense no fixa absolutamente las épocas con aquel rigor 
que necesitamos, si se han de fixar absolutamente los 
hechos» 
JVÍÍÍW. 42, 
Ter idem tempus anno Arahum X C V I T , Ahâa* 
llaziz omnem Hisfaníam £er tres amos sub censuario jugo 
jpactficavs j i f f . 
f a r e i ) : 
Parece que Isidoro t omó ías íecciones de Jos Arar 
bes para escribir su c ron icón , porque á imitación de 
estos, vuelve á los sucesos anteriores después de haber 
escrito los posteriores ; esto es preciso prevenirlo, por-
que habiendo tratado de Tudemiro y de Athanaildo^ 
que fué muy posterior á Solimán , después de haber 
expresado el Califato de Solimán que terminó en 99 de 
la Egira , vuelve atrás para dar razón del gobierno de 
Aabd el Aaziz, que empezó en 25 de Seliembre de 713 
de J. C. esto es, el primer dia del año Arabe 9 5 , y 
concluyó en último mes del año 97 . , 
t E l 97 de Ja Egira que aq.iií se señala, acabó en 23 
de Agosto de 7 1 6 , y contando por años Arabes este go-
bierno, duró todo el año de 95" 9 todo el 9 6 , y hasta el 
fíltimo mes del 9 7 , á saber, tres anos Arabes incomple-
tos, no tres años de los nuestros; pues si para comple-
mento de los tres años Arabes faltaba un mes, siendo 
nuestro año mayor que el Arabe, en buena cuenta se-
rían dos años y diez meses ; y he aquí un desengaño 
que hace ver la necesidad de los escritos Arabes para 
entender bien nuestros cronicones. 
^ Casyri halló (1 ) que. la muerte de Aabd el Aaziz 
babia sido executada á últ imos del 98 de Ja Egira , y 
así se lee en ei texto Arabe ( 2 ) ; pero es error del autor 
Arabe , ó del copiante Mahometano, nacido de que su 
cabeza se llevó á Oriente en el año 98 según el Azdir 
y con cuyo motivo se trocó la especie: el Azdi lo refie-
. -it1 * 
(1) Tom. 2. pag. 354. col. 2. 
(2) Allí en el texto Arabe, pág. 325. ¡in,4, 
(xCTí) 
te por autoridad de Aabd eJ Rajman, á saber la deca* 
pítacion en el 97 , y 'a translación de su cabeza en el 
98 , lo qual también dice el Dhobi por autoridad del 
mismo Aabd el Rajraan , como los dos autores lo to* 
máron de una tnisma fuente , parece no queda duda en 
que el Rey de Córdoba lo escribió a s í ; fuera de que 
si hubiese sido decapitado Aabd el Aaziz á úlrimos del 
9 8 , hubiera durado su gobierno quatro afíos incomple-
tos Arabes 5 pero así Isidoro, como el mismo Casyri ( 1 ) 
le dan no mas que tres, luego fué error escribir ú l t i -
mos del 98. Prevengo que el texto latino de Casyri no 
dice á últimos del 9 8 ; pero lo dice el texto Arabe» 
Véase mi carta r j . 
Cum Hispali divitiis et honorum fascibus. 
En efecto T aunque el Pacense dexa dicho al fin del 
tiútn. 36 que los Arabes pusieron su trono en Córdoba, 
no se ha de entender haber sido esto en dias de la resi» 
dgpcía- de Musa en España , el qual ni aun hay el mas 
Ipíntmo asomo de que pusiese los pies en esta Ciudad^ 
donde eftv;ió_ por •Pfefeeto á sai hijo Meruan 5 y él se 
fué á Toledo , y á la conquista de Zaragoza en perso-
na. Aabd ef Aazlz tampoco residió en Córdoba , sino en 
Sevilla en una Iglesia, ó en Jas accesorias de una ígíe-
sia j que después andando el tiempo debió destinarse á 
los - Jud íos , pues ios Arabes la denominan Iglesia Babd-
lift) sin duda , porque quando estos escritores escribíati 
ya estaíba en este uso» Como Aabd el Rajman no quiso 
jpgsar por la capitulación de Tudemiro, y entrando co-
( 0 T. a.p. 325, 
f t r * n w » U ^ J ^ , : ^ l x l ^ « t o m f i ^ H u , ¿ Z ^ ^ J ^ , 
paña estaban poderosas y libres, el mismo liécho' de Uf&l'rt***? lU 
solicitar Aabd el Aaziz el auxílio de Pelayo para subler 
varse contra el Califa. ^ ™ 
E l efecto de estos conciertos se observa quando - » «x-
Jabib invadió a Galicia, en cuya ocasión Pelayo di's- „ , 
J J /ray mncfur? CtzJ¡ 
puso la llamada por Zaragoza con el fin de obíi- e^^ ĵbárM^ 
gar al Árabe á que abandonase la Galicia por acu- y g i c W • 
dir al socorro de Mogaith y de Zaragoza. .Nada de ^ & 
esto puede componerse con el principio de haber to-
mado Pelayo las armas quando reynabã Jusef en Cór-
doba. Jabib invadió la Galicia en dias de Aabd el 
Aaziz al año de salir Musa de ¡España: Jusef^gojbei"- ff ryníw^-^¿^ 
lió lo menos 3 0 anos después, con qup l a e x p r e - per^v**. 
sion del Albeldense va fuera de cómputo , y por Jo ^ ' ^ w " » 1 * ^ 
mismo repito ha de decir regnante Jabib. (+) b^M'f^H^tc 
De todos modos resulta del texto último que to- - -——^' 
dos los años daban los Cristianos sobre los moros por "^7"**/' 
orden de Pelayo , que este tema muchas gentes en — 
sus exércitos, y por lo mismo no fuéron tan pocos 
los Españoles en el suceso de Covadonga, cuyo, he-
cho cierto debe estar mal entendido con plotiyo . de 
la fábula introducida por el autor del Cronicón de 
Sebastiano. En el Albeldense no se hace mención de 
tal cueva, ni de que el exército de Pelayo constase 
solo de 7 0 0 á 1 0 0 0 hombres. Lo que resulta es 
que Pelayo ganó la batalla, y por lo mismo, soy con 
V . Señor Masdeu, en que la cueva sirvió para, tener 
allí gente emboscada que diese de repente sobre los Á r a -
bes. N o me opongo al terremoto de que hablan los 
Árabes , como cosa que en lo natural .pudo suceder, 
o 
(jTCIIl) 
WO conquistador «n España , y enemigo de íos Caíl íaS 
de Damasco, desde este tiempo ó época todas las cosas 
mudáron de semblante , puede tomarse idea del estado 
á que fueron reducidos los Christianos sujetos á los 
Arabes por el quinquenio de paz y seguridad dada á 
los mismos Christianos en 3 de Safar del 142 de la 
Egira , que trasladó Casyri de! verdadero Rhasis , cu-
ya autoridad halló en la pluma de Ebn Allcatib que 
casualmente conservó por via de cíta este pasage(i)) 
en el qual despreciados y anulados por el mismo hecho 
los capítulos concedidos á Tudemiro, se imponen nue-
vas y exhorbitantes contribuciones á los Christianos. 
Así pues desde el 4 de Junio de 7^9 se evidencia que 
faltó la seguridad de las iglesias, y todo quedó á ar-* 
bitrio del vencedor 5 por lo qual no es extraño que 
quando escribía Aabd el Rajman aquella Iglesia (que 
seria de Christianos en dias de Aabd el Aaziz) hubie* 
se pasado á poder de los Jud íos , y que por esta razón 
la denominasen aquellos escritores Iglesia Rabínica. 
Cum Regina Htspaniee in conjugio copúlala. 
Sobre este particular ya he dicho lo suficiente en 
ftiis cartas, y tengo por ocioso repetirlo a q u í , puesto 
que Isidoro y los Arabes proceden acordes acerca de 
este particular. 
Consilio Ajub occiditur* 
Este Ayub es el que después quedó por Gobernador. 
No se debió hallar en Sevilla á la muerte de Aabd el 
Aaziz , pues andaba con el exército de Jabib, seguit 
(1) Casyrij Bibl» t, 2, pag. 104. col. 1. 
/ 
(xciv) 
exprese en mi carta 10, y en los restantes dias del mis-
mo año 9 7 aun hizo otras expediciones contra los 
Christianos en Aragon. El caso se dispuso por estos 
principios: Aabd ei Aaziz tuvo maña para desterrar de 
España á Jabib su compañero en el Gobierno , y ene-
migo : éste acudió ai Califa de Damasco, y obtuvo la 
sentencia de muerte contra Aabd ei Aaziz, ia quai para 
su cumplimiento comisionaba al mismo Jabib, á Zeyad, 
y otros; uno de ios quales era Ayub : arreglaron estos 
su plan, y al fin Zeyad fué el executor de acuerdo 
con Ayub y los demás. No pude averiguar el dia en 
que se cumplió el decreto del Califa , solo pude hallar 
la expresión de haber sido acabando ya el año 9 7 de 
!a Egira , por Jo que precisamente fué en el último 
mes del año Arabe , que se contó desde 25- de Julio al 
•23 de Agosto de 7 1 6 , y á esta misma época en mi con-
cepto se debe contraer el principio del reynado de 
Don Pelayo, 
< > atque eo Hispaniam retínente, mense impleto, Ala-*, 
hór:in Regni} Hesperits per principalia jussa suc-
ceâitm 
Ayub mandó en España por muerte de Aabd e l . 
Aaziz , dice aquí Isidoro ; pero la intención del Califa 
fué que los Arabes Españoles nombrasen Gobernador 
interino, estos nombraron á Ayub Genera! del exérci-
to ; pero como según el ánimo del Califa era Ayub in-
terino , ei mismo Califa al mes dió el título á Aljor , y 
así se ha de entender el texto del Párense. Como Aljor 
no vino á España hasta el 99 , resulta que Ayub estu-
vo mandando ea este reyno todo el año 08 sin, ser 
(xcv) 
legítimo Gobernador, y esto fué lo que quiso decir el 
Ajmed de Casyri, donde se lee ( r ) ut universa Hispanià 
per mias fere anui spacium P r afecto caruerit. No porque 
no hubiese quien mandase , no porque Ayub dexase 
de gobernar, sino porque los Arabes son tan escrupu-
losos en esto, que quisieron significar, que Ayub go-
bernaba sin ser Gobernador ya , esto es , que hnbii 
terminado su tiempo en el mismo instante en que Aljor 
fué electo por ei Califa ; pero también que este nuevo 
Gobernador tardó un año en tomar posesión de su go-
bierno , y así calculó Ajmed que la España estuvo sin 
legítimo Gobernador quasi un año. Es verdad que en 
Isidoro se lee succedit^ donde parece ser resulta que ai 
mes vino Aljor ; mas no se ha de entender material-
mente: sucedió, s í , es verdad, al mes; pero fué en 
quanto fué electo, mas no en quanto á su posesión. 
Véase mi carta 15. 
Consilio Ugiíonis Regina conjugis quondam Rude-
rici Regis , quam stbi sociaverat , jugum Arabi-
cum à sua cervice conaretur avert ere , et regnutn 
invasbtrn Hiberice sibimet retemptare. 
Los Arabes dicen que Aabd el Aaziz se hizo Chris-
t i ã n o ; posible es que Egifa le reduxese y aconsejase 
con el fin de sacudir el yugo de los Arabes; pero este 
punto es delicado, y necesita mas pruebas: en mis 
cartas siguiendo las narrativas Arabes le he supuesto 
Christiano , porque á lo ménos pasó plaza de t a l ; res-
ta averiguar si fué ficción de Jabib, A y u b j y sus 
( i ) Tom. 2. pag. 324. co!. 2. 
(xcvr ) 
companeros que pudieron extender esta voz para tener 
motivo de indisponerle con el Califa, y vengarse, ó sí 
verdaderamente hecho ya christíano , como tal sufrió 
la muerte; ya advertirá mi lector que esto último seria 
suponerle m á r t i r ; porque si en efecto é i y su muger 
hubiesen sido llevados del zelo de la re l ig ion, y por 
esta causa su muerte, merecería la palma. Como Is i -
doro nos le pinta luxurioso, violador de las hijas de 
los Reyes, y demás Príncipes Christianos Españoles 
que residían en país de Mahometanos , filiar Regum ac 
"Principum pellicatas ei imprudentes distractas isstuaret9 
no se compadece esto con el christianísmo , ni con el 
átelo que se requiere para aspirar heroycamente á res-
taurar la Iglesia Christiana. Lo mas natural que apa-
rece es, que Egila le reduxese al christianismo, y ca-
sase con é l , llevada del deseo de restaurar la religion, 
y recuperar la corona: Egila hizo quanto estuvo de su 
parte : Aabd el Aaziz llevaba el nombre de Christíano, 
y según Isidoro las obras de Mahometano, E l Arabe 
aspiró á ser absoluto , y sacudir el yugo de los Califas 
solo por deseo de reynar 5 á Egila movia Ja esperanza 
de que su marido se radicaria en la fe christiana, me-
jo'raria de costumbres, y por este medio se abrirla la 
puerta para que volviese á dominar en España el cato-
licismo; pero quien merece los mayores elogios es E g i -
la , y el christíañismo de su marido siempre le miraré 
cfin indiferencia* 
De todos modos observo que Isidoro tuvo gran cu i -
dado en caüar los conciertos de Egila ó Aabd el Aaziz 
con Don Pelayo> y quanto concierne á las Asturias, 
(xcvii) 
ffujus tempore Alabor per Hispaniam, &c. 
No debe confundirse el que lee á Isidoro, creyendo 
que esta narrativa se contrae precisamente al año 98 
de la Egíra que dexa señalado pocas líneas mas arriba; 
Hujus tempore^ dice, esto es: en tiempo de Solimán^ pues 
he dicho que Aljor no llegó á España , ní tomó pose-r 
sion hasta el año 99 . En el segundo mes del mismo 99 
murió el Califa Soüman , por lo que solo co'mlidiéron, 
este en el Califato, y Aljor en posesión de su gobierno, 
el breve espacio de quarenta dias: así pues la narrativa 
pené per tres amos Galliam Narbonensem petit se ha de 
entender después de muerto Solimán. Qualquiera cono-
cerá que Isidoro se separó, ya de intento con el objeto 
de obscurecer su relación, de modo que no toque en ia 
batalla de Covadonga , y expedición de Asturias que 
disfrazó y envolvió con la de Francia , ó de los Fran-
cos de la Narbonense. Sin embargo , para no callar del 
todo los sucesos de Asturias estudiadamente , dixo: 
Hispaniam ulteriorem,..* componens ad Hiberiam citerior 
rem , &ct Extraño modo de escribir coa anfiboíogíaí, 
que ni niegan, ni conceden, ni dicen. 
Regmns amos suprascriptos» 
Qoalquiera que lea esto juzgará que Aljor estuvo 
en posesión del gobierno tres anos 5 pero se ha de en-
tender que son años Arabes é incompletos. He dicho 
que su elección fué en el 98 de la Egira , su arribo y 
posesión en el 99 , y su deposición ácia el 100 , según 
la expresión de Isidoro 5 por lo mismo los tres anea se 
( x c v u r ) 
deben entender desde su elección. Como Casyri dice 
que Aljor gobernó solo un año y siete meses ( i ) , allí 
se debe entender desde que tomó posesión. Por el cóm-
puto infiero, que Alsamaj su sucesor se alzó contra 
Aljor en el sexto ó séptimo mes deí año 100 de la Egí -
ra , ácia principios del 719 de J. C. , habiendo venido 
el título del Gobernador de Africa á favor de Alsamaj 
en 101 , por Io qual el Azdi cuenta su gobierno desde 
el 101 de la Egira. 
Número 4 4 . 
In Hispânia vero Alahor jam âictus Patrtciam Corão* 
lam ohseditans Sarracenorum disponendo regnum retémplate 
atque res ablatas pacificas Christiams ob vectigatta tbesau-
ris publicis inferenda instaúrate Mauris dudum Hispanias 
commeantibus pcenas pro thesauris absconsis irrogat. 
Dos clases de gentes vuelve á manifestar aquí I s i -
doro, Sarracenos ó Arabes, y Mauros ó Bárbaros : los 
ynos eran los Orientales y Mahometanos, y los otros 
los Africanos-, de los quales.lo&.mas eran judaizantes» 
De unas y otras disponía; Aljor en los años de su go* 
bierno por los años 7 1 8 ; y así se ve, que arriba 
quando dice Isido.ro pene per tres amos Galliam Narbo* 
nensem petit, tampoco se ha de entender materialmente: 
después de la palabra amos me parece debería haber 
punto , pues este pasage sin duda está viciado por co-
piantes: primero, porque Aljor no disfrutó tres años 
de gobierno, contados desde que tomó posesión: se-
(1) Casyri, tom. 2, Bibi. pag.^zj. 
fxcix) 
gundo , porque aun quando los hubiese disfrutado ¿ no 
podia hallarse á un mismo tiempo en Córdoba y en la 
Narbonense. Estas obscuridades del texto de Isidoro 
nacen de dos principios: primero, de la incuria de los 
copiantes que copiaron mal: segundo, de haberse pro-
puesto Isidoro no hacer la mas mínima mención de 
cosa que tuviese aun ilusión con las Asturias. Véase 
como ni el nombre de Galicia ó Asturias se encuentra 
en todo su escrito. 
Nám. 45*. • --
.... h phrisque non nisi tempore Zamae successoris hoc 
apparuisse convincitur. 
Aquí habla Isidoro de AIsamaj, sucesor de Aijor, 
que como dixe fué un sublevado que se hizo Goberna-
dor ; era hijo de Melei el Julani ó Julan. Como Al jof 
castigó á los Sarracenos y Judaizantes por las estafas 
que habian hecho , y reintegró á los CÍKÍstíanos i_este^ 
descontento, y la pérdida de_Covadonj:a ? fueron la^ 
causa deque unos y otros se agrégasete al partido de 
AIsamaj. Electo éste , solicitó (seria á fuerza de dine-
ro) la aprobación (del Gobernador de Africa occiden-
ta l ) , y en efecto là obtuvo en IOI de la Egira. ¡Con 
que cuidado calla Isidoro todo lo relativo á AIsamaj 
y| las Asturias. ' . . 
Núm. 4 8 . 
Tunc in occiâentis panibus multa i l l i provemunt pros** 
pera atque per âiicem Zama nomine, • • 
Aquí no habla ya Isidoro de AIsamaj determina-
damente , cueque sí de lo ocurrido e/i su go'bie.rnj»: 
N 2 
fe) 
había de Yezíd , que por medio de Zama tomó nota de 
todas las ciudades tributarias , calculando los t r ibu-
tos , &c. Esto no lo hizo Alsamaj por s í , sino por eí 
Capitán Zama ó Salmab que es io mismo. Este pasage 
precisamente está viciado por copiantes : hay mucha 
obscuridad aqu í ; porque se envuelven las cosas de Fran-
cia con las de España. Los pueblos de Francia, que 
ántes habían sido sujetos á los Godos Reyes de España, 
ántes de Alsamaj no estaban sujetos á los Arabes, sino 
á Eudon ó á Mar te l , que rechazaron á los mismos 
Arabes en su primara invasion'. 
tres minus paululum amos in Hispânia ducatum 
habentem. 
En este pasage me fundo para decir que está vicia-
do este texto , y que entre las palabras Zama nomine y 
tres minus falta a lgo , pues Casyri halló que Alsamaj 
mandó dos anos y siete meses r contando desde que le 
Vino el título de Africa á Alsamaj, la cuenta de í s i -
<|oro. es mas exacta ;= y aquí pudieran muy bien estas 
rpaJa-bràs tener conexfpn con Alsamaj si- se hubiese omi-
tido algo ; mas mirado con reflexion, los mismos tres 
anos menos algunos meses mandaria el exército Zama 
6 Salmah (Teniente ó General de Alsamaj), muerto eo 
Tolosa como: vamos á ver. 
Postremo Narbonensem Galliam suam facit. 
No fué Alsamaj el' que en persona conquistó la 
Galia Narbonense , sino Salmah^ á quien aquí Isido-
ro llama Zama 5 y el continuador del Bíciartmse (1); 
( i ) NtSm. s u 
( •« ) 
çrímero líaniít Mazlema, y después Zmâ. 
gentemgue Francorum frequentibus bellU sttmilat. 
Aquí conñtsa Isidoro no una sino muchas batallas, 
componiéndose bien que J a b d el Rajmm pasase en una 
ocasión el Garonne ó Garumna , en otra mandase el 
mismo / l lsamaj , que se sabe fué herido en uno de los 
choques ácia Tolosa, y que Zema ( ó sea Selma ó Maz-
lema) fuese muerto en la gran batalla de Tolosa; ea 
tal dísposirion todas las expresiones de los escritores 
tnas antiguos que parecen opuestas, se concuerdan por 
estas palabras de Isidoro , que nos descubren varios 
encuentros y batallas, 
jam dictus dux Totofam usque prxliando per-
venti. 
Esto es, Zama , ó Zema , ó Maztema , que escrito 
en Arabe se debe pronunciar Salamah ( ó Salamat si se 
pone la puntacion á la últ ima). Este es' el dictus dux de 
Isidoro confrontado con el continuador del Biclarense* 
En Arabe este nombre solo contiene quatro letras, que 
son : sin puntuar la última Slmb , y si se puntúa la 
última Slmt. Para leer estas quatro letras que no tienen 
alguna vocal , es preciso valerse de ios acentos, que 
suplidos mentalmente, dan las vocales. La vocal corres-
pondiente á estas letras es la fatja que vale a , ó e ; y 
he aquí porque Isidoro escribe Zama t y el continuador 
del Biclarense Zema. Mas ; por vicio se escribe Zama^ 
y no Salmah 5 Zema , y no Selmab 1 que debe haber / ya 
íe infiere, pues el cominuador del Biclarense por es*-
cribir Selma esi,r;b.ó también Mazlema: todo esto pende: 
dtí la diversa fuerza de las letras ^ue padecieron en la 
( e n ) 
reducción de idioma á idioma; y así vemos que Isidoro 
por escribir Aanbasat escribe Ambiza; Izit por Tezid; 
Abdenaman por A d d el Rajmani Abdallaziz por Aabá r/ 
A a z i z : Alboozzan por Aljasam : Abulcba'.ar por Abu el 
ffelbar: Alabar por A l jor : Zamo por Ahamaj , y tam-
bién por Salamat: Antuman y Auiuman por Aatzman; 
Albaytam por el Jaitem : Mammet por Mobamed: Aucu-
pa por AaSabat: 5í /^t por Balegb : Hemeli por Amkt\ 
Hitmeya por ^m/>f; y he aquí en el mismo Isidoro es-
crita la voz Amiet de dos modos diversos, así como 
sucede en eí Bielarense con ia otra Salamab, En el mis-
mo Isidoro Zumahel por : Tôâba por Tzuabat, &c<. 
El-Botnb'íe Jasam se halla en el mismo Pacense escri-
to de dos maneras también , en una Alboozzam , y en 
otra Albozan* ¿Quien do juzgará que son dos sugetos 
distintos? Pero estoes poner puertas al campo: baste 
decir que Isidoro por Zama ya entiende á Alsamaj ya á 
S M m a b , apareciendo hablar de una persona quando 
Ijabla de-dos, . - ; . , ... 
f He escrito i Sak mat. en m i :cart^s y porgue en algu-
nos manuscritos se halla-con puntos )a ultima de las 
letras $ l w b , y entonces vale / : en otros se halla sin 
tales puntos y vale b, 
-' •y, - ubi -dum apud Tolosam utriusque exercitus aeies 
gravi áimicatione confligunt, Zama ducem eseerd-. 
i m Sarracemrum cum parte multitudinis congre-
gate occidunf, -
No había aquí Isidoro de la muerte de Alsamaj, sino de 
Ja de Salamak. 
Se ha de entender que según conoció el M . Fio-, 
¿ - - • 
( c m ) 
fez ( i ) Isidoro disfrutó e í escrito del continuador del ^ 
Biela rense, usando muchas reces aun lo material de ¡as vo-
ces. Este escribe ( 2 ) Gattíatn quoque Narbonensem per 
Ducem exercitus Mazlema^nomine suam facit. Ha bien : el 
Capitán que conquistó la Narbonense era liam^do Maz- „ , . 
¡ema, y a este mismo nocas líneas mas abaxo se le Jia- , " . 
ma allí Z e m a . Z e m a Dttcem exercttus Sarracenorum cum <L Q_ / * 1 
pane exercttus sui occidunt. E l escribirse en una parte ^ U ^ r , c ^ ^ e j s 
Mazlcma , y en otra Zema , es descuido de escribientes; j<yy<̂ > tk^aiaisu^ 
pues está clarísimo que e l continu.idor habla allí de y TX^uJ>cít%a^ 
uno solo , de una misma persona jam dictas Dux , dice, ^ ¿ x ^ y / ^ 
txercitus Tolosam usque p e r v e m t , cuyas palabras copió ¿ / 
Isidoro así : jam dictus D u x Tolosam usque praliand» 
pervenit, donde solo a d i c i o n ó Ja palabra prxliando. Con 
que Isidoro habla de aque l Mazlema , á quien después 
se llama Zema en eí continuador, convirtiendo el nom-
bre Zema en Zama 3 que se confunde á primera vista 
con A is amaj. 
Prueba de esto es : que Alsamaj no fué muerto en 
la batalla de Tolosa , pues dice el Dhcbi fué muerto en 
la batalla de los Rum en Andalucía en 8 de Z i el jaghet 
del 103 . L o mismo dice el A z d i , y Mobamed Abu 
Aabdallah añade que esto fué no lejos de Leon. Véase 
mi carta 16. Los Rum n o son los Franceses, ni A n -
dalucía ( l laman fos Arabes así á E s p a ñ a ) está en 
Francia: luego Isidoro n o habla aquí de la muerte de 
Alsamaj , que tanto cuidado puso en disfrazar y 
(1) T. 6. Apend. X. n. 1 . p. 419. (3) Allí, pág, 43». 
núm, 5 1 , 
J — ( C I V ) 
¿aliar por no incidir en Ja mas mínima mención de 
Asturias. 
Y para que no se engañen algunos por la leccioo 
de Cardonne , es preciso advertir , que éste tomó esta 
parte de historia , no de ios Arabes , sino de otros es-
critores Franceses ? á saber aquellas palabras ( i ) : E l -
sémagh perit dans cette bataille (esto es en la de Tolosa) 
que les Arabes appellent le combat de Belat. Leurs histo~ 
riens rapportent que toute V armee Musulmane fut taillee 
en pieces , et qt* i l rí en rechapa pas un seul, ¿Quien son 
estos historiadores? Ya se sabe que Cardonne, aunque 
tuvo presentes tantos manuscritos de la Biblioteca Real 
.de Par í s , y de escritores Arabts, no tomó toda su his-
toria de los Arabes , componiéndola de la combinación 
jgue resultó de Arabes , y Europeos Franceses y Espa-
ñoles ; por lo mismo es precisa «na gran observación 
para distinguir lo que tomó ó no de los Arabes. Sin 
embargo confiesa ne sont point en ce point ¿C accord avec 
¡es historians espagnols x y es a s í , porque los Arabes de 
Espana escribieron que Alsamaj fué muerto en España, 
no en Tolosa, Falta Cardonne por apasionado á su Na-
ción , quando escribe que no escapó de Ja batalla de 
Tolosa ni un Mahometano , pues se sabe lo contrario 
por el regreso de Alsamaj hasta cerca de Leon con el 
residuo de aqut;! exército. 
E l mismo Cardonne escribe les Arabes appeUent le 
combat de Belat, Como los Arabes Españoles descubren 
la historia y el lugar de la batalla en que fué muerto 
( i ) Hist, de T Afrique et de Espagne, tom. i, pag. 119. 
•Alsama}; y como Jeemos en el Albeldense de un puer-
to de este nombre ácia el reyno de Leon, quando re-? 
fiere, que ha-biendo arruinado los Mahometanos el Mo^ 
nasterio de Satiagun ( t ) , retro reversi per porium qui 
diritur Baiat coma] ti in Spartiam ingressi sunt , me pa-
rece haber hallado , acaso , el lugar donde se dió la 
batalla en que fué muerto Alsamaj. 
Tenemos pues esta historia obscurecida en dos es-
critores , de los quaies el tino estudiaba en callarla, 
y el otro en atribuir a su nación las glorias de la 
nuestra. 
Quorum Abderraman suscepit principalum ztmm 
per mensem donee ad principalia jussa veniret Am* 
biza eorum rector. 
Los Arabes no hacen mención , á lo menos Jos que 
be visto, de este AaS^el Rajman , y así solo fué por 
pronta providencia (con motivo de la muerte de Alsa-
maj) Oeneral del exérc i to , ó Gobernador interino. 
Como Alsamaj fué herido en Tolosa , también pudiera 
haber gobernado por enfermedad de Alsamaj hasta que 
este se restableciese a lgo, y acaso con este motivo el 
Albeldense le señala un ano de gobierno, que nunca 
seria completo; ¿naá no^fué Gobernador éo 'propiedad. . 
Num. fa..--:;, ¡. ;.. ....... .ñ 
. . . . atino..»* Aralum C J l i . Ambiza semis cum qti&tttor 
úfiftis Principatum Hispamee apte retemptat. 
Alsamaj fué muerto .en el .úl t imo mes j y a vencido^ 
( i ) Albeldense, 75, fyiJcU- ¿Vwa^^^ey»^i^^c**, ^ o ^ t * / ^ » 
(cvi) 
del año Arabe 103 , y en el mismo mes y ano dice aquí 
Isidoro que ya era Gobernador Aanbasat. ¿Donde cabe 
el mes que gobernó Aabd el Rajman? Si fué muerto 
Alsamaj en 8 de Junio del 7 2 2 , y en 19 del mismo raes 
ya era Gobernador Aanbasat, no cabe el mes de Aabd 
el Rajman. He aquí como en Isidoro se obscureció la 
cosa por no incidir en los sucesos de Asturias. La ba-
talla de Tolosa fué ácia Abri l ó Mayo, y Ja de Pelayo 
en 8 de Junio, y aquí es donde cabe el mes que mand6 
el exército como General este Aabd el Rajman, Lo que 
drce pues Isidoro es, que Aabd el Rajman fué hecho 
General del exército Arabe un mes antes de venir Aan-
basat, esto es, luego que vacó el empleo de General 
por muerte de Salmah, ó Zema , ó Zama padre de los 
Gobernadores Yajya , Tzaaíabat y Tzuabar. 
Dice Isidoro que Aanbasat ^gobernó quatro años y 
medio. Los Arabes escriben que este Gobernador mu-
rió en 107 de la Egira , y suponiendo fuese á últimos 
del a ñ o , solo resultan quatro años. E l mismo Isidoro 
sostiene la opinion <ie los Arabes en el núm, 5 '^, donde 
escribe que Yajya, hijo de Salmah ó'Salamat, sucedió en 
el 107, ¿Como se ha de componer esto con los quatro 
años y medio? Casyri ( 1 ) le da quatro años y cinco 
meses 5 pero ni uno ni otro cabe desde últimos del 103 
hasta últimos del 107. E l caso es que aquellos meses 
del pico se cuentan desde ántes que fuese muerto Alsa-
maj ; porque el Azdi y otros escriben que Aanbasat ya 
se había sublevado durante la ausencia de su prede-
(1) T. 2. pag; 3í'5:. • •- .. ... 
Cesor etf e! mísmo año 103» Y he aquí los mesesaque 
testaban por acomodar para verificar la palabra:'de 
Isidoro. • - o!',-[ • • ^ 
Francorum pugnas meditando, & per directos-Sátrapas 
persequendo, infeliciter certat, , . • > 
En efecto, aquel Aabd el Rajmaw queJiatfeia-jroan-
tíado un més. viviendo aun Aljama},-fué ehqiife mandó 
en el año 72? una parte del exército Mahometano que 
invadió !;i Francia en días de Aanbasat, según áe lee 
en los Anales Birtinianos impresos en Pafí**n un tomo; 
Cn octavo en lyBg (i)"^- dxaiwIftse-Jee eorB3©CpX3rK¿ 
Sarraceni oh Euáone in auxtlitm suum voeapi -cumwege sua 
'Abdiraniâ Garomam Burdigalemque pervenimt ^ cwciis 
locis vastatis, & Ucdesiis igne concretnatisi Bajilicam 
qmque S. Hilarii Pic/avis incendunt. D C Ç X X V l . . Carlus 
•Sarracenis cum mam valida occurVeñs^ áuxfiíO'Uféi ftetw?) 
regem eorum enm hifinha multitudine prostriivit ,, det>ictis-
que host'tbus cum triumpho regreditur: de donde resulta, 
que Aabd el Rajman murió en la batalla el año 726 'á 
banos de las gentes de Carlos Martel. • ' - i*---: 
: ^Obsérvese -que ha dicho el autor'-regem;^fü^'pYos^ 
t r a v h , no siendo el muerto sino un General y lo qüat 
sirva de regla para conocer las expresiones ó fuerza de 
la frase en los escritos de aquellos tiempos.'Jgualrfrase 
usó Isidoro en el núra. 59 , donde escribió Regem i n -
(1) Lleva el título Annalium & Historia; Ffancíirúiñ áb 




Centum exanmantt por la qual entendieron nuestros Ms-
toriadores se enunciaba el Gobernador Aabd el Raj-
man; pero no es así como diré en su lugar. Regem l l a -
maban á todo General por la simple observación de 
que ios Arabes le llamaban J m i r , que equivale á Pr ín-
cipe , Capi tán , &c. según dixe : la palabra Regem eft 
estos casos es lo mismo que Ducem, 
Hujus tempore Judai tentati sicut jam Tkeodosii 
minoris fuerant. 
Aquí confirma Isidoro la sublevación de Juian con 
los Bárbaros judaizantes en tiempo de Theodosio eA 
menor, esto es ^ en tiempo de Alsamaj, baxo cuyo 
gobierno estos fueron vencidos, y Julan crucificado» 
Estos mismos Bárbaros judaizantes, quiero decir los 
que quedaron de aquella derrota , y otros , son los que 
ahora fueron seducidos por Sirin^ á̂  quien Isidoro l l a -
ma Serenus. E l Azdi sin nombrar al tal Sirin^ da á en-
tender que hubo sublevación , pues dice hablando de 
Aatvb^sat: ~ Ta se habían levantado ios Jadéas de ios 
Báfhiros con litf tribus del Temen contra los Musulmanes^ 
y tneditáron sobre (establecer)^ reyno en Andalucía , ê 
biciéron Rey á Aljor el depuesto* Con este motivo Aan* 
basa-t les confiscaria Jos bienes» 
Serenum ad se convocans* 
Aquí áe vé por Ja combinación, que las ideasr de 
ÀQo> y Sirin êran contrarias. Si.rin queria que Jos J u -
díos se fuesen con él á la tierra de promisión; pero A l -
jor pensaba en hacerse Rey como se hizo en. Sevilla: 
con esto Sirin no hallaría partido en Aíjor , y sus se-
quaces, y tuvo que quedarse baxo ei dominio de Aan-* 
basat j quien U llamó á su presencia, y te preguntó sí 
era el Mesías. Por esíe principio queda probada Ja re* 
sidencia y multitud de hebraizantes en España después 
de invadiria los Arabes: antes de la invasion no me 
persuado fuese en España tan crecido el número de Ju-
díos , que pueda decirse ocuparían parte notable de ias 
ciudades de esta península , y prueba de que eran po-
cos es, que Ilamáron a los Mahometanos para qae les 
socorriesen y librasen de las persecuciones que experi-
mentaban en España , que aunque justas, á ellos les 
parecían persecuciones injustas. Egica habia dado se» 
veras providencias contra ellos. - . 
Ambizíi per se expeditiomm Framorum wgemina?. 
Como ei General Aabd el Rajman habia sido muer-
t o , según dixe, en la batalla de Marte!, resolvió 
Aanbasat ir á Francia en persona. El Azdi hace men-
ción de esta expedición contra los Franceses, donde 
dice , y vino Aanbasat contra los Francos, Fué muerto 
Aanbasat en el mes Gbemadi primero, á 5 ãel mes. No 
quiere decir que le matáron los Franceses, sino indeter-1-
minadamente que fué muerto. La muerte de Aanbasat, 
según este autor, fué en 18 de Setiembre de 715$ pero 
del ingreso en Francia , ni en los Arabes, ni en los es-
critos antiguos de ios Franceses hallo mención, ni e l 
año expreso. No debió llegar, allá. Así lo escribe 
Cardonne. 
Qui dum rapidus pervolat, morte propria vita: 
terminum parat. 
Están dispersos los Arabes en las circunstancias de 
Sa muerte de Aanbasat, unos dicen que fue muerto 
" . . fc5c) 
"Oíros que tnuríó , sin especificar si naturalmente, 6 dé 
otro modo. Como entónces estaban tan en uso los vene-
nos, acaso unos alcanzar ían fo que otros ignoraron: lo 
cierto es que Yajya se había ya sublevado contra é!, 
y pudo hacer le envenenasen. 
atque Hodera Consulem patrite sibi comtnissa vel 
Prinripem , & c . 
Hodera fué un Genera!, no Gobernador, ni fué 
ütil este nombramiento , pues en ios catálogos Arabes 
no se le reconoce Gobernador; porque como Yajya se 
había ya hecho poderoso , quedó gobernando desde el 
punto en que espiró Aanbasat, y así dice Isidoro: = 
N ú m . s 4» 
Cui statim..., ÍÍ«HÍJ.... Arabum CVÍJ. Sarracems íahíA 
nomine tnovitu Principum succedens* •' 
En este pasage está claro que todos los xefes A r a -
bes se acomodaron á el gobierno de Yajya. El hecho 
fué que ifiterin Aanbasat andaba en la guerra con 
Don Alonso de Asturias (con los Franceses parece la 
•pinta Isidoro en ei nrnn. para no tocar en Jas Astu* 
rias) se sublevó Yajya f r ) . 
fere triennio eruâelis extestuat. 
Se sabe por los Arabes que Yajya fué depuesto en 
la Egira 108 , y así no se verifican Jos tj-es anos, ha-
( i ) Como los Arabes ya desde su principio llamaron Fran-
cos á los Aragoneses Rio anos orientales y Navarros, Isidoro 
por esto les da eí nombre de Gallos, y es preciso poner gran 
cuidado paca hacer todas estas distinciones, y salvar estas 
obscuridades* 
( c x i ) 
bíendo sucedido en el 107. Se ha de entender que Yajya 
se subJtvó en el 106 , y en el mismo a ñ o , ó principios 
dei 107 le vino la aprobación ó titulo de Africa , y 
fué depuesto en 108 , y be aqui que su gobierno toc6 
en Jos tres años insinuados. 
Núm. $ 6. 
.... í3H«Í?,... Arahutn CX/.... Oãdifa,»* auctoritate h 
àuce Africano accepta. 
Este es el M i f a t ó Jazifet de los Arabes> que de-
puso en 108 á Yajya : en 111 le vino el título expedido 
por el Gobernador de Africa, después de lo quaí man-
dó seis meses, como refiere Isidoro: obse'rvase que unas 
veces cuenta este escritor los gobiernos, desde que em-
pezaban á sublevarse, y otras d¿sde que les venia el 
t í t u lo , que á fuerza de dinero compraban los suble-
vados, 
Vúm. 
anno.:, Arahum CXIItt„ Antumm (léase Autu-
ínan) ab Africanis partibus tacitus properat, 
' Este es AaUtnan Ben Abi Tesaaet el Ghahni. E l 
Azdi dice , según mi exemplar , que este es el que fir-^ 
mó las capitulaciones d̂e Tudemiro , pejro no es así, 
pues precisamente el copiante saltó algunas- líneas a l 
trasladar , como diré . 
& missus est alius Autuman nomine* 
E l Azdi calla este Gobierno, y también e! Lagui. 
Mohamed Abu Aabd Allah hace mención de este se-
gundo Aatzman Ben Abi Aabdet Alfabri el Carschi, cu-
ya firma díxe en mi carta V I . consta en las capitulado-; 
( C X I I ) 
nes de Tudemíro. En vista de esto, no fué el primer 
Aatzman.ei que las firmó , sine este otro, y el párrafo 
del Azdl, que dice: ^ Luego f u é ensalzado Aatzman, hijo 
de Abi Tesaaet el Gbabni, y es el que firmó el pacto de 
Tudemiro , hijo de Vitiza, se debe restituir así: ~ Luego 
fué ensalzado Aatzman, hijo de Abi Tesaaet el Gbahni, y 
le sucedió Aatzman , hijo 'de Abi Aabdet el Carschi, y es 
el que firmó el pacto, &e. de este modo se concuerda 
bien. 
Vamos á la cronología : supongamos que á princi-
pios del 111 entrase á gobernar Jazifat, ó le viniese el 
título del Gobernador de Africa, los seis meses que go-
bernó Jazifat y los cinco de Aatzman I . componen onca 
meses , por lo que ía muerte de este seria en eJ último 
mes del año Arabe I Í Í (esto es acia Febrero ó Marzo 
del 7 3 0 ) , y la del 11. Aatzman ó el fin de su gobierno 
en el 112 , en uno de los tres primeros meses del año 
Arabe. 
- fii Azdi refiere, que á este segundo le mataron los 
Bárbaros que -se rehidéron de las pérdidas.que hablan 
tenido, y que en 111 fué nombrado Gobernador A l -
haítzem ; pero sea lo que fuere, este Alhaitzem no l l e -
gó á gobernar hasta el 112 aunque tuviese án.t^s el tí» 
lulo de Gobernador. 
alium nomine Alhaytam. 
Este se había hallado, según el A z d i , en la guerra 
de Francia , y aunque Isidoro dice que le puso Hes-
cham , no se ha de entender que el nombramiento le 
viniese de Damasco, sino de Africa á nombre de Hes-
cham j pues dexa dicho en el núm. / 6 que el Gober-^ 
(cxiii) 
nador de Africa tenia las facultades y regalía de nom-
brar Gobernador de Es pa ña , cuyo empleo vendia a l 
que mas ie pagaba. 
atque decern per menses turhiãus regnat* 
Casyri ( 1 ) haJió que este gobierno duró seis meses: 
«1 Azdi dice que Aihaitzem sucedió en el mando en el 
año 11 r de la Egira , y . también que su sucesor Aabd 
el Rajman, hijo de Jabib, sucedió á Aihaitzem en el 112, 
pero con la circunstancia de suponerle ya muerto. 
Pero Isidoro en los diez meses que señala quiere 
significar no el fin del gobierno de Aihaitzem , sino la 
rebelión que se le preparaba, la que descubrió,en aque-
llos diez meses primeros, y debió ser en el sexto quan-
do degolló á Zat ó Zeyad , ínterin vino Mamet ó M o -
hamed á España , y puso en prisión á Aihaitzem, de-
bieron pasarse los otros quatro meses , y he aquí como 
todos van acordes. Los Arabes que he visto no hacen 
mención de la venida á España de este Mohamed. 
ut Abderraman in ejus loco absque cunctatione ma-
ne at prorrogittus. 
: Este era el Aabd el Rajraan , hijo de Jabib, de 
quien dice el Azd i : "zz Hal ia entrado Aabd el Rajman en 
Andalucía tn el ano 11,0^ y es Abad el Rajman, hijo de Ja* 
bib , hijo de Abi Aabdet, ^Mjo de Aañabat , hijo de Nafatt 
el F a h r i , estuvo en el exército de Afr ica contra los Bár-
baros ( 2 ) , porque ellos seguían la ley de Moyses, y no 
- ( 0 Casyri, t. 2. p. 325. ' 
(2) En el Códice Anónimo del Escorial ya citado ntíme-
to 165 5, y en ai pág, 48. se lee, que Aabd el Rajman hatya-
p 
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abrazâron el Mahometismo , y se rebelaron , y âerroiâron â 
Aàbà el RdjmatJ, y se embarcó éste para Andalucía en este 
mismo ano en los días de disturbios , y como fuese mi4erto 
Albaitzem^ subió al mando Aabd el Rajman , hijo de Jabib, 
y esto en el am 112. Véanse con cuidado mis cartas 18 
y i g . El Dhobi quasi refiere lo mismo , diciendo , que 
se halló con su padre Jabib en la guerra de Africa con-
tra los Bárbaros sublevados, por quienes fué derrotado, 
y de cuyas resultas vino fugitivo á España. 
Túrbidas Abderraman cum needum fuisset repertus. 
Obscura es de exponer esta cláusula , porque si he-
ínos de averiguar la causa de no haber comparecido 
Aabd el Rajman, quasi habremos de adivinar; sin em-
bargo diré lo que alcanzo. 
Dice Mohamed Abu ¡Aabdallah estas palabras: =^ 
Depúsole Aabdfl.Rajman^ hijo de Jab ib , que babia es" 
tado con los sublevados de Andalucía dos años hasta que f u é 
muerto Alhaitzem, y fueron desde que los Andaluces se d i ' 
vidiéron unos contra, otros..Si Isidoro es obscuro en mu-
chos lugares, no lo es menos este Arabe-en el presente: 
lo que entiendo es , :q.ue Aabd el Rajman desde que v i -
no á España en 110 de la Egira, se mezcló entre los 
reboJtosos y sublevados de Andalucía, y en este estado 
andaba en 112 de la Egira quando fué depuesto A l -
haitzem. Poco después dice el mismo Autor : — estaban 
divididos en facciones y discordia que no vereis uno ( que 
sido el duodécimo Gobernador de Mauritania, y octavo des-
pués de Musa Bert Nashir, en cuyo lugar se le nombra como 
tal.. 
(CKV) 
ayudase á otro quiere decir). De aquí infiero, que esto 
pudo dar motivo á que no compareciese, ó no fuese 
hallado, ó estuviese .ausente á alguna pretension en 
Africa , ó en otra parte. 
Duci Africmo.,., Alhaytam reââiâerat monhum sub 
custodia retemptatum dirigit prtssentandum^ &c> 
Esta cláusula y las siguientes de este párrafo hacen 
conocer que Alhaitzem no murió en España, ni por su 
muerte sucedió Aabd el Rajman , hijo de Jabib , en el 
gobierno , aunque lo escriban así el Azdi y Mohamed 
Abu Aabd Allah: á lo menos por lo que á mí toca creo 
mas bien á Isidoro; mas por lo que voy á exponer, 
aquí hay una grandísima obscuridad. 
Nám. 58. : 
Abãerraman vir belliger,... anno.,., Arahum C X I U . in 
poiestate properat latabundus, cunctii per triennium valâé 
preelatw. 
Este es otro Aabd el Rajman llamado el GafaSi y t\ 
Aa&i, distinto del Aabd el Raiman, hijo de Jabib, cuya 
distinción no nos había hecho Isidoro. De ámbos la ha-
ce el Dhobi. 
Aabd el Rajman, hijo de Jabib, sucedió á Albait-
zem en i r a , pero este otro Aabd el Rajman el Aaíci 
en 1135 según Isidoro. Como este no hizo distinción 
por escrito de estos dos caudillos de un mismo nombre, 
es difícil entender quando habla del uno y quando del 
otro. En tan terrible embrollo, lo que puedo decir por' 
mis combinaciones según los Autores presentes, es: 
que los dos fueron contra los Franceses, uno por una' 
v % 
(ex vi) 
parte y otro por la o t ra , según expuse en mis cartas, 
especialmente en la 1 9 , Iorque excuso repetir aquí, 
añadiendo que Alhaitzem entró á. gobernar en el tercer 
mes del 112 de la Egira : estuvo diez meses hasta su 
deposición, que nos remiten al primer mes del 113, en 
que dice Isidoro sucedió Aabd el Rajman el Aaki. Pero 
como el otro Aabd el Rajman se le cuenta Gobernador 
desde el 112 , se infiere que no lo fué propia y legíti-
mamente , sino sublevado. Después debió componerse 
con el Aaki , y de común acuerdo fueron contra los 
Franceses, uno por una parte y otro por otra. 
. Sed non post muitos dies expeditionem prcelii agi* 
tans Abderraman supra memovatus.-
No se explica lo suficiente Isidoro en este pasage, 
porque como ha nombrado , sin distinción , á los dos 
Aabd el Rajmanes , tampoco aquí descub-re sobre* qual 
de ellos recae el supra memoratus , sí sobre el hijo de 
Jabib, ó sobre el A a k í ; pero como sabemos por los 
Arabes que ei Aaki fué contra los' Rum, y el otro con» 
tra la Cerritania, precisaniente &\ supra memoratus pa-
rece debe ser iektivo.a£-hijo.de Jabib. • 
Num. f<j. 
Tune Abderrmian multituáine sui exercttus>,;¿ montana 
Vatcorum dissecans , &c. 
Este es-el Aaki que entró en Francia ,. como re fie* 
rerv los Arabes contra los R u m , y como dice Isidora 
contra Eudon. Entró en Francia, no por- los montes de 
los Vacceos , sino por ios de los Vascones , atravesó el 
Garonne j y dió la batalla á Euclon. E l Azdi escribe 
( c X T I l ) 
que éste fué el AaM. E l otro Aabdt el Rajman tomé 
ácia el Rhodano, y cercó á Arles. 
tune Abderraman suprafatum Eudonm Üucem i w 
sequens, &c. 
Lo que hay que saber aquí es r qual de los dos 
Aabd el Rajmanes, que talaban la Francia, fué el que 
siguió á Eudon , pues el Aaki habiendo sido muerto 
acá en España en este mismo tiempo, tampoco podía 
hallarse en Tours; de esto vamos á informar en el pa-
sage que sigue. 
Regem inventum exanimant.-
¡A que obscuridad nos conduxo Isidoro por soío su 
tesón de no tocar en íes sucesos de Asturias! Parece 
da á entender por estas palabras que murió Aabd el 
Rajinan en la bataUa Turonense 5 pero si se leen los 
escritos de los Arabes Españoles no murió allá , sino 
acá en España, pues dice el Dhobi , que r r fué muerto 
ea la hatalU de los Rum en Andalucía, Tours no está en 
España, ni los Franceses son los R u m \ y así resulta, 
que Aabd el Rajman no fué muerto allá. Están escritas 
con estudio las palabras Regem inventum, y de tal mo-
do, que parece recaen- sobre el mismo Aabd el Rajman. 
el A a k i ; pero usando de la palabra Regem, común en-
tonces á todo el que mandaba , así como !a Principettly 
ámbas equivalentts á la Arábiga A m i r : de modo , que 
Isidoro ni falta á la verdad, pues allí morirla alguno 
de los Generales,, y tampoco dice qual de ellos fués 
hecha la confrontación de tiempo y Jugar, el Aaki na 
se debió internar hasta Tours , y se revolvió ácia Viz** 
caya y Asturias, que son los R u m , en cuya batalla 
(cxvin) 
dice el Dhobi fué muerto este Gobernador. En tanto el 
hijo de Jabib debió penetrar hasta Tours; pero no fué 
muerto a l l í , respecto de que mucho después aparece 
en las succesivas guerras. Ahora se conocerá el espíritu 
con que escribía Isidoro, que no se atrevió á poner de 
su pluma ni siquiera los nombres de Pelayo y Asturias. 
¡Que delicado no debería ser el asunto en aquellos 
tiempos y lugares¡ 
6 o. 
Tunc.,,, anno,,,. A r ahum CXÍ^J.... Abdimelic,.,, super 
"Hispaniant Dux míttítur ad principada jussa.... 
- Se ha de tener presente que el Dhobi , hablando dé 
Aabd el Rajman el A a k i , cuenta que repartia todo el 
botín y riquezas entre los soldados de su exército, por 
lo qual se indispuso con él el Gobernador de Africa; 
y antes de que el Aaki fuese muerto en la batalla de 
los Rum en el mismo año r i f de la Eg i r a , nombró 
para el gobierno de España á Aabd el Melek, que llegó 
acá , y tomó posesión en el 116 , según escribe Isidoro, 
Aun no había vuelto á Górdoba el hijo de Jabib quan-
do llegó Aabd el Melek, según el Azdi ; y esto prue-
ba que era el hijo de Jabib el que dió la batalla de 
Tours , pues el Aakuhabia niuertó el año ántes en la 
batalla. 
Qui dum earn post tot tantaque pralia. 
Por este pasage confiesa Isidoro aquellas guerras 
civiles continuas que tuvieron los Arabes unos con otros^ 
especialmente las relativas á aquel tiempo, que llaman 
los Arabes dias de, discordias y turbulencias» 
(c-xix) 
Quare nihil ei in terra Francorum prosperutn eve* 
niret. 
Ya dice el Azdi que Martel y Eudon hicieron tales 
expediciones y tal defensa en los Pirineos 9 que en dos 
años no pudieron respirar los Arabes. 
TVww. 6 1 . 
Cut max post modicum,.,. mnotttt Arahum C X I X . . . , 
successor venit nomine Aucupa. 
Parece á primera vista que Aakabat vino de fuera 
de España al Gobierno; pero no es asi. La palabra 
venit es mera locución Arabe, pues Aakabat (ó Aucu-
pa) se sublevó contra Aabd el Melek en el año 116 de 
Ja Eg ira , según el A z d i , ó Ínterin estaba en la expe-
dición contra los Francos; en esta guerra civil estuvie-
ron , hasta que uniéndose con Aakabat Aabd el Raj-
man , hijo de Jabib , ámbos depusieron á Aabd el 
Melek : huyóse éste á Barcelona donde debia tener 
partido. 
pr&ccssorem vinculo alligans 
Mobamed Abu Aabd Allah dice, que en efecto 
Aabd el Melek cayó en manos de Aakabat, y que este 
í e escapó de la prisión,y se huyó á Barcelona. 
expeditionem Francorum cum multitudine exercitus 
adtemptat. 
El mismo Mohamed dice , que iba Aakabat contra 
Aabd el Melek que se había rehecho de gentes en Bar-
celona. ,;-
proprite sedi clementer se vestitu'tt 
Quando volvió Aakabat de la guerra de Africa s« 
(cxx) 
halló que Aabd el Meíek había tomado á Zaragoza y 
Toledo: así lo dice el mismo Mohamed. Aakabat salió 
al encuentro, y le venció , según el Azdi . 
è sceculo migrat» 
Según se explica aquí Isidoro , da á entender que 
Aakabat murió de muerte natural; mas no debió llegar 
á su noticia , lo que aparece llegó á la del citado Mo-
hamed , el qual refiere que este Gobernador murió en 
Córdoba de resultas de un veneno que le dieron. 
Abdilmelifc prcefato regnum restaurans 
No se ha de entender por esto que Aakabat nombró 
-por su sucesor á Aabd el Meleic, sino que muerto 
aquel, estotro quedó restaurado en el Gobierno: asj 
resulta del citado Mohamed. Es mero estilo arabizado 
el de Isidoro en este lugar, 
Nwffí. 63 . 
AhãiímeUi vero consensu omnium amo,*—- Arfa 
hum CXXlV„.* eligitur in regno Arabum. 
Quiere decir Isidoro, que así Ios-Españoles Arabes, 
como el Gobernador de Africa reconocieron á Aabd eí 
Meíek segunda vez por Gobernador de España 5 y la 
rason es clara: Aakabat fué muerto con veneno en 1 23, 
y hasta el 134.-00 le vino á Aabd ei Melek el título 
del de Africa. 
Núm. 64 . 
Beígi frater se Bucem prtebens.,,, heu proh âolari 
Hispaniam adventavit. 
De resultas de la guerra de Africa en que fué 
muer to Koltzum Een Aashem (que es el Cultmn de 
' {cm) 
Is idoro) , se msó con los residuos del exército un i:er-
mano suyo, á quien unos jiainan Ealegh , orros FeJgh 
y nuestro Isidoro BeJgi, Esto debió suceder en ei ano 
J24, porque si después de obtener Aabd el Melek Ja 
aprobación del Gobernador Africano tolo reynó un 
ano y un mes , nos saldrá á la cuenta que AaJíabat es-
piró vencido ya el 123 : Aabd el Melek fué aprobado 
en primeros meses del ano 124: y añadiendo á estos el 
un año y un rnes s saldremos al i ^y en que este fué 
muerto. 
rememomt prcelia per Abderraman 
Este es aquel Aabd eí Rajman , hijo de Jabib j que 
se halió en ía baíalJa de Tours. 
e>tque AbdUmelic... postremo glaâio trucidai: 
La muerte de Aabd el Melek , según el A z d i , fué 
en el 12y de la Egira ; pero no se concuerdan Isidoro 
y el A z d i , p.ues Isidoro parece ser dice que Aabd el 
Melek fué hallado en Córdoba quando la entró Balegh 
con Aabd el Rajman ; mas el Azdi da á entender que 
esto debió suceder fuera en las inmediaciones de la 
.•Ciudad , pues escribe : T en el ano 125 fué muerto A a b i 
si Meleô Ben Cothon^y se llevó su cabeza á Córdoba, 
Tantus vero inter orientales cum duce Belgi & 
occidentales cum filio Humeya collectus est exer» 
citas. 
Habla aquí Isidoro de la guerra que se bicieron 
Juego Balegh y Aabd el Rajman , hijo de Jabib , que 
también por cognomento se llamaba el Orr.iaâe , ó el 
Amui \ cuya voz escribe Isidoro Humeya. Estos de ami-
gos se hicieron enemigos, A estos sobrevino Bajair, otro 
Q 
tercero enredador, que acabó de separar los ánimos, y 
avivó la guerra formando un tercer exército. Pero de 
todo esto di razón en mis cartas , y la tendrá mas á su 
satisf-íccion mi lector si llegase el caso de darse á luz 
los mismos textos íntegros de las historias Arabes, 
Nútn . 6 6 . 
Tune intestino furore omnis conturhatur Hispânia. 
A los tres contrarios B e l ^ i , Aabd el Rajman , y 
Bajair, siguió otro que después al fin consiguió el Go-
bierno , sin que haga de él alguna mención Isidoro , y 
fué Tzaaiabat hijo de Salamat el Ghezami , á quien 
favorecieron los B á r b a r o s , según el A z d i , y Mohamed 
Abu Aabd Allah ; á saber, en el 126 de la Egira. 
Casyri hace mención de Tzaaiabat en la serie de Go-
bernadores. Sospecho que entre el núm. 69 y el 70 de 
este Cronicón de Isidoro falta algún capitulo, porque 
la historia que refiere es tá truncada. 
- • N ú m . 6 7 . -
' ¿ihulcatar missus ad -principalia jttssa omnia suprafata 
Seãat scandala. • 
Isidoro dice que esto fué en el año 126 de los Ara-
tés . E l Azdi escribe, que Abu el Jethar entró en A n -
dalucía en eí año 1 2 7 , y expelió á Tzaaiabat. IVIoha-
med Abu Aabd Al l ah está quasi ininteíegib e en sus 
palabras, que son estas : T cogió Abu el Jethar á 
•Tzaaiabat , y le desterró y á los suyos en una nave á el 
Africa , y murih allí en el ano 138. Entró Abu el Jethar 
en Andalucía en el 126 de la E g i r a . Fué Gobernador en 
Africa sobre et exército y los oficintes por'et Catrfa* T etf 
et 126 puso Abu el Jet bar exército para entrar en Anda--
lucía , y en el i i - j entró Abu el Jetkar en Andalucía , y 
expelió á Tzaalabau Torio nace del concepto y modo de 
computar. Jasam Etn Dharar el Keíbi Abu ei Jethar. 
debió p.isar á España desde Africa en el año 1 2 6 , y no 
entró en Córdoba hasta el 127. Helos aquí todos con-
cordados, pues aunque anduviese en 126 apaciguando 
los alborotados , no principiaria á dar disposiciones 
económicas, ni tomaría posesión pacífica del Gobierno 
hasta el 127 , y por esto uno cuenta desde el 1 2 6 , y 
Otro desde el 127. 
Nám. 68» 
i Cum Abulcatar tumultuase imperaret, 
Keynando Ytzid , dice Isidoro , imperaba Abu el 
Jethar tumuiruosamt-nre , estoes, haciendo guerra á 
los reboltosos, hasta que hubo á la mano á Tzaalabat, 
á quien remitió á Africa en 127. Yezid murió después 
del 20 de Zí el Jaghct , último mes del año 126 de la 
Egira , áci:i principios de Octubre de 7^4. V como 
Tzaalabat no fué prt;so hasta el 127 , por esto el Azdi 
señaló esta época. 
atque per ZumaheU,.* ahsírahere in pugnam CGM-
muniter machinantur. 
Aunque'Tzaalabat fué preso, su hermano Tzuabat, 
y Zamil (q"e son el Toaba y Zumahel de Isidoro)'no 
desistieron por eso de continuar la guerra contra Abu 
el Jethar. De Zamil (ó Samil) habla Casyri(i)) y de 
(1) Casyri, t. a. pag. 32. col. 1. 
Q 2 
Tzuabat ( i ) . E l Azdi y Mohamed hablan también de 
esíos sucesos. 
Cum tribus conjunctis persequuntttr, 
Abu el Jethar no murió en esta ocasión, pues según 
mis Arabes se huyó al Africa , ni Isidoro da á entea-
der que fuese muerto entonces. 
Num. yo. 
; atque Toaham qui valida adjutoria Zimaeli pr¿ühuerat9 
in regno solio sublimante 
Este Toaba , ó por mejor decir Tzuabat, era her-
mano de Tzaalabat, ambos hijos de Salamat. No se ha 
de confundir el uno con el' o t ro , como hizo el Se-
ñor Masdeu, ni tampoco se debe confundir á TzaaJa-
bat con Zítnael, como apuntó, sino me engaño, otro au-
tor , pues Zimael es muy diverso de Tzaalabat 3 y este 
tíltimo es otro que Tzuabar. 
to propria morte perfuncto J u z i f ah omnl senatu P a ~ 
fatU ílispam<e rector eligitur».. amo..*. Arabum C X X I X * 
completo vel incipiente X X X . 
Tzuabat murió de resultas de un veneno en el 128 
d¡e la Eg i ra , según Mohamed Abu Aabd A l l a h , el 
cpial' añade inmediátamente : que tomó el mando del 
exército Jusef, hijo de Aabd' el Rajman, hijo de Jabib¿ 
â saber : el nieto de Jabib , compañero de Aabd el 
Aaziz, e l hijo de aquel Aabd el Rajman Een Jabib que 
0 ) Pág. 325. Mi , . -
se hal ló en la batalla die Tours. Téngase presente', qvté 
por el pronto el exército fué quien dió el mando inte-
rino á Jusef. Añade Mohamed : y se juntáron para esta 
de orden del Califa en aquel mismo ano (tsto es los Sena-
dores de Córdoba sabiendo el Califa que ellos estahan 
en discordia , f u é electo por el Califa Jusef, hijo de Aabâ 
el Rajman en el año 132. El Azdi refiere , qtte Jusef su-
cedió por el Califa en 1 j a . Esta es la «probación , no la 
primera elección , y así lo determina la expresión por el 
Califa: por esto e& preciso atender á la materialidad de 
las voces. 
Resulta que muerto- Tzuabat, según se ve en ú M -
nios meses del raS , entónces, ó acaso á principios del 
fué electo Jusef por el exército , en cuyo mando 
existia ei> el 1 30 , hasta que en 1 £2 aprobó el Galifa ó 
çl Virey de Africa la elección. De modo que aun 
aprobado el Gobierno de Jusef en 1 3 0 , con motivo dé 
haberse extinguido los Qmiades de Oriente, y de ha-
berse apoderado del solio Jos Abasidas en 1 3 2 , fué 
preciso que Abu el Aabas Aabd Allah ratificase la 
«lección de Jusef hecha en 129 ó 150 por los Omia-
des, y he aquí como todos-dicen.bien, pius^cuentan por 
diverso prindpiov 
Cut non post inultos dies' diversa rehelüa Arabe? 
per His pañi am molHerites suas sine ejfectu manen* 
Tes usque ad inferos animas-fnerum tradetites. 
Siempre que la exacta relación histórica tiene co-
nexión con las Asturias, cuidó Isidoro de ocultarla hu-
yendo de desmenuzar, vistiendo su relación con expre-
sionts generales ¡ nótese con gue pocas palabras nada 
fcxxvi) 
individualizadas y obscuras refiere la sublevación de 
Aimer , y guerras de Jusef en las fronteras de Cbr'is-
lianos. Seguro es que no tomará el nombre de Asturias 
por quanto hay en el mundo. Primero era la conserva-
ción de su Iglesia baxo los auspicios de Athanaildo. 
Por la série de Gobernadores Arabes que nos ha 
dado Isidoro, y su concordancia con la que trasladó 
Casyri de su Ajraed, la que nos han dado el Azdi y el 
Lagu i , se convence estar defectuosa la que nos dexó 
Vigila en el códice Albeldense , lo qual reconocieron 
ya nuestros historiadores , siendo mas digno de fe un 
Isidoro que presenció todos estos Gobiernos como tes-
tigo de vista , que un Vigila que escribió ya dos siglos 
y medio después acaso por oídas , y relaciones so-
bre este punto menos individuales ; pues el primer es-
crito ó Cronicón , aunque se escribió la primera vez en 
883 , fué adicionado é interpolado por Vigila un siglo 
después ; mas de esto hablaré quando trate del Croni-
cón Albeidense, 
Résranos hacer ver, que así este Cronicón como los 
demás desde el siglo X I atrás , tienen mucho estilo 
arábigo en latin r quiero decir , escriben en latín , pero, 
llevan, en mucho, estilo Arabe; y no solo esto, sino que 
alguno contiene en el manuscrito original ciertos sig-
nos peculariares de los Arabes, y adaptados en el uso 
por los Christianos , los quales no puede entender el 
que no tenga puntual y entera noticia adquirida en ei 
prolixo examen de ios manuscritos Arabes, Tenga mi-
lector un poco de paciencia , que esto necesita pausa y 
aplicación. Ya me parece he dicho en otra parte gug 
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procedo sobre el esíudioso examen de mas de dos mil 
volúmenes manuscritos, y me cuesta viages, y aun ver 
y reveer 5 por lo mismo no todo se puede dar á luz de 
un goJpe. 
Se suspenderá mi lector al ver que en un escrito 
latino se usasen signos Arabes; mas para que se desen-
gañe le voy á demostrar dos ó tres cosas por ahora: 
I . Que Christianos y Arabes, aun en Asturias, 
estaban todos revueltos , y se puede decir que en 
aquellos primeros siglos todos eran unos en el genio 
literario. 
Esto se prueba por varios principios. Los Arabes, 
y señaladamente Mohamed Abu Aabd Al l ah , dicen, 
que Don Alonso el Católico hizo muchos cautivos, á 
saber, los niños y ias rnugeres^á quienes hizo riar edu-
cación christiana. De esto creo hablé ya en otra parte. 
En Sebastian de Salamanca se lee , que Don Alonso 
dexó yerma Ja Castilla , y es increíble que el furor de 
las armas católicas llegase al fxtremo de hacerse vic-
tima de ios inocentes. He aquí donde tiene lugar la 
.«xpresion de los Am bes. 
Por otra parte en la vida de San Victor leemos 
(Esp. Sagr-f. 27. Apend. I l l , ) , que este glorioso Már-
t ir se pasó al exército de los .Moros que sitiaban á Ze-
rezo, y (según se lee allí n. y . ) JRursus pon bxc in cas* 
ira Maurorum pr&dicaturits rsdiit & cum infidelium ingem 
ftumerus ad fidem Chriitianam per ejus pr¿edÍcationem con-
verteretur, ¡mmurmunire et sic dí¡ eve inceperunt : si huie 
homni pndquid vuli dicat cedimus , gentem nostram pro-
fecto subvertct, Léanse con cuidado cttas actas, ^ sç 
éônocérá quanta multitud fué convertida á ía religion 
Católica por este y oíros Samos, 
Es constante que todos aquellos conversos no pu-
dieron quedar residiendo entre los Moros sin que fue-
sen martirizados, y que muchos, siempre que fuesen 
constantes en nuestra fe y creencia , se pasarian á 
tierras de Christianos para evitar el furor de los Ma-
hometanos que les amenazaba. Así pues haliamos que 
se convertían muchos Mahometanos de la España Ara-
be por medio de la predicación , y que en Asturias no 
se descuidaban en dar educación Christiana á los niños 
que caian en cautiverio. 
'Unos eran libres, y otros esclavos: ios libres eran 
los no cautivados, y los esclavos eran los que se hicie-
ron christianos después de su cautiverio. 
Los esclavos conversos consistían en seculares y 
eclesiásticos. E l Rey Don Alonso el Casto , se lee 
( t . 37. de la Esp. Sagr. Apend. V I I . pag. 313.) que dió 
á la Santa Iglesia de Oviedo Mancipa , id est Clericos 
'éacríc'atttoris i á saber, Npnnelh,.Presbítero 5 JRedro, que 
era Diácono, comprado por el Rey de Corbello y Faf-
íila ; Secundino, Jmrn , Vicente , hijo de Crescente; 7V«-
dulfo y Nonmío , hijos de Rodrigo ; y litigo , Clérigo 
comprado de Lauro Baca , con otros qtie no se le&tl 
por faltar allí trece líneas que están ínlegibles. 
Ahora bien , ¿que clérigos son estos que se com-
praban? No podian ser sino hijos ó nietos de esclavos 
Mahometanos .conversos, que reconocían Señor. 
Mauregato era hijo de esclava de serva tamen mitî  
y 110 es ereiblej que un tan gran Rey como Don Alonso 
el Católico se mezclase con una Mahometana , mas ve-
risimiJ es que fuese conversa. 
Silon también debió t^ner alguna conexión con estas 
conversas , si está bien leída aquella cláusula del A l -
bel dense , cum Spania ob causam matris pacerá habmt, la 
que también se lee así en el Emilianense. 
Con estos antecedentes ya tenemos luces de Arabes 
conversos y conversas 5 y para probar la multitud de 
estos basta recurrir á la diplomática. 
El M . Berganza (tom. 1 . l ib. 3. c. 6. p, 196.) cono-
ció que en nuestros diplomas firmaban muchos Cliristía-
nos que eran conocidos por su nombre Mahometano, y 
discurriendo la causa , d íce así : — Se leen firmas de 
algunas personas que tenían el nombre arábigo, como Ayttb^ 
Marguan , Abeza , Zuleiman. De que se puede congeturm; 
<pue como los Reyes lloros permitían que viviesen Chris-
tianas en sus dominios, así nuestros Príncipes toleraban 
que los Moros viviesen en sus lugares (esta no es Ja razón 
por lo que luego dire). Vero tengo•• por mas cierto que 
estos eran Moros convertidos (esta es la verdad), porque 
'Ayub y Zuleiman fueron Jueces nominados por el Rey 
Don Alonso para hacer el apeo de las posesiones antiguas 
de nuestro Monasterio de Cárdena, No es esta la mas 
fuerte razón , sino la de que si fueran Moros sin con-
ver t i r , tampoco serian C l é r i g o s , Presbíteros, Diáco-
nos y Notarios , como se lee en muchos de nuestros 
diplomas, por lo qual es evidente que eran familias de 
conversos. 
El mismo Eergattza en ía Escritura nútn. 6. tras-
ladó la firma de Lain converso testis. En la Escritura 
R 
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•de Genadio á favor de los Eremitas del monte Bergi-








Estos dos exemplares solo propongo entre los muchos 
que se observan en nuestra diplomática; pero es preciso 
responder á un óbice que me propondrían, á saber: que 
Berganza hice mención de otra clase de conversos que 
se hacían Monges, y pod r í an ser estos: la respuesta es, 
que aquellos se firman como Monges, y estos como se-
culares, y no es lo mismo uno que otro. 
En el año y f q . , y en ia Escritura de dotación que 
Oveco , Obispo de Leon , hizo á favor del Monaste-
rio de San Juan de Vega (Esp. Sagr. t . 34. Escr. 1 j1. 
pag. 45'3.y s ig.) , confirman dos Presbíteros Arabes: 
esto es, primero, Melikt Pveesbyter. No hay cosa mas 
conocida por Arabe or ig ina l que el nombre Meleê. 
Además de ser nombre que significa B e y , solo en 
Casyri se hallan varios Arabes de este nombre (Tom. r . 
p. 3 r. c.2, y páginas 8^. c. 1. — 108. c. 2 . - 2 7 6 . c. 2 .— 
Tom. 2. pag. y5. c. 2 . y sig. y pag. 96 . c. 1. &c. pues 
seria pesadez pasar adelante). E l Dhobi me propone 
una infinidad de Mahometanos que lleváron este nom-
bre , y en el Cronicón de Sebastian tenemos que Melík 
fué uno de los Generales Mahometanos que invadieron 
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ías Asturias eh el año 30 del reynario de Don Alonso 
el Casto. 
El segundo que confirma con nombre Arabe esta-
Escritura , es Zesanus Prasbyter: esto es, Sesan ó Sasan, 
sin que pueda .dudarse que es nombre propio Árabe. 
Abuifl'da hace relación de unos Reyes de Persia cono-
cidos con el nombre Sasamat, porque descendían de un 
tal Sasan ó Zesan Arabe, la qual dinastia describí, to^ 
mandola del mismo Abulfeda en mi Polygrafia Ará -
biga , inédita aun á disposición de Sobre esta d i -
nastia se puede consultar á Herbelot en las voces Sas-
san y Sassanían. ^ 
Seria pesadez ir demostrando una por una todas 
las firmas Arabes que resultan de nuestros diplomas: 1Q 
mas breve que pueda expondré algunas: rr; Zaut ó 
Zauti firma en 9^4. (Esp. Sagr. t . 34. pag. 4 J 7 . ) . En 
Arabe se escribe Dauud , esto es, David, 
En 962 firma Alaytre Prxsbyter (en el mismo tom, 
pag. 4 6 4 . ) , que restituido á letras Arabes es Alyatrut^ 
voz Arabe legitima patronímica, ó apellido desuna 
tribu descendiente de Tatreb (sobre esto véase mí libro 
de Puntos Bíblicos). Del apellido Yetrui se conserva 
fteqüénte expresión en los Códices Arabes Escorialen-
ses. Casyri nombra varios que llevaron el mismo ape-
llido 5 y por indicar uno, sea Musa Ghalein AlyetruL 
( t . 2. Cod. 9 6 1 . ) , siendo cosa particular que el Pres-
bítero se firma Alaytre, transformando de un modo la 
voz, y Casyri la escribe Alitreu : acerca de estas d i -
versas maneras de exponer por letras latinas los nom-
bres Arabes, había prtvenido líerganza (lib, / .cep. 2 1 , 
K l 
j L V H , m i ^ ^ d i c i e n d 0 : = E L P - T Ú M È S ÃE LÉON > ^ w 
^ t /eya i -*^ ' C w p w t e d * J'1"* i muy inteligente en la lengua Avahe, 
CL fàe^acLrzíx. ItfJ ^a^an^0 los traductores de las Historias Arábigas á 
y nuestros idiomas , escribió : Uúgo poca confianza de su 
Q k a J M * uccton Por Ia "Ociosa escritura, que- á cada paso usan 
*,, u . én el Arabe como de lengua que no entendían los escrihien-
¿ 1 / tvs ; y guando to entendieran, tío era posible sin amfibología 
/d>» tyustar st* pronutiaacton a las letras launas pôr la cortedad 
cJkoto* tfitt&i** ^«-T. ¿o mismo digo de ta Historia (general que mando 
-•¿s^TT**** rec&pfl'ar- el Rey Don Alonso el Sabio..». Hácese esta ad-* 
g X ( -c . , iSei'tencm , para que no se maramllen que en nuestras histo--
^ y ^ ^ a l c T ^ A J ^ * r'as ums veces se lean de un modo , y en otras de otro, 
. J Ç p'üh'qtie las' letras Avábigas no tienen igual correspondencia 
j ^ f a t J } "A ÊSto ^íce Berganza , añado : que ni los mis-
acártáron á firmar sus nombres en latin : y 
la prueba es, que un mismo sugeto de nombre Zeyad% 
en-una parte firma Zauti , en otra Z e t i , en otra Zetti, 
y- eñ ótra -Zaute ó Zauti , & í . : uno llamado Dauud ( à 
i5ií4íí^6a"üqa^w.te..fiema Zíiwt, en.otrà Ddai, en otra 
Zaut i , ' - -' . . . . . 
E l mismo Casyrry Arabe nacional, con todos loa 
feqtiisi'tos de literato, y quanco se puede apetecer, cae 
â cada- paso^en igual inconstancia. Vaya uno para que se 
evidencie fai proposición. En el tom. 2. pag. 32y. nom-
bra entre Tos Gobernadores de España á Tajya Ben So* 
lâtné y k Tkiial'abaf Ben Salma , y á Tzuabat Ben Salama,. 
Todos tres eran hijos de S al am a t , y ya tenemos quo 
Casyri escribió Salma y Salama de dos distintas ma* 
netas, para expresár un mismo nqmbre y sugeto.. Dé 
esto daré raá-s'de" crôcnebta exemplaras efl úa.sytl. '¿% 
ea que consiste esto? En que ios Arabes comunnrefit^ 
escriben sin vocales, y la mente del que lee ías suple. 4 
Allí mismo también firma Aholhaxa Presbyter^ cuyo 
nombre en su rigor es Abu el -jfagb, por el qual stía 
conocidos muchos personages Arabes. Asimismo confirm 
ma un tal Hanni Prseshyter. Hani no solamente es nom^ 
bre que tuvieron muchos Arabes, sino que tambiea 
hubo dos tribus que lievái'on este cognomento. La una, 
era descendiente l ê tos?ííoma;'m'ita^ de Arabia" tíelíá^. 
cuya descendencia se toma en el Arbol que_expuse en 
mi apéndice á la carca I X , y baxa desde Saba? nútn* í ¿ 
feasta Kelebfnum.,18, siguiendo,así; . • 
- ' N . 18 Keleb. r 
19 Tur.. ' 
20 Rafidah». 
21 Vadan^ 
; , . . 1 1 Zohair.. 
23 Jaretz. 
24 Hanni , que dio apellido á sus des^ 
tendientes. La otra se toma allí mismo desde Ada4 Xhi^ 
num. 8 del insinuado á í b o l , y sigue así; . , i . , 
. . . .: Adad.ThU " • - ' . , 
9 EJ Gutz. 
10 Aararü. 
11 Hani.. 
Çomí), hice grande estudio en los- códices dél Escorial -
donde hice mis apuntamientos , tampoco se me puedep 
ocultar ni los nombres, ni las personas, ni las geneaJo-
gías da los Arabes hasta donde las llevan Aben el Kelbj^ • 
(cXXXIV ) 
Khi Aamer Jusef, Abulfeda , los diccionarios genealô* 
gicos y científicos, ios historiadores, y qtros Arabes. 
Aun el Dhobi en la letra Ja hace mención de otro Ha-
n i , hijo de Mohamed , y excelente Poeta que vivia en 
e l siglo ó principios del X. ; y esio basta para pro-
bar , que el nombre Hani es Arabe legítimo y usual 
desde tiempos de David ó antes, hasta la decadencia 
del reyno de los Omiades de Córdoba , y acaso hasta 
después. Véase un ,Hani en Casyri (t. 2f p. 88. col. 2.) 
Lo mismo digo de |a tirmn Kazzem Pnesbyter, Cas-
sem es uno de los nombres mas usuales de los Arabes. 
E l Dhobi según mi exemplar (que en esta letra está 
en partes inlegible-) hace, en Ja parte legible , y en 
letra Caf, mención de diez y seis literatos Arabes quç 
llevan este nombre. Casyri nombra á 
Cassem Ben Aabd Allah (t, 2. p. 114.) 
Aabd Allah Ben Casern (a l i i , p, 129.) 
Cassem Ben Aabd Allah , otro, (al l í , p, 334.) 
Cassem Ben Ajtned (allí , p¿ 139,) sin otros mu-
etiòl bailan- en aquella obra con el nombre 
Cassem. -~" 
Ayuh Dtacoms, tambíen confirma la referida Escrow 
tura en Arabe con letras latinas. Uno de los Goberna-
dores de España se llamó Ayub (Casyri, t. 2. p, say.). 
E l Dhobi hace expresión de muchos Arabes que llevan 
este nombre, y señaladamente'en la'letra Ale f nom-
frrWlt un ¿íytib Ben" Solimán Ben Shalej que murió en 
301 de la Egira (914 de J. C ) : á Jíyub el Gobernador 
de España : k Ayub , lujo de Solimán , hijo de Jakem, 
tfiijo de Aabd A l l a h , Cordobés, muerto en 326 de la; 
*(cxxxv) 
Egírav(:938 de J . C ) : á J y u b , hijo de Soíimatí^híjò 
de Nasher , hijo de Manshur, hijo de Kamel, desceti-
diente de las tribus de Morral y (xathfan, que murió 
en España en 320 de la Egira (932 de J, C ) . Ya dixe 
en mis Puntos Bíblicos que Ayub en Arabe es lo mismo 
que Job en Latín. 
En la donación que hizo Frunimio á San Christo-
val año 917 (Esp. Sagr. r. 34 . p. 445'.) subscribe M a -
ruanus Vrasbyter, E l nombre Maman ó Meruan es tan 
conocidamente Arabe, que no se puede dudar. Casyri 
hace relación de muchos que se llamárofl Mpruarç: 
diré unos quantos. 
Pag. 30. del tom. i í Abu Meruan Hian (en la pag, 
l i ó à i t ^ ttaian) Benkhalaf que escribió Anales de Esr 
paña, Pag. 3 1 , Abdelmalekus Ben Omar Btn Meruan 
Een Alhakem. 
Abdelmalekus Ben Baschar Ben Meruan Ben Aje 
hakeni* 
Pag, 3 a , Habibus Ben Abdelmalekus ex genere 
Meruarorum. 
Pag* 321 j cum reliquis tribus filiis Abdelazíí, 
Abdelala & Meruan í s¡ei^p^Q§a,rsinguÍar .gug ^ s y r i , 
siendo Arabe de l iacíoa, buen latino y literato^ lea de 
.dos maneras una mismaj _palabra Mercan, ó Maruarj.* 
pero no es esto lo mejor, sino que en la pag. 321 , y 
cláusula presente lee Maman, y ert la . 139 hablando de 
,M(Jíare^5--,hijp de Meruan , escribe hijo de Maron ó Ben 
Maron. Tenemos que ya da tres nombres á un mismo 
sugeto, á saber , Maman , Meruan y Maron. Bastan es-
tos lugares citados para lucer ver que la firma del 
(Presbítero Meruan pertenece á sugeto que se denomina-
ba con voz Arabe. El Dhobi hace mención de tamos, 
que.seria asunto Jarguísimo referirlos, y tambiui los 
demás Esconalenses, Aun se puede ver á Herbelor voz 
Marvant Pero para prueba de que Jos mismos Arabes 
no sabían bien ni acertaban á poner su nombre en la -
t i n , basta ver que en la Escritura diez y nueve que 
traslada Yepes, el mismo que arriba se firmó Maruanus 
"eft el afio 9 1 7 , ahora se firraa Marguan en 929 . 
¿Pero no será mas singular que un Diácono se fir-
me Mabamudi Vi.iconus^ Así ' se lee eft la Escritura de 
Don Ordono I I . á favor de la Ijílesia de los Santos Cos-
ine y Damian, datada en el año 919 (Esp. Sagr. t. 34, 
pag. 448 . ) Esta firma quiere decir Maboma Diácono. 
im Zalama Di'ac•onus; también resulta esta firma en la 
Escritura de Fronimio ( a l l í , pag. 4 5 0 . ) , que en Atabe 
restituido es Salama, Lo singular es, que después sue-
na Presbítero y Notario en la confirmación que hizo 
l^on Ordoño H I ; erf"97 j " ' á la Sede de Leon ( allí 
pagr ^ f ^ . ) , "JÉ**"-se- firma Zalama Praábyfar çut i f 
otarias, ' • ' ' n '; r: 
f : i Seria proceder en infinito si me ímbtese de deteneí 
'en la defnostracion de ""todas Jas firmas Arabes que re-
rlüTtln èn<JhtíêlVràf'aiplomátU:a!-, y f o t ' t ó mismo solo me 
eonte'nío'don la demostración de algunas, èn quanto 
baste para hacer constar la multitud de conversos que 
'existían en el reyno de Asturias en el siglo I X , y eh 
"el X , , y al efecto no me parece debo detenerme mas. 
"Tero todos estos Eclesiásticos y los Arabes que en tan 
Excesivo número firman nuestros diplomas, ¿serian IVÍ*-
(CXXXVH) 
hometanos de religion? Claro es qüe no , poique d* 
serlo, ni serian Presbíteros, ni Diáconos , ni Notariosj 
oí Jueces; por tanto dixo bien Berganza, que eran con* 
versos que conservaban el nombre Arabe. 
Otros conversos ponian á sus hijos nombre latino, 
como se ve en las firmas Velagius Prashyter Iben Zauie7 
donde el padre Unía el nombre Arabe Zaate, y el hijo 
el de Pelagius Latino. Lo mismo Odoario Iben Gamar$ 
Casteiiino Iben Abdila ; Odoarius Gamarit , esto es, hijo 
de Gamar , que en Arabe restituido es Gomar $ Adaulfus 
Jben D a v i , y otros. 
, Otros habiendo tomado nombre Latiffò 6 Español 
ponian á sus hijos nombre Arabe , por exemplo Assu* 
di F r e d e n m ã i , esto es, Assuad hijo de Fernando, 
I I . Los mismos sellos que se hallan en nuestros di-
plomas de aquellos tiempos están preconizando coma 
testigos coetáneos y existentes la uniformidad, mutua 
frequência, comunicación y práctica Arabe que se ob-
servó entre nuestros Christianos residentes en Asturias» 
Tuvo cuidado el M . Berganza de pintarlos á el margen 
en su Apéndice de documentos, y observados no, so ti 
«rra cosa que una cifM jAiaj^Çabaiíst ica donde se leen 
las palabras A a l i Al lah , esto es, êxcelso Bios , aunque 
en algunos se envuelven algunas palabras mas , y se 
distinguen con una ó mas cruces para que indiquen, 
ser el sello de Christianos; en algunos de ellos se ven. 
también algunas letras Latinas mixtas entre las Arabes. 
Expl icaré dos ó tres de ellos para que mi lecto* 
tome idea mas cabal de estas cifras. 
La del num. i . incluye las dos palabras sobredi-
(cxxxviii) 
fíias Aatt Allah. La letra j ía in se ve clara y manifiesta 
sobre Ja línea orizontal que sirve de basa donde está el 
núm. 7 al extremo. La letra Lam es la perpendicular 
que desciende del núm. 8. La Te es cabalística en sú 
formación, y se compone de la perpendicular que sigue 
hasta el 9 y la orizontal; de manera, que la voz Aal i 
en letra cabalística , que los Árabes llaman Segblat^ 
es así: 8 
9 
pesde el núm. 10 al 13 se contiene la voz Allah asís 
13 10 
Los arcos no son otra cosa que una representación del 
trono de Dios, que Jos Mahometanos se figuran mate-
rial 5 sobré este apunto traté en mi Polygrafia Arábiga 
con bastante extensión. Si llegase el caso de darse á luz,' 
sUhsC^eixá esfeeLísvistejrio £ superstición mahomética ex-
plicada con mas amplitud. 
Aunque las figuras de las cifras son diversas , lo 
mismo se lee en los números 2 7 3 . 
EL num. 4* no es otra cosa que una cifra que los! 
Arabes llamaff sello de Salomon* ¿Quantos delirios no han-
escrito los Cabalistas Arabes, los Mágicos y Nigrotóti-s? 
ticos ^ y los. Astrólogos judiciários sobre esta cifra? Se- * 
ria llenar volúmenes si hubiese aquí de refundir todo lo 
que leí sobre el particular en los códices dei Escoriai,; 
siendo:cosa notáble ^ue los mas de los Códices Mallo-











metanos que caen en manos de semejante gente, se'ha-
Jlan borrageados en las márgenes y en las hojas blancas 
con la repetición de este sello: aun quiso mi desgracia 
que presté estos últimos años á un Mahometano, á 
quien se pretendía convertir á nuestra santa Religion, 
un traslado escrito en Arabe del Apocalipsi de S. Juan, 
y quando me le devolvió le habia manchado con aquel 
supersticioso signo: tal es la superstición de aquellas 
gentes, que quasi hacen tanto aprecio de él como no-
sotros de la Cruz. 
La del núm. contiene las mismas dos dicciones 
j i a l i Allah , esto es, excelso Dios, Pero el sello del nú-
mero 6, que está al pié de la Escritura 91 de Berganza, 
no es otra cosa que uno de los signos Alcoránicos. Hç 
visto algunos traslados del Alcoran donde se halla esta 
misma figura en lugar de punto, para separar los p á r -
rafos ; y es lo singular, que quien usaba este signo no 
era Mahometano en el nombre, pues dice Pelrus notavit 
& hoc signum fecit. 
Si hubiera de trasladar todos los que pintó Bergan-
za y explicarlos , era necesario un buen volumen 5 y 
por tanto me parece que bastan á mi propósito por aho-
ra los exemplares insinuados, para que conozca mi 
lector que nuestros diplomas de aquel tiempo y croni-
cones contienen mucho estilo Arábigo. 
I I I , Para afianzar esta verdad , es del caso propo-
ner unos pocos pasages tomados á la letra de nuestros 
Cronicones, y hacer una confrontación de ellos con el 
estilo oriental. 
En el num. 34 dice Isidoro: Eogue £ rcelio j fugato 
3 2 
( C X L ) 
ortifil gothorum exercita , qui cum eo amutantcr fraudulent 
terque aâvenerant, cecidit. Hagamos cuenta que lo t ra-
ducimos materialmente del Arabe, y dice a&i: En aque-
lla batalla, como hubiese sido fugado todo el exército de ¿os 
Godos y los que con él por emulación y jraude bubtan venido^ 
cayó. Véase si no es concordancia, estilo y locución 
Arabe\ obsérvese si no es este el mismo tono que suena 
en la traducción material que he hecho de los textos 
Arabes que resultan de mis cartas. 
Quando Isidoro dice mittitur ad principalia jussaf 
usa de una equivalente á la expresión Arábiga ualí el 
amer. Pero lo mas notable es, que la confusion con que 
se explica en todas sus partes nace de la locución orien-
tal á que se había acostumbrado. 
Pero en el Albeldense leemos muchas mas cláusulas 
arabizadas , quales son , por exemplo (núm. 4 6 . ) 
tnalio terree Sarraceni evocatt (núm. ^o.) contra eos sumpsit 
rehellionem in Asturias^ la qual es narrativa Arabe, por-
que los Arabes fueron los que calificaron á Don Pela-
yo de rebelde , y no los Asturianos de aquel tiempo, 
que nunca dirían rebelde á aquel á quien habían ellos 
mismos elegido por su Rey. 
(allí) Super Astures procurante Monttuta, es locución 
AtabCi . 
(Núm. 52.) El modo con que refiere que Don Alon-
so tomó á Leon y Astorga, sin distinguir si durante su 
reynado ó en los precedentes, es tan usual entre los 
Arabes que parece Ies bebió el espíritu. 
(Núm. La sequedad de las palabras Victorias 
figfV, equivale á la usual Arabe f u é vencedor* 
(CXLI) 
Seria obra muy larga i r notando todas las locucio-
nes Arabes que observo en nuestros Cronicones : ^por 
ahora solo me he propuesto dar una idea por mayor. 
En el Cronicón Burgense servirá de exemplo aque-
lla cláusula : Captus 5? lanceatus comes Garçea Ferâenan-
d¡ in ripa de Dorio, & V . die mortuus fuip , & ductus futt 
aã Cor dob am , & inde aáductus ad Caradignam. Esta re-
petición material de la partícula Arabes está diciendo 
que el que escribió esto tenia el oído acostumbrado á 
Izsyy de los Arabes escribiendo por el mismo estilo: ló 
mismo digo de la cláusula : Dederunt comiti (sanctio) 
Sanctum Stephanum, & Clumam , & Osntam , (5? Gormaz^ 
& deüerunt ei qninquaginta ábsides pro Castraba , & Me-
Cónta , 6? Berlanga. ¿Pues que diré de las clausulas Fuit 
la de Roda , Fuit la de Badajoz11. ¿No es locución ara-
bizada ? 
Pasemos á otro para no detenernos mucho en cada 
uno. En los Anales Complutenses se lee : In era 978 . 
Sic fuit illo anno iníquo. Excelente explicación la mas 
propia de la mayor barbarie de los Arabes. Adivine 
cada uno lo que allí quiso decir el escritor. E i M . Flo-
rez juzga recae sobre el del Cronicón Burgense, 
Allí se lee In E r a M X X l . Frendidermt Setmancas% 
sin decir quien ni quien n o : este es estilo de los Ara -
bes , que cometen este defecto á cada paso. El M . Flo-
rez para beneficio de los que leen añadió entre parén-
tesis Mauri. 
Pero j ¿que quiere decir aquella expresión tan co-
mún en .estos Cronicones fuit arrancada^ No es oirá cosa 
que una traducción de la palabra Arabe tarua del ver-
(cxtlt) 
bo fíJí-, con que suelen significar quando un exército se 
arroja velozmente contra el enemigo. 
*Los Portugueses en sus Cronicones no fueron me-
nos arabizantes , tanto se usa allí la voz arrancada co-
jno en los nuestros: la y 6 el et se halla tan redundante 
«n unos como en otros. 
Aun el de Cárdena siguió el mismo estilo, por 
exemplo, donde dice : " Salió flama del mar , é encendió 
muchas Villas, é Cihdades, é bornes, é bestias, é este mismo 
mar encendió peñas, é en Zamora un barrio i &c* Tanta e 
solo tuvo su origen en el estilo Arabe. 
Esta misma fuerza de expresión arabizada ha sido, 
como veremos á su tiempo, la causa de no haberse en-
tendido bien la fuerza de locución en los Cronicones, 
donde unas veces la y equivale á pero^ mas, aun , otras, 
veces redunda , otras significa^ conyuntíva , otras dis* 
yuntiva , y así de otras muchas locuciones, como vere-
mos; pero todo necesita su tiempo y lugar. 
Quantas anfibologías resaltan en la lección de nues-
jrqs.-ÇrQitíconeg., .dimamn. de haber congeniado.sus au-
tores con los Arabes; por exemplo, quando Isidoro no 
hace distinción de los dos Aabd el Rajmanes, parecien-
(Jerque habla siempre de uno solo , porque imitó á los 
Arabes vulgares que frequentemente hacen lo mismo» " 
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